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D e l a e s c e n a a l N e c r o c o m i o 
M A N U E L C A N O Y C U E T O 
P o r C o n d e K o s t i a . 
^ entre 1881 y 1882, 7 * * * * * * * ' 
5 1 5 desaplicado— en M a d n d y 
! Ü ^ * t o o a l Teatro E s p a ñ o l que a 
f ^ e S a d . - R a í a e l Calvo y A n -
Vico entonces juntos en el so-
lar Í L í a n ' n i á s que don Benito G u -
S í r v don Melchor Sa lvá . los 
S a m a n e s de Ja C á t e d r a . 
R Yo me pasaba las n o c h e s - d e ocho 
j ^ e — e n en "él cuarto de Antonio 
Vico aborto como ol de O l v o frente 
i l i e n c i l l o del Espano l en compa-
de los que tampoco faltaban una 
noche ^ tertulias í n t i m a s de 
^ ? o n i ^ - c o m o se l lamaba famihar-
¿«nte V c r e a d o r de "O L o c u r a o 
^Hdad",—Leopoldo Cano, F r a n c i s -
íchaíTÜe y Marcos Zapata; mien-
t e n el lado opuesto se cor„grega-
r T ios admiradores de Calvo ,— 
TVheearay. Tamayo y Baus , Carlos 
Cuello. Juan J o s é Herranz , L u i s A l -
a r m a noche— y a h a b í a comenzado 
^ p ó s i t o de " L a Muerte en los L a -
S ' la gran lucha de Vico contra 
v T e k r a y y Calvo y en i a que llevo 
íaneo i ' parte—como era n a t u r a l — 
Jntarto, quleu se vio obligado a irse 
%\ '^Español" y meterse en Apolo , 
?onde «n u n i ó n de Ricardo Morales, 
tan inteligente hombree como actor de-
s tab le—aibr ió u n a c a m p a ñ a desas-
L A Z A R O E N J . / \ H A B A N A 
B r e v e c h a r l a c o n e l c e l e b r a d o t e n o r 
trosa cortada a los pocos d ía s y ter-
minamdo por la sa l ida a provincias da 
Vico con una "troupe" de "pane lu-
crando". . . Pero t á d a esta historia 
me l l e v a r í a muy le jos . Vamos al he-
cho de que quiero hablar a p r o p ó s i t o 
del pobre Cano y Cueto, muerto, se-
g ú n leo en la prensa habanera, de pe- ¡ 
nur ia en un hospital de M á l a g a . 
E r a en las p o s t r i m e r í a s de Vico en ¡ 
el E s p a ñ o l . Vico premeditaba una 
vengainza, sobre todo, contra Rafael 
Calvo, a quien acusaha de l a aparen-
te aiDimosidad hacia é l de E c h e g a r a y . 
Su deseo era sa l ir a escena en una 
obra donde trabajaran los dos prime-
ros actores del Teatro E s p a ñ o l con-
tratados juntos en aquella tempora-
d a . No quer ía irse de aquella a sa 
h i s t ó r i c a sin real izar ese proyecto, 
cas i imposible porque las obras del 
repertorio las e l e g í a Ca lvo y é l tra-1 
bajaba solo con su grupo de artistas , 
como Vico, t a m b i é n solo, con los su-
yos . L o s ensayos de " L a Muerte en 
los Labios"—'los do^ actores en esce-
na en la mi sma o b r a — h a b í a n sido 
deplorables p a r a C a l v o . (Vico era 
invencible; a bu lado no h a b í a prime-
ros actores. S i acaso, como é l mismo 
d e c í a : galanes j ó v e n e s , m á s o menos 
br iosos . ) 
( P A S A A L A D I E Z ) 
L A A D U A N A D I S P O N D R A D E 
U N N U E V O L O C A L 
H a b i l i t a c i ó n d e u n s o l a r p a r a d e p ó s i t o 
d e m e r c a n c í a s . - V i e n e o t r o v a p o r s u e -
c o . - E I " C u b a " p e r d i ó u n a n c l a y u n a 
c a d e n a - N u e v a l í n e a m a r í t i m a . 
L A P E R S P E C T I V A D E P A Z D E S P I E R T A M A S 
I N T E R E S Q U E L A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S 
M i e n t r a s t a n t o c o n t i n ú a l a c o n q u i s t a d e R u m a n i a . 
P o c a a c t i v i d a d e n F r a n c i a ' y e n B é l g i c a 
PROPOSICIONES DE PAZ 
L A C O N T E S T A C I O N D E L O S 
A L I A D O S 
I Londres, Diciembre 13. 
Todo parece indicar que los varios 
gobiernos de l a "Entente" no e s t á n dis 
i puestos a proceder con prec ip i tac ión 
al contestar conjuntamente a las pro-
posiciones de paz de las Potencias O n 
trilles. E n los c í rcu lo s bien informa, 
dos se Indicaba hoy que, aunque cada 
uno de los gobiernos aliados podr ía 
dejar entrever su actitud genei-ai, se 
neces i tar ían por lo menos dos o tres 
semanas para l a consulta entre todos, 
con arreglo al tratado que los ob l igó 
a ello, y que por este motivo, l a con-
t e s t a c i ó n conjunta de todos los a l ia-
Idos no e s t a r á l is ta antes del primero 
I í l e | a ñ o . 
Hoy *e a d v e r t í a una d i s p o s i c i ó n ge^ 
neral a omitir todo comentario. 
Uno de los factores que mil itan con., 
t r a la a c e p t a c i ó n de lo propuesto es 
que, a l lniciarse las negociaciones, se 
d e c l a r a r í a necesariamente un armist". 
ció . L a propos i c ión no contieTie niru 
guna indicac ión e s p e c í f i c a gobre este 
extremo, por lo que hasta a q u í se des-
prende de los informes extra-oficial* s 
que se han recibido; pero se dice que 
iodos los precedentes establecen el a i 
mistlclo y la s u s p e n s i ó n de toda acti-
vidad militar a l abrirse las negocia-
ciones. 
D E C L A R A C I O N E S D E M . B R I A N D 
P a r í s , Diciembre 13. 
E l Pr imer Ministro Briand pronun-
c i ó un discurso en la C á m a r a do 
Diputados sobre las proposiciones de 
paz del Canci l ler Imperia l , previnien-
do a l pa í s que debía estar en guardia 
contra los enemigos de F r a n c i a . A g r e 
?ró que Franc ia no har ía menos en es. 
te asunto que los d e m á s miembros de 
la conferencia aliada. 
"Yo tengo el deber de poner a mi 
p a í s e-n guardia contra todo veneno 
posible—dijo M . B r i a n en medio de 
grandes aplausos. Cuando un p a í s s" 
a r m a hasta los dientes, cuando se. 
cuestra a los hombres en todas partes, 
violando l ^ leyes de las naciones y 
les impone un trabajo forzoso, yo se. 
ría culpable s i no le gritase a mi p a í s : 
" ¡ C u i d a d o ! " 
" Y o tengo el derecho, en primer l u -
gar, de decir a nuestros enemigos por 
centesima vez: "Vuestras manos es-
tán manchadas de sangre, no las nueg. 
i ras" . No es que dude de | a c larividen. 
l i a de nuestro p a í s ; pero frente a es-
tas tentativas para sembrar l a disen-
? ón entre los aliados, yo exclamo: " L a 
R e p ú b l i c a francesa no h a r á menos que 
la C o n v e n c i ó n " . 
M . Br iand a g r e g ó : 
" E ! gobierno e s t á listo y dispuesto 
para tedas las discusiones v todas las 
• aplicaciones". Dijo que la C o m i s i ó n 
de G u e r r a se cons t i tu i rá en s e s i ó n 
permanente y a u m e n t a r í a la produc-
c ión de ¡os a r t í c u l o s necesarios p a m 
la gnerra. 
"Nadie puede decir que yo he sido 
indebidamente optimista — a g r e g ó . 
Hoy, sin embargo, m á s que nunca de-
bemos tener la convicc ión de que 'a 
victoria es segura 
" E n ninsruna parte han sido decisi-
vos los é x i t o s de los alemanes. C i e r t a 
es que la valerosa Rumania se ha vis-
to obligada a ceder, y esto es un triste 
( P A S A A L A O C H O ) 
NUEVO L O C A L P A R A D E P O S I T O 
DE M E R C A N C I A S , A N E X O A 
L A A D U A N A 
A virtud del exceso de mercameías 
que existe en los muelles y a gestio-
nes do la A d m i n i s t r a c i ó n de la Adua-
VA, se está habilitando un espacioso 
¡•olar situado a l lado de l a S e c r e t a r í a 
de Hacienda, p a r a convertirlo en nue-
vo alniacén o depós i to de m e r c a n c í a s 
¿e las que se e n v í a n a orden genera:, 
en la Aduana. 
Dicho solar h a sido conveniente-
mente cercado y umdo a los muelles 
generales d^l Estado por una puerta 
especial que q u e d ó abierta ayer mis-
mo por debajo de los elevados del 
tranvía, teniendo que cortar un tra-
mo regular de l a antigua r e j a y muro 
existentes en aquel lugar . 
Créese que muy en breve comenza-
r áa ser utilizado y r e s u l t a r á de con-
veniencia para el despacho de la car-
ga, dado que abarca media manzana. 
O T R O V A P O R S U E C O 
Se ha anunciado el p r ó x i m o an-ribo 
a la Habana de otro vapor de 'bande-
ra sueca que viene de C r i s t i a n í a y 
tiene por nombre "Noruega ." 
T r a e carga general y gran canti-
dad de adoquines de granito p a r a pa-
v i m e n t a c i ó n . 
E L " M E X I C O " F R A N C E S 
E l vapor f r a n c é s " M é x i c o " , que es-
tá demorado «n las Bermudas repa-
rando las a v e r í a s que su fr ió en la 
m á q u i n a , s e g ú n cable que e n v i ó ayer 
su c a p i t á n , e s t a r á listo para sal ir el 
domingo hacia la H a b a n a con los 560 
pasajeros que conduce. 
C A R G A M E N T O S D E P E T R O L E O 
D e Sabine P a s . l l e g a r á en breve el 
vapor tanque "Perfection", lleno de 
p e t r ó l e o , que trae a remolque un lam-
chón lleno t a m b i é n de igual l íquido, 
para la H a v a n a E l e c t r i c . 
U N A G O L E T A D E C A N A D A 
D e Bridgewater N . S . ( C a n a d á ) , 
U e g ó ayer en v e i n t i ú n d ía s de viaje, 
la goleta americana "Bárbara" , de 
S38 toneladas, conduciendo un car-
gamento de madera . 
L O S D O S F E R R Y - B O A T S 
A y e r tarde, umo a l a una y el otro 
a lais cuaftro, l legaron de K e y West 
los ferry-boats americanos "Henry 
(PASA A L A D I E Z ) 
Hipólito Lázaro, momentos después de desembarcar, y Bracale, su empre-
sario, tomando el automóvil que lo condujo al Hotel Telégrafo, donde 
se hospeda. 
rendido Lázaro estaba fatigado. 
Las faenas propias del desembarco des-
pués de un madrugón desusado, el 
recibo y acomodo del equipaje, na-
da menos que seis grandes baúles, re-
pletos de trajes de todas épocas y es-
tilos; el constante desfile de amigos y 
admiradores deseosos de dar la bien-
E l [ j s c u t i v G G ^ e q o i a r a c o i 
un ó n p l e a los m -
bros de G o n p s o J u r í d i c s 
U n l a entrevista celebrada ayer por 
ei Secretario de Jus t i c ia s e ñ o r L a -
guardia y el Teniente F i s c a l del T r i -
bunal Supremo, s e ñ o r J o s é Piguere-
do, con ei s e ñ o r Presidente de la R e -
públ i ca , quedó acordado que el Se-
cretairlo deil departamiento referido, 
en nombro del Ejecut ivo , obsequié 
con un banquete a los miembros del 
Congreso Jurd ico . 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a s e i n c a u t ó a y e r d e i o s 
e x p e d i e n t e s t o d o s q u e i n s t r u í a ¡ a C a p i t a n í a 
d e l P u e r t o c o n t r a ¡ o s v i v e r o s . 
J u s t i c i e r a r e s o l u c i ó n d e l D r . C a n c i o . - V a r i o s v i v e r o s c o n 
s u s p a t r o n e s p u d i e r o n s a l i r d e p e s c a . - U n a m u l t a r e b a j a d a . 
E l c a p i t á n d e l P u e r t o s e e n t r e v i s t a c o n e l g e n e r a l M e n o c a l . 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
^0Poldo Canelo, dictó a y e r otra i m -
portante y just ic iera r e s o l u c i ó n con 
motivo del conflicto creado entre la 
^PUanía del Puerto y respetables 
j™a9 PropietaTiag de buqueg pescado" 
^ de esta capital; cuyo asunto co-
0cen bien nuestros lectores. 
E l doctor Canelo, como correspon-
J * ' > ' no conforme con la orden que 
^Dia dado anteriormente de que se 
d e f S a r a 61 de&Pacbo de los viveros 
lenicjos cuyos patrones estaban su-
L . a expedientes administrativos 
c ' a , C a p i t a n í a del Puerto, orden 
nw.. 6 comenzada a cumplirse ayer 
pudiendo a s í sa l ir algunos ^ismo 
ques a sus acostumbrados viajes de 
L r ; a con el solo requisito de que sus 
£ L : 0 n e l prestasen d e c l a r a c i ó n , ol 
¡ g t o f Cancíc ai os no conforme, repet í -
W f S l ta or^en <lue ^ era alS0 
üeri»,)- , para las casas y patrones 
P o i c a d o s , dispuso que por el De-
f r u m e n t o de N a v e g a c i ó n de la Se -
" ^ a a sus ó r d e n e s se procediese 
inmediatamente a l a i n c a u t a c i ó n da 
todos los expedientes que v e n í a t r a -
mitando l a C a p i t a n í a dei Puerto. 
E n cumplimiento de esa orden, el 
propio jefe del Departamento de N a -
v e g a c i ó n de l a Hacienda s e ñ o r J o s é 
Contreras , auxil iado de otros dos em-
pleados del mismo Departamento, se 
p e r s o n ó ayer a las tres de la tarde en 
la Capitanía , llevando 'la orden refe-
rida en pliego cerrado dirigido al Co-
ronel J a n é . 
E s t e , ante lo terminante de la co-
m u n i c a c i ó n , o r d e n ó a l jefe de despa-
cho s e ñ o r Vililaverde, el cumplimien-
to ,de la m i sma . 
Acto seguido el s e ñ o r Contreras y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , recibieron del 
nombrado juez instructor de los ex-
pedientes, que lo e r a el teniente de la 
po l i c ía m a r í t i m a s e ñ o r C Riquelme, 
mediante un recibo, todos los referi-
dos expedientes a c o m p a ñ a d o s de los 
roles ocupados a los patrones de unos 
treinta viveros de las casas quejosas 
y todas las d e m á s tramitaciones, de-
L O S P A S A J E R O S Q U E V A Y A N 
A L A G R A N B R E T A Ñ A 
DEBERAN P R O V E E R S E D E UN PASE EXPEDIDO POR UN FUN-
CIONARIO CONSULAR D E L REINO UNIDO 
Sl1 M ^ S ^ a . ^ s e ñ o r Ministro de 
fifia a i ^ r Br-tanica, en Nota d ir i -
" r v i d V * b e c r ! t a r í a de Estado, se ha 
^ c c í o n e T ^ 1 1 - ^ 1 - I a * s i e n t e s ins-
I*3 que L ! • m.tQTcs P a ^ ^ s perso-
veino Unklo^riJan 001110 pasajeros a l 
í ^ í S a . 6 1 honor 06 "tforma a S u 
8an al Ro-r^11? los Pasajeros que ven 
0 neut i í in 1Vnido de P a í s e s aliados 
í^ra ei ^f8. deben obtener un visado 
^lar Kl .Ne .por un funcionarlo cen-
s a n v tí^lCO en el P a í s de donde 
y tambi én d*l p a í s eft ^ ^ 
ermbarquen. L o s extranjeros que ven-
gan al Reino Unido no pueden sin un 
permiso especial del Secretario de 
Estado de S u Majestad para el De-
partamento de G o b e r n a c i ó n , desem-
barcar en winguno de los puertos que 
no sean los siguientes: Newcastle-
upon-Tyne, H u l l , London, Folkesto-
ne, Southampton, Fa lmouth . Brlstoi, 
Holyhead, Liverpool , Glasgow, D u -
b l í n . 
Aprovecho la oportunidad- para re i -
terar a S u E x c e l e n c i a l a seguridad de 
m i m ¿ s al ta c o n s i d e a r c i ó n . " 
venida al tenor famoso, a aquel que 
se nos impuso de buenas a prime-
ras con el ia aquel en la romanza fi-
nal de "Tosca" electrizó al público, 
y que con el famoso re de "I Puritani" 
se consolidó definitivamente: todo 
aquel tragín propio del día de llega-
da tenía fatigado a Lázaro. Pero la 
fatiga no le impidió abandonar el si-
llón que ocupaba, para correr a neus-
tro encuentro y corresponder al abra-
zo con que saludábamos al amigo. 
Por hoy tenemos la suerte de no 
hablar de un tenor Solamente conoci-
do por referencias y reclamos: nos 
ahorramos la presentación: el públi-
co ya sabe quien es Lázaro, Así, pues, 
abordemos a éste. 
Locuaz, franco y leal como siem-
pre, nos habló de Nueva York: con 
entusiasmo, satisfecho del éxito obte-
nido con los discos que ha impresio-
nado. 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
A s c e n s / ó n d e s c a r g ó e l h a c h a s o b r e ¡ a c a b e z a d e 
H i l a r i o , p o r t e m o r a q u e é s t e l a m a t a r a 
S i y o n o l o m a t o , é l m e m a t a a m í - d i j o l a m u j e r p a r r i c i d a , 
a l t i e m p o q u e d e s c r i b í a l a e s c e n a d e l h o r r i b l e d r a m a . - ¿ E I 
h i s t e r i s m o l a l l e v ó h a s t a e l c r í m e n ? - E I i n c e n d i o d e " V i e j a 
q u e m a d a ' 1 , u n c a s o d e C o r t e y o t r a s • " t o n t e r í a s - " . . . 
E l misterioso crimen frustrado de 
que dimos cuenta en nuestrai ed ic ión 
de ayer m a ñ a n a , del que f u é v í c t i m a 
un hombre bueno, honrado campesino 
que habita con su fami l ia en la f in-
ca " E l Palacio de Cr i s ta l" , en A r r o -
yo Naranjo , ha sido descubierto ayer 
tarde, por c o n f e s i ó n propia de l a 
autora. 
Cuando l a just ic ia estaba m á s des-
orientada; cuando en i a duda, la úni-
ca esperanza era la de que se sa l -
ivara Hi lar io Garc ía y pudiera ha-
blar, p a r a conocer a l g ú n dato m á s o 
menos interesante que reve lara el se-
creto del drama, la l e g í t i m a esposa 
del herido, temerosa ta l vez de que, 
al fin, a l descubrirse su crimen fue-
r a encerrada en un presidio para to-
da la vida, o q u i z á s en la esperanza 
de que, con su dicho, Se atenuasen 
las pruebas del delito y no' la casti-
gasen m á s que con una simple mul -
ta, confiesa que en un momento de 
obcecac ión , c5ega de I r a por las cons-
tantes amenazias de que era objeto y 
temerosa tal vez de ser v í c t i m a de la 
que luego lo f u é suya, p r e m e d i t ó el 
asesinato, e s p e r ó el momento propi-
cio y a l f in l o g r ó desahogar su pecho 
del rencor qtie guardaba, descargan-
do sobre la cabeza del hombre que 
durante muchos a ñ o s f u é el compa-
ñ e r o de su vida, un pesado garrote 
para privarlo de l a existencia. 
Nosotros, que desde que f u é t r a í d o 
a l Hospi ta l de Emergenc ias el h e ü -
do, no quisimos perder u n s ó l o deta-
l le de este hecho, en el que vimos 
d^sde I03 primeros momentos un mis -
terio, dada la, í n d o l e de la herida y l a 
d e c l a r a c i ó n de A s c e n s i ó n , hemos se-
guido paso a paso todos los detalles 
do lo ocurrido, deduciendo, una vez 
estudiado sobre el terreno del asun-
to, que n0 era posible que los hechos 
se hubieran desarrollado como en 
un principio los re latara lai esposa de 
Hi lar io . 
E L R O B O , N10 
U n a de lag causas a que a tr ibu ía 
A s c e n s i ó n ei suceso, era por el robo. 
Pero, por lo que m á s adelante se ve-
rá, no era posible, de ninguna ma-
nera, pensar que a tail c ircunstancia 
obedeciera ei. hecho. 
(PASA A L A ONCE) 
T E R C E R O E N D I S C O R D I A 
Gómez Carr i l l o e s t á dando que ha-
blar. 
• Y no es que G ó m e z C a r r i l l o em-
piece ahora a hacer sudar las ro ta -
t ivas: y a hizo sudar liáis marinonis 
p lanas y las prensas de mano, por-
que h a llovido y h a nevado y se ha 
segado mucha hierba desde que es-
cribe y le publican sus correctos es-
critos. 
L A H A C I E N D A Y L O S B O N O S M U N I C I P A L E S 
claraciones, etc. , que se h a b í a n toma-
oo referentes ai asunto, l l e v á n d o s e l o s 
en seguida para las oficinas de la 
Hacienda, donde, por el referido se-
ñor Contreras, como juez instructor, 
se c o n t i n u a r á la t r a m i t a c i ó n de los 
misimos en la forma que Se acostum-
bra en estos casos. 
E l C a p i t á n del Puerto, Coronel J ó -
s é N . J a n é , al momento qce rec ib ió 
la c o m u n i c a c i ó n del doctor Canelo, y 
luego de ordenar el cumplimiento de 
la orden de entrega de los expedien-
tes, se d i r ig ió hacia el Palacio Pres i -
dencial con objeto de entrevistarse 
con el general Menocal, i g n o r á n d o s e 
a ciencia cierta lo que hayan tratado, 
aunque se rumoraba que dicha vis i ta 
fué cen obje tó do presentar s u re-
nuncia de C a p i t á n del Puerto . 
T a m b i é n logramos informarnos ex-
traoficialmente de que la comunica-
c ión del s e ñ o r Secretario de Hacienda 
encerraba la orden de que no se pro-
cediera en lo adelante contra n i n g ú n 
ptro vivero sin dar cuenta inmediata 
a la Secre tar ía de que directamente 
oepende la C a p i t a n í a del Puerto, 
quedando con ta l motivo desvirtuada 
la especie de que entre ambas entida-
oes pudiese plantearse una c u e s t i ó n 
de competencia, dado que na es de-
pendiente de la o tra . 
Respecto al p a t r ó n del vivero "Be-
nito Parapar . ' a quien la C a p i t a n í a 
impuso una multa de 300 pesos y 
s u s p e n s i ó n por seis meses de su t í tu lo 
de p a t r ó n , se ha considerado como un 
castigo excesivo y en ta] v irtud se le 
ha impuesto en definitiva 25 pesot> 
de multa, sin s u s p e n s i ó n a lguna . 
Ult imamente se nos informa quo 
en la entrevista sostenida por el co-
ronel J a n é con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , e\ primero se quejó do 
la orden que hab ía recibido del doc-
tor Canelo, c o n t e s t á n d o l e el peneral 
Menocal que el Secretario de Hacien-
da no había h e c h o - n > á s - q u e cumpl ir 
¿¡us propias ó r d e n e s . 
Insertamos la escr i tura suscripta 
por el s e ñ o r Subsecre ta iúo de Hacien-
da, recibiendo los Bonos Municipales 
en pago de deudas aj Estado, para 
que pueda formarse exacto juicio so-
bre el asunto. 
Dice a s í : 
N ú m e r o qumientos cincuenta y c in . 
co. 
R E C I B O Y P A G O D E C A N T I D A D 
E n la ciudad de la- Habana, a tre in-
ta de Noviembre de m i l novecientos 
diez y seis. 
A n t e mí, D O C T O R M A N U E L C A -
NO Y M A R T I , Abogado, Notario de 
esta Ciudad, con f i ja residencia en 
ia misma, 
C O M P A R E C E N 
E L D O C T O R J O S E R O I G e I G U A -
L A D A , que dice ser natural de l a 
Habana, mayor de edad, casado, C i r u -
jano-Dentista y vecino de esta ciu-
dad, en )a calle de Neptuno n ú m e r o 
treinta y dos. 
C O N C U R R E en su c a r á c t e r de Pre*. 
ci dente del Ayuntamiento de esta ca-
pital, en funciones de Alcalde Muni-
cipal, por s u s t i t u c i ó n y por tanto a 
nombre, y en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
L A H U E L G A D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S D E L H A V A N A C E N T R A L 
L o s o b r e r o s s e m u e s t r a n o p t i m i s t a s 
e n e s p e r a d e u n a s o l u c i ó n f a v o r a b l e . 
A y e r presentaron los obreros de ¡ a r l o s deseos que abriga d© l legar a un 
avana 'Centra l a l s e ñ o r Administra- arreglo satisfactorio. 
L A C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
E n e l local expresado se encuen 
H 
cor de l a C o m p a ñ í a , las peticiones 
aprobadas, en la asamblea celebrada 
el martes"" por l a noche en Merced, 49, 
altos. 
L a c o m i s i ó n s a l l ó altamente com-
placida del recibimiento que se le h i -
zo, como de las palabras que pronun-
c ió el s e ñ o r Administra>dor acerca de 
tra reunida la c o m i s i ó n permanente 
p a r a atender cuanto ge relacione con 
ej movimiento. 
E l personal franco de servicio vi-
s i ta asiduamente aquel lugar para 
tomar impresiones, reinando un fran-
co e sp ír i tu de solidaridad en cuantos 
í S m s l í ^ ^ í ' Í Ü S ^ concurren. 
Todos e s t á n contestes en que l a 
C o m p a ñ í a a t e n d e r á a sus empleados 
antes Q116 transcurran las 72 horas 
fijadas como plazo por los emplea-
dos p a r a declararse en huelga. 
( P A S A A L A N U E V E ) 
B o l s a d e N e w Y o r 
D i c i e m b r e 13 
EDICION DEL EVENINB SUN 
A c c i o n e s l . 6 7 2 . 4 0 0 
B o n o s 4 . 7 2 5 . 0 0 0 
CLEAR1NG H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
6 6 4 . 9 9 2 . 7 6 1 
. 
E l D i r e c t o r i o L i b e r a ! 
R e u n i ó s e este alto organismo libe, 
r a l en la residencia del doctor Alfredo 
Zayas. 
L a p r o p o s i c i ó n del general Guzraán, 
que solicitaba la s u p e r v i s i ó n america-
na p a r a las elecciones parciales que 
í s necesario celebrar, f u é estudiada 
ampliamente. 
De acuerdo con una anterior mo-
c ión del doctor Zayas no r e c a y ó sobre 
ese extremo acuerdo alguno. 
L a Asamblea de liberales, que de-
be reunirse p r ó x i m a m e n t e , r e s o l v e r á 
« a deímit ivaB , 
personalidad jur íd i ca Municipio de la 
Habana. 
Y E L S R . G A B R I E L G A R C I A Y 
E C H A R T E , natural y vecino de l a 
Habana, mayor de edad, casado, Abo-
gado, en su c a r á c t e r de Sub-Secreta-
rio de Hacienda, actualmente en fun-
ciones. 
C O N C U R R E en r e p r e s e n t a c i ó n de] 
Estado , designado por al s e ñ o r Secre-
tarlo de Hacienda, s e g ú n resulta de 
cer t i f i cac ión que me entrega p a r a agre 
gar ail f inal de esta escritura. 
(PASA A L A ONCE) 
P O R E V A C A N E L 
D o n N i c o l á s , en sus "Actual ida-
des", ha dicho que trae cola l a direc-
c i ó n de " E l L i b e r a l " puesta en las 
manos de G ó m e z Carr i l l o , porque sa-
bemos los coiTetajes o correteaduraa 
que se ha tra ído en pro de los A l i a -
dos desde qne c o m e n z ó la guerra. E s -
to que dijo en sus "Actualidades" s l 
M o i s é s del periodismo hlspano-ame-
r.csno, cualquiera que piense en es-
p a ñ o l , s in trampantojos de amores 
discutibles, hacia enemigos de ayer , 
hoy y m a ñ a n a , desgraciadamente, sus-
cr ib irá csas presunciones o esas sus-
picacias: dejemos m á r g e n a los ad-
versarios , p a r a que a buena cuenta 
a r r i m e n algo a la defensa del direc-
tor de " E l Libera l" , y a que lo d ir i -
gido tiene algunos pecados en s u ha>-
ber, desde hace muchos a ñ o s . 
( P A S A A L A D O C E ) 
Delegado para Nuev i ta s 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado delegado de G o b e r n a d ó i i 
p a r a Nuevitas, ei c a p i t á n s e ñ o r J o s é 
T e j e d a . 
O B R A S E N E L E D I F I C I O D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
SE REALIZARAN POR L A DIRECCION D E L RAMO SIN E L R E , 
Q U S I T 0 D E L A SUBASTA 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca h a dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto la D i r e c c i ó n General 
de Comunicaciones ha interesado a u -
tor izac ión para real izar determinadas 
obras en el edificio que ocupa actual-
mente este Departamento, y cuyas 
obras consisten en sustituir e l techo 
de madera y tejas que hoy cubre los 
salones destinados al Arch ivo del 
propio departamento, por uno de azo-
tea en forma de p laca m o n o l í t i c a , de 
cemento; hacer tres lucernarios; de-
moler varios muros y tabiques, h a -
ciendo huecos de puertas con sus mar 
eos correspondientes y construir pa-
sillos y balcones p a r a la mejor adap-
tac ión del edificio a las necesidades 
del servicio que en é l se presta, todo 
de acuerdo con los planos y estudios 
que se han realizado al efecto. 
P o r cuanto la rea l i zac ión de las 
obras que se dejan mencionadas re -
sultan de urgencia y absoluta necesi-
dad para el Departamento de Comu-
nicaciones, por lo que, a pesar de se -
su costo de $9,864.60, debe prescin-
dirse, de conformidad con lo dispues-
to en el a r t í c u l o 471 de l a L e y O r g á -
nica del Poder Ejecutivo, del requisi-
to de la subasta públ ica , porque la 
demora en Henar los t r á m i t e s que pa-
r a tales subastas s© exigen, como es 
la pub l i cac ión y anuncio de ellas trae-
ría aparejados perjuicios insubsana-
bles . 
A propuesta del s e ñ o r Secretario 
de Gobernac ión y haciendo uso de l a » 
facu'ltade8 que me confieren las 
yes, 
L e -
R E S U E L V O : 
r F I í a a ? T ? - ~ 7 . A u t o r i ™ r a la D i r e c c i ó n 
Genera l de Comunicaciones n a m oue 
prescindiendo del requisito de l a su -
basta publica, proceda a efectuar las 
obras 'ntecesarias en ©se departamen-
LPr!sríuPues;tada8 en la cantidad de 
W ¿ M 60, cuya cantidad t o m a r á del 
Capitulo de que dispone ei propio 
D ^ a r t a m e n t o para eSas atenciones 
S e g u n d o . — E l Secretario de Gober-
n a c i ó n queda encargado del cumpli-
miento del presente decreto 
Dado en la Habana, Pa lado P r e s l -
aencml a 11 de Diciembre de 1916 
- M G . Merocal , Presidente; A u r e -
lio Heyia, Secretario de Goberna-
1^ r e n o v a c i ó n de l y a b l n e t e 
s e g ú n e l corone l Hevia 
A l sa l i r ayer tardo de Palacio el 
Secretario de Gobernac ión Coronel 
Hevia , fue interrogado por los r e p ó r -
ters sobre l a renovac ión del Gabine-
te del general Menocal, asunto é s t o 
del cual han hablado los p e r i ó d i c o s 
ae distintos matices. 
E l s eñor Hev ia se sonr ió , contes-
tando acto seguido que, en efecto, el 
Gabinete s e r á r e n o v a d o . . . 8n s u 
oportunidad^ 
d:a5::o t z : a I:¿ 
D E L M E R C A l i A Z U C A R E R O 
N E W Y O R K 
E l mercado no tuvo v a r i a c i ó n du-
rante el d ía de ayer, no h a b i é n d o s e re 
portado m á s ventas que una de l,5l'U 
toneladas de a z ú c a r de Puerto Rico, 
I-ara embarque inmediato a 5.39 ct'n. 
tavos Se c o n t i n ú a ofreciendo pequ^-
fiOS lotes en puerto a ^.112 centavos 
costo y flete, sin loírrar interesar a 
los refinadores. Es tos bajaron el pre-
cio del refinado a 7.15. sin que por 
eso aumentara la demanda, la cual no 
es fác i l que aumento mientras exista 
una diferencia tan grande entre el r i-
finado y e l crudo. 
P a r a la segunda quincena de Uiciem 
bre se ofrecieion a z ú c a r e s de Cuba 
a 4.3|8 centavos costo y flete; para 
E n e r o a 4.1|8 centavos y p a r a F e b r e . 
yo a 4 centavos costo y flete. 
De Puerto Rico so o'recieron azu-
cares para despacho en este m « s a 
£,39 centavos. 
L a s existencias de a z ú c a r e s en los 
tres puertos del A t l á n t i c o son 76,732 
toneladas, h a b i é n d o s e tomado pera re 
f inar en la semana pasnda 29,000 to-
r.eiadas. 
C U B A 
E n esta p laza b a s á n d o s e en el tipo 
del mercado regulador, se han vend í -
do 5.000 sacos de a z ú c a r centr í fuga; 
base 96 entrega de este mes, a 4 cen-
tavos, de t r á n s i t o , cuyo equivalen!>' 
para a l m a c é n es el de 3.94 centavos, 
tipo é s t e , a que co t i zó ayer el Colegio 
de Corredores. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Lias existencias de a z ú c a r e s en la 
dudad de Matanzas el d í a 11 del ac 
tual, pertenecientes a l a z a f r a de 1915 
a 1916 eran 15.042 sacos. 
L O S P R I M E R O S A Z U C A R E S 
E l d ía 8 entraron ©n C á r d e n a s 300 
sacos de a z ú c a r e s de 'la primea za. 
i r a , procedentes del central T i n g ü a r o . 
L A M O L I E N D A 
H a comenzado a moler el central 
Del ic ia , en Puerto Padre. 
E l día 15 d í c e s e que c o m e n z a r á su 
zafra el central Boston. 
Probablemente hoy d a r á comienzo 
a su molienda el central P i l a r , en A r -
temisa. 
M-WJTJ-MMM" 
A los C o r r e s p o n s a l e s del 
• ' R 
Rogamos a nuestros corresponsa-
les todos, que d e s e m p e ñ a n sus car-
gos en las localidades de la Repúbl i -
ca que no^ remitan sus respectivas 
tarjetas-nombramiento, con el f in de 
canjearlas por otras de nuevo modelo 
y color, que s e r á n las ú n i c a s v á l i d a s 





A C E I T E S 
COLORES. PINTURAS. 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D ' J S T R I A S 
THOMAS F . T U R U L L 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
31 d. 
F L E T T E S 
E l mercado de fletes c o n t i n ú a inac . 
tlvo. 
Tanto armadores como embarcado-
í e s , se mantienen en actitud espectar— 
ie sin que unos ni otros se aiTiegue 
w ceerar fietamentos por anticipado, 
teniendo en cuenta lo incierto de l a s i -
tuac ión en lo que a la guerra europr 
se refiere. 
P a r a embarque inmediato los tipos 
¡ on de 25 y 30 centavos las 100 l i . 
bras para N e w Y o r k y Boston. 
A C U C A R E S P A R A E N T R E G A 
F U T U R A 
L o s tipos cotizados en l a L o n j a del 
Café , fué como sigue: 
A la apertura 
Diciembre 4.41 4.44 
1917 
E n e r o 4.09 4.10 
Febrero 3.84 3.85 
Marzo 3.80 3.81 
A b r i l 3.81 3.83 
Mayo 3.83 3.84 
Junio 3.85 3.88 
Julio 3.88 3.92 
A l cJerre: 
Diciembre 4.39 4.40 
1917 
E n e r o 4.08 4.09 
Febrero 3.86 3.87 
Marzo 3.83 3.84 
A b r i l 3.84 3.85 
Mavo 3.85 3.87 
Junio 3.88 3.90 
Jul io 3.92 3.94 
E l mercado rijrió ayer de baja . 
L a s ventas 'efectuadas durante el 
día ascendieron a 23,550 toneladas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de CorrsdoroB c o t i z ó a 
los siguientes precies: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r l z s c i ó n 98 
a 3.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. a 
3.23 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, ea a l m a c é n públ ico cié 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a co t i zac ión de a z ú c a r d« guara-
po, base 96, a l m a c é » p ú b l i c o en e*. 
gue: 
A b r « : 
Compradores, a 4.12 centavos mo-
neda oficial l a l ibr» . 
Vendedores, no hay. 
C ierre : 
Compradores, a 4.12 cesitavos mo-
nada oficial ia libra. 
Vendedores, no hay. 
'-atlJllF 
P R O M E D I O O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96. 
Promedio de la pr imera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos l ibra . 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos l i b r a . 
Del mes: 5.06 centavos l ibra . 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89-
Proniedio de la nr in iera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos l ibra . 
Promedio de la segunda quincena: 
4 35 centavos l ibra . 
De l mes: 4.35 centavos l ibra . 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la nr imera quincena 
de Noviembre: 5 centavos l i b r a . 
B A Y E R 
¿ Q u é e s l a A s p i r i n a ? 
L a A s p i r i n a es b i e n c o n o c i d a en todas p a r t e s d e l 
m u n d o c o m o u n r e m e d i o seguro c o n t r a el d o l o r d e c a -
b e z a , los r e s f r i a d o s , l a g r i p p e , e l r e u m a t i s m o , etc . L o s 
m é d i c o s l a r e c e t a n e n todos los p a í s e s . 
L a A s p i r i n a es super ior a los otros r e m e d i o s p o r -
q u e a l i v i a los d o l o r e s . L a A s p i r i n a no es u n n a r c ó t i c o , 
n i cont i ene d r o g a a l g u n a q u e t i e n d a a u s o h a b i t u a l , 
t a l c o m o l a m o r f i n a , o l a c o c a í n a . 
L a a s p i r i n a s e 
t o m a g e n e r a l -
m e n t e d i s u e l t a e n 
a g u a , u n a h o r a 
d e s p u é s d e l a 
c o m i d a . 
A s p i r i n a es el nombre sencillo da-
do por la casa Baycr a un descubri-
miento químico. L a composición de la 
Aspirina es bien conocida tanto por 
los médicos como por los farmacéuticos, y por consiguien-
te, no constituye secreto alguno, ni es una medicina de pa-
tente. El nombre Aspirina fue adoptado para proteger a 
los consumidores contra sustitutos. 
L a Aspirina se fabrica únicamente por la casa Bayer 
y se puede identificar por ia Cruz Bayer que lleva cada 
tableta en un lado y ASPIRIN O, 5 al dorso. 
Promedio de la pr imera quincena 
'de Noviembre: 4 .41 .5 centavos l i -
b r a . 
Cienfuegos 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Promedio de la pr imera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos l i -
bra. 
Miel po lar i zac ión 89 
Promedio do la pr imera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
M E R C A D O O E V A L O R E S 
S i s a l Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$18 quintal. 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $18.25 quintal. 
Manila R e y extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C E N T R O G A L L E G O 
C A N D I D A T U R A N U M . 1 
A g r u p a c i ó n R e g i o n a l D e m o c r á t i c a 
El Directorio de esta Agrupación, hace saber a todos sus afiliados que 
la oficina general está instalada en el antiguo salón de sesiones del Cen-
tro Gallego (hoy Centro Castellano, en Prado y Dragones), a donde pue-
den acudir para toda clase de informaciones referentes a las próxima» 
elecciones. Horas: de 9 a 12 a. m. y de 2 a I I p. m. 
R . B A R B A R R O U X . 
Secretario. 
C7682 3d. . l0 I t l S 
L a s pocas operaciones real izadas 
ayer, dentro de los tipos cotizados, 
proceden de plazos p r ó x i m o s a ven-
cerse, de algunos especuladores pro-
fesionales. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l de 100.3|4 a 101.112. 
F . F . Unidos de 93.3¡4 a 94. 
Preferidas H . E . R . Co. de 105 a 107. 
Comunes H . E . R . Co. de 100.112 a 
101. 
T e l é f o n o Prefer idas ce 92 a 95. 
T e l é f o n o Comunes do 89.112 a 91. 
Naviei-a Preferidas de 94 a 95. 
Naviera Comunes de 75 a 77. 
C A M B I O S 
Inactivo y con escasa demanda r i -
g i ó ayer el mercado. 
E l precio oficialmente cotizado por 
letras sobre E s p a ñ a , acusa f m c c l ó n de 
baja. 
^ L a s d e m á s divisas no lian tenido v a 
ri ac ión . 
C o t i z a c i ó n : 
Comer-
Banqueros, elantes 
L A S MAQUINAS D E E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas ds $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m A F ^ a n V T T D T e l é f o n o A - 1 7 9 3 . 
* ^ O R E . I L L Y N o . 110 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS D E S D E HABANA 
Par»» Nuera York , .. . 
„ » ^ Orlean. " C,mU V ^ T * ' 
„ Colón " ,S4b•d*,• 
Bf/oas d«l Toro " Mart<« y Jntrre». 
„ Pnerto JLImÓB.. " Mart*» y Jiitrrtm. 
.. Mnrtp» j Jnere», 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
Indulto de comida*. 
W*. I d * j 
Ne-w York _ _ _ tuHIo, 
New Orlwui». . • 2 ! $ '« 00 
Colén 3" *? .. M 00 
« OO „ ao.oo 
SAI'InAS niESDE SANTIAGO 
Para New Tork, MARTES d« « d a do. Mmanaa 
ara Kinrston. Pu«rto Barrio., Puerto Oortez. TeU y Bellae M I E B -COIjES de cada dos «emanaa. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Inrfuso de comida*. 
IdA. 




.. • SO.M 
>• m 15.ee 
.. m W 00 







Londres , 3 dlv. . 
Londres , 6 div. . 
P a r í s , 3 d|v. . . , 
Alemania, 3 d¡v. . 
E . Unidos . . . . 
F s p a ñ a , 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento papel 
comercr'al . . . 
4.78% 4.77^4 V. 
4.74% 4.73^4 V . 






% P . 
4% P. 
41 y . 
10 D 
J A R C I A 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas. $17.03 quin. 
tal . 
R e c a u d a c j ó n F e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
R e c a u d ó esta empresa en la semana 
c;ue t e r m i n ó el d í a 11 de Diciembre 
ifv suma de £35 .152 contra £29 .401 el 
año pasado en el mismo p e r í o d o , re_ 
sultando aumento de £5 .751 a favor 
de la primera. 
E l total de lo recaudado durante las 
23 semanas y un día asciende a l a su-
ma de £719 .696 contra £589 .434 en 
igual per íodo del a ñ o anterior, resu l -
tando a favor de é s t a un aumento d>í 
£130 .262 . 
N O T A . — N o se incluyen en esta re-
caudac ión los productos de los a lma-
cenes de Regila ni los de los treces 
de Guanabacoa y Reg la . 
Molino y Antonio F u e r t e s . 
Habana, Diciembre 13 de 1916. 
Franc isco V , R m , Sindico Presi-
aente, p. s. r . — A L Casquero, secreta-
rio-contador. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C Í 0 N O F I C I A L 
Banqueros. 
Londres, 3 djv. . 4.78% 
londres , 6 div. . 4.74% 
P a r í s , 3 d'v. . . . 1 4 ^ 
Alemania , 3 d|v. . 30 
E . Unidos . . . . % P 
E s p a ñ a , 3 /d |V . . . 5% 
F l o r í n h o l a n d é s . . 41 V2 
Descuento papel 
com«rcJal . . . 8 
Comer-
ciantes 
4.77% V . 
4.73% V . 
15% D. 
31 ü . 
% D 
4% P . 
41% 
10 D . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrífngra de gruarapo po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 394 
centavos oro nacional o americano la 
l ibra . 
A z ú c a r de mi«i p o l a r i z a c i ó n 89, 
para la e x p o r t a c i ó n , 3.23 ceaitavos 
oro nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambios: F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n 
oficial de la Bolsa P r i v a d a : Pedro A . 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Walter M. Daniel Ar< Oral. 
Lonja del Comerrlo, 
Habana. 
Avente*. 
PanUage de Coba. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a h a n a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA PARA SUBASTAS 
P r e v i o a c u e r d o d e l a S e c c i ó n s a n c i o n a d o p o r la P r e s i d e n c i a , se 
s a c a n a p ú b l i c a S U B A S T A los s iguientes suminis tros y s e r v i c i o s a l a 
Q u i n t a de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , p o r e l t é r m i n o d e d o -
c e m e s e s : P a n ; C a r n e s ; L e c h e ; A v e s ; H u e v o s f r e s c o s ; V e r d u r a s 
y H o r t a l i z a s ; P e s c a d o f r e s c o ; H i e l o ; C a r b ó n v e g e t a l ; C a r b ó n m i -
n e r a l ; V e n t a d e p e r i ó d i c o s A r r e n d a m i e n t o d e la B a r b e r í a y S e r v i c i o 
d e c o n d u c c i ó n d e c a d á v e r e s . 
L a S U B A S T A t e n d r á l u g a r en el C e n t r o , a las o c h o d e l a n o -
c h e d e l d í a ( 2 2 ) d e l m e s a c t u a l , a n t e la S e c c i ó n , l a q u e r e c i b i r á 
l a s p r o p o s i c i o n e s en p l iegos c e r r a d o s y d i r i g i d o s a l s e ñ o r P r e s i -
dente d e l a S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a , e x p r e s a n d o en e l sobre e l s u -
m i n i s t r o o s e r v i c i o a que se r e f i e r e . 
D e s p u é s se c o n s t i t u i r á la J u n t a D i r e c t i v a p a r a l l e v a r a c a b o l a 
s u b a s t a de I M P R E S O S Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O p a r a l a A s o c i a -
c i ó n , p o r u n a ñ o , c u y o p l i e g o d e c o n d i c i o n e s se h a l l a a s i m i s m o d e 
mani f i e s to . 
L o que de o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se p u b l i c a p o r este m e d i o 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 9 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
i * C A R L O S M A R T I . 
• •n i- 1 „ , S e c r e t a r i o . 
D e p o s i t e ^ s u d inero e n l a C a j a de A h o r r o s d e la A s o c i a c i ó n d e 
U e p m d i e n t e s . l i e n e u s t e d l a s m e j o r e s g a r a n t í a s 
C - 7 7 5 4 a l t . 6 d . , 4 . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
D I C I E M B R E 13. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
Comp. V«a . 

























E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 
E x c u p ó n . 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 
Id. 2a. id. id 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegoa 
Id . 2a. Id. Id 
Id. l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibarién . . . . . 
Id l a . F e r r o c a r r i l G I -
b a r a - H o l g u í n . . . . 
Bonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la Haba-
na 
I d . H . E . R. O. ( E n 
c i rcu lac ión ) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) concoli-
dadas de los F . 3 . 
Obligaciones hipoteca-
rlas , Serie A . , daí 
Banco Terr i tor ia l de 
U . de la H a b a n a . . 
Cuba 
Id. S e r é B . (en circu-
l a c i ó n ) 
Bnos C a . G a s Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Centra l Olimpo . . 
Id . id. Id. Covadonga . 
Id . Ca . E l é c t r i c a d® 
Santiago de C u b a . . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
7. Agrar io garantiza-
das c i rcu lac ión) . . 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego de A v i l a . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter* 
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de !* 
I s l a de Cuba . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
L imi tada 
Banco Nacional de Cu-
ba 
C a . F . C . U . H y A l -
macenes de Regla 
L i m i t a d a ' 
Ca . E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . , . 
Ca . F . del Oeste . . . 
C a . Cuban R . y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . . 
Id . Id. Id. Comunes , 
C a . F . C , Glbara-Hol-
g u í n 
Ca . P lanta E l é c t r i c a de 
SanctI Sp ír i tus . . 
Nueva F á b r i c a de Hie-
lo 
C a . L o n j a dej Comer-
cio de l a Habana 
(Prefer idas) . . . . 
Id. id. Comunc? . . . 
Havana E lec tr i c R . 
L l g h t P . C . (Prefe-
r idas) 
Id . Id Comunes . . 
C a . a n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curt idora Cubana 
(en c ircu lac ión pesos 
$350.000) 100 115 
Cuban Teiephone C o . 

























130 S i n 
103 S i n 
104 S i n 
103 106 
1 0 0 ^ 101% 
N 
i d . id. Comunes . . . 89% 
The Marianao W . anc. 
D . Co. (on circula-
c i ó n ) 
Matadero Industr ia i 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c r e u l a c i ó n ) 
Banco Terri tor ia l de 
Cuba 78 
I d . id. Benef ic iarlas . , 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pre f ) . . 
I d . id. Comunes . . . 
C a . Industr ial de Cu-
ba 
The Cuba Ral lroad Co 
P r e f 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c ircula-
c ión $500,000) . . 190 
Ca. Naviera de Cuba 
P r e f 94 
Id id. Comunes . . . 75 
Cuba Cañf Corpora-
tion ( P r e f ) . . . . N 
I d . i d . Comunes . . N . 
C o m p a ñ í a azucarera 


















B ] l s a de N e w - Y o r k 
D I C I E M B R E 13 D E 1916 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y C o m p . 
L . V a l l e y , . 
Kennecott Cop 
Tennessee Cop * * * 
U . S. Steel Coin." * 
Mexican Petrol 
Cal i f . Petrol . * * * 
United R y . I . Co'. ' * 
Interb. Pre f . . *.* ' 
Fressed Steai C a r Co' 
Atch . Top . & Sta. F¿ 
A . Bect Sugar 
Bepubllc I . Steel 
Chev. Motor . 
U d . Motor . . * 
Scrlpp Booth . , , ' 
Penn. R a i l C o . , ] ' 
Nevada Cop . . * ' 
: .nami Cop. . . * * 
W h í t e Motors . 
Tjtah c o p . . . ; ; 52H 
Mor. Marine Pre f / . ^ 
Southern R a ü w a y Co! 
Acciones v e n d i d ^ ; 1.750,00o 




C o m p . V e u d . 
Inspiration Cop. 
Cuba Gane Pre f . 
Mor. Marine C o . 
Canadian Pacif ic 
E r i e C o m . . . 
Centra l Leather 
B . & Ohio . . . 
Cuba Cañe C o m . 
Mlss. Pacif ic . . 
Anaconda C o p . . 
Mldvaile Steel . 
Dis . Securitiea . 
Reading C o m . . 
Interb. C o m . . . 
South. Pacific . 
I . Alcohol . . . 
Union Pacific . 
A . C a n . . . . 







































L a s P e r s o n a s N e r v i ^ 
y D e l i c a d a s . 
Ganan Salud, Fortaleza v C 
mando CERTONE d u r ^ V ^ l 
Semana GRATIS Un* 
Si «ti Vd. H.u-,. I 
anidad de C i r i r ^ 
«con tónica ^n^ î lf,t^ tone F í j ^ U o ^ J 
las señoras j lo, atv,i!l^ I 
darse c n e m a S S ? 
•a Virienci, dcsp^fíM 
cañado riqueza de ^ i f H , 
vda y sólidas arnrff' "*! 
buen aspecto tiene. •^"^ 
tomado Vd;" v . ^ M 
"He .ornado CeRtLC> 
ravtlloso forti£cante y - - * ' 
"Qué buen aspecto 
tiene 
carnes," '"""""eymmúiotJ Certonh representa, no solo un eran íxito n. 
fortaleza y carnes, sino que es absolutamente b« •'*( 
fensiva al hombre, a la mujer o al nifío. 
Puede adquirir Certone en las prinripale, itn^ 
o. para demostrar su éxito como reconstituyeme.̂ 11111̂  
particular, le enviaremos eratis un paquete de\ft"ít*' I oro. de Chrtone, siempre que no hay» tomado r"*0* 
antes. Envíenos este anuncio acompañado de 10,. ^ 
«ellos de correo para el franqueo. Esta es su mi!?'**9 
Envíelo ahora y quedará sorprendido y encantada. íSS* 
envía un paquete gratis a cada persona.) ^ 
C E R T O N E C O ^ 542 Twelfth Avsn 
Dept. 94 NEW YORK. E. U. a! ^ 
H E Á D S 2 G N I F T C A ~ C A B E 2 A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABE» 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza vK 
fin, . . UCATUtú r̂lMf 
ínk. I.h. húnstoTkWemicaIco'. s>clLott'o.y,ft 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 4 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o de 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n * 
tes d e l T r a b a ¡ o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e , a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B - D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
D I R E C T O R E S : N A R C I S O G E L A T S Y D U R A L L , L T J I S 
S U A R E Z G A L B A N , C L A U D I O G . D E M E N D O Z A , 
D I O N I S I O V E L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S D E Z A L -
D O , C A R L O S I P A R R A G A , S E B A S T I A N G E L A B E R T , 
H E R M . U P M A N 1 S , F R A N C I S C O P L A Y P I C A R I A , R. 
D E A R O Z A R E N A . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a e t a T e r e s a ' 
CONVOCATORIA. 
E l p r ó x i m o d í a q u i n c e d e E n e r o d e 1 9 1 7 , a las 2 p. m. ten' 
d r á e f ec to la J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s que s e ñ a l a n los Artícu-
los qu in to y sexto d e los E s t a t u t o s v igentes , q u e se verificara 
en l a O f i c i n a de es ta C o m p a ñ í a . E n d i c h o a c t o se p r o c e d e r á a a 
e l e c c i ó n d e la n u e v a D i r e c t i v a p a r a 1 9 1 7 : se d a r á cuenta con la 
p r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e G e n e r a l y M e m o r i a d e l resu l tado del de' 
c i m o sexto a ñ o s o c i a l ; y se t o m a r á n los d e m á s acuerdos perti-
nentes . 
I p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l D I A R I O D E L A M A R I N A de la 
H a b a n a , se e x p i d e la p r e s e n t e e n e l C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , a 
c i n c o de D i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s d iec i se i s . 
E l Secre tar io , 
E R N E S T O LED0N.q 
C7602 30d-C 
A L M A C E N I M P O R T A D O R d e E F E C T O S 
E L E C T R I C O S Y MAOUINARH 
De J o s é López y Lasa . Martí, No. H 
Apartado I 5 4 . - S a g u a l a Grande 
Surtido completo en maquinaria « 
implementos para carpinterías-
Bombas de todas clases y tamaños 
para regadíos, elevación de agua 
y Mieles. 
P R E C I O S Y P R E S U P U E S T O S . 
C6927 
DIARIO DE L A MARINa 












níf íEMBRE 14 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ApARTA1)0 10IO. DniBCCToi» •mBORA.nc^ DIA.RIO HABA7ÍA 
P U A ^ Í o S . R B D A C C I O X A-OSOl, ADMOX. A-OSOl, IMPRKNTA 
* * * * * * * P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L , H A B A N A 
9 14-00 
l 3 mese*-— 7-00 
f 1-25 
12 mexM » I S - O O 
6 Id. « 7-50 3 Id. f-OO 
1 Id. « 1-35 
12 meses S 2 1 - 0 0 
6 I d . „ 1 1 - O 0 3 Id. „ 6 -00 
1 Id . « 2 - 2 » 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
^ F H R l o T > I C O I > K M A Y O R C m C V l A C I O Í T D B L A R B P t T B U C A . 
E D I T O R I A L 
e m a m l a p a z e u r o p e a 
A los aliadofilos incondicionales les 
ha de faltar tiempo para cantar vic-
toria, porque Alemania ha pedido la 
No la ha pedido, contestaremos 
paz. la ha propuesto, la ha ofre-
ofrecio Napo-
nosotros 
c¡do lo mismo que 
Icón Bonaparte después de la batalla 
¿t Austerlitz. La nota que Alemania 
ha dirigido a los gobiernos enemigos, 
lejos de indicar desconcierto, debilidad 
y desaliento demuestra serenidad y 
grandeza de ánimo maravillosas. 
Nosotros hemos admirado en todo 
el desenvolvimiento y en todos los 
hechos de la formidable guerra, la di-
rección, la unidad, la disciplina, la 
estrategia, la múltiple y vigorosa po-
tencialidad de Alemania. Pero nos 
parece aun más sorprendente esta alta 
diplomacia con que ha sabido esperar 
y aprovechar la ocasión oportuna pa-
ra presentar formalmente a sus ene-
migos los primeros nuncios de paz. 
Desde que comenzó la guerra ni los 
aliados han padecido momentos oe 
más angustiosa y adversa suerte, de 
mayor indecisión y abatimiento, ni 
las potencias centrales han afirmado 
con más sólidos éxitos su situación 
firme y segura. 
Inglaterra, fracasados sus supremos 
esfuerzos en la última campaña de 
primavera, después de dos años de 
guerra desgraciada, siente sobre sí el 
peso de la alarma, de la desconfian-
za y de la protesta generales de su 
pueblo y se ve obligada a declarar en 
crisis un gabinete cuyo presidente de 
Ministros había arrostrado impertur-
bable las vicisitudes y los embates de 
ocho años. Se decide Inglaterra a 
cambiar de gobierno y buscar nuevos 
bombres, cuando su reino y la com-
pleja y delicada maquinaria de la gue-
rra necesita más de un gobierno es-
table, fuerte y compenetrado con los 
problemas nacionales y el estado de 
la campaña. La consecuencia de los 
descalabros sufridos por Inglaterra en 
los Dardanelos, en Jutlandia, en su 
bloqueo a Inglaterra, en Mesopotamia, 
la prueba elocuente de su inquietud 
y su incerlidumbre está en esa crisis 
actual de su gobierno. 
Algo semejante ocurre en Francia. 
Era el generalísimo Joffre la espe-
ranza más firme del pueblo francés, 
la columna más sólida de su confian-
za- El había contenido el alud arro-
Hador de la invasión alemana que a 
Pasos rápidos y seguros iba sobre Pa-
nV El había defendido mes tras mes 
a Verdún, a cuyas puertas llamaban 
^ con tenacidad y denuedo germáni-
cos las tropas del Kromprinz. En él 
cifraba Francia su honor, su salvación. 
Y ahora el gobierno francés depone a 
Joffre y lo sustituye con Petain. En-
tretanto la prensa más importante de 
París, atacada de hondo y amargo pe-
simismo, pregunta cuándo se va a 
encontrar el hombre que se necesita, 
hasta cuándo va a estar deliberando 
Francia, mientras Alemania prepara 
ya tal vez el golpe último y definiti-
vo. 
Rusia, destrozada en Vartovia y 
descalabrada en Rumania, piensa en 
la Duma que son ya demasiados los 
recursos y las vidas con que se ha 
desentrañado durante los dos años de 
guerra y que es hora ya de recapa-
citar si por esos caminos se puede 
llegar a Constantinopla. Italia, que des-
de los primeros lances de su campaña, 
creía divisar a Trieste, ve que está 
aun harto lejos y que los Alpes ilíricos 
tienen grandes asperezas y escabrosi-
dades. 
Entre esos desastres y sombras de 
los aliados, Alemania se alza ahora 
robusta y victoriosa. L a asombrosa ra-
pidez y seguridad con que ha arro-
llado a sus enemigos en Rumania, ha 
desconcertado a Inglaterra y Francia. 
L a esperanza de extenuar por hambre 
a los alemanes, ha quedado enterra-
da en Transilvania y Bucarest. Las 
potencias centrales no piensan, como 
lo declara discretamente el Canciller 
Betmann Hollweg. despedazar o ani-
quilar a sus adversarios. Pero ofrece-
la paz. porque "están conscientes d 
su fuerza militar y económica," pe 
que sus líneas se mantienen inco: 
movibles contra todos los embates d 
los aliados, y porque sobre adversa 
rios superiores en número han con-
seguido grandes y poderosas venta-
jas. 
Esta misma certeza en su superio-
ridad y el deseo vehemente de evitar 
nuevo derramamiento de sangre, son 
también los que han impelido a Ale-
mania a dirigirse al Vaticano para 
obtener su mediación pacificadora. El 
kaiser recuerda sin duda el angustio^ 
so pesar con que Pío X levantaba sus 
manos desde el lecho de su agonía 
pidiendo paz y amor. ¿Cómo su su-
cesor Benedicto X V no ha de sentirse 
propicio a cumplir este santo y fra-
ternal legado? 
Tal vez no oiga todavía su voz 
la arrogancia de Inglaterra. Pero Ale-
mania ha salvado su responsabilidad. 
S i los aliados se empeñan, está dis-
puesta a seguir venciendo. 
4 
si 
E L A L I M E N I O I D E A L D E L O S N I Ñ O S 
L E C H E C O N D E N S A B A P U R A C O N T O D A S U C R E M A 
M A R C A -
" B A N D E R A " 
S E R E C I B E S E M A N A L M E N T E P O R 
T O D O S L O S V A P O R E S 
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" ¡ M i r a d este d é f i c i t ! E s el m á s 
grande de nuestra historia. Miradlo 
bien, porque no v o l v e r é i s a verlo." E s -
to dijo Mr. T h i e r s , en la Asamblea 
Nacional francesa del a ñ o 71, cuando 
p r e s e n t ó los presupuestes, a l a termi-
n a c i ó n de la g u e r r a con Prus ia . 
Y algo así se hubiera podido decir 
aquí cuando, hace algunos a ñ o s , se Ih;-
g ó a un presupuesto de mil miriones 
I 
de pesos. H a b í a que mirar lo bien, por-
que no se le v e r í a m á s ; los que ha-
oian de venir d e s p u é s han dejado 
•itrás los mi l mil lones; para este año, 
f 1 gobierno pide m á s do un b i l lón y 
cuarto; esto es, 1,268 mulones 700 mil 
pesos, n ú m e r o s redondos. 
E s t o es lo pedido por todos los 
Departamentos. Guante a ]o que el 
Congreso vote, antes s e r á m á s qu-3 
menos, porque es rumboso con el di-
Amlumc:o 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
^ R T A D O R V A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
N o - 1. 
TELÉFONO: A.6508. HARTADO 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
• (CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 




ñ e r o del contribuyente. E l a ñ o pasa, 
do los créd i to s concedidos excedieron 
a los piesupuestos en unos 152 millo-
r e s ; s i este a ñ o hay el mismo exceso, 
el total s e r á de unos 1,417. 
Y s e r á en plena paz, 122 millones 
m á s que lo gastado en 1866, ú l t i m o 
año de la guerra c iv i l , cuando h a b í a 
un ejei'cito de un m i l l ó n de hombres 
y s ó l o en G u e r r a y M a r i n a se iban 
i.500 millones. Desde hace cuarenta 
a ñ o s , o sea 1877, los gastos federalea 
l an aumentado seis veces, mientras 
que la p o b l a c i ó n no hf-. hecho m á s 
que doblar y u n poco m á s . S i n dud:i, 
la r iqueza es mucho m a y o r que en-
tonces; pero tengo que recordar u n 
bon niot del republicano Orense en las 
Cortes. E ¡ general O'Donnell dijo un 
día que los cinco a ñ o s de su gobier. 
no h a b í a n sido up p e r í o d o de pros-
peridad. " C i e r t o — i n t e r r u m p i ó Orense. 
—Entonces hubo trigo; pero t a m b i é n 
hubo demasiados gorriones, que se 
¡c c o m í a n . " 
E n ese total imponente de 1,263 
j millones, los gastos m'l itares y na-
j v a l e s - f i g u r a n por 666 millones 700 
mi l pesos, o sea cerca de la mitad; 
con lo que y a los presupuestos de 
esta n a c i ó n se van pareciendo a loa 
de las potencias europeas. —"Nos es-
tamos pmsianiz^rdo," dicen los paci-
f istas; y responden los militaristas 
—"Peor s e r í a que nos chinificásemos." 
A ñ o s a t r á s , cuando a l otro lado de; 
A t l á n t i c o se h a c í a propaganda repu. 
blicana, se presentaba el ejemplo de 
los Es tados Unidos. 
— E s a gran n a c i ó n — s e d e c í a — t a n 
r i ca y adelantada, apenas gasta en 
Guerra y M a r i n a , le basta p a r a su do, 
fensa con unos cuantos mil lares d? 
soldados y con unos cuantos barcos. 
"^•Quel tiempo y a p a s ó ; 
y é s t e es otro, v ida raía..." 
Casteitir hablaba de las naciones 
Industriales y de las naciones guerre-
r a s ; como antes h a b í a Herbert Spen-
cer dicho que se sa l í a de', p e r í o d o gue_ 
rrero pora entrar on el industrial . L o 
que se ve es que h a habido y sigue 
habiendo un gran desarrollo Indus. 
tr ia l , pero que no se ha renunciado a 
ser fuerte por la t i erra y por el mar. 
Y esto lo mismo las rep í ib l l cas que 
las autocracias y las m o n a r q u í a s cons-
titucionales. 
De aquí el que al pueblo americana 
no le disguste ni a larma e«a ci fra de 
600 y pico de millones qu« se le ex-
t r a e r á , p-rr lo corto, en el p r ó x i m o 
año fiscal oara atenciones militares y 
navales; 83 malones m á s que en el 
año corriente A q u í casi to lo lo que 
forma parte de esos dos ramos cues, 
t? m á s cero que en E u r o p a . S ó l o er 
Ine-laterra son los sueldos de lo-i 
oficiales m á s altos que e n los E s t a -
dos Unidos; pero ninguna n a c i ó n di" 
de comer tan bien como esta r e p ú b l í . 
a sus marineros y soldados, ni lo-
rodea de tantas comodidades, n i les 
paga retiros tan considerables. 
Mas, por lo mismo que ge r e c o n o c 
la necesidad de esos altos presumes 
tos de Guerra y Marina, «o desear í i 
que se redujese ail m í n i m u m los gas-
tos c h i l e s , en los cuales ^3 derrocha 
mucho, con fines Pectorales . Cierto 
que el aumento total en los presu 
puestos de un aro a c á proviene prín" 
cipalmente de aquellos dos ramos- ] ] 
cual indica que los polificlans 'del 
Congreso se han "comprimido" algo-
pero oso jio basta, porque h a y e l arras ' 
tre del pasado. Se n e c e s i t a r í a revisar 
todos los prosupuestos civi les, amor-
tizar plazas de enupleadoa y, sobre 
todo, establecer un sistema en lo que 
a t a ñ e a edificios federales y obras 
púb l i cas , que es en lo que m á s se pe-
ca. , 
E l actual Ministro de Correos, o 
Maestro General de Postas—como le 
l laman los americanos y los ingleses 
ha hecho una cosa muy razonablo 
a l c lasif icar los edificios de su ser-
vicio con arreglo a l a importancia Je 
las localidades en que han de ser cons. 
t ru ídos . Antes e l Congrego votaba, por 
ejemplo, 300 mil pesos para l a ofici-
na de Correos de una p o b l a c i ó n peque-
ña, pero incluida en el distinto de un 
representante influyente; y h a b í a que 
levantar al l í un edificio suntuoso. E l 
actual Ministro entiende que un cré -
dito de 300 mil pesos no signif ica l a 
o b l i g a c i ó n de gastarlos, sino la auto, 
r i zac ión , y que, por lo tanto, el Depar-
tamento de Correos tiene el derecho 
de no emplear m á s que la cantidad 
necesaria para un edificio adecuado a 
la localidad. E s t a es p o é t i c a de admi-
r i s trador prudente; s i la imitan los 
ministros que vengan d e s p u é s , se ce-
r r a r á una puerta a l derroche. 
Cuanto a las obras p ú b l i c a s , p a r * 
i.na de utilidad y de urgencia que se 
vota, hay cinco que son meramente 
electorales, y con frecuencia las m á s 
costosas. Suelen algunas ser ejecuta, 
das contra la op in ión de los Ingenie-
ros, a quienes no hay o b l i g a c i ó n de 
consultar; ni tampoco planes g^ne-
l a i c s que sirven para que se atienda 
ante todo, a lo que es Je uti l idad pa^ 
ra todo el p a í s o para una vasta zona 
y p a r a que el gasto corresponda a l 
beneficio que se h a d8 obtener. 
E l Secretario del T e í o r o , Mr. Me. 
Adoo, en su report, o Memoria, con-
que a c o m p a ñ a los presupuestos, ma-
nifiesta el deseo de que cuando se vo-
te c r é d i t o s para erKficios federales 
"no se atienda a consideraciones lo-
cales o n o l í t i c a s , " y oide que p a r a 
cada créd i to se haga una p r o p o s i c i ó n 
de ley separada. A s í el Presidente po-
dría poner su veto a lo que no fuese 
razonable; mientras que ahora con lo 
que se l lama bflLomnibus, compuesto 
de muchos crédi tos , hay que vetarlo 
todo o dejarlo nasar todo. I n ú t i l ex-
plicar por qué los legisladores no le 
l iarán caso al Secretarlo y s e g u i r á n 
con sus edificios electorales 
¿ D e d ó n d e se v a a t a c a r todo el 
dinero para esos gastos de b i l l ó n y 
e r a r t e ? E n pr imer lugar, no se saca-
l á todo, a nc ser que el Congrreso vote 
nuevos ingresos, porque h a b r á un 
d é f i c i t de 282 millones. L a s Aduanas , 
pegún las previsiones del Secretario 
Mr. Adoo,- darán 230, los Impuestos 
interiores (alcoholes, tabaco, etc."» 
£ 1 9 ; los impuestos extraordinarios so-
bre la fabr icac ión de municiones y 
'as contribuciones sobre la •propiedad 
Inmueble. 124; el Income fax, o im-
puesto sobre el ingreso, de emnresas 
o de Individuos, 244; la venta de tie-
r r a s p ú b l i c a s , dos. v otros ramos me . 
nudos 56. Total , 975 y 3|4. 
N ó t e s e qne el m á s joven de esos 
impueetos, el income tax, se e s t á por-
tando bien; y no hace m á s que comen-
zar la carrera bril lante que le espera. 
Produce y a m á s que las aduanas, v 
í i n pesar, como é s t a s , sobre la gente 
pobre. L o s tinos- de e x a c c i ó n son aquí 
mucho m á s bajos que en Inglaterra , 
donde e^e m^dio de t r ibutac ión f u é i n . 
\ enfado por un gran hombre, Gui l i er . 
mo Pitt . E s indudable que en los E s -
tados Unidos so puede s a n g r a r mu-
cho m á s a ios r icos; y se les sangrar* 
con el tiempo, porque hav demasiada-, 
fortunas excesivas y hasta ofensivas. 
Hace poco so nos dijo que Mrr"Roc-
kefeller t e n í a r a d a menos que mil m i . 
l lenes; aunque no le dejen m á s que 
el 5 por 100. son 50 millones ai a ñ o ; 
s i e! Tesoro le extrajera el 50 ñ o r 100. 
siempre le quedar ía una entrada d3 
25 millones anuales. ¿ P a r a qué quier.-» 
m á s ? E n Madrid hay el dicho de que 
"nadie, por mucho dinero que teñera, 
puede hacer m á s que tres comidas dia-
rias , no por fa l ta de guita, sino pov 
fal ta de hueco." 
Si en Cuba Sfl estableciese el inco-
me tax y se reformase l a t r ibutac ión 
C O M I E N C E 
E L m N U E V O 
Usando l a m á q u i n a m á s popula*, 
la m á s fác i l en su manojo, l a m á s 
barata en su mantenimiento, l a 
m á s perfecta en su c o n s t r u c c i ó n 
y mecanismo, l a insustttufbkb 
" Ü N D E R W O O i r 
J . Pascua l . Baldwin 
Obispo, l O L r 
H O G O - S A N 
Usted no debe permit ir que Id 
.-ustituyan por otro. L a s mainlfesta-
cones del S r . A N T O N I O B E N I T E Z 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supo» 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
P A R A E L A S M A 
Contiene productos en los cuales loa 
m é d i c o s modernos han encontrado e l 
principal factor (hasta ahora no des-
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. D e p ó s i t o s en S a r r á , John-
Bch, Taquechel, B a r r e r a s y M a j ó y 
Colomer. 
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sobre las t ierras, p a r a g r a v a r las no 
cultivadas ni edificadas, a l igerar la 
carga sobre lag f incas p e q u e ñ a s y 
aumentarla progresivamente sobre laq 
grandes, s^ obtendr ía algunos millo-
nes de pesos, gracias a los cuales se 
p o d r í a rebajar los derechos de Impoi -
t a c i ó n . E l income tax se recomienda 
a d e m á s para ese p a í s , porque com-
p r e n d e r í a a los residentes en el ex . 
trftnjero f̂ ue poseen acciones de com-
p a ñ í a s que hacen negocio ahí . Cuba, 
con su repúbl i ca , su democracia y s..i 
Himno, tiene una Hacienda f euda l i j -
ta que favorece a los grandes s e ñ o -
res del capitalismo a expensas del 
resto de la p o b l a c i ó n ; como t a m b i é n 
la hay en los Estados Unidos, donde 
por suerte tiende a modificarse. 
X . Y . Z . 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aolicación da alivio. 
Ropa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O e! mejor añil 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Dieee e l 
Herpicáde Newbro, 
De algiSn tiempo a esta parte estfl 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo Que sig-
nifica, aunque no bay quien niegrus 
que el Herpicide Newbro es efleas. 
P a r a el conocimiento de miles de per* 
aonas que quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpiclde significa "edstructor 
los Herpes" y "Herpes" es el n o m -
bra famil iar de una enfernledad c a u -
sada por varios p a r á s i t o s vegetales. 
Un mlcrotolo somejante oausa la cas-
pa, l a c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
c a í d a del cabello. Es te es precisa* 
mente el microbio que el HerpVcVd* 
Newbro destruye sin tardanza, c u m -
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. C u r a l a c o m e z ó n del enere 
cabelludo. V é n d e s e en las princlipa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n e e l 
Johnson, Obispo y Agular-—Agenta» 
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V I G O R I Z A D E L E S T O M A G O 
U n t í s i co que come bien y digiera, 
puede esperar la c u r a c i ó n ; mientras 
que ocurriendo lo contrario es m u y 
dif íc i l conseguirla. V i g o r i z a r e l e s t ó -
mago es poner el organismo en condi. 
cienes de res istencia p a r a c u r a r las 
enfermedades c r ó n i c a s . Se consigue 
siempre tomando el E l í x i r Es tomaco i 
de S á i z de Carlos . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
e^esA 
A n , 
la m á s m e d i c i n a l 
T E L £ F O í < £ ) ^ 7 7 9 5 . 
r 
E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿ M E D I T A C I O N ? 
Si «1 gran Gayairre viviera 
y admjrándonoa cantara, 
Cort ina resucitara, 
D e m ó s t e n e s existiera 
y Ca«telar nos volviera 
otra vez a enlocpiecOf 
con mi paÜabra y saber, 
todofl a coro dlr£an) 
que el vino que p r e f e r í a n 
era el exquisito ^ Y M B B R T * ^ 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
R - T o r r e g r o s a , - O b r a p i a y C o m p o s t o l a 
PAGINA C U A T R O DIARIO DE L A MARINA 
D I C I E M B R E J ^ D ^ ^ 
B L A C K C A T 
A P E R T U R A d e l G r a n " M I D N I G H T F O L L I E S " , c o n u 
r e g i o B A I L E V E N E C I A N O , e l S A B A D O , 1 6 d e D I C I E M B k Í 
' d r 1 9 1 6 , a l a s 8 d e l a n o c h e . = = = = = 
S e r á e l c e n t r o d e 
t a s , d e é x i t o s i n p r e c e d e n t e 
r u i d o s o s t r i u n f o s e s t á n o b t e m 
H o t e l " S E V I L L A " . - P a r a r e s e r v a r l a s m e s a s , d e b e r á n d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a l a s O f i c i n a s d e ! " B L A C K C A l , P r a d o y A n i m a s , a l a m a y o r b r e v e d a d 
p o r e s t a r s e c u b r i e n d o e l n ú m e r o d e e l l a s . - E l S r . E . W : M i l e s , d e P r a d o , 7 , R e p r e s e n t a n t e d e l a c a s a M a x w e l l , r e g a l a r a u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l d e s u marca! 
a l o s n i ñ o s q u e a s i s t a n p o r l a t a r d e a l S a l ó n d e P a t i n e s . 
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L A P R E N S A 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
muy p r ó s p e r a con motivo de l a gue-
r r a , se hal la en grave pel igro de un 
desastre s i no se toman precauciones 
p a r a cuando venga la paz que, tarde 
o temprano h a de venir. 
Y a muchos economistas e s t á n ha-
ciendo conjeturas sobre las conse-
cuencias e c o n ó m i c a s de la- guerra, y 
nuestro colega E l Comercio, publica 
un editorial con el t í t u l o de "Proble . 
ma a resolver" del que tomamos es-
tas l í n e a s : 
SI cu Inglaterra y Praricl» se gastara 
azilfar VoiVio e r a ñ o pasado sería altamen-
te remunerativo su preeio, como lo ba 
reñido siendo desde el principio de la 
contienda europea. Pero si la guerra si-
gue y la restricción de que nos habla it 
prensa inglesa y francesa viene como me-
dida de economía impuesta por la guerrn, 
guerra de resistencia más que de nada, 
no será muy brillante el resultado de la 
molienda que ahora empieza y que con 
tanto entusiasmo preparan los hacendados 
cubanos. 
E l aguardiente ha sufrido Vonslderable 
baja. L a exportación ha decrecido. Y 
esto es lo que se teme respecto del azúcar 
si la guerra cesara o si, de continuar la 
restricción de que hablamos se llevara a 
efecto. He aquí por qué no se debe ser 
ruaca confiados en demasía. Nuestros 
prqductos menores, las viandas, npenas si 
se venden en el mercado. Hay pocas y 
muy caras. Todo el pensamiento y toda 
la ilusión está en el azúcar, como si sólo 
ella diera pingües utilidades. Las parce-
las de terreno dedicadas al « ultlvo de hih 
viandas están hoy sembradas de caña. 
E l modesto sitievo también se ha conver-
tido en cultivador de aquélla, porque le 
recompensa más sus afanes y trabajos. 
Pero, ¿y si la paz se hace, cómo queda-
rían éstos? ¿Y por qué no se podría ha-
cer? 
E n las guerras hay que contar giempre 
con un factor inesperado que es el que 
por lo general decide. L a lucha ha sido 
horrible. Millones de hombres y nacio-
nes enteras han desaparecido. L a situa-
ción económica de los países en guerra 
no puede ser tan satisfactoria como ellas 
aseguran. Creerlo sería una candidez, y 
cuando el hambre o la escasez comienza 
a sentirse cu los pueblos hay que atender 
sin dilación al problema que se presenta 
y que entraña suma gravediul. 
H a y que prepararse paria esa é p o -
c a de l a paz que de todos modos no 
e s t á muy lejana. Entonces e l consu-
mo del a z ú c a r se r e p a r t i r á entre la 
p r o d u c c i ó n normal en las naciones 
que hoy por la guerra no pueden fa^ 
bricarlo o no pueden venderlo. L o s 
precies ba jarán , la competencia s e r á 
m á s dura por el estado e c o n ó m i c o de 
E u r o p a , y el consumo s e r á algo me. 
r o r por l a misma causa. 
E l colega recuerda el saludable avi 
so dado hace unos meses por don 
Laureano F a l l a G u t i é r r e z . V a n a 
nir d ías de prueba para C u b a d e s p u é s 
de la abundancia actual- SóQo esca-
p a r á n los que se dediquen a diferen-
tes clases de cultivos. 
E l Mundo da por hecho que las na-
c iónos de l a Entente r e c h a z a r á n la 
paz ofrecida hoy por AJemania . 
Q u i z á e s t é en lo cierto hoy por 
hoy el colega, porque sabemos lo que 
es el amor propio en vin caso seme-
jante. A ú n queda el ú l t i m o soldado 
por sacrif icar y la últ ima; .libra ester-
lina por t irar . E l honor d© I n g l a t e r r a 
de Cuba | exige este sacrificio. S ó l o a s í se r in -
den los grandes y los fuertes. 
U n detalle precioso publica el co-
lega, y es e l siguiente: 
"Ha sido necesaria esta guerra espan-
tosa para que las grandes naciones euro- j 
peas, que la sostienen, se hayan dado ¡ 
cuenta de dos cosas; a saber, de que el , 
alcoholismo estaba concluyendo con la sa-
Ivti moral y material de sus respectivos l 
pueblos, y de la necesidad de extirpar i 
ese mal social por medio de la acción gu 
bernamental, ñor ser absolutamente evl-
dente la Impotencia o ineficacia de la ae-
| tión social o privada. Ahora es cuando 
Loa gobiernos empiezan a comprender que 1 
Giadstoue tenía razón cuando dijo "que el | 
alcohol hace en nuestros días más estra-
gos que las tres plagas históricas: ham- ; 
bre. peste y guerra; que diezma más que 
tí hambre y la peste; que mata más qut ¡ 
la guerra, y hace más que matar: des- i 
honra." Ahora se recuerda el caso de la j 
familia de la alcohollsta Ada .Turke, es- ! 
tudiada por el doctor Pillmann (de Ronn.) 
Esta familia,—éstos datos los tomamos de 
una obra del doctor Víctor Delfino—so- i 
bre 709 descendientes conocidos, dló 4711 
.degenerados; mendigos, alcohollst/is, va- j 
gos, prostitutas, Criminales, y costó al Es - I 
tado, en 75 afios, cinco millones, de mar-
cos, "l Qué profunda verdad, exclama fel.j 
doctor Scoserla, encierra la aterradora el- | 
BOpsUÜ iú la degeneración por el alcoho- j 
llsmo, trazada por Cruvcllhier!" 
" L A CASA N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
29059 31 d 
D n E . L C r a b b 
E n f e r m e d a d e s de l § s e n c í a s 
Plorrhea. Inflamaciones, Supura-
clones, Dientes flojos. Tratamiento 
Gorallvo y preventivo. 
HONORARIOS: $5-00 POR SEStoN. 
Coii ioos ie la . í l a l tos . T e l . 11-2328 
28487 25d. 
E l actual gabinete Llody-George no só- | 
lo prohibe ese comercio, sino iue limita 
el consumo de la cerveza. Todos sabé- i 
mos cuan formidable es la potencia poli- | 
tica de los cerveceros Ingleses. De esa i 
bebida se hace un consumo enorme en In- | 
glaterra. Pues ello, no obstante, el nuevo , 
gobierno pone grandes restricciones a la j 
éxpendlclón de cerveza. Como se ve, es ¡ 
tremenda la reacción contra las bebidas 1 
alcohólicas y fermentadas. Ya en Fran | 
cia se ha prohibido la venta del ajenjo. 
Un efecritor—patriota, Mr. V. Glraud, ate-
nado ante los estragos que hace el aleo- : 
hoy en la salud del pueblo francés, ex'cla-
raaV " E l verdadero remedio para el alco-
holismo es el que ha practicado heroica- ' 
mente Uusla; la prohibición radical de la • 
fabricación y de la venta de bebidas al- i 
ccíióllcas." 
H a sido necesaria una guerra es- I 
pantosa para que I03 grandes pode-
res del mundo se decidan a ext irpar 1 
de r a í z l a p laga del alcoholismo, m á s 
destructora y horrorosa que todas las ' 
guerras. 
E n estas mlsmas columnas hemos \ 
dicho varias vece's que Dios tiene; 
medios inescrutables p a r a corregir ; 
los vicios y laá demencias de l a hu-1 
inanidad cuando llegan a un extremo : 
de una d e g e n e r a c i ó n Impía . 
IQuién sabe si es verdad que las 1 
g ü e r a s vigorizan las almas y regene. I 
ran ios pueblos! 
Leemog en nuestro colega E l F i - J 
« a n d e r o : 
E n el artículo do fondo de un populnr ¡ 
diario de esta capital se ha dicho en es- | 
tos días que existen aquí truts ele comer 
cl.mtes. monopollzadnres que son los t>ul-
p;ibles de la carestía de los artículos de 
primera necesidad. 
Conociendo, como conocemos, la serie-
dad del aludido colega y la honradez d« 
su arrirulist-i, creemos que la afirmación 
que recogemos obedecerá a alguna errónea 
información. 
Nosotros que conocemos íntimamente al 
comercio de Cuba y especialmente al de 
la Habana, podemos asegurar que no exis-
te aquí ningún trust de la índole que 
se Indica ni puede existir por varias ra-
zones, siendo la primera y principal de 
ellas la buena fama de Integridad de que 
con justicia goza esc comer.cio, compues.t.o 
de personas honorables, qne estiman su 
crédito más que las mezquinas utilidades 
que podrían obtener dé agruparsé con el 
fin reprobable de acapárar mercancías pa-
ra monopolizar e imponer al pueblo pre-
tios elevados. 
Hartas pruebas tieiien dadas esos Indus-
triales de su amor a Cuba, de su Iden-
tificación con todos los organismos y en-
tidades del país, de su respeto a la" Ley 
y su acatamiento a las autoridades, para 
que se eche sobre ellos la grave acusación 
de haberse confabulado para alterar los 
precios, delito del que antes se acusó a 
los detallistas, dándose el espectáculo de 
formar contra ellos centenares de causas 
que tuvieron que ser sobreseídas por no 
existir motivos para proceder. 
Y a se h a dicho sobre esta materia 
cuanto el buen sentido prescribe. L o s 
únicog medios de abaratar los comes-
tibles consisten en reducir derechos 
de aduana y rebajar impuestos a los 
•productores. A s í lo hace el Gobierno 
E s n a ñ ó i y otros gobiernos. 
No hay otro camino. 
8 
s e / n o l ^ j 
y 
L E ) 
F L O 
D E v e / n r ^ 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progreso del P a í s , Gal iano 78. 
L a V i ñ a , R e i n a 21. 
Sucursal de L a V i ñ a , A costa 49. 
Sucursal de l a V i ñ a , J e s ú s del 
Monte y C o n c e p c i ó n . 
£1 Brazo Fuerte , Galiano 132. 
Cuba C a t a l u ñ a , Galiano 97. 
L a F l o r Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
L a F l o r de Cuba, C R e f l l y 88. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
L a Casa Fuerte , Monte 435. 
L a A b e j a Cubana, Re ina 15. 
L a F l o r de Cuba, Compostela 173 
P a n a d e r í a San J o s é , Obispo 31. 
L a Palma, B e m a z a 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y C o m p a ñ í a , Monte e 
Indio. 
Sordo y E c h a v e , Sol 80. 
La M o n t a ñ e s a , Xeptuno e Indus-
tr ia . 
L a A l e g r í a , San L á z a r o 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a L u n a , 7 n ú m e r o 94 (Vedado) . 
E l A l m a c é n , C núra. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H . S á n c h e z , Belasconin 10. 
Bonifacio T r í a s , Teniente Rey 24. 
J o s é Nlstal , P . P o l v o r í n p. Mon-
s^errate. 
L a Vizca ína , Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y E s t r e l l a . 
P a n a d e r í a Toyo, J e s ú s del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas . 
M. F z . Palacios, O'Reil ly y A g u a -
cate. 
J o s é Sánchez , Z a n j a y A g u i l a . 
Bernardo Alvarez , Agu i la y R e i -
na . 
Manuel Hevia , Habana y E m p e -
drado. 
E l Cetro de Oro, Re ina 123. 
Manuel Nuevo, P a n a d e r í a L a L n N 
sa . Inquisidor n ú m e r o 8. 
Santiago Ruiz , P l a z a del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal , P l a z a del P o l . 
vor ín , 2? y 29. 
Garc ía y Compañía , P l a z a del 
P o l v o r í n por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, P laza del 
P o l v o r í n por Zulueta, 
E l Roble, M á x i m o G ó m e z 91, 
Marianao. 
Abascai y R o d r í g u e z , Pepe A n -
tonio 21, Guanabaooa. . 
V i u d a de Alvaro López , Pepe A n -
tonio 30, Guanabaooa. 
J u l i á n Balbuena, B e r n a z a y T e -
niente Rey. 
V a l d é * y F e r n á n d e z , Monte y 
San J o a q u í n . 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Gal iano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 287. 
V iuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, P l a z a del Vapor, 
Centra l . 
E v a r i s t o E i r e a , P l a z a del Vapor, 
por Reina. 
J . A . Salsamemdií, L a Ant igua 
Chiquita. 
Domingo O r i a y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faust ino G . G o n z á l e z , calle 17 
esquina C, Vedado. 
P a r - ^ y Hermano, L a Caoba, 
S ^ . Ignacio 48. 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga f á c i l m e n t e y le (alta 
e n e r g í a , se siente abatido, nervioso, i r r i t a ^ 
ble y debilitado, tome una c u c h a r a á i t a 
de SALVTTAE en un vaso de agua. 
R E F R E S C A . V I G O R I Z A , 
L I M P I A Y / ^ 
P U R I F I C A . . 
H f G A ' D 0 , 2 y t 
R I N O N E S e n t ^ 
DIGESTIÓN, l i m p i ^ ^ 
d C O N D U C T O INTESTINaJ 
tíunína e l ÁCIDO. URICO, ^ 
j a n P O g T R A a Ó N y b ' L A N G i J i D p y 
T se celebró la del recurso de amparo, 
procedente del Juzgado de Guanabacoa, 
establecido por don Juan B. Saló en el 
Juicio de mayor cuantía seguido por don 
Pablo Castro tontra don Jaime Riera. 
J l ICIOS O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebración 
los Juicios orales de las causas contra 
Ricardo Rodríguez Rodríguez, por usur-
1 pación de funciones; contra Elodla Trubal, 
| por Infracción del Código Postal; contra 
¡ José Isidro M. Olivares, por estafa; Contra 
I Casimiro Fernández Calzada, por rapto; 
I contra Antonio Quintana, por atentado; 
I contra Manuel Judat, por lesiones; contra 
¡Esteban Maquedo, por «stafa; contra Eu-
1 genio Maderal y otros, por abandono de 
' funtloncs. 
L I C E N C I A 
L a Sala de Gobierno ha concedido quin-
ce días de licencia al Magistrado don Mar-
1 celo de Caturla. 
S E S A L A M I E N T O S PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra César Muñoz Redolta, por aten-
tado. Defensor: doctor Jiménez. 
Contra Francisco Marín (a) "Esqnlvel", 
por rapto. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan López Pallns. por calum-
nia. Defensor: doctor Cabello. 
Contra A. P. B. y A. F . , por adulterio. 
Defensor: doctor Cueto. 
SALA T E R C E R A 
Contra Angel Revilla, por amenazas. De-
fensor: doctor Candía. 
Contra Gabriel Méndez, por u«urpacíón 
de patente. Defensor: doctor Angulo. 
Contra . Arturo García Rlva (atusado) 
poir delito contra los derechos Individua-
les. Defensor : doctor Carreras. 
Contra J . G. y otro, por adulferio. De-
fensor: doctor Soublette. 
SALA D E LO C I V I L 
La» vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administrativo 
para hoy, son las siguientes: 
Este.—Dr. Fernando García Carratnlá, 
contra sociedad F . Gamba y Co., en cobro 
de pesos. Menor cuantía. Ponente: Cer-
vantes. Letrados: Pancorbo y Carratalá. 
Procuradores: Reguera y Cardona. 
Audiencia. Administración General del 
Estado, contra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencloso-.admlnlstratlvo. Po-
nente : Vlvanco. Letrados: Sr. Fiscal y 
Rosado. Procurador: S. Vlllalba. 
Audiencia. Administración General del 
Estado contra resolución .de la Junta de 
Protestas. Conteiicloso-adralnIstratSíro. Po-
nente : Cervantes. Letrados: Sr. Fiscal y 
Dlviñó. Procurador: G. Qulrós. 
Audiencia. Administración General del 
KstMdo, contra resolución de la Junta de 
Protestas. Coutencloso-admlnlstratlvo. Po-
nente : Vlvanco. Letrados: Sr. Fiscal y 
Rosado. Parte. 
Oeste. César A. Rolg contm « 
da Jauma, en cobro de poso? ufi 
tía. Ponente: Valle. L e K j - -
de Armas, 11 
Manuel i 
'•ti 
VISTAS E L E C T O R ALKS SP*., 
PARA HOY 8ESAL% 
SALA D E LO CIVIL 
Alejandro Montero Toledo on*i~ 
lución de la Junta PrTvindal l ? * 
que declaró sin lugar la nul E ^ l 
contra el acuerdo de la Junto v ^ l 
de la Habana. Unta ^«cfil 
Juan Manuel Rodríguez, contra «. 
clón de la Junta Provincial ElSríTíl 
declaró sin lugar la que InterpuJ»! Provincial Elettorai 
Adrián Agulrre, contra rescindan j L 
Junta Provincial Electoral, que declart 
lugar la que Interpuso con' 
la Municipal de la Habana. 
Antonio Santana, contra resolnciín JiJ 
Junta Provincial Electoral, que dMlVl 
sin lugar la que interruso la MaiSI 
Electoral sobre la proclamación de cttál 
datos a los curaos de Alcalde, CnnceUlil 
y Miembros de la Junta de Educaclíi' 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala flíkl 
Civil y Contencioso Admlnlstrntivo, etdl 
siguientes: día da hoy, las personai-Letrados : 
José Ponce de León, Guillermo TmA 
José Hernández, Manuel Secades, n ñ | 9 
Casuso, José Gorrín, Ricardo iMeni:ín, f| 
F . Ledón, Armando Ebra, Adolfo CnWkl 
P. Penlchet, Arturo Galletti. Ivirlcue ]'.<A 
Migue] Vívanlos, Felipe Prieto, Owiriil 
yas, Manuel de la Coucepción, Cario» I 
Armas, Mario Díaz Irlznr, Ubaldo Goniil 
lez, Oscar Parceló, Ricardo E. Vlurril 
José Pa.crés, Rafael Calzadllla, Baldomsl 
Grau, Angel P. Larrlnaga, Eugenio u | 
pez, Luis Llorens. 
Procuradores: 
J . R. Arango, Llam.i, Perolra, Joíé lllil 
Daumq, G. de la Vega, Znyas, Repuml 
G. del Barrio, Luis Hernández, G. Vétel 
Leanés, R. Zalba, Fontanllias, L. Rln*I 
Matamoros, Julián Moutlel, Luis Caldeiiil 
W. Mazón. 
Mandatarios y partes: 
Guillermo López, Joaquín Q. Sanes. Ai»| 
lia Gómez Acovedo, Juan Grau Uasl. Bil 
fael Marurl, 1\ G. Qulrós, Cíenaro B, Vo-I 
ta, Josefa Pórtela, Juan Cabrera, Antowl 
Payo, Bellsarlo Tellechen, Luis VareHI 
Noguerol, Abelardo Fernández, JoséMJiJ 
meu, F . J . Viilaverde, Miguel Saaffi»! 
Santiago G. de la Peña, Rafael Velei»! 
jorga, José A. Ferrer, Juan K. Cornal 
José Yáñez Piñón, Vicente G. Oiwnil 
Cipriano Bouza, Facundo G. Olivero, J«l 
Escudero Oliveras, Juan F. Sard 
Eduardo V. Rodríguez. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o • B i c a r b o c a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin r iva l p a r a e l E S T O M A G O , HIGADOS y los RIÑONES 
* 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. —Teléfono A-l776. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G r a n u l a d a e f e r v e s c e n 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
T R I B U N A L E S 
Recursos contra resoluciones de la Comisión del Servicio Civil y de la Jun-
ta de Protestas. L a visita practicada al Registro de la Propiedad del Cen-
tro, de esta capital. Resolución de la Sala de Gobierno de esta Audiencia 
como resultado de esa visita. Otras noticias. 
EN E L SUPREMO Ministerio Fiscal en cuubd contra Manuel 
Nelrn S;\ntliez por delito de lesiones. — 
Audiencia de Santa Clara. Fiscal: señor 
Roludl. Ponente: señor Demestre. SK^AI A M I K M o s l'AKA HOY 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Audiencia de Orien-
te.—Mayor cuantía.— Miguel Lnbarrnque, 
contra la Northern Assurance Company 
sobre pesos.—Ponente: Sr. Mentfcal. Letra-
dos: señores Cueto y Oonzález Lanuza. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Antonio Muñoz y 
Valdés Gómez, contra Bartolomé Aulet, 
sobre tnmpllmiento de contrato. Ponente: 
señor Betancourt. Letrados: señores Jimé-
nez y Remírez. Procurador: señor Barreal 
Mandatario: señor Márquez. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Iln-
ba«n. Mayor cuantía. Josefa Cabrera y 
(íarcía, contra la sociedad mercantil Su- i recurrido 
cesores de Juan López, sobre UaoMacita 
de cuentas.—Ponente: Sr. Betancourt — 
Letrados: señores Cabrera (Ramiro) « Ca-
sulleras. Procurador: señor Zavas. 'Man-
datario: señor Illa. 
EN L A AUDIENCIA 
RECURSO G I B E R N A T I V O 
E n el recurso gubernativo establecido 
por el señor Narciso Ruiz contra el auto 
del Juez de Primera Instancia del Norte, 
de esta capital, el cual fué delegado por el 
señor Presidente de' esta Audiencia para 
la inspección del Registro de la Propie-
dad del Cintro, cuyo auto confirmó la 
calificación hecha en el citado Re&stro 
de la escritura número 124 de ItJ de fe-
brero último, sobre adjudicación v divi-
sión de condominio; la Sala de Gobierno 
de esta Audiencia ha confirmado el auto 
cuantía, en cobro de pesos, procedente de1. 
Juzgado'.-del Este, establecido por don <)'•-
tnvio O. Aíruiar contra la Havana Rail- I 
tvay Company. 
" Í H E R O I B A N K O F d i " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L n . $ 11.800.000 
F O N D O D E R E S E R V A . . $ 13.236.000 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W ü l i a m & O d a r Sta L O N D R E S , Bank Bul-
din gs. Prlncos St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
CorrespoixsalOs en E s p a ñ a e i s la s Canar ias y Baleares y « t0<,,, 
las otras pinzas Bancables del mundo. 
E n e l D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se admiten depósitos • » 
t e r é * dosde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en LIBRAS 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S T E S T A S S I N DESCUENTO 
A L G U N O . 
w ? ^ ^ ? ^ ^ E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — M O N T E 
— M U R A L L A , 6 2 . — V E D A D O . L I N E A 67. 
Of ic ina principal, O B R A P I A , 33. 
Administradores i R . D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T T . 
E l C a f é , b i e n t o s t a d o y m o l i d o . 
SALA D E L O CRIMINAL 
Recurso _de casación interpuesto por 
C esar M&rmn / Vsga, en causa por deli-
V)S... ,illíurlas graves a la Autoridad.— 
Audiencia de Pinar del TCÁ. Letrado: Ma-
nuel Mañas ürauiola. Fiscal :_seflor F i -
tueredo. Ponente: Sr. Avellanan 
Recurso de casación interpuesto por 
Juan Pérei Rodríguez, en causa por delito 
de atentado a funcionario público.—Audien-
cia de la Habana. Letrado: José Rosado 
Aybar. Fiscal: Figueredo. Ponente: señor 
La Torre. , 
Recurso de casación interpuesto por Pe-
dro Martíneí y Abreu, en causa por delito 
de rapto.—Audiencia de Santa Clara. Fls-
c.il : señor Figueredo. Ponente: seíior L a 
Torre. 
Recurso de casación Interpuesto por el 
CONTRA Ki:s(>i,r< ionks DH LA CO-
MISION n l I 8KKVI( IO CIVIL. Y D E L \ 
JUNTA D E P R O T E S T A S 
El movimiento de vistas, ayer, ante la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, fué el siguiente: 
Se celebró la del recurso contencioso 
establecido por la Administración General 
del Estado contra resolución de la Junta 
de Protestas. 
Se suspendió la del recurso contencioso 
establecido por don Teodoro Alvarez Be-
tancourt contra resolución de la Comisión 
del Servicio Civil. 
Se celebró la del recurso contencioso es-
tablecido por la Administración General 
del Estado contra otra resolución de la 
Junta de Protestas. 
Se suspendió la del Juicio de menor 
caaQtMt en Cobro de pesos, procedente del 
Juzgado del Oeste, establecido por don 
l ermíu González, contra doña Rosalía 
Abreu. . 
Se suspendió la del juicio de menor 
P a r a q u e e l c a f é q u e l e s i r v e n a V d . 
e n s u m e s a c o n s e r v e t o d o s u e x q u i s i -
t o a r o m a y r i q u í s i m o s a b o r , e s p r e c i -
s o q u e l a s o p e r a c i o n e s d e t o s t a r l o y 
m o l e r l o s e a n e s c r u p u l o s a m e n t e a t e n -
d i d a s y v i g i l a d a s . ^ 
C o m e r c i a n t e s : h a c é o s d e u n t o s t a d o r 
" R O Y A L , " l o m e j o r y m á s p e r f e c -
c i o n a d o q u e , a e s e r e s p e c t o , h a v e n i -
d o a l a H a b a n a , y a s í p o d r é i s s e r v i r 
a v u e s t r a c l i e n t e l a , u n s a b r o s o y 
a r o m á t i c o c a f é . = = = = = = = = = = = ^ ^ 
W . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o , B o m b a s 
i 
PAGINA CINCO 
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H a b a n e r a s 
ríe de fiestas, 
(Jna sene ^ 0freCerlas, de car ie - ocho y media en punto. 
Sc Nuestros clubs elegantes. Acuerdo terminante. 
• diversf. n ^ u ^ r ^ A n ú de la I El Couatry Club, a su vez, se dis-
E N L O S C U U B S 
temporada, de tenerla servida a las 
ho y media en punt 
Acuerdo terminante 
eiempl0 la sociedad  l  Dio el f ^ c ^ inau< ¡ p0ne a despedir el ano con un gran 
playa, el el pasado domingo las baile en la noche del último sábado de 
gurando ebSa¡|a|,ies qUe seguirán ya, 
reuniones j terminación de las 
en día 
CarreraS' hora su turno al Vedado Ten-
.^uVreanudando. a partir de ma-
^ las comidas de los viernes. 
ña"3' i ^ terraz? baja. las com 
Serán en 
A fin de resguardar esta de los n-
de la estación se ha instalado 
»• Alons, 
. contr» * 
ial Electo iue \x£a 
Elettor»U lterpuso j Pal Electo» 
oludón it 
















n. Cario» •¡•K 
baldó Gobií R 
i, BftldoM 
Eugenio U-l 
ra, Joíé HIlH 
ex. G. 
i, L. Rlnc* 
uls Calderi 
g0reS Ttofdo corredizo que cubre, en 
"asíTnecesario, toda aquella explana-
dacc ha tomado el acuerdo para la 
¡da de mañana. lo propio que para i del día de Año Nuevo 
f01" ue han de sucederse durante la1 Fiesta tradicional. 
mes. 
Las invitaciones que soliciten los 
señores socios, mediante ciertas for-
malidades imprescindibles, empezarán 
a extenderse la semana próxima. 
El Administrador del Country Club, 
el atento y cumplidísimo amigo señor 
Duque de Estrada, rodeará el baile 
de cuantos detalles redunden en su 
mayor lucimiento. 
Y nuestro círculo exclusivo de. ca-
balleros, el Unión Club, está siendo 
objeto de mejoras importantes en su 
mobiliario' y decorado para la fiesta 
O N D I T . . . 
Está en lo cierto Benítez. 
Solo me faltó, en el ultimo chísme-
lo que publiqué en estas Habaneras, 
dar el nombre de los interesados. 
Estaba tanclaro!. 
El simpático confrere de La Lucha 
nene por comentario lo que me com-
plazco en trasladar aquí. 
Véanlo ustedes: 
"No sé si debo ofrecer las inicia-
d-
Pero nota, en la indiscreta letorcita 
que intrigada quiere saber, un mohín 
¿t fastidio. . 
— ¡Oh, estos cronistas... nos de-
jan con la miel en los labios. . . 
Perdón. 
A una sonrisa de mujer es necesario 
rendirse. 
¿Qneréis tomar loen cuo colate f 
pdquirir obietos de gran valor? Pedid 
el dnse "A" de MESTRE Y MARTI-
N CA Se vende en todas partet 
.ABRIGOS DE TODOS PRE-
CIOS Y DE TODAS CLA-
SES PARA SEÑORAS, PA-
RA JOVBNCITAS Y PARA 
NIÑAS DE TODAS EDA-
DES, ENCONTRARA USTED 
E N LOS 
Efarts Uloiacenes de ínclan 
TENIENTE REY NUMERO 
19 ESQUINA A CUBA 
Í H D B M B H S K a B B B B 
c. 7740 8d-14 
Y allá van: 
Las de ella: J . P. 
Las de él: E. A. 
¿Me equivocaré, querido Fonta-
nills al ofrecer esas iniciales?" 
Ni Benítez ni otros dos queridos cro-
nistas. Urbano del Castillo y Alberto 
Román, andan equivocados en el par-
ticular. 
Y como los chismecitos están dán-
dose por día pláceme ahora, aprove-
chando lo propicio del tema, anun-
ciar un compromiso que está muy pró-
ximo. 
Es el de una bella y muy graciosa 
señorita, alejada en estos momentos de 
todo lo que sea fiesta y todo lo que 
sea alegría por el luto que guarda de 
una hermana queridísima, muerta a la 
edad en que se ama y se sueña. 
No tardará en pedir su mano, pue-
do asegurarlo, un joven y meritísimo 
facultativo cuyo nombre está unido a 
un establecimiento medicinal de gran 
boga en nuestra ciudad por algunas de 
sus especialidades. 
Antes de que se me anticipe Be-
nítez quiero dar hoy las iniciales. 
He aquí las de ella: 
A. R. G. 
Y las de él: A. P. 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 8 3 . T e l é f o n o A - 5 5 8 2 




0 5 e J ^ í i r H d i . 
C a . s a . . 
Yo los saludo desde aquí haciendo 
\ctos porque quicía el destino pro-
longar en sus corazones, por plazo in-
definido, las satisfacciones del presen-
te. 
El Salón de Bellas Artes. 
Hecha esta !a convocatoria, que ya 
toda la prensa ha publicado, para el 
concurso anual de la Asociación de 
Pintores y Escultores que preside el 
señor Federico Edelman y Pintó. 
Abierto será nuestro Salón el 2 de 
Enero oficialmente. 
Resultará una solemnidad. 
Una fiesta se transfiere. 
No es otra que la que habíase dis-
puesto para la tarde de mañana en 
el Tennis de señoritas eo el Vedado. 
Se celebrará el sábado. 
Fashion's. 
Lo que priva, lo que impera... 
Un factor tan indispensable en la 
elegancia femenina como el sombrero. 
El de la estación, con todo lo que 
constituye su especialidad en el estilo, 
en el color y en el adorno lo tiene una 
moderna casa de modas, la que con el 
nombre de El deseo abre sus puertas 
en Galiano 33. 
Casa a cuyo frente la señorita 
Mercedes Rivas es una garantía siem-
pre para las damas. 
Por su buen gusto. 
L o s t r a j e s s i s t e m a 
" A T T E R B U R Y 
Son: 
Correo de bodas. 
Una nota de la Información Social 
de La Lucha a que doy aquí traslado 
gustosamente. 
Dice así: 
"El día ocho de los corrientes con-
trajeron matrimonio en Santiago de 
Cuba la interesante señorita Mercedes 
! Pérez Hernández y el caballero Ra-
fael Domínguez, Presidente de la nue-
I va y rica compañía Central Canarias 
! Sugar Company. 
Apadrinaron el acto la señora ma-
dre de la novia Carmen Hernández 
Viuda de Pérez Jorge y el hermano de 
la misma señor José Pérez Hernán-
dez, Secretario de la indicada compa-
ñía azucarera. 
La boda se celebró en la mayor in-
timidad por el reciente luto de un fa-
miliar muy apreciable de la novia. 
¡Que la suerte y la felicidad pre-
sidan siempre en el nuevo y bendito 
hogar formado por los simpáticos des-
posados! " 
Votos que suscribo. 
Por más que, según me presumo, es-' Miguelito Santos llamado para el des-
Sanes. A» 
tu Dasl, Bi-
iaro R, ni 
•era, Anto» 
uis Vaieli 
















L A V I N A 
V e n d e Legi t imo T u r r ó n de J i j o n a 
Importado del mismo fabricante que surte 
esta casa todos los a ñ o s . Frutas en a l m í -
bar: melocotones, peras, uvas moscateles, 
guindas, frambuesas de California, marca 
Griffon, lo m á s delicado que se produce. 
E s p á r r a g o s enteros y puntas de la misma 
marca; nueces de cáscara blanda de C a l i -
fornia, y todo cuanto es costumbre sabo-
rear en las p r ó x i m a s f iestas . -Recomenda-
mos el agua mineral natural Perrier, en 
litros, medios y cuartos de litro, como la 
m á s apropiada para ayudar la d i g e s t i ó n . 
Buenos art ículos , bien pesados, y a pre-
cio de muelle. 
R E I N A . 2 1 , " L A V I Ñ A " 
T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
S U C U R S A L E S : 
A c o s t a . 4 9 , 5 1 y 5 3 . T e l é f o n o A - 1 0 1 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 5 3 5 . e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . 
T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
ta misma semana podrá quedar des-
pejada la incógnita 
B O £ > A S 
Son ya las últimas del mes. 
Dos hoy. i 
En la iglesia parroquial del Veda-
do, a las nueve de la noche, la de la 
señorita Otmara Escarza y el doctor 
Joaquín M. Betancourt. 
Y a las nueve y media, en la igle-
sia de Jesús , del Monte, la de la se-
korita Sarah García Gáivez y el se-
ñor Rene Herrera y Fritot. 
El sábado, ante los altares de la 
parroquia de Monserrate, la de la se-
ñorita María Luisa Bacallao y el se-
ñor Guillermo Casas. 
Abrirá sus puertas el lunes próximo 
en la iglesia de la Merced para el 
matrimonio de la señorita Emilia de 
Morejón y Díaz de la Cuesta con el 
señor Miguel Díaz Perera. 
Otra boda esa misma noche. 
Es la de la "eñorita Mercedes He-
rrero y el joven Alejandro Villada 
en el templo del Angel a las nueve 
de la noche. 
Y en la misma iglesia, el jueves 21, 
unirán sus destinos la señorita Horten-
sia Cerviño y el señor Adolfo Diana. 
Quedan más. 
Más bodas, después de las señala-
das, para la decena final de Diciem-
bre. 
Las anunciaré oportunamente. 
empeño de un ah.o cargo. 
¡Muchos éxitos le deseo! 
El primer vástago. 
Una tierna niña que para su 
to y para su alegría sonríe en 
encan-
un ho-
âr de juventud, de amor y de feli-
cidad. 
Hogar del caSuüeroso y muy que-
rido amigo Octavio Seiglie y su jo-
ven esposa, la belio e interesante si-
ñora Ofelia Cruseílas de Seiglie, quie-
nes ven así coronadas todas las dichas 
de su unión. 
C7735 14d.l4 
I C Ü D E L D R . J 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
I ^ e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
t e l e f o n o A - 2 4 9 0 . e m p e d r a d o , 19 
Los que vuelven. 
Desde el martes se encuentra nue-
vamente instalada en su espléndida 
residencia del Vedado la señora Jose-
fina Pola Viuda de Mesa. 
A bordo del Miani, y en unión de 
su encantadora hija Violetta, regresó 
esa noche la distinguida dama de su 
temporada en el Norte. 
Ayer, entre el numeroso pasaje que 
trajo el Havana desde Nueva York, se 
contaban el Cónsul de los Países Ba-
jos y su distinguida esposa, la seño-
ra Adriana Serpa de Arnoldson, y 
otro matrimonio más, Leocadia Bona-
chea y Vicente Pardo Suárez, Jefe de 
Despacho de la Cámara de Represen-
tantes. 
Llegó también en el vapor de la 
Ward Line el joven Oscar Cartaya. 
El Calamares, que también fondeó 
ayer en puerto, trajo a su bordo a los | 
distinguidos esposos Enrique Fritot y: 
Elvira de Armas. 
Y tres señoritas. 
Viajeras las tres que eran Leonor 
Díaz Echarte, Beatriz Alfonso y Ofe-| 
lia Díaz Piedra, a las que me com-
plazco en saludar especialmente. 
Mi bienvenida a todos! 
A propósito de viajeros. 
Desde hace varios días regresó de I 
su viaje de dos años por diversas ca- ¡ 
pítales europeas y americanas el jo-1 
ven ingeniero José Mi?r?í Santos y \ 
Burgos. 
Viaje que costeó nuestro gobierno l 
por haber obtenido el estudioso y me-1 
ritísimo joven "la beca" de la Escuela I 
de Ciencias. 
De ella es, con sobrados títulos en 
su favor, alumno eminente. 
Hacia el central Hormiguero, en 
Cienfuegos, partió el sábado último] 
E n e s t a C a s a s e h a r e -
c i b i d o e l m a y o r s u r t i d o 
d e M o d e l o s d e P a r í s q u e 
h a y a l l e g a d o a C u b a . 
i í m u t 
En perspectiva. . . 
Una fiesta de la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado, en sus salones, 
la noche del miércoles de la entrante 
semana. 
Habrá primero la representación de 
tres comedias por la Compañía de 
Garrido y Soriano. 




Primer día de moda en Oriental Parfc 
de la gran temporada hípica. 
La fiesta musical de The Woman's 
Club, a las tres l̂e la tarde, en los sa-
lones del antiguo restaurant del Lou-
yre, en San Rafael y Consulado, que 
ocupan actualmente los almacenes de 
Echemendía y Huguet. 
En Campoamor, donde se prepara 
la exhibición de La mano de hierro 
para la matinée del sábado, está com-
binado el cartel de hoy con preciosas 
películas. 
Una de éstas. Lo que puede el amor. 
que va en la tercera tanda. 
En los salones de El Progreso, de 
Jesús del Monte, la fiesta de la re-
partición de premios a las alumnas de 
la Academia de Música que dirige la 
Por su estilo, por sus telas y por v i 
hechura, tan buenos, tan firmes, co-
mo una institución bancada del Go-
bierno. 
Imite a los hombres mejor vestidos 
en la Habana y averigüe dónde ad-
quieren sus trajes. Nuestra Casa no es 
difícil de encontrar y nuestros trajes 
son fáciles de comprar. 
Ahora tenemos expuesto en nuestras 
vidrieras de artículos para hombre;, 
todo cuanto usted pueda necesitar pa-
ra la OPERA. 
Chas, Berkowítz. 
San Rafael, 22, esquina Amistad. 
Teléfono A-3754' 
C7689 ld..l4 
R E G A L O 
L a S e c c i ó n H , 
Siempre dispuesta a com. 
placer a su niimerosa clien-
tela, regalará los viernes 15. 
22 y 29, a toda persona que 
ha^a su compra, un bonito 
almanaque "Estilo Parisién". 
Sépanlo así nuestros favo-
recedores, sólo tendrán dero. 
cho a él toda persona quf3 
efectúe su compra los vier-
nes 15, 22 y 27. 
" L A S E C C I O N H " 
Belascoaín 32.-Tel. A-4582. 
Ar ículos para Regalos, Perfamería 
Cristales, curiosidades y juguetes 
C7644 alt. 2d.-10 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoalD, 2S. Te). A-fi690 
Q A R C I A Y A L O N S O 
C o n s u l a d o , f r e n t e a l 111 
C a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l * 
C7557 alt. 6d-6 
distinguida profesora Regina X. de 
Santisteban. 
Jueves de Fausto. 
La novedad de la noche consiste en 
el estreno, reservado para la tercera 
tanda, de la cinta La fecha fijada o 
Los esponsales de Ivonne, drama so-
cial adaptado de la célebre novela de 
J. H. Rosny. 
Es de la marca Pathé. 
Y hay bodas, la retreta del Malecón, 
el espectáculo del Cine Prado y el 
Circo Santos y Artigas con grandes 
atractivos. 
Enridque FONTANILLS. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMÍN 
^ Ya se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
PÍieden adquirirse en la librería 
I Burgalesa. Monte número 45. 
¡ La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
¡ vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
i liano 106; Wilson, Obispo 52; La Nue-
¡ va. frente al teatro Martí y en L a 
j Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d l a E . P i n t a 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. F\ií una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. Mary CUMMINGS, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. 
Si está Ud. sufriendo a lb ina de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba coníidencialmente á Lydia 
E . Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta 
será abierta, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s u r t i d o d e s o m b r e r o s y 
a d o r n o s d e 1 9 1 7 . A l e r t a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
" L A M I M I " N e p t u n o , 3 3 
G R A N L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
F R E N T E A " L A M A S C O T A " . 
c 7743 id u 
S A N A T O R I O 
d é e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director resiíentet Dr. ASMANDO DE CORCOVA 
Catedrática Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y meatafc* 
do la Universidad Nocional. 
S ^ J 1 ^ ^ S 1 dG .una « ^ ^ r í a de tierra. Gran arbolado P i r 
l ^ ? ^ * ^ ™ ^ * ^ * » éne~ de distracciones / juegos 
5 ^ ¿ d í r ^ ± r • ̂ ^ " ^ Por 108 E n v í a s del Havani C & a T 
r S S ^ P ^ a J * y - ^ i 1 ^ ! 1 1 ^aTaíIa 6n «I Sanatorio y por la i i -
rretera de Mananao Teléfono 1-7 y llamar al 7006 «fiSlV,. 
Habana: Neptuno, 61. de 1 a 3. Te lé foar A 8482. ' ^ * 
0*217 la. 19 
I 
¡ R E G A L O . . . ! 
A la presentación de este anuncio y 10 centavos solamente en 
la "LIBRERIA-UNIVERSAL", de Alvaro de Lorenzo. Neptuno^ 
HabaBa, le será entregado el magnífico libro, acerca de la guerra.' 
t i J Ü ^ l . eSCrÍt0 P0r cl inmortal C8C"^ ™ o Lete 
Tabtoy obra donde expone el templado y dulce filósofo moscovita 
su» anhelos de paz. Magnífico libro, perfectamente encuadernado, 
intenor, 14 centavos en sellos o giro. 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA 
G R A N T E A T R O F A U S T O " , H O Y , J U E V E 
D I A D E M O D A 
E S T R E N O E N C U B A de la s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e n a r r a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e n c i n c o ac tos , ed i tada p o r la a f a m a d a m a r c a P a t h é , 
de P a r í s , c o n e i lujo y la m a e s t r í a que a c o s t u m b r a , y que l l eva por t í t u l o : 
L A F E C H A F I J A D A , o l o s E S P O N S A L E S d e I V O N N E 
E s u n a be l la y edi f icante h i s tor ia d e a m o r y a v e n t u r a s , e n l a que t r iunfa la jus t i c ia , p e r s o n i f i c a d a en los v a l e r o s o s a m a n t e s . S e r i e d e 
O r o d e C A S A N O V A Y C Í A . E n T e r c e r a T a n d a , dob e. 
T E A T R O S 





üno «le los nfiineros que más gustó 
fué el de los plumíferos amaestrarlos, nú-
mero fino, tanto por su preaeutarlrtn co-
mo por los originales ejercicios que rea-
lizan esas aves de corral. 
El boxeo ríe los gallos ingleses, sus 
rliversas suertes acrobáticas, el paso por 
el alambre, el tiro de los cochecitos, se 
rccauda. ión de taquillas y en presentación • de novedades artísticas. 
I'ubiilones nos trajo este año varios nri-meros dé positivo valor y el pueblo lia-r b/inero correspondió a Sus esfuerzos llo-pínido el Nacional todas las noches. . rara- hoy nos ofrece ruldllones un pro-.grama repleto de alicientes. 
Eos notable voladores Siegriest, liarán míferha suertes en sus trapecios volantes, sale ríe lo corriente y demuestra la pa-
Alfredo-í'odona, con ojos vendados y tne 
tido dentro de un saco dará el sensacio-
nal salto ríe la muerte. 
T.as hermanas Castilla tocarán La Viuda 
Alefrre. Fausto, el Tango Argentino, la 
Chambelona y otras escogidas seleccio-
nes. 
Prlnce de Marvel manejará su automó-
vil y hará ejercicios en las tres barras 
fija s. 
Miss Clara bailará la serpentina colga-
da de los dientes. 
Benitfn y Eneas se darán de trompa-
rlas hasta que uno de los dos reciba el 
kno'ic kout. 
El trío Bellong levantará a los espec-
tadores de sus asientos con su soberbio 
acto de fuerza. 
Víctor Vlllani, montado en bu caballo 
ruso eiecutará brillantes ejercicios de 
equitación. 
Múdame liona hará correr una carrera 
de obstáculos a sus perritos franceses. 
Ninchi y Arañita cumplirán como bue-
noft haciendo reír al prthlico. 
En el cico nrtmero dos se presentará 
otro espléndido programa con los valio-
sos elementos que Iníegran esa compañía. 
Sencillo, pero elegante y oritrinal, con 
sus trescipntos bombillos eléctricos t su 
pracioso I'icrrot montado sobre el rema-
ta del ornamento, luce la portarla del 
circo que I'ubiilones está instalando en 
los terrenos que existen frente a! DIA-
RIO PE LA MARINA, dando una bella 
pincelarla de colorido al aspecto que pre-
senta el Prado. 
Las obras para la Instalación van muy 
adelantadas pudiendo asegurarse que la 
Inaneruración del circo se verificará el pró-
ximo lunes. 
Y es" día preserftará Pubillones al pú-
blico habanero los: mejores nflmeros de 
su gran compafifa, y algunos artistas nue-
vos que ha contratado recientemente. 
PAVKKT 
La función de anoche en Payret fué 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente RIVERA. 
Pídase en bodegas y cafés. 
¡ r a D e s t r u i r E i 
O e r m e a D e L a C a s p a 
Es un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todas 
las enfermedades del cabello y cuera 
cabelludo, así como de la calvicie y 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo ol mundo sabe es que el germen 
de la casca es también responsable 
de muchos de los peores casos de ca-
tarro y consunción. Naturalmente 
o.ue, en vista de esto, toáos debemo» 
apreciar el valor de un medio segu-
ro para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor placer 
<iue damos a conocer a unestros lec-
tores la formula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el grmen de la 
ca?pa con sólo dos o tres aplicacio-
nes. También hará detener la cafda 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo crecimien 
to de pelo después de algún tiempo de 
calvicie. Esta fórmula o receta pue-
de ser compuesta en la misma casa 
o bien su boticario se encargará de 
hacerlo. Héla aquí: Bay Rum (alo-
cholodo) 180 gramos; mentol 2 gra-
mos. Lavo na de Composee, 60 gra-
mos. Agítese ben esta mezcla y des-
pués de dejarse reposar por media 
hora estanl lista para usarse. Apli-
qúese por la noche y en la mafiana, 
frotándola bien en el perlcráneo con 
las puntas de los dedos. Si se desea 
perfumada puede agregársele 4 gra-
mos del perfume que más le agrade. 
Esta preparación no es uri tinte par» 
el cabello y sin embargo devuelve al 
pelo canoso su color natoraX 
ciencia que su linda dueña ha teñirlo pa 
ra enseñarlos. El gallito payaso es un 
verdadero Cheret. 
El acto de percha de Rodrigues, que 
bien pudiera llamarse el número de la 
temporada, fué ruidosamente aplaudido. 
Este joven español posee el secreto de 
emocionar al prtldico con su incompa-
rable labor de artista maestro. Felici-
tamos al Iley d" la Percha. 
Todos los demás nfimeros fueron, como 
de cosfumbre. muy aplaudidos. 
Los Hannefords. Eduardo e Isabel son n 
diario ovacionados. Su labor no puedo ser 
más extraordinaria. 
Santos y Cheret, los graciosísimos y 
ocurrentes clowus. favoritos del público 
habanero, cuya misión es hacer reír, sobre-
salieron en sus entrarlas cómicas. Santos 
y Cheret se han captado las simpatías ge-
nerales del público y de la Empresa y 
ya no se considera a Santos sin Santos 
y. a Cheret sin Artiga». 
Ln liliputiense princesa Susana, 'os ele-
fantes, los osos, los monos. Mon Raboon 
en su pony, Miss Dawer. los AVards, et-
cétera, gustan cada vez más. 
Todos estos nómeros trabajarán esta 
noche. 
En breve debutarán la bella Florida, 
hermosa bailarina con una coleccbln de 
perritos: los Donards. acto de salón y 
Henry Simct, argolllsta de gran renom-
bre. 
Santos y Artizas no descansan para pre-sentar un cartel lleno de atractivos corres-pondiendo así al creciente favor que el público le dispensa. 
( AMI'OAMOR 
Lo que puede el nmor. hermosa pelí-
cula de la Pluma Roja, se estrena hoy en 
Carapoaiuor «m ln tercera tanda. 
En la sepunrla. Ln roca de la espe-
ranza, hermoso drama de interesantísimo 
asunto. 
La primera tanda ê tá formada por va-
rias películas de Canillita y el drama 
en un acto. Drsara, la pitaña." 
El próximo sábado se celebrará la ma-
tinée de moda acostumbrada. La empre-
sa, neepdiendo a reiteradas instancias de 
las familias que concurren a este favore-' 
cido teatro, ha acordarlo repetir la pe-
lícula La mano de hierro, en esta ma-
tiuée y suplica a bis personas que tie-
nen separadas localidades que pasen a 
recogerlas mañana, viernes, por ser mu-
chos los pedidos recibidos. 
Ln rniversal. que estrena diariamente 
en Cnmpoamor lo mejor que produce la 
l inematograría americana, tiene en prepa-
ración la frran serie Soborno, on veinte 
episodios, por Rolleaux, y otras muchas 
obras de su inagotable repertorio. 
MARTI 
Sigue alcanzando ruidosos triunfos en el teatro de las cien puertas la gran compañía de zarzuelas y revistas españo-Ins Velnseo. 
El éxito' alcanzado ñor la empresa a,e debe a la variación diaria del cartel. 
Véase el de esta noche: Primera tnnda. Sanere moza. 
Sesrunda tanda. El Príncipe Carnaval. 
Tercera tanda. El Rey de las mujeres. 
El viernes, estreno de Ln Ley del em-budo, zarzuela en un actft de Sinesio Del-gado, música del maestro Vives. 
LA VÍNCIOX T)K "CO'NFKTTJ" Verdaderamente que el nroprama de la función a beneficio de los autores de Confetti es de ío más ameno que darse pi'"da. 
Futre los atractivos figura la repre-
" O G ó l g o t a " e n e l G r a n í e a t r e 
" M A X I M " 
Esta grandiosa creación do arte inmenso, cuyo asunto, 
intensamente pasional y de aventaras extraordinarias ateso-
ra múltiples efectos patéticos, y que ha sido editada ma-
{ristralmente por la famosa casa Aquila Film, de Tarín, se-
rá estrenada, en Cuba, en la tercera tanda, doble, de la 
GRANDIOSA FUNCION DE MODA 
<jt*í tendrá efecto en este teatro 
e s , 1 4 É 
El "-ataclismo fhr.tuviero que nme nnzu reducir a la miseria a los padres 
de Magdaleua, hace que ésta termine las relaciones con el hombre a quien ama 
con todas las potencias de su alma y de su sangre, y acepte el amor de un hom-
bre que le es completamente indiferente. 
Con éxito siempre creciente se ha exhibido "El Gólgota" 
en uno de los principales teatros de Londres, por espacio de 
DQ noches consecutivas. 
"Soné de Oro Extraordinaria" de "LA INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA" 
"MADEMOISELLE CYCLONE V SUS SIETE PECA-
DOS CAPITALES"; conceptuada como la película mas artís-
tica más lujosa, y más original qtf9 ha producido la cinema-
tografía moderna, será estrenada m uy pronto en Maxim. 
C 729 2d-13 
E l viernes 15, a , 
ñaña, y en la g j H j ^ 
lebrará una misa c0n r ^ \ ^ 
fragio d«l alnu, ^ faffi* 
Ql i: PAIXBCIO f:i, D ^ 
CORRlENTB * 1 ^ 
Su viuda v denlá8 f 
gan la asistencia a| ******* 
Habana, Diciembre ^ 7° ̂  7 
P 308 de ^ 1 
P A R A T O D O S 
L 2 ? GUSTod 
Asi, para satisfacer tndA 
y todas las aficiones, es i» A !o8 e 
sa Cabeza de Perro, fo Cpit-o ez* L-
sopas de buen gusto, de iñ* , ^ Usl 
ber buena cerveza v st̂ mIUe "'Vi 
exquisita Cerveza ln¿losa .f6 Pl̂ 1 
do los dos tipos, fcUro n „ ^ 
la Cerveza, c¿be¿a de p" ^ o . 
gra o clara, para que Z ',es 1 
todos los gustos. 1)116(1,1 «a 
En todos los establecimipn. 
Cerveza Cabeza de l'erro !• • 
oBcura. porque constanteménte? cl,il 
piibllco qne sabe pedir r ™ [ * [ * piJ 
que piden lo mejor nue ro , • "bü 
Los dos tipos \ le^ec^ ;'>edet̂  
son igualmente buenos, ,.biW 1e 
ayudan al estómago 'al «1 *i*¡ 
mente, fortifican y tonift^ ^ 
mo. que siempre recibe con nu! ^ 
so de Cerveza Cabeza de Per?n et 
M va lo mejor que se conocó L15?"!*! 
CRONICA RELIGIOSA en 
G O N P O S T A L E S tí 
' • m m M & m a s 
ísentacMn de la revista de Vitoria y T'h-flioff, con un cuadro nuevo, qne segflu se nos dice va a causar alboror-o. 
COMEDIA 
Hoy se efectuará en este teatro la acos-
tumbrada función de moda, poniéndose en 
escena la aplaudida comedia do los her-
manos Quintero El Patio. 
Pronto, el beneficio de Korlano Vlosca 
con el estreno de la comedia dramática 
La ráfaga. 
LARA 
Primera tanda. La Reina de la selva 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n ^ 
Se hace público que la Directiva de esta Empresa ha decla-
rado un dividendo de 1 Y i por ciento sobre las acciones preferidas 
y comunes a los Accionistas que lo sean en el día 31 del mes co-
rriente. 
Dicho dividendo se pagará el día 15 de Enero próximo, por 
medio de cheque, que se remitirá a domicilio, según costumbre. 
Habana, Diciembre 12 de 1916. 
C . I . Párraga , 
Secretario. 
c. 7736 5d-14 
y El mundo en general. Segunda tanda, Celos que matan. 
Tercera tanda. Labios silenciosos o La mujer que no acusa. 
Cuarta tanda. Celos que matan. 
PBADO Eu primera tanda, Todo por el amor. En segunda. Maréela. Mañana, día de mo-da. 
partes, so estrenaríl en "tireve en uno de 
los cines de esta capital. 
Está interpretada por Mario Bonnard, 
notable actor. 
Zuani. por Rita Jolivet, y El rescate 
del brigadier Saagnily, serán exhibidas 
dentro de pocos días por Santos y Ar-
tigas. 
LA TOI RNEE SANTOS Y ARTtOAS 
Actfia hoy el Circo Santos y Artigas 
on Güira de Melena. Mañana, eu La Salud. 
El sábado, en Santiago de las Vegas, 
FOSNOS Eu primera y tercera tandas. Una boda 
durante la revolución, y eu sugunüü lauda, ; v «i .lf., El hijo del destino. j J el día >J, en J. 
E l , ZEPPJSLIM 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. Tel. A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la VELA 
F. U. V. 
HABANA 
El próximo sábado 16, con artistas eu-
ropeos, en los terrenos de Belascoaln y 
Figuras. Inaugurará el batallador Pepe 
Martínez «u gran circo Zeppelín. 
Personas quo han visto montada la tien-
da do campaña ideada y construida por 
el nuevo empresario de compautns ecues-
tres, nos aseguran que la presentación de 
este circo lia de llamar la atención del 
público por su originalidad. 
Xo conocemos el elenco, pero nos consta 
que en él figuran números de gran valía 
y positivo mérito. 
Pepe Martínez, el eterno luchador, \w-
causable y popular, cómico, cantante, ar-
tista de cine, instalador de cabarets, co-
merciante y empresario, todo en una pieza, 
es acreedor a que el público se embarque 
en su Zeppelín todas las noches, atre-
viéndonos a asegurar por nuestra cuenta 
que el viaje será delicioso. 
L á z a r o e n l a 
Pagamos la cera más 
que ctras casas porque la 
consumimos. jPueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. La 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191. Teléfono A-8306. 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l de d o r m i t o r i o 
M.WIM 
De la famosa casa Aquila de Turín es El Gólgota, que se estrenará esta nocoe en la tareera tanda. 
En primera, judíenlas cómicas. 
En segunda. Diamantes y documentos. El jueves de la entrante semana, estre-no de Más fuerte que el Destino. 
Mademolselle Ciclone y Su Alteza el Príncipe Enrique, serán estrenadas muy pronto en Maxim. FAUSTO 
Día de moda es hoy en Fausto y por lo tanto se ha escogido un programa de películas verdaderamente sensacionales. 
Cintas muy cómicas se proyectarán en la primera tanda. 
En la segunda tanda se estrenará la cinta titulada Amor feroz. Eu esta misma tnnda se estrenará también la película Los cruzados modernos. 
Y en la tercera tanda (doble), se es-trenará La fecha fijada o Los esponsales de Ivonne, • 
APOLO (Jenús del Monte.) 
Para hoy se anuncia la cinta Sin madre. 
También se proyectará Lo irreparable. 
M;iñana. El Buho negro, uo tan (inun-dada esta. 
El domingo se estrena La dama blanca, 
BL RIDICCLO 
El ridiculo, película dramática en cuatro 
No. 82~ 
E l E n e m i g o 
A c é r r i m o D e l a 
N e u r a s t e n i a 
Pot mxichoe afiee, varice de los hom-
bres nris científicos de Europa y 
América han dedicado fran parte de 
su vida al estudio profundo del orga-
nismo humano, y las catusas de las 
enfermedades en todos pus caracteres, 
llegando la ciencia a un común acuer-
do, que. el oris-en de las enfermeda-
des proviene de los desarroglos de la 
electricidad vital y trastornos dol 
cerebro, así como la condición anor-
mal de la sangro. 
Todos sabemoF qnf; nuestro cerebro i —De esta ópera tenemos noticias 
está conectado ñor modio de loe «er-j contradictorias: écuál es su opinión? 
TfaM con todo el or^nismo humano, y | __Que gustará> como ha gustac!o en 
otros lugares. Mi parte es muy fuerte, 
por cierto. 
— d e la compañía, qué cree us-
ted? 
—Que es muy buena. 
Y Lázaro nos hizo el elogio de los 
componentes de la misma, y para los 
tenores Carpi y Tacani tuvo palabras 
de sincera alabanza. 
—Ya oirán a Carpi en "Travialta" 
y verán qué tenor es. Y lo mismo é 
Tacani, un tenor "spinto", de primer 
orden. 
Hablónos luego de Stracciari y lue-
go de las óperas que cantará el, co- ) 
mo "Isabeau", "Andrea Chenicr" y j 
"Aida." 
— ¡Qué sorpresa!-—digimos. ¿E"- | 
tonces, es cierto lo que leímos acerca 
de un ensayo de "Aida" en Nueva 
York. 
—Es cierto; me he encariñado con 
Radamcs. . . 
Siguió la conversación encauzándo-
se hacia el terreno íntimo, y perdien-
do en interés para el público !o que 
ganó para el verdadero amigo. 
Cuando salimos del "Telégrafo" pu-
dimos apreciar cuan grande es la po-
pularidad de que Lázaro goza en la Ha 
baña. Era imposible dar dos pasos sin 
tenernos que detener para devolver 
apretones de manos, abrazos, salu-
dos. 
Intentamos escapar de ofuscaciones, 
y a fin de prolongar un rato más la 
grata charla a solas invitamos a Lá-
zaro a penetrar en un café, para to- | 
mar algo. 
Rehusó el tenor amigo, 
—cBeberemos un laguer? 
—Nada, absolutamente nada—di-
"Jo con tono decidido, con resolución. ! 
No insistimos. 
Y pensamos: ¿abstemio? 
Nos separamos y contemplamos có-
mo Lázaro, robusto, ágil, risueño, afa- i 
ble con todo el mundo, contestando i 
saludos y devolviendo apretones de ; 
manos, llegaba al teatro Nacional en j 
cuyo escenario el día 19 estallará vi- j 
gorosa la aclamación con que el pú- ¡ 
blico recibirá al famoso cantante. 
Enrique C O L L . 
Pida a su bodeguero 
A Z U L - I N D I O el mijor añil 
P A R A I 0 M B B I C I S 
I N NIÑOS YABUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
I I M E J O R REMEDIO 
CONOCIDO £N E l MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
:tsburgh:pa.e.u.dea. 
¿Cuál es el periódico de raí-
yve circulacicn? El DIARIO 




ARA las heridas, las cortad» 
las llagas o las magulladuras, 
apliqúese inmediatamente un I 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las parles iastimadaso 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las nen; 
das puede sobrevenir unaen «^f&S y el envenenamiento de la sap^nS! Óente lener en todo tiempo d ' ^ ^ S botella del linimento de Minard. vvaw I Cario inmediatamente. 
Míoard's Liniment Mfg. ^ 
Framingham, Mass., E.U. A 
l i n i m e n t o 
M i n a r Q 
C7527 26d.-6 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R - P M F L O R E S 
Teléfono A-5463.—A.oartado 1392. 
211822 3i d 
(VIENE DE LA PRIMERA) i 
— i Qué trabajo—nos decía.— De' 
diez y ocho discos impresionados so-, 
lamente ocho o nueve resultan im-
pecables. Ha habido romanza que he | 
tenido que cantarla hasta quince ve- i 
ees para lograr el efecto deseado. Creo i 
que aquí en la Habana impresionaré 1 
algunos discos, y espero que me que-
darán muy bien, pues, la verdad, en 
Cuba me siento como en ninguna par-
te para cantar; creo que el clima me 
prueba mucho. Los discos—añadió— 
han sido algo así como una presenta-
ción, una audición previa, pues no 
ignorará que estoy contratado por la 
empresa del Metropolitan por unos 
cuantos años, y en buenas condicio-
nes. 
— Y aquí, ¿debutará con Isabeau? 
—Sí. 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A -
que estos son los ove dan Impulso a 
la médula espinal, ror medio de la 
cual los varios feontklos desempeñan 
cus funciones v se excita e] movimien-
to muse dar. 
No hay nada crue corrija los defec-
tos nerviosos, que combata la neuras. 
tenia y restaure ¡bH vitror y fuerzas 
perdidas, como el Jarabe ÍTER VITA 
de Huxley. Si lo toma usted con 
afinco y perseverancir sp curará por 
; completo y podrá usted srozar de sa-
lud perfecta. 
No sea ne^lipr^te y comur© NTR-
V1TA en la botica mí.s cercana. Bs 
•meíor prevenir frae tener que roma-
i diaK. 
I L L D A D S E X J A U 
Distintas causas originan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
al que la sufre y soporta. Su 
origen frecuentemente está en el 
sistema nervioso y es agravada 
por una profunda debilidad. 
£1 Cordial de Cerebrina 
d e l D r . U l r i c l 
es recomendado por los 
médicos y usado por los 
enfermos, porque sumi-
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra el 
organismo, fortalece los 
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PRIMERA CARRERA 
Marblebead. Paüsade. Sir Wellons. 
gg/QXJH OA CABRERA 
, Ide ^0^cn LÍ8t ^ Charter. 
TKRÍERA CARRERA 
FrontÍ€r. Paulson. Smirking. 
fCARTA CARRERA 
£nver Bey. f ™ * * Face- B i n l Mai1-
QCINTA CARRERA 
Marrone Entry. Maxims Choice. BraTe 
1 Cunarder. 
SEXTA CARRERA 
Supreme. SUr^^Bird. Euterpe. 
T-™ rtP los mejorps profframaB A* curre-Jtnadas en el Oriental Parlt hasta ras efectuuu a la di$tlngulda con. 
U ~~!M» nue asistirá esta tarde a gozar 
^ s distintos lances de la fiesta hípica. 
cpIs carreras que componen dicho pro-
Ja están bien Integradas por un se-
g f« número de inagnlflcos "pur sangs", 
in cual es de «sperarsc que se sucede-
pfr «pIs emocionantes y animadas com-
.tP„'rias Existiendo ahora en el Orlen-
p , p«rk' cien caballos más que en Igual 
¿noca durante la anterior temporada de 
rp m̂lps el noventa por ciento se hallan 
1 nmPiorables Condiciones, fácilmente 
puede observarse que habrá suficiente buen 
El mejer añíL-La paleta de 
A Z U L - I N D I O 
T7527 26d.-6 
D r . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
material para contener a razón de seis días 
por semana durante el periodo de 23 de 
Diciembre a 18 de Marzo, fechas entre las 
cuales se correrá en la forma antedicha. 
Además, (cuéntase este afio con la gran 
ventaja sobre el anterior de no estar afec-
tado el ganado con enfermedad de ningu-
na clase, por cuya razón todas las cuadras 
podrán disponer de lo mejor que tengan 
para optar por los distintos premios. 
La nota saliente del programa de hoy 
es la carrera (Jel Handicap a una milla 
y setenta yardas, con un premio de $500. 
"Brave Cunarder" y "Maxlm's Choite", 
ambos frecuentes ganadores durante el 
anterior mt-eting y "Pin Moneyl', que se 
anotó la áltima victoria del domingo, con-
tenderán con "Sky Pilot." "Golden Gate" 
y "Sam de Meeklñ". "Golden Gate" es un 
caballo de tres años, de superior catego-
i ría y ganó su última carrera en Mary-
land. "Sam Me Meekin" es el cabalol por 
el cual August Belinont y su trainer, S. 
C. nildreth, pagaron a John E. Madden, 
de Kentucy. la cantidad de $12.000. Ganó 
muchas carreras con los colores del Pre-
sidente del Jockey Club antes que lo toin-
prara Joseph Marrone, a quien pertenece 
en la actualidad. Dicho caballo ostenta el 
nombre del conocido editor hípico del 
•'Louisville Courlcr Journal". 
Revisando la lista de propietarios, tral-
i:ers y jockeys que se hallan en la pista 
del Oriental Park, se observa lo mucho 
que abarca el sport hípico, pues en dicha 
lista aparecen Individuos pertenecientes a 
todos los estados de la Unión Americana 
y de una gran parte del Canadá y de-
muestra que las carreras de taballos tie-
nen devotos en todas partes del universo. 
En la lista antes mencionada hay muchos 
de California, donde antes se corría seis 
meses al año, mientras que Toronto, Mon-
treal y otras ciudades del Canadá están 
bien representadas. Kentucky, New York 
y Maryland son, por supuesto, las que ma-
yor contingente aportan en dicha relación. 
La creciente demanda do caballos "po-
nlcs" para el Juego de Polo traerá por 
consecuencia el que tengan que usarse mu-
chos caballos de carrera para dicho sport 
en el futuro, y aquellos que posean los 
"ponics" de medida reglamentaria podrán 
venderlos con suma facilidad, pues tan di-
vertido juego está arraigándose cada vez 
más entre nosotros. Mr. Godfrey Preece 
es un amante del juego de Polo y ha ve-
nido surtiendo a los mercados del Esto 
de los Estados I'nidos de ponics adquiri-
dos en California, Texas y otros lugares 
de la Unión. Mr. Preece tiene ahora en 
el Oriental Park dos magníficos ponics 
uqe han sido vistos en varias ocasiones 
en el Campeonato Columbia, donde juegan 
los oficiales del Ejército. Se recordará que 
el Hionorable Presidente, General Marip» 
MtMio(*al, obsequió a dichos ofitlnles cCn 
carlos de dichos pones el afio pasado, y 
se Interesa por hacer que el juego de Polo 
se arraigue cada -ve/ más en dioho cim-
Vii mentó. 
Es muy probable que Hichard Croker, 
el ex-alto jefe del Tammany. (pie ha esta-
do participando en los meetlngs hípicos 
de Europa y residiendo en Irlanda duran-
te varios años, nos visite durante la tem-
N U E V O A L M A C E N D E P I A N O S 
Dentro de breves días tendí emos el gusto de concurrir a la 
apertura del lujoso y bien surtido almacén de música de nuestro 
buen amigo, señor Antonio Alva- ez, gerente de la importante firma 
social Antonio Alvarez, S. en C , establecida en O'Reilly, núm. 73. 
Muchos éxitos auguramos al distinguido comerciante. 
C7742 Id .14 
E n l o m á s f r e s c o d e l V e d a d o 
Se v e n d e u n c u a r t o d e m a n z a n a , t e r r é 
n o l l a n o ; c a l l e 2 5 e s q u i n a a B . 
P A G O C O M O D O 
I n f o r m a r á n : R e i n a 2 1 
C 7664 8d-10 
N . G E L A T S & C o . 
HABA. N A * G U I A R , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
V e « d e « o . C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S p a K . d o 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
ret 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secatón 
pajrando intereses al 3 pfc anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
' «nuncios' 
porada Inrernal. Mr. Croker suele pasarse 
el Invierno en Palm Beach, pero ha dicho 
a sus amigos que su amor al sport blptco 
le Inducirá a venir a esta ciudad en litl". 
Los éxitos de Mr. Croker en las pistas In-
glesas fueron iniciados por nna yegua 
americana, "Orby", hija de la gran yegua 
"Uhoda" y del caballo "Componer". Su 
gran caballo ganó el Derby Inglés y pos-
toriormente de su cruce se han obtenido 
magníficos ejemplares, entre éstos hay va-
rios caballos de los Estados Unidos (iiio 
prometen mucho y de los cuales se destaca 
en primera Hnea la potranca de la cuadril 
de Joseph H. Widenei', de rhiladelphla, 
que dispone de los servicios de Tbomaa 
Welsch, trainer que la compró en viaje he-
cho a los mercados Ingleses. La yegua 
"Mariaiiao", es hija de "Commoner" y co-
ncrá pronto aqui. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMKRA CARRERA: ó KCRLONCS 
3 años en adelante. Premio: $400. 
Pefto 
del 
Caballón jô k'y 
CUARTA CARRERA: 5 1|2 FUREONGS 




Refugee — 101 
Elizabeth Lee.. ^ 106 
W%yeíin¿ 1̂1 
Carondlet , .̂ ., . . 111 
Enver Bey .. . . 111 
Morristown .. . . 111 
Sun Klst 111 
Ednuind Adams 111 
Pierrot 111 
Monty Fox 114 
Frostv Face 114 
Bird Man 111 
QUINTA CARRERA: 1 M. 10 YARDAS 













Slster Kllev.. . 
Sir "Wellons.. . 
Lord B.vron.. , 
300 










Olyn G 112 
SEGUNDA CARRERA: ti PÜKLONOS 




After Kight 05 
Tinkle Bell 00 
Owana 100 
Memory • in:! 
Peaceful Star 103 
Father Kelly.. .. 107 
Hlker 107 
San .Ton , 107 
Oíd Chartcr 108 
Yorkshire Boy 112 
Malabar 
Golden List 112 
TERCERA CARRERA: 5 ll'J FÜBIiONQS, 






Ilattie Burton .. 100 
Poulson • 106 
Izzetbey 108 
Arcone v 111 
Lord Wells 111 
Regular 111 
Bank Bill 111 
Mrs Me 111 
Frontier.. 111 
Montcalm.. ' 111 
Sky Pllol 07 
Pin Moiit-v 101 
GoldeÓ tía te 102 
Brave Cunarder 107 
Mnxiin's t'lioico 108 
Sam Me Mekin.. 100 
Marrone Bntry 
SEXTA ( ARRERA: 1 M. 70 YARDAS 




Sauterelle — .. . . 90 
Salón 05 
Star Hird 103 
Suprenie 104 
Business Agnt 106 
Euterpe 106 
Eddie T 107 
Hlgh Tlde 112 
D e P a l a c i o 
A DAR CUENTA 
El Secretario de Justicia señor La-
guardia visitó ayer tarde al general 
Menoca)!, en unión dej Fiscal del Tri-
bunal Supremo, señor José Figuere-
i do, para darde cuenta de la invita-
ción que les ha sddo hecha por los 
miembros del Congreso Jurídico que 
se celebrará en esta capital, paira que 
los citados señores concurran a las 
sesiones que dicho Congreso celebre. 
5 4 7 6 
Me dice una persona extraña que 
el premio gordo del 20 de este mes 
corresponderá al Núm. 5476; le su-
plico al billetero que lo posea que 
pase por calle 17, número 345. 
29947 15d. 
U N E X I T O 
Dr. Manuel Altuna. 
CERTIFICO: 
Que he usado con gran éxito la 
Pepsina y Ruibarbo efervescente de 
Bosque, en todos los casos de afección 
del estómago o hígado donde están 
incados la Pepsina y Ruibarbo. 
Cienfuegos, mayo 19 de 1912. 
Dr. Manuel Altuna. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
«1 mejor remedio en el tratamiento de 
le Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas, Gases y 
en general todas las afecciones de-
pendientes del estómago e intestinos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UCENCIA 
Ha solicitado un mes de licencia 91 
empleado de la Secretaría de la Ad' 
miniistración, señor Manuel Maravi-
lle. 
Según tenemos entendido, el Al-
calde accederá a dicha solicitud. 
TERRENOS PARA CRIAR CABA-
LLOS 
E l Gobernador Provincial ha tras-
ladado un escrito do la Secretaría de 
Agricultura por ed que se solicitan 
dartos relacionados con la existencia 
de buenos terrenos en esta provincia 
para dedicarlos a la criamiza del ga-
nado caballar; y al propio tiempo in-
teresa se exprese la situación de loó 
mismos y valor por caballería. 
UNA BECA DE MUSICA 
E l señor Vicente Jorge ha solicita-
do de la Alcaldía el ingreso de su hi-
ja María Engracia en la Academia di 
Música. 
L A M O D A A L D I A 
2 " 
Sombrero de peluche blanco, combinado con peluche negre. Tanto el alai 
como la copa son resueltamente juveniles. 
ña Soledad Sánchez García, esta últi-
ma esposa d© nuestro compañero don 
Urbano Almansa, redactor de "El 
Mundo" y director de "La Jurispru-
dencia al Día", a quien también ex-
presamos nuesitra condolencia. 
Han falecido: 
En Matanzas, la señora Caridad 
Acosta viuda de Buigas, y la seño-
rita Ernestina Tregent y David. ¿ 
En Cienfuegos, la señora Agripina 
de León y Niebla de Díaz. 
En Sagua, el comerciante don Es-
teban Palli. 
En Caibarién, la señorita >Iaría 
Díaz Martínez. 
l a s v a c a c i o n e s de P a s c u a s 
N E C R O L O G I A 
E L DOCTOR FRANCISCO SAN-
CHEZ MENDEZ 
En el pueblo de Ceballos (Cama-
güey) se le ha dado sepultura en días 
pasados ai cadáver del antiguo y es-
timado vecino de aoveila localidad, y 
doctor en Farmacia, don Francisco 
Sánchez Méndez, quien era un miem-
bro distinguido de aquella Colonia 
española. 
E l sepelio referido resultó una gran 
manifestación de duelo, demostración 
de las simpatías de cue gozaba el ex-
tinto en aquella comarca. 
Lamenftamos profundamente la pér-
dida de tan excelente amigo y envia-
mos nuestro más sentido pésame a 
sus hijos don Adolfo, don José y do-
A Z U L - I N D I O 
E l a ñ i l a n t i s é p t i c o í 
C7527 26d.-6 
T U M O R E S D E L C U E L L O 
D r . E n r i q u e Y á n U 
CIRUJANO 
IIIECTOB DEL HOSPITAL "POCUROLL**. 
Saffua la Grande. 
S O á - U 
•Según nuestras noticias, en el Con-
sejo de Secretarios que se celebrará 
el lunes, se acordará, como ha venido 
haciéndose todos los años, de las va-
racioraes de Pascuas, así como que se 
abme a los empleados que lo solici -
ten, el haotr devengado hasta el día 
20 del me.-; actuall. 
M o d a s - F i g u r i n e s 
Eu la acreditada casa Wilson, se 
ha recibido el último figurín París 
Elegante, edición de lujo. "Es el más 
completo de todos los que se publican 
y el preferido por las señoras. 
Almanaques y Chrismas Cards, R?, 
galog para pascua y año^ nuevo los 
más elegantes que se reciben. 
"La Casa Wüson" Obispo número 
52. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ün jabón medicinal jnsuperaole para 
«l baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C N. CRITTENT0N C0., Pr«p. 
115 Fulton Street, New York City 
Ttatnr» H1LL para el Cabello y )a Barba. 
Bmm Negro ó Castaño, «.oc. ora t^m 
k m m d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e f c i o d e l a H a l i a ñ a . 
S E C R E T A R I A 
P r o c l a m a c i ó n de C a n d i d a t u r a . 
No habiéndose presentado du-
rante el término reglamentario 
vencido el día 6 del corriente, 
más que UNA Candidatura para 
las Elecciones Ordinarias de Di-
rectiva del año 1917 y de confor-
midad con lo preceptuado en el 
párrafo segundo del artículo 68 
de los Estatutos Generales, NO SE 
CELEBRARA ELECCION. Se con-
voca a Junta General, en el salón 
de Fiestas del Centro, a la una y 
media de la tarde del domingo 1 7 
del mes que cursa, para efectuar 
la PROCLAMACION de la Candi-
datura presentada para renovación 
parcial de la Junta Directiva. 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente se pone en conocimiento 
de los señores asociados a sus 
efectos. 
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A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
F»or grave o c r ó n i c o que sea, lo cura siempre e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
l ? ^ P i ^ f P S I A S GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las 
NAUSEAS y VOMITOS, causaptes de MALAS DIGESTIONES cu. 
ran al momento. El estómago recobrará la normalidad de sus fun. 
clones y DIGERIRA CUANTO COMA »in la menor molestia, 
BELASCOAIN, 117, Y FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
28930 28f. 
E. DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
DI 
L PASTOR Y BEDOYA 
SEGUNDO TOMO 
u i.ibreH» de Jo«« AlboU. 
««••coaüi. 823. Teléfono A-5893. 
ApaHMo SIL 8 tomos: 75 cta. 
(Continúa.) 
^•rs, ¿ i ' V*10 veta con horror aproxl-
'"mos ™f°meiu2 en quo todos sus es-
U t i e í S S ,n«t>l«>8 Para detenerla. 
7 mi. 2res le «-"señaban ya los dien-
':ifr1r i™ J1.uunn vez «̂bía tenido que 
rlog. ia8 '"sitas de escribanos y nota-
UfrosS^^caJa de Pedro Castora, ge-
2̂  *rrojír o,*̂ "51 Pa™ é1' todavía po-
\ 108 ojo, P^rto de polvo de oro 
lo, ae sus acreedores para cegar-
",/r^e?at0D^tera. mí8 ««• un Pequeño P«lh,- 1U Pendiente doi •.ku-,.,.. 'o en la "0J1 ra "  Que un 
. ^ro en,P îont* del abismo. " ' 
tSP*i 10comnflrOK?XC*',ente «"chacho, un 
ÍL^ta Kep*rtef el día menos pensa-
íe^ n̂̂ aba n.^,^^,1'1 habfa dicho 
ElP0B,',a ^ Madrld "na lar» 
ar6Q 110 MbIa y» lo que debía a i si'bie abrirla. 
Castora, pero seguramente debía pasar de 
cuatrocientos mil francos. 
Para Pedro, esta cantidad era una pe-
queñez, pero para el Bar6n era una enor-
midad. 
—Y, sin embargo, se dijo una mañana, 
necesito que me preste hoy mismo cien 
mil francos. 
Tenía que pagar al día siguiente a sus 
acreedores sesenta mil francos. 
Se vistió y se dirigió a casa de Pedro 
Castora. 
El brasileño no estaba en casa. 
—¿Dónde está? preguntó. 
—Ha tenido que hacer un pequeño viaje. 
—lUn viaje! ¿dónde? 
—No lo ha dicho. 
—¿Cuándo volrerá? „ 
—Dentro de quince días. 
Él Barón se retiró profundamente con-
trariado. , ' „ . 
i Ausento hasta dentro de quince días! 
se decía bajando las escaleras. ¡Haber par-
tido sin ir a verme, sin decírmelo!... Y 
necesito urgentemente ese dinero. ¿Dónde 
encontrarle? Pedro estará en París dentro 
de quince días, pero conozco a las fli-
ras con quienes tengo que habérmelas; 
estoy seguro que no querrán esperar una 
hora más... 
De repente se detuvo, y volviendo sobre 
sns pasos, se dirigió de nuevo a casa do 
Pedro Castora. 
Tengo que escribir dos cartas, y si 
me lo permitís, ias escribiré en el des-
pacho de vuestro amo, dijo ai criado que 
salló a abrirle. _ _ 
Podéis entrar, señor Barón; le contes-
tó el criado. ^ o , 
Una vez en el despacho de Pedro Castorn, 
el Barón clavó los ojos en una arca de 
blerro que había enfrente de la mesa de 
escribir. x v ^ 
—En esa caja, pensó, hay dos o tros 
millones. Pedro me habría prestado sc-
guraja*rte los cien mil francos que nece-
áis.. De manera que podría tomarlos de-
Jando en su lugar un recibo... Pero el 
arca está cerrada, y sin llaves es impo-
„iki„ nV>Hr1a. 
Los cajones de la mesa no estaban ce-
rrados como el arca, y los abrió todos pu-
ra ver sin encontraba la llave. Nada. La 
llave no estaba allí. Ya iba a cerrar el 
último, cuando casualmente se fijó en un 
libro talonario del Banco de Descuentos. 
Le cogió precipitadamente y le abrió. Por 
espacio de cinco minutos sostuvo una te-
rrible lucha consigo mismo. El espíritu 
del mal triunff). 
—¿Por qué vacilo? se preguntó sorda-
mente. 
Y abriendo el libro, cort6 un talón que 
tenía la fecha del día antes y estas pala-
bras escritas de puño y letra de Pedro Cas-
tora: "Pagad a mi orden." 
No faltaba más que llenar la cantidad 
v firmar. 
Sin duda antes de partir. Pedro Cas-
tora había querido hacer efectivo aquel 
talón. 
El Barfin tenía en el bolsillo una carta 
del brasileño, y sacándola con una mano 
y con la otra cogiendo un pliego de pa- l 
peí de encima de la mesa, escribió tantas I 
veces el nombre de su amigo como fue- | 
ron necesarias para imitar su letra con l 
alguna perfección. 
Por fin creyó haberlo conseguido, y en-
tonces firmó el talón, habiendo llenado-
con la cantidad que necesitaba, cien rail 
francos, el hueco de ios nftmeros. 
Hecho esto, volvió a meter el libro en 
el cajón, colocó en su cartera el talón, y 
poniéndose el sombrero, salió del despa-
cho, pasando por delante del criado con 
la cabeza levantada como un hombre de 
bkC 
Sin enítmTgQ, el crift*» advirtió que ha-
bía entrado con el semblants encendido y 
salía con él pálido. 
Al día siguiente de su regreso a París, 
Pedro Castora necesitó cuarenta mil fran-
cos y pensó pedírselos al Banco de Des-
cuentos. 
Ai abrir el libro talonario notó que lo 
faifaba la primera hoja. 
—¿Qué es esto? exclamé. 
Cualquiera otro que Pedro Castora hu-
biera creído que había entrado en su des-
pacho algtin ladrúti. 
Pero Pedro Castora no era como los 
demás hombres, y después de reflexionar 
un momento, llamó a su ayuda de cáma-
ra : 
—¿Ha venido a verme alguno de mis ami-
gos durante estos quince días? le pregun-
tó. 
—El primero que vino al día siguiente 
de vuestra partida, fué el señor barón de 
Simaise, contestó el ayuda de cámara. 
—Es uno de mis amigos queridos. Me 
debía una visita. 
—Mucho le contrarió no encontraros en 
casa. 
—Se me olvidó despedirme de él. 
El ayuda de cámara citó algunos ami-
gos más de Pedro que habían estado a 
verle durante su ausencia. 
—¿Y también les contrarió no encon-
trarme en casa? 
—Sí. señor. 
—Supongo que os reclblrís en la sala. 
—Así me lo tenéis mandado. 
—¿ Noi les ofrecisteis cigarros? 
—No me atreví a tanto. 
—Ya sabéis que mis amigos deben es-
tar en mi casa como en la suya. Si al-
guno os dijo que necesitaba entrar en 
mi despacho para descansar nn momento 
o para leer algún periódico, no le pon-
dríais ningún impedimento. 
—El señor Barón es el único que en-
tró en vuestro despacho para escribir dos 
cartas urgentes. 
—; Ah! exclamó Pedro sonriéndose 11-
gerauiente. 
• Luego afiadió: 
—El Barón puede diaponer de mi casa 
con entera libertad. Habéis hecho bien 
en dejarle entrar en mi despacho. 
Pedro despidió al criado y se quedó 
solo. 
—No me había equivocado, se dijo. El 
barón de Simaise acabará mal. 
Arrancó otro talón del libro, llenó la 
cifin y se lo metió en el bolsillo, no 
volviéndose a preocupar de aquel Inciden-
Al día siguiente se presentó en el Ban-
co de Descuentos, y dió el talón a un 
empleado, que le pasó a la Caja. 
El Jefe de la Caja hizo entrar a Pedro 
Castora. 
—¿Sois el señor Pedro Castora? le pre-
guntó. 
—Servidor vuestro. 
—No podemos daros la cantidad que 
pedís. 
—¿Por qué? 
—Porque el saldo de vuestra cuenta no 
asciende más que a veinte mil francos. 
—No lo sabia, balbuceó Pedro hacién-
dose el sorprendido. 
—Tomad vuestro talón, y traed otro de 
veinte mil francos. 
—Hoy no. Volveré dentro de algunos 
días, no a retirar esa cantidad, sino a 
aumentar el depósito. Perdonadme, caba-
llero, la Tnolestla que os he causado. Pe-
ro antes de retirarme, deseo haceros una 
prgunta. 
—Estoy a vustras órdenes. 
—¿Sabéis si el último talón que presen-
té al cobro es de cien mil francos? 
—No lo sé; voy a verlo. 
El empleado se acere óa una mesa y 
abrió un libro. 
—Sí, señor, el rtltlmo talón que pre-
sentasteis al cobro es de cien mil fran-
cos. Está firmado el 20 de mayo últi-
mo. 
—Todavía tengo que haceros otra pre-
gunta, repuso Pedro. ¿Conserváis los ta-
lones quê  se presentan al cobro? 
—Sí. aéñor; los conservajnos cuidado-samente. 
—Muchas gracias. 
Desde el Banco de Descuentos se diri-
gió Pedro Castora a casa del barón de 
Simaise. diciéndose por el camino: 
—Decididamente el Barón tiene una con-
finnza Ilimitada en mí. De hoy en ade-
lante tendré que hablarle con las manos 
metidas en el bolsillo. "«anos 
Y con una fría sonrisa dijo al coche-
—Campos Elíseos, casa del barón de Si-maise. 
II 
Pedro Castora 
El Barón estaba en su casa. 
Al ver al brasileño, palideció. 
Pedro, que siempre que le veía le da-
ba la mano, aquel día no se contentó con 
menos que con abrazarle. 
—No sabe nada, pensó el Barón corres-
pondiendo cariñosamente al abrazo de su 
amigo. Es tan rico, que no echa de me-
nos cien mil francos. 
Y levantando la voz, añadió: 
—¿Cuándo habéis llegado? 
—Ayer noche. Mi primera visita ha si-
do para vos. 
—Sois muy amable. 
—Os la debía, porqne me han dicho 
que estuvisteis en mi casa al día siguien-
te de salir yo de París. 
El Barón no pudo reprimir un movi-
miento de espanto. 
Miró a Pedro, poro no vió en su fiso-
nomía ni en su actitud nada que confir-
mase sus temores. 
—Os confieso, le dijo, que he estado 
estos días furioso con vos. 
—¿Y por qué? 
—Porque os fuisteis sin despediros. ; Oué 
mosca os picó? ^ ^ 
—Fué un capricho. 
v T£ad,e. Iin.>3a 8ln un obíeto- ¿Dónde habéis estado? 
—He dado un paseo a través de Fran-cia. 
—¿Pero para ver qué? 
—Para ver campos cubiertos de verdu-
ra, praderas esmaltadas de flores clu 
dadas tranquilas, aldeas risueñas, líionta-
nas y nos. 
-Una fantasía. 
^-Me empieza a cansar el mido de Pa-
—;.Y no habéis visto más que eso' Mon-
tanas, ríos, praderas, campiñas 
m. después he vuelto a París' 
—Sois un hombre original 
Su7iSto8.Uer£'Í8' Bar6nI Catla 11110 tlCDe 
b é ü V h ^ cLTa ^ e s t T a T ^ torta. vuestra escapa-
El brasileño se echó a reír. 
—¿Qué?0 temlera!--- «UJo. ; 
—Vais a burlaros de mí. 
—;io burlarme de vos» 
—Os voy a parecer ridículo 
Justicia,8'P?dromeJOr amlgo! No hacéis 
*. deciros mi pecado 
—Hablad, hablad. ^^o-
ta~Joveen!d0 haCer írrande8 de der-
en-p^ov^cia^^^^- ^ ^a Joven viva 
—Sí. 
t!abél8 ido a verla? 
—iPor qué? 
rante algunos días he ípnid.^- ^ d"-
respirar el mismo aire en iloila dlcha de 
ella. Me he paseado en Tos •mS^0 I"8 
pos que alegra con s ? he.'o^08 C,U,1• 
~ P^ro' uestáls enamorado t a-
excéntrico. Ua que «oy un poco 
no^dí?C<im0 "e namíl ^stra. . . de8co. 
—No puedo contestar a esa nt.,>„ . 
El barón de Simaise se sonĤ "0*41-
-Confesad, Pedro, que estáis i« , 
diente del matrtmoiilo en ,a Pen-
—No tendría Inconveniente en ^ si encontrara la mujer do mis .„£28arm" mujer que busco h¿ce mnXon ^on' ,,a encontrarla. no8 anos, nln 
—Eso explica por qué citmrî  , 
Mar de una mujer, no âcl n i " ' i a -
por verla, ciento o dosclentas'U^':^;. 
r-SI, busco, Baróî  
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PROPOSICIONES DE PAZ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
acontecimiento; pero su ejército, fP<>-
vado por el de Rusia, recuperara » 
que le pertenece. En cuanto al liSt»', 
la cuestión aún no se ha resuelto, y 
mañana habrá un nuevo frente qua 
neutralizará las fuer/a* del enemigo, 
MR. WILSON E S P E R A N D O 
Washington, Diciembre 13. 
Sería consideración esta dando ci 
Presidente Wllson a la probabilidad «o 
Cae cualquier cambio de tepterfMiJt 
üue pueda surgir con motivo de las 
proposiciones de paz «ug^rldas por 
Alemania, ou^da dar ocasión a que se 
forme la Liga de las Naciones parsi 
mantpner una paz perpetua, sejrun el 
ha indicado. E l Presidente no ha dé. 
terminado nada todavía acerca de 
actitud que asumirán los Estados Uni-
dos v probablemente no hará nada 
hasta que no se reciba el cablegrama 
oficial conteniendo la nota. 
E n los círculos grrmanófilos se de. 
cía f^tn «echo que Alemania espera 
que las potencias neutrales, particular 
nenie b s de Europa, influirán para 
que por lo menos se discutan las pro. 
posiciones de paz. 
E L E F E C T O E N L O N D R E S 
Londres, Diciembre 13. 
Las proposiciones de paz de Alema. 
Bia no parecen hal^r favorable acogí, 
da en estas primeras veinticuatro ho-
las, en ti público y la prensa. Hay in-
dicaciones, sin embargo, de que al pn-
mer imoulso de invitación sucederá un 
e^oírilu m?s tranquilo y consolador. 
E l Primer Ministro Lloyd Georgo 
aludirá ai discurso del Canciller ale. 
mán cuando haga sus declaraciones 
en la Cámara de los Comunes el mar. 
tes de la próxima semana. 
C^rre aquí el rumor de que el Km. 
perader Guillermo se dispone a anun-
ciar la concesión de una forma parla, 
mentarla de gobierno a Alemania. 
Aquí se opina auo Alemania ©s la 
cue saldría eananciosn s: se declarase 
im armisticio. Por este motivo no «e 
ve con buenos,ojos la perspectiva do 
un armisticio. Hay quien cree que lo 
que busca Alemania es ganar tiempo. 
Los círculos financieros apenas han 
s"Jo afectados por las proposiciones 
alemanas. 
Sir Gilbert Parker, eminente es«r?. 
tor. diio: 
";Hay persona senaafa cue pueda 
creer qi^ Francia, Rusia. Italia, In . 
"•laterra, v. sobre tor'.n. Bélgica, Ru. 
•^ania. Serbia y Montenegro censen, 
lírán en una paz oue no comprende la 
restauracMn, con la indemnización dr 
nida, de todos estos peoueños reinos? 
"Alemania—dice la Westmester Ga 
75re(ti—sabe que la guerra está pro. 
eludiendo gran inquietud entre las na-
ciones neutrales, y a ollas más que a 
nosotros «¡e díriee". 
E l "Times" dice que la, proposición 
de Alemank" no tiene relación ningu. 
na con les fines por r\ue peinamos. 
Debemos rechazar toda mediacióu 
mientras la base propuesta sea el tiem 
po de la fuerza sobre la razón." 
NOTICIA I N C I E R T A 
Nueva York, Diciembre 13. 
Considérase incierta la noticia circu 
lada aquí de que Inglaterra había re, 
chazado las proposiciones de paz he. 
chas por Alemania, en vista de que la 
nota oficial aún no ha llegado a po-
der de los srobiemos de la Entente. 
L 4 MEDIACION D E ESPAÑA Y 
SITIZA 
Washington, Diciembre 13. 
Tiénese entendido que el Conde do 
Bemptorfí ha recibido indicaciones de 
finidas de que España y Suiza utiliza, 
tan sus buenos servicios para que los 
aliados de la Entente acepten la ofer. 
ta que hace Alemania para entablar 
neeociaciones de oaz. 
OPINION D E L D U Q U E D E 
D E V O N S H I R E 
Montrf'al, Diciembre 13. 
E l Duque de Devonsh're, Gobema. 
flor Ceíieral del Canadá, declara que 
los aliados de la Entente no aceptará»! 
la efertí' que les hac? Alemania y auo 
]fi guerra continuará hasta que la E n -
tente dic<c, cuando le convenga, sus 
r^nia5: hases de p^z. 
L A P R E N S A A L E M A N A Y L A S 
PROPOSICIONES D E PAZ% 
Pn-lín, Diciembre 13, 
No puede decirse que la oferta de 
paz de Alemania ha sido recibida con 
^freado optimismo por la prensa. 
F\!ste un pronunciado tono de precnu 
ción y no se espera una pa?, inmedia. 
ta. Aunque se admite que el momep. 
io nara ofrecer la paz fué hfen esco-
pido en vista de los éxitos alcanza. 
^ por Alemania en Rumania y 1» 
"i^xpugnibilidad de su frente contra 
Fr?r.cla y Rusia, los periódicos tienen 
rocas esperanzas de que los aliados 
de la Entente se muestren dispuestos 
a entablar negorinciones de paz. Croó 
ps que los enen-itros de 41em'ania. po>" 
lo menos, tratarán de no'.ear otro año 
antes de hacer la paz. Reconócese, sin 
en>h«rgo, qne la oferta alemana os un 
hábil y oportuno paso diplomático, 
aunque ningún resultado práctico ge 
obtenga inmediatamente, para conven 
rfr a las naciones neutrales de que (ti 
E n r c t e ^ r : \ ahora responsable de la 
'•onimuarión de la guerra, y eMo ro 
hustecerá el partido de la paz en to. 
Cas las naciones hclirrerantes. 
Algunos de los periódicos declaran 
míe la oferta de las potencias centra-
les ser,-, considerada por hi Entents 
romo un irrito de agonía, y ia esfimar-i 
Impropia o Inoportuna, pero otro» opi 
non oue ahora será imposible a loa 
esfadistas de j a E n ^ t e dar crédito 
a la verwón de que Alemania actuó 
obUrada p0r sentimiento de debí. 
E l a c c i d e n t e o c u r r i d o a l S r . R a f a e l P o s s o 
el día 7 del corriente ha sido liquidado y pagado por la Compañía 
Cubana de Accidentes (Amargura, 11) el día 11, ES DECIR CUA-
TRO DIAS DESPUES DE OCURRIR EL ACCIDENTE. 
Léase lo que dice el señor Rafael Posso: 
Habana 11 de Diciembre, 1916. 
Señor Presidente de la Compañía Cubana de Accidentes. 
Amargura, 11 esquina a San Ignacio. 
Muy señor mío: 
Me complace en manifestarle la prontitud con que fui atendi-
do en el caso del accidente ocurrido a mi automóvil la tarde del 
día 7 del corriente mes, pues además de las atenciones que con-
migo han tenido los funcionarios de la Compañía he sido pagado 
inmediatamente de los daños sufridos. 
Le envío la presente para su satisfacción. 
De usted atentamente, 
RAFAEL POSSO. 
S|c. Prado, 77-A, altos. 
Informes y detalles sobre estos Seguros indispensables para 
todos se facilitan a quien los pida: 
Oficinas Centrales de la COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDEN-
TES en la Habana, Amargura, 11, esquina a San Ignacio, o los 
Agentes Principales siguientes: 
Matanzas; Sobrinos de Bea & Co. S. en C. 
Cienfuegos; Cardona & Co. S. en C. 
Cárdenas; Garriga & Co. S. en C. 
Alacranes; Angel Menéndez Villanueva. 
Camajuaní; Luis Prieto y Junco. 
€7733 
cesas, según anuncia la Agencia de 
noticias "Overseas". 
L a ciudad de Kateirna ha sido cap. 
turada por los griegos—agrega la 
agencia—hahieudo penetrado en la n-
oea de posiciones francesas. Se dice 
que los griegos han tomado una liaea 
entre Katerina y Borbolzko. L a fuer-
za griega consiste de 3,000 hombres. 
La situación en la región de Kate. 
l ina ha pido algo nebulosa desde los 
últin.os días de Noviembre, cuando 
las tropas francesas y las griegas rea 
lisias, se dijo estaban a punto de ch'»-
car por la posesión de la ciudad. Con 
anterioridad ya habían ocurrido de. 
-órdenes entre las fuerzas realistas y 
%emzellstas. y el general Sarrail el 
jefe de la Entente, envío fuerzas fran 
cesas para que ocuparan a 1» P™1^ 
c:ón, se supone que con el objeto ae 
estahlec^r una zona neutral a través 
de la frontera de la Grecia antigua. 
E l 24 de Noviembre un despacho 
dirigido a una agencia de noticia^, fe-
chado en Atenas, daba la noticia de 
t m las trocas realistas sS 
habían negado a evacuar a Katerina. 
que el general Snrrail había noti-
ficado al gobierno de Atenas que si 
no cumplía lo ordenado se vería obli-
gado a emplear fuerza. 
Después de eso no ss han recibido 
noticias acerca de la situación en los 
alrededores de Katerina: pero desde 
entonces ha ocurrido el encuentro en-
tre las fuerzas de la Entento v las 
griegas on Atenas y sus alrededores, 
con noticias concurrentes de que Gre. 
da estaba reuniendo un ejército e^ 
el interior para atacar las posiciones 
de la Entente en Salónica por reta, 
guardia, simultáneameníe con los asal 
fos de las potencias centrales en el 
frente de combate al norte de Mace, 
donia. 
G R E C I A Y LA E N T E N T E 
Berlín, Diciembre 13-
Según la Agencia Overseas, en las 
negociaciones de la Entente con Gre. 
cía, Inglaterra se muestra moderada 
en sus pretensiones, mientras Fran-
cia quiere adoptar medidas extremas. 
Grecia pide libertad de acción para 
el gobierno griego en la Grecia anti-
gua, la devolución de todas las líneas 
ferroviarias que conducen a Loulssa, 
oue todas las estaciones telegráficas 
> telefónicas sean puegtas en manos 
griegas, la retirada de las tropas de 
la Entente del temto'-io griego eu 
todo el distrito «1 Sur de» Loussa, la 
devolución de los barcos mercantes 
griegos confiscados y la abolición del 
Moqueo contra la importación del ali-
mento. 
Grecia, por su parte, se compromete 
a no emprender hostilidades contra Ia 
"Entente". Dícese que el gobierno grie 
sro ha informado a las» potencias do 
la Entente, en tono firme, no hace-
más concesiones y defender el honor 
y la dignidad de Grecia contra las me. 
didas arbitrarlas. 
EN LOS BALKANES 
Ildad. 
EL CONFLICTO GRIEGO 
GRIEGOS Y F R A N C E S E S S E 
B A T E N 
^Ber l ín , Diciembre 13, (vía Sayvl. 
Se están librando romhates entre 
>ns tropas regurlares griegas y las fran 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Diciembre 13, (vía SayvU 
He.) 
E l Ministerio de la Guerra en su 
nota oficial de hoy dice que los ata-
ques rvsos en las montañas Ggergyo, 
?n la frontera oriental de Transylva-
nla fueren rechazados ayer por las 
fuerzas teutónicas. 
E n Valaquia las tropas rumanas, 
las cuaiieg, reforzadas por la caballe. 
ría rusa, trataron de hacerles frente 
a las fuerzas austro.aiemana?—se han 
visto obligadas a retirarse de nuevo. 
Ayer se hicieron más de 4.000 prisio-
rero». 
P A R T E RUSO 
Retrogrado, Diciembre 13. 
Las tropas rusas tomaron ayer una 
línea de trincheras alemanas en las 
colinas al Sur de Agusualia en la re. 
gión del valle Trotas de Rumania, se, 
Kún el parte oficial de hoy. Los con-
traataques de los teutones fueron re. 
chazados con mucha* bajas. 
Las fuerzas rumanas tomaron la 
ofensiva ayer, al Sur de la carretera 
Mlzlla Buzen y tomaron varlas aldeas 
según el parte ruso; pero al ser con-
íra.atacados, los rumanos se vieron 
obligados a retirarse. E l ejército ru. 
mano ocupa actualmente un frente a 
través de una línea de Buzen, Sarin-
ga y Urzltcheni. 
D E R R O T A D E L O S I T A L I A N O S 
Berlín, Diciembre 13, (inalámbrico 
vía Sayville.) 
En despacho de Sofía se anuncia 
que una columna de seis mil alhane. 
sea ha derrotado a las tropas italianas 
en las inmediaciones de Pasnesina, 
Eplro, y que los italianos huveron. 
LOS T E U T O N E S E N RUMANIA 
Berlín, Diciembre 13, (vía SayvL 
He.) 
Los teutones en Rumania se están 
acercando a la población de Buzeu, 
abriéndose paso hacia el Norte, anun-
cia esta noche el Ministerio do la Guo 
rra. Agrégase que los serbios han rea-
nudado sus ataques en el frente de 
Macedonla. E l texto dice; "qne en el 
frente del Somme y en la margen 
oriental del Mosa (frente de Verdón) 
ha habido cañoneos. 
LA GUERRA EN EL MAR 
E L CASO D E L VAPOR "LANAO' 
Washington, Diciembre 13. 
Una nota de explicación de Alema 
nia en contestación a una pregunta 
americana sobre el hundimiento del 
vapor "Lnnao", el 28 de Octubre, ha 
llegado al Departamento de Estado. 
Dice que e] "Lanao" navegaba enar. 
bolando la bandera inglesa, y fué echa 
dí^a pique por un submarino, después 
<íe haber cuidado de la seguridad per 
sonal de sus tripulantes, porque lleva. 
La contrabando de guerra y no podía 
ser conducido a puerto. 
I»a única cuesticn pendionte en este 
caso es si el barco se hablaba o no ba-
jo la matrícula americana. Si la de 
cisión es afirmativa, Alemania tendría 
que indemnizar a sus dueños. Se re 
conoce que fué vendido por sus due. 
ilos en Manila antes de emprender su 
último viaje; per© su patrón ha in-
formado que no llegó a verificarse el 
tratado de la matricula. Este punto 
seguirá Investieándose, 
E L R E C O R D D E U N SUBMARINO 
Berlín. Diciembre 13, (inalámbrica 
Tucherton.) 
Anunciase que un submarino alemán 
ha regresado a su ba,sc de operado.. 
nés después de haber realizado una 
excursión de días, sin entrar en 
luerto, ni recibir auxilio de ninguna 
especie. E l tiempo" en general fué ma-
lo. 
Detalles de la miiagrosa escapada 
del submarino oue hundió al vapor In-
jílés "Caledonla" •amblen sA anuncian. 
E l "Caledonia" intentó embestir al 
sumergible y tan cerca anduvo de re» 
liz^r su propósito que dobló el tubo 
á&[ periscopio, teniendo el submarino 
que sumergirse durante una hora pa, 
ra reparar la avería. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Se T r a s p a s a 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a , , , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S I N R A F A E L , F 
L L C R A N D l Y V I L L A V E R D E 
Cuartal General Alemán, 13 da Dlcirm-
bre. 
TEATRO DK GIKRRA PKL OESTE 
Fuer» de fnejto de artillería en los «e«-
tore« del Somme y del Alosa y de enmen-
tro s noctnrnoH de patrullas, no ha habido 
acción de importancia en ninguno de los 
frentes, 
TEATRO DE OUERRA DEli ESTE 
Frent* del Principe Ijoopoldo.—Vflda de' 
importancia. 
Frent* del Archídnqne Jo»*.—En los 
Cárpatos hubo varios encuentros de pa-
trnlas, ventajosos para nosotros. 
RUMANIA 
Frente de la Transilvania Oriental. — 
También ayer fueron rechazados por las 
tropas alemanas y austro-hftnsraras los 
ataques rusos en las montaflas de Gyoer?-
yoe, en ambos lados del valle Trotus. Des-
tacamentos de exploradores qne siirnleron 
al enemigo en retirada, observaron las 
considerables pérdidas del enemice y re-
líresaron con prisioneros. 
Frente del Mariscal Von Mackensen: El 
encinÍRO, reforzado por caballería rusa, 
nuevamente habia ofrecido renlstencia en 
el río Yaiomltza coya corriente ha subido 
mucho, pero otra vez está ahora en com-
pleta retirada hacia, el Nordeste, y los 
ejércitos noveno y del Danubio le simen 
de cerca, en todo el frente. En la carre-
tera de Buzen hemos cañado considerable 
i terreno y capturado a 3.000 rumanos y en 
la^nontañas fueron capturados ayer otros 
Frente de Macedonla Después de 1«« 
I derrotau que sufrió el enemigo en los úl-
¡ timos días, reina caima en el Cerna y en 
i el Strnma y en costa. 
ALMIRANTAZGO AlEMAV 
BB la noche ai nueve de Diciembre fuer-
za* navales alemana* avanzaron desde 
i * lu-ndes a. los bancos de Hoofden v detu-
; vieron a un vapor matriculado en n.iluth 
' i r ^ T ' ' ^ ^«•"l"»'»»" y al vapor bra-
sileflo "Río Pardo". Ambos llevaban con-
bordo destinado para Ingla-
~ conducidas a un puerto 
t ral>ando 
térra y fueron 
nuestro. 
C7688 
RESUMEN DE LA SITUÁtíON 
MILITAR 
Nueva York, Diciembre 13 
Continúan las hostUWados o* los ;! 
campos de batalla de Europa, pero 
palidece el interés que despiertan es-
tas operaciones ante ias pendientes 
j proposiciones de paz, presentadas por 
( Alemania. 
i Hasta ahora nada se ha declarado j 
acerca de la base sobre la que se de-
sea poner fin a la guerra. No han ve 
nido tampoco de ninguno de ios paí-
seg de la Entente informes oficiales 
sobre la actitud que se proponen 
asumir ante dichas proposiciones de 
páz. 
Mientras tanto, continúa la con-
quista de Rumania por los aliados 
teutónicos. A lo largo de todo el 
frente los rumanos se están retirando 
hacia ol Nort8, y ei noveno cuerpo de 
ejército s© acerca al importante cen- j 
tro ferroviario de Buzen. 
E n jos Cárpatos, a lo largo de la fron 
tora do la Moldavia, los austriacos y 
los alemanes están todavía luchando, 
con los rusoa com0 agresores en ía 
mayoría de ios casos. Poco o ningún 
cambio, sin embargo, en la situación 
de estas regiones. 
Fuertes combates de artiH^'a es-
tán progitesando al Norte de Monas-
íir. Serbia. Por lo demás, preva^ce 
la calma. 
l'na novedad de la situación balká-
nica es la notida de Sofía, según ta 
cual seis mil albanesos han d^otado 
a una fuerza italiana c.erca do Pas-
nesona, Epiro, emprendiendo ia fuga 
los italianos. 
E n el fronte de Francia y Bélgica 
y en el teatro austro-italiano de la 
guerra, hoy poca actividad, fuera de 
los duelos de artillería. 
NT0AS VARIAS DE LA GUERRA 
¿DIMITIO E L G A B I N E T E 
A U S T R I A C O ? 
Londes, Diciembre 14. 
E n despacho de Amsterdam a la 
agencia Reuter se dice que el G^bine. 
te austríaco ha dimitido. 
M U E R T E D E L P R I N C I P E E N R I -
Q U E D E R E U S S 
Berlín, Diciembre 18. 
E l Príncipe Enrique de Reuss, mu. 
rió en el campo de batalla el 29 de 
Noviembre, sogún anuncia la agencia 
Overseas. E l Príncipe Enrique tenía 
24 años do edad y era teniente de ca. 
ballería de un regimiento prusiano. 
R E G E N T E D E POLONIA 
Varsovia, Diciembre 3. 
E l Archiduque Carlos Esteban do 
Austria ha sido escogido para Regen, 
te de Polonia, con la perspectiva de 
ser electo Rey posteriormente. 
E l Arcniduque Charles Stephen, pri-
mo def difunto Emperador Francisco 
José, es el jefe de la armada austria. 
ca. Tiene 56 años de edad. Durante los 
dos últimos años varias veces se dijo 
que había sido escogido para el tro. 
no del nuevo reino que se establecería 
en Polonia, en el territorio conquis. 
lado a Rusia. 
Varsovia, Diciembre 13. 
Dos de las hijas del Archiduque con 
trajeron matrimonio con miembros 
prominentes de la aristocracia pola_ 
ca. 
Su hermana mayor es la Reina ma. 
dre María Cristina de España. 
Se le reconoce como el miembro más 
Inielígente y enérgico de la Casa de 
Hapsburpo. 
L A S BAJAS A L E M A N A S 
Londres, Diciembre 13. 
E l fetal de bajas alemanas, exclu. 
vqndo las de los servicios naval y co-
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A n u a i c i o 
T o m a 
Pildoras yitalinas 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
lonial, consignadas en las listas ofí. 
cíales alenianas para el mes de No-
viembre—dice una comunicación ofi, 
cial expedida hoy—asciende a 166,176 
oficiales y moldados, elevando el to 
H A G A P O R Q U E L E E N V I E M O S N U E S T R O L I B R O 
L A V E R D U B A C E R C A D E L C A B E L L O " 
(por Mts espeoielistn europ«o} 




oj un método cien ti fleo natural, qu» InTartable-mente <Ja los rpjultados más sattafaotorloa. 
Escribe el Sr Juan Ma-
loutn J "La caja do nvie-strrv hleosalirnaevo pWo.jr estoy tan contento que m cnbo pidiendo ol trata-miento completo." 
Dice el Sr. Frantt H. Wrljht; "BaCalracmayo. 1 me curó, asi como & mi ouñado, y puedo recomen darlo á cualquiera.'' 
Escribe el Sr. H Wedia 
"He usado Cnlvacnra No 1 y ya no »e me cas el pelo" el cual e*t(i ahora ea muy buen estada" 
Sscribe lt Sn. Rosa Sfepfaens; "He asado la 
caja de muestra y lo coa-eidero una eran coca." 
L a Sra . Lina 
Belperlo 
tiya fotof?ra fia reproduci-mos muí, noe ha enriado una relación jutada muy interofante acerca de loa notables resultados que tanto ella como sua lujos han obtenido del Método Oalvacnrs. Desearmmoa enviarle a Vd. un dupli-cado do dicha relación. 
CASPA 
SI tleno caspa, solo «g cosa do más o menos t1c»ipo p&ru que se quede caira 
UNA SIMPLE 
PAeen «I peine por «1 Vola SI bella peto adhe-rido al peine, examine el pela desprendida 81 la rala es decolor pulido, erti secci.y como amortiguado, tomo Drecaaclonea y co-rrija ol ical el qulcrosalvar el pelo y Jiocer que crezca. 
DE OWA FOTOQRAWA, SIN RETOCAR 
PADECE VD. DE 
caspa l 
So le ene el pclot 
Tleno el pelo canoso antes de tiempo I i lene el pelo lacio, petrnjoso o enredado» ladeoe de eczema del cuero cabelludo I tsta calvo o casi calvo I 
Las Demoras son Peligrosas 
81 adolece Vd. de alprunos de los inconvenientes acerca del pelo mencionados a la Izquierda, no Jo nbaniione, sino trato de remediar el mal «1 Instanta Haga por oue le enriemos nuestro UbrolJuítrado h 
La Vordad Acerca tSol Cabello.» 
Vamos a Probarle 
por nuestra cuenta y en viaudole un 
Tratamiento para Ins&yo 
que el Kétodo Natural Cal racura para el Cuidado del Cabello Impide la calda del pelo, hace desaparecer la caspa y el eczema del cuero cabelludo, y pronmere el crecimiento de nuevo pelo Le enriaremos una mue-Btrn grratis de Calvacura No. 1 de $1 00 y nuestro libro "La Verdad Acerca d«l Car bello' el nos remite su nombre y dirección y diez contaros en oro Americano o el eqnlralento en estam 
jlllns del correo (sin ha-b bv™™,-«f •* j _ , -•- --ktüo usado) para ayudar| í-mô 0 aietodo Cairacura para el Cuidado del Cabello tos de rranqueo ^ KM (Tarros 
TRATAMIENTO CIENTIFICO DE EXITO 
U N I O N L A B O R A T O R Y 
UNICOS AGENTES E N AMERICA 
ESTE CUPON 
NO. 731 
Da derecho al que lo envío ¿ una 
Muestra ds $1.00 
(tratamiento para doa êmanoi.) de CalTacura No. 1 y nuestro libro 
la Verdad Acerca 
del Cabello" 
todogratU Corteesto Cupón y enrielo por correo ahora mismo, junto con dlee centa-roaen oro Americano o el equlvatento en es-tampillas del correo cürltjióadolo a. 
tal de las bajas alemanas en muertos, | embarcó ocho niU sacos, o s'an ^ 
1,300 toneladas, parte de la prod«. 
clóu de su primer semana de % 
lleuda. 
Box 731, UNION. N. Y. . E. U. A. 
R . I . P . 
L a Señora Doña 
A N A M A R I A M O N S E R R A T , 
VIUDA DE ALONSO 
l.eridos y desaparecidos desde quo 
Estalló la guerra a 3,921.869. 
K E S O L U C I O N ADOPTADA POR LA 
CAMARA D E DIPUTADOS 
París, Diciembre 13. 
La Cámara de Diputados, por uu 
voto de 314 a 105, adoptó una resolu-
ción de confianza en el uuevo gobier-
no. 
E L A L C O H O L E N F R A N C I A 
París, Diciembre 13. 
E l Primer Ministro Briand anunció 
hoy a la Cámara de Diputados que 
había resuelto pedir al Parlamento 
b'yes que restringían más todavía ol 
consumo do las bebidas alcohólicas eu 
toda Francia, 
L O Q U E D I C E E L CONSUL D E B E L 
C I C A E N N F W Y O R K 
New York, Diciembre 13. 
Fierre Malí. Cónsul General de Tie . 
gfca en esta cludad, dió a la publicidad 
esta noche un mensaje cahlegráflco 
oue recibió de Cartón de Wimt. Mi-
nistro de Justicia de Bélgica, con re-
sidencia en el Havre, Francia, qu© en 
arte dic^: 
"Dos prisioneros rusos oue llegaron 
dentro de las líneas Inglesas, cerca 
de Ipres, dicen que a los helaras del 
elemenln civil, los oblit^.n a construir 
para el ejército alemán a cuatro kf. 
lómelros de la línea de fuejío, trinche-
ras, defensas y emplazamientos para 
ametralladoras y baterías. 
Esos desgraciados ostón constante-
mente oxnuestos a las praiiada« y íi3. 
nen que trabaiar en «rruoos do diez 
a las órdenes do un moldado alemán. 
B A S E B A L L 
N O T I C I A S D E L B A S E B A L L 
New Cork, Diciambre 13. 
George Stallings. manager d^l club 
Boston de la Liga Nacional durante 
los últimos cuatro años, es <i que 
más probabilidades tiene d© ocupar la 
plaza vacante de manager del club 
Chicago de la misma Uga . Si Sta-
llings va al Chicago, Frod Mttchell 
eerá el nuevo manager del Boston. 
E l indio Bender ha sido nombrado 
manager del club Toronto, do la Liga 
Internacional. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a U e p l i c a s 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
F a l l e c i ó e l d í a 18 d e O c t u b r e d e 1913. 
E l dia 16 d©l corriente, ge celebrarán honras fúnobros en su-
fragio de su alma, en la Iglesia de San Francisco, (Cuba esqui-
na a Amargura). Y todas las misas que se cobren en dicho día 
en esa Iglesia serán aplicadas al mismo fin. 
Su nieto, que suscribe, suplica a ias personas 
se sirvan asistir a tan piadoso acto 
F R A N C I S C O 
Habana, Diciembre 12 de 1916 
£0138 
S E P E R D I O UN TORPEDERO 
Ottawa, Diciembre 13. 
E l torpedero canadiense "Grislí* 
se ha perdido con todos los que 
á bordo. L a tripulación y oficiala 
del barco se componía de 50 hombw 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
NTt'w York, diciembre 13. 
Salió el vapor Bayamo, Habai», 
Phi'a<r?íphia, diciembre 13. 
Despachado el vapor Henry Tff 
r^r, danés, Habana. 
New Port N«W8, diciembre 13. 
Salió el vapor Forde, noruego, Hfc 
baña. 
CharIeston, diciembre 13. 
Entró el vapor Elizabeth Weíift 
Cienfuegos, para New York. Enfr» 
{iara aprovisionarse y siguió viaje, ^ r t Tampa, diciembre 13. 
Entró el vapor O'ivette. Habauv 
vía Key West y saüó de r®greso. 
MobUa, diciembre 13. 
Salió la goleta Beatrice, IngM 
para Ñipe, 
New Orieans, diciembre 13. 
Despachado el vapor Miguel Mo-
nillos, español, Barcelona, vía W 
vesíon y Habana. 
Cristóbal, diciembre 13. . 
Salió el vapor Antonio boPez' 
pañol, procedent© de la Habana, P»" 
Barc0lona. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZÚCARES 
New York, diciembre 13. . ^ 
L a d6bi»idad fué nuevamenf* «a ̂  
ta característica del mercado ij™ 
azúcar erndo y los precios «»V ,„ 
nuevas bajas de 1 8 c U s 0 P f *J' ¡ 
no fueron particularmente acu j; 
aparte de ventas de 7^00 ;acJchJ, 
"Cubas" en puerto, a 4 l l***," g 
anoche a una hora av^nzaoa, - 5W 
eos negocios adiciónalos f u ^ " ^ 
toneladas de azúcar de Fu J <) 
para pronto embarque, a ^ / ^ « r 
centrífugo. Había mucho ""fs |oS ̂  
disponible a este P'-^o. ^ ¿ ^ T ^ 
flnadores ge inclinaban » / r ^ H » 
operaciones y esperar «» u ' rp(ios 
de los acontecimientos. < 
ai cerrar fueron 4 318 c. P0 u Cíii. 
costo y flete, igual a ^ P« 
trífuga y 4.52 por la^ W f ™ - ^ pf* 
1 — ' -rcado del r ^ . [ wj^ E n el mer 
E X P L O S I O N E N UNA MINA 
Pittsburg, Kansas Diciembre 13. 
Veinte hombres perecieron en una 
explosión que destruyó una mina de 
carbón en Stone City, hoy a una ho-
ra avanzada. 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
Norfolk, Diciembre 13. 
E l vapor "Pouhatan",'de la Línea 1 con'©V eranulado fi'n<> » ^ 
Merchants and Miners, embarrancó no creó ninguna nueva den» 
^n los bajo? de Thimbre en la bahía negocios nuevamente se f 
de thesapeake, después de chocar con i arúrai-Os para entre*T nrW 
un barco. Los diez y siete pasajeros 
que iban a bordo del^Ponhatan" fUc. 
ron recogidos y desembarcados aquí. 
5 pun^s roa^-^ 
L A C O N V E N C I O N CONSTITUCIO-
N A L M E J I C A N A 
Querétaro, Méjico. Diciembre 13. 
E l primer arííóilo de la nucva 
Constitución de Méjico fué adoptado 
hoy por la Convención Constitucio-
nal . E l artículo dispone que todos los 
ciudadanos gozarán de las garantías 
que estipula la Constitución y que no 
Los z cares  p, 
estuvieron menos tJrant's « 
pío, al influjo del.continuo ^ c j 
to de venta Ociado »> erfíMÍo^ 
de la mayor soltura del Rectos . 
disponibles, l ^ i ^ » r n a r a ^ C 
v(*£i do 7 a 13 puntos P » ^ 
clones cercanas, m í e n o s ^ 
distante bajaron ¿ e * * 0 , el *1 
Cerca del final, sin em 
cado se repuso. 
les de 1 a 6 puntos m^2 g ^ 
los meses cercanos .^^ ÍMlt o ? , , 
,enle «- o»u i» i  utm ur jo  v   bajos para ^ ^ ' ^ i '.!idameTlir 
podrán ser restringidas ni suspendí-1 dones fueron "J0*1̂ 1 aní;acc»ott 
das, sino en la forma que dispone l a ' vas, ascendiendo ,Rf r ijJt'é 
Constitución. Se trató de modificar, tales a 23.550 t o n e ^ V 4.45 » * 
amistad 
G O R R I A P ^ N 
el artículo para que en él se especifi-
que de una manera más dará, que 
ningún ciudadano podrá renunciar 
sus derechos. También se adoptó un 
artículfc prohibiendo la esclavitud. 
A Z U C A R D E P U E R T O RICO 
San Juan, Puerto Rico, Diciembre 13. 
La primer¿, remesa de azúcares de 
la nueva zaira ha sido remitida hoy 
a Nueva York. ¡Ei central "Guanka" 
Diciembre s» vendió de 
cerrando a 4-39. ft2 
Enero, de 4.10 a 
4,0Marzo de 3.85 » 3.78, 
?'Mayo de 3.88 B 3-80. 
3.85, . 
Julio cerró a S » » 
c e * ' * ' 
n l O E H B R E J i M J 9 1 6 
m 
'«•los f 
U N R E G A L O S O B E R B I O 
U N V A L I O S O P R E S E N T E D E N A V I D A D 
afonda COLUMBIA os el Instrumento máa Tersátll y que mejor re-
Ln tono natural del canto y de la música: La voz maravillosa del Te-
proilû e gígl0 Hipólito Lázaro; la música llffcra, sútil y deliciosa del maestro 
DOr ^ Valrerde; los últimos bailes mcdcrnos; loa mejores y más populares 
Qulnltô  ^ jiáicgos cubanos; en una palabra, cuanta musita o canto pueda 
danzones . <iu¡il(iuIer parte del Mundo, en cualquiera idioma: lo reproduce 
S S S t o I» grafonola COLUMBIA. 
V E N T A E S P E C I A L P A R A N A V I D A D : 
10 por 100 a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s . 
' Grafonolas desde $85-09, hasta $225 00. 
( A t e n c i ó n e s p e c i a l a l o s c o m p r a d o r e s a p l a z o s ) 
F R A N K G . R O B I N S C O M P A N Y . 
Obispo y H a b a n a . S a n R a f a e l . N o . 1 
H A B A N A , C U B A 
c 7753 ad-14 
VALORES 
Vû va York, diciembre 13. 
' Moioras irregulares, poro muy 
cnbstancial̂  se registraron hoy, de-
bidas a la actitud de los traficantes 
nrofesinnales, que debían que "o es-
«fiaban camíbio inmediato ninguno 
en las condiciones técnicas como re-
sultado de las proposiciones de paz 
leotónicas. 
Los puntos recuperados por las d6 
municiones y equ'ptís fluctuaron en-
tre 2 y 5, en adelantos semejantes en 
cobi"ei. azúcares, petróIeos y Ontral 
kather. . . ^ i 
Las marítiinas estuvieron u-i-egula-
res al principio, a causa de la presión 
eiprcida contra "Atlantic Gulf and 
W«st Indles"; p̂ ro estas accit)nes al-
canzaron luego una extrema ganancia 
de más de tres puntos, lo mismo que 
lgs ".Mercantile Marinas" y "ümted 
Fruit". 
"United States .Steel" subió y baió 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 80. 
Consolidados: 54 1:8. 
BOLSA DE PARIS 
Renta, del S por dentó: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
10 céntimos. 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
GRAN BAILE-
OS abordáis? E l baile anunciado 
por la Sección de Orden de este Cen-
tro, Sección gentil siempre y siem-
pre triunfadora, para el mes pasado, 
no pudo celebrarse. 
Se suspendió para rendir pleitesía 
de dolor por la muerte de un socio 
honorable que eu el Comité Ejecutivo 
del gran palacio gallego habla desenu 
* 
3 
P A G I N A N U E V E . 
( P a r a t o d a s l a s 
( A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
B r a v o , A u t o r e s d e " C o n f e t t i 
E l lunes 1 8 es vuestro d í a : G r a n beneficio en M a r t í , t r a b a -
j a r á n art i s tas de A l h a m b r a , del G r a n C i r c o Santos y A r t i g a s 
e i n t e r p r e t a r á n l a M a r c h a de C á d i z , conocidos periodistas; 
y en < < C 0 N F E T T ^ , , re formado, Y o c a n t a r é nuevos Couple ts . 
Syrgosol s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
por la mañana, con solo un ligero l peñado su altísimo cargo, 
rovés al final. Bcth'chem Steel cerró! Cumplido tan noble deber; rendido 
con una pérdida neta de nueve pun- j el merecido tributo; desaparecido el 
tos, después de un extremo descenso j silencio y la soledad que rodea siem-
- re n la muerte, la Sección de Or. de 14 puntos 
Las ventas totales ascendieron a 
1725,000 acciones, proporcionado el 
acero casi el 25 por ciento d̂  este 
conjunto. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRB 
Cuto American Sugar, 210. 
Cuba Gane Su par, 59. 
South Porto Rico Sugar, 205-
Bonos de la República de Cuna, 
«8.1:2. 
Papel comercial. ».l ¡2 por 100. 
EL MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75.1'2. 
Por cable; 4.76.7llfi. 
FRANCOS 
Por letra: 5.85. 
Pop cable: 5.84, 
MARCOS 
Por letra: 70 l!4. 
Por cable: 70 1 2. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabio: 12.1 (4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1¡4. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: S2.314. 
Por cable: 32.718. 
P t̂a en barras: 76. 
P?so mejicano: 58.518. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
""«s y noventa días. 3.314 a 4; a seis 
"Y's, 4 1!4 a 4 112. 






e n v í a 
U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO. M UY UTIL, 
WUY PRACTICO y TODOS 
¡-OS HOMBRES DEBEN 
>EERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialUla de Lonám. 
•ral» de la má» cruel coferme-
qne sufren los hombres, 
«»enseña a prevenirse de elU, 
* curar»e y a inmunizarte. 
S e m a n d a 
E N S O B R E CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
fOLOLADlRECClONDEL 
'NTERESADQ. ASI LA 
J^SERVA ES ABSOLUTA 
¡ S Y R G O S O L 
Hartado 1632..habana. 
^ « P A R E S E ESTE ANUNCIO. 
.-•."ti 
F10 a 
den, alegre, culta y galante, vuelve a 
la brecha y trata de llevar a la rea-
lidad su ensueño de triunfar una vez 
más 
—¿ Cómo ? 
Celebrando un gran baile; un fes-
tejo donde la juventud cante su him-
no al amor; un baile todo luz, todo 
alegría, todo gracia; todo entusias-
mo y delicadeza y todo flores y mu-
jeres; todo bocas de clavel, carcajada 
de fuente coqueta y cortejadora; to-
do fantasía y ensueño como lo sueña 
ei amor. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monument Chemical Co. 13 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
Así piensan que sea todos los jó-
venes de la Sección gentil; así quie-
re que sea cu Presidente bondadoso, 
don Francisco Pego Pita; así lo pi-
den todos los jóvenes asociados; así 
lo desean el Ejecutivo y la Asam-
blea; así lo reclaman los espíritus 
que reconocen el derecho de la ju-
ventud a gozar de la alegría en estas 
fiestas donosas, cultas, encantadoras. 
Y así lo piden ellas; las reinas, 
las muñecan, las estatuas; las de los 
ojos negros, las de la rubiai cabelle-
ra', las de los cuerpos gentiles; las 
de fuente enamorada y coqueta; ellas 
lag reinas, las estatuas animadas por 
el soplo de la gracia, de la belleza y 
del arte; ellas, que son a caricia de 
la vida. 
Y como ¡o piden ellas, las reinas, 
las duquesas, las princesitas. ello"?, 
los de la vanguardia gentil, rinden 
su rodilla y enflorecen e iluminan 
sus salones donde ellas cada una de 
ellas, tiene su trono en un corazón 
que suspira por su amor. 
Gran baile; baile galano; baile ga-
lante que tendrá su nombre de gloria 
ei domingo próximo; dos mil pare-
jas a la caricia del oro y al ritmo 
de las bocas de clavel y de carcajada 
del danzón pasarán ondulando, rien-
do, cautivando, pisando flore8 y 
oyendo palaibras que serán súplicas. 
Gran baile! 
D. F. 
A / M O N C I O 
V a d i a ^ 
A O U I A R 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : « E L C R I S O L " . ^ . r ' B o t 
D e v e n t a e n 
¡ c a s . 
L a c a u s a c o n t r a 
l o s c o n c e j a l e s 
Confirmando la lufonnacldn que res-
pecto a la causa seguida contra los con-
cejales del Municipio publicamos en nucs-
trn edlclrtn de ayer tarde, hoy podemos 
afirmar que en el sumarlo que Instruye 
el doctor Piíielro, en comisión especial, 
no existe ninguna prueba que justifique 
la comisión de Tos delitos de cohecho y 
falsedad porque aquíl fué iniciado. 
La Policía Secreta ha remitido al Juz-
gado un Informe en el cual se demuestra 
con toda claridad la actuación de loa se-
ñores concejnles que determinó el acuer-
do de la emisión de bonos. También 
describe la intervención de los acreedo-
res del Municipio, concluyéndose con he-
chos ciertos, qne los procederes de éstos 
señores como los de aquéllos han sido le-
gales. 
Las deudas pagadas con bonos, spgOn 
las pruebas fehacientes ocupadas por él 
Juzgado y otras que se hallan' en Jui-
cios contenciosos administrativos segui-
dos én la Audiencia de esta provluda, 
son legítimas: habiéndose hecho muchos 
de los pagos a virtud de sentencias dic-
tadas por la Sala de lo Civil y conten-
cioso administrativo. 
En vista del resultado obtenido on la 
Investigación y no existiendo delito que 
perseguir, terminará en breve la comisión 
especial del doctor Francisco Piñelro. que 
con el celo acostumbrado ha llevado a 
efecto cuantas diligencias han sido per-
tinentes en busca de la verdad. El su-
marlo ser/i elevado a la Audiencia, donde 
después de ser visto por la Fiscalía se 
dlctarA su sobreseimiento por falta de 
pruebas. 
i l o v ^ l i i t ü H l 
o r a v e d a d a s u G u ñ a d o 
En interior de un automóvil de 
alquiler, frente a la Batería de Santa 
Clara y en la Calzada del Vedado, 
fué herido anoche de gravedad el se-
ñor Augusto Martínez Aguilar, ins-
pector de descarga do la Aduana d-
Hahana, por su cuñado, el joven 
Carlos Loynaz del Castillo, quien s* 
encuentra perturbado en sus faculta-
des mentarles. 
Ay^r por la mañana el señor Agui-
lar fué a la clínica de enfermedades 
nerviosas del doctor Córdova. situa-
da en ia finca "Anita", en' Marianao, 
donde está recluido el joven Loynaz, 
y como éste se hallaba mejor de su 
enfermedad, con permiso del jefe de 
le clínica lo llevó a pasear, teniéndolo 
todo el día en casa de sus familiares, ¡ "̂a1 
San Francisco número 2, en la Víbo-
ra, hasta por la roche, que alquiló al 
chauffeur Leopoldo Betancourt ol au-
tomóvil que dirige, el número H2222. 
En ©sta máquina lo 'llevaba aproxi-
madamente a las nueve p. m. para la 
clínica. 
En el instante qne el automóvil en 
su recorrido pasaba por frente a la 
Batería de Santa Clara., Carlos Loy-
naz sacó del bolsillo interior del saco 
que vestía una navaja barbera de la 
cual se había provisto en su casa; y 
volviéndose hacia su cuñado, le dijo: 
"Te voy a matar." Asestóle inmedia-
tamente un tajo em la parte posterior 
del cuello, con tal violencia que sec-
cionó completamente el cuello duro, a 
la marinera, de la camisa que vestía 
el señor Aguilar , introduciéndose 
profundamente la acerada hoja en la 
nuca de dicho señor. 
A las voces de auxilio dadas por el 
chauffeur y el lesionado, acudió «1 
vigilante 771, Manuel Febles, de la 
décima estación de policía, quien lo-
gró desarmar al agresor, conducién-
dolos a todos en ei mismo auto al 
centro de socorros del Vedado. En 
este lugar el doctor Julián \* 
Armas asistió al señor Martines 
Aguilar, de una herida producida pof 
instrumento cortante, de 20 centíme-
tros de extensión que abarca toda la 
parte posterior de'l cuello, interesáiv 
dolé la piel, tejido celular y musculai' 
de dicha región; Giendo de carácter 
grave.. 
E l señor juez de guardia anoche, 
doctor Leopoldo Sánchez acompaña-
do del secretario judicial señor Cha-
pie, se constituyó en el centro sanita-
rio precitado, tomándo es declaración 
al paciente y al joven Loynaz. 
Este fué remitido después al Hos-
pital Número Uno, detenido y en ob-
servación ;aquél pasó a su resiidencia, 
por contar con recursos para su cu-
ración . 
E n t r e l a s p a r a l e l a s d i ! 
í e r r e c E r r i ! f u é e n c o o t r a i i o 
un 
El teniente Juan Mir, al mando de la 
Sub estación de Policía de Arroyo Na-
ranjo, se constituyó en la mañana de ayer 
en el kilómetro II de la línea de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, por ha-
ber tenido noticias de que en aquel lugar 
había aparecido el cadftver de un hom-
bre completamente triturado. 
Próximo al paradero de Capdevlla. en-
tre los kilómetros 11 y 12 encontró el 
referido oficial de policía el cadáver de 
un individuo de la raza negra, que es-
taba entre las parelclas. boca abajo, con 
la cabeza hacia la parte sur, y el que, 
teniendo en cuenta la distancia desde 
donde fué encontrada la primera mancha 
de sangre, parece que fué arrastrado en 
nn tramo de unos trescientos metros, pró-
ximamente. 
El cuerpo, mutilado, tenía también las 
ropas que vestía destrozadas, habiéndose 
encontrado próximo a ese lugar una go-
rra, un cinto y parte de nina camisa. 
El agricultor Agustín Alvarez Domín-
guez, vecino de la finca Marlenro, mani-
festó que como a las nueve de la mañana 
fué a buscar junto a la línea una yunta 
de bueyes que se le había escapado, en-
contrándose con el cadftver. 
Antonio Machado Hernández, reparador 
de líneas y domiciliado en el chucho To-
ledo, declara que a las seis de la mañana 
había pasado por aquel tramo, sin que 
a esa hora estuviera el cadáver en aquel 
lugar. 
Avisado el médico municipal de Arroyo 
Naranjo, doctor Mont Ros, se constituyó 
en aquel lugar reconociendo el cadáver 
y certificando que además de hallarse 
mutilado, presentaba una herida produci-
da por un instrumento pérforo-cortante. 
situada en la reglón subclavicular dere-
cha, no pudiéndose precisar las cuasas 
de su muerte. 
Ignórase hasta ahora cuál fué la causa 
de la muerte de ese Individuo, pues la 
herida que presenta en la clavícula hace 
suponer que se trata de un hecho delic-
tuoso, creyéndose que ese hombres, que 
afln no ha sido identificado, fuese arro-
jado desde algfln tren, después de darle 
una puñalada, siendo arrastrado por uno 
conwoys que por allí cruzaron. 
T ó m e s e s iempre l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t i * 
t u y e n t e a l m i s m o t i e m p o . 
El Juez de instrucción de la Sección 
Tercera, doctor Sllvelra, se constituyó en 
el lugar de la ocurrencia, iniciando las 
oportunas diligencias y dictando órdenes 
para que por la policía se investigue có-
mo ocurrió la muerte de ese ciudadano. 
El cadáver fué remitido al êcrocomio. 
L a h u e l g a d e . . . 
(Viene de la primera.) 
El Jefe de la Estación de Capdevila. 
Informó a la policía que Jos tínicos tre-
nes que cruzaron por aquel lugar desde 
las seis de la mañana hasta las nueve, 
lo fueron el número II. de viajeros, a las 
6 y 54 y el R. M. a las 9 y 5. 
LOS OBREROS EN GOBERNACION 
Una comisión de obreros de la Ha-
vana Central visitó ayer al señor Se^ 
cretario de Gobornacián, dándolo 
cuenta del movimiento iniciado y de 
las causas de mejoramiento econó-
mico que lo motivan, como también 
del propósito que les anima de íaci-
lit-alr personal idóneo en caso do 
huelga, para la conducción de los tre. 
ees correos o de tropas a su destino. 
UNA CIROÜLAR 
En el local de los huelguistas se 
nos informó que la Compañía había 
publicado una circular dejando sin 
efecto el mejoramiento de sueldo con-
cedido hace algunos dfas a determi-
nados empleados de la misma. 
Esta actitud la juzgan propicia & 
sus peticiones, en la creencia de que 
ello obedece a que se tratará de ac-
ceder a lo pedido por ellos, de modo 
que las ventajas sean iguales para 
todos. 
E L MOVIMIENTO DE LOS EM-
PLEADOS DE LA "TLtVANA 
ELECTRIC 
Referente a los rumores circulan-
tes de una próxima huelga de los em-
pleados del tranvía eléctrico ¿e esta 
ciudad, hemos cambiado impresiones 
con algunos empleados de la Compa-
ñía 
Unos se mostraron reservados, 
mientrais cue otros nos hicieron ma-
nifestaciones de que se intenta llevar 
a cabo una asamblea en la que se 
tratará dicho particular. 
Tratamoj. de indagar cerca de la 
Soclediald de los Empleados, pero se 
nos dijo que ésta no patrocinará nin-
gún movimiento, debido a que ella 
era una institución benéfica, para 
prestar auxilios en casos de enfermo, 
dad, accidentes del trabajo, etc., y 
que figuraban en ella los jefes y de-
más personail bien retribuido. 
UNA ASAMBLEA 
Al parecer se trata de organizar 
•una asamblea para el día 16 de] co-
rriente, en Ior altos del café "Marte y 
Belona", en la que conductores y mo-
toristas, trazarán la línea de conduc-
ta que estimen oportuno en estos mo. 
mantos c-n que la Bitufción de los 
mismos es precaria por la carestía de 
la vida. Se proponen los promotores 
de la Asamblea, pedir mejoras en ei 
haber que perciben por cada honaj de 
trabajo que rinden. 
LAS HUELGAS DE ORIENTE 
Nuestro corresponsal en Oriente 
ros remitió ayer el siguiente tel^ 
grama: 
Santiago de Cuba, diciembre 13. 
La huelga de la Compañía ferroca-
rrilera "Cuban Company", continúa, 
aunque salen para la capital varios 
trenes conducidos por obreros ameri-
canos-
Los trenes locales no trafican. 
Hoy han secundado la hyelga los 
jefes de estaciones, auxil'ares y peo-
nes y empleados del departamen'.c 
de'fletes y expreso. 
Algunos de los t^nes, al llegar a 
"Mao" tropezaron con dificultaciea. ?. 
causa de QPíé 'os huelguistas pusier-m 
sebo en los railes. Igual operación hi. 
cieron en San Luis. 
E l gremio de conductores de ca-
rros ha presentado una nueva tarifa 
aumentando el precio, acordando no 
trabajar si no acceden a peticio-
Iie3, CA SAQUIN. 
" " ^ H U E L G A TERMINADA 
E l teniente señor González Valdés, 
delegado de la Secretaría de Gober-
nación en Consolación del Sur, tele-
grafió ayer tarde a dicho Departa-
mento, dando cuenta de haberse ter-
minado la huelga de escogedores de 
tabaco iniciada en la mañana de di-
cho día. 
p a r a P á r v u l o s y N a n o s 
r)™Sf5'0r,ave8 ^ «"L^stltuto inofensiro del Elixir Parezórioo. Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. -No con- 1 tiene 
natural y saludable. 
NiBos y el Amigo de las Madres. Es la Panacea de los 
'parante muchos año» he recetado ra Cm-
l»na en nu práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mía parientes," 
Dr. E . Down, Piladelfla (Pa.) 
Tuedo recomendar do corazón al pflbllco n 
i-attona como remedio para dolencias de loi 
" r8".. ^ he P'^^o y lecencuentro da graa 
•alor. Dr. J . E. Waqüonee, Chicago (Illm.) 
L o s n i ñ o s lloran por la C a s t o r i a de Fletcher 
TMt CKNTAOT COKPABT. WUEVA YORK, 
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D e l a S e c r e t a 
DETENIDO 
Bl detective Pellicer detuvo a Bar-
tolomé Armentercs, vecino de Figu-
ras 6, por estar reclamado en causa 
por estafa por el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Segunda, 
UNA DENUNCIA 
E l detective Pablo Bugnes detuvo 
ayer a Miguel Scherbelis, vecino de 
Trocadero 38, por acusarlo Samme 
Reencofí, domicilado en Cuba 62, de 
haberse negado a devolverle una ca-
pa de agua que le entrego para que 
se la, guardara. 
Manifestó el acusado que es incier-
to lo expuesto por Reencoff. pues o 
único que ha pasado es Q̂ e este 1-
entregó cincuenta pesos de trescien-
tos cincuenta que le debe y que cuan 
do saliera Reencoff de la cárcel, don-
de estaba cumpliendo veinte días <le 
prisión, le abonaría el resto, obede-
ciendo la denuncia solamente * 
una mujer nombrada Margarita, se 
niega a ^eguir viviendo con el denun-
ciante . 
.Schenlis fué remitido ai vivac. 
Suic id io f rus t rado 
Esta mañana trató de poner fin a 
sus días ingiriendo una solución de I 
fósforo industrial. Angela Bernat, 
natural de la Habana, de 43 anos de 
edad y vecina de Maloja 51 
Angela fué conducida al Segundo 
Centro de socorro, donde el doctor 
Sotolongo le hizo el lavado de esto-
mago, certificando de grave el estado 
de la paciente. 
La frustrada suicida manifestó es-
tar aburrida de la vida 
La policía de la 6a Estación levanto 
acta, dndole cuenta al señor Juez 
d« Instrucción de la Segunda Sección. 
DEMANDA DE TRABAJADORES 
Siguen siendo contratados rápida-
mente los inmigrantes que se envían 
a Tiscornia para trabajar en la zafra 
azucarera. 
Ayer fueron contratados 213 para 
un solo central. 
EL "CUBA" PERDIO UN ANCLA 
Y UNA CADENA 
Casualmente hemos averiguado 
ayer que el crucero "Cuba" durante 
eu último viaje a Oriente, perdió en 
la mar un ancla y una cadena, debido 
a un accidente ocurrido a bordo en 
los aparatos de levar. 
Cada uno de dichos objetos está va-
luado en mil pesos, habiéndose guar-
dado hasta ahora reserva sobre ese 
suceso. 
LA VUELTA DEL "GOVERNOR 
COBB" 
Para el día 26 se espera de nuevo 
on la Habana para cooperar a los via-
jes de los turistas por la vía de la 
Florida, el bonito vapor americano 
"Governor Cobb." 
AFECTUOSO SALUDO 
Después de una corta temporada 
pn el legendario Camagüey, su tierra 
natal, ha regresado a la Habana ía 
preciosa y espiritual señorita Cflarlta 
Creus García, hija de la notable pro-
fesora de piano señora Caridad Gar-
cía viuda do Creus. 
Reciba con tal motivo nuestro afec-
tuoso saludo. 
D e l a e s c e n a . . 
L a A d u a n a . . 
(Viene de la primera.) 
de 
Flagler" y "Joseph Parrott." 
Conduce cada uno 27 vagones 
carga general y maquinaria. 
Los dos volvieron a salir ayer mis-
mo con carros vacíos. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
La Compañía Naviera "Moore Me 
Coysan'' establecerá una nueva línea 
de vapores para pasaje y carga entre 
Guttenburg, Nueva York y la Haba-
na. 
Uno de los vapores será el sueco 
"Saga", que se encuentra actualmen-
te en nuestro puerto. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El infierno sin duda atendió Jas sú-
plicas del actor favorito de Ayaia. 
Una noche entró en el cuarto de Vico 
fel marqués de Éogaraya, nieto (creo) 
del duque de Rivas y muy amigo do 
Vico. Y en la conversación dijo qxie 
había entregado a Calvo un drama 
caballeresco de un joven autor anda, 
luz—sevillano, si no me engaño—y 
c¡ue Calvo había aceptado la obra 
donde se hallaba un papel romántico 
por todo lo alto, lleno de parlamentos 
de bravura. Imágenes hugonianas y 
un ambiente histórico septentrional 
que parecía hecho de brumas de le. 
yendas alemanas—a lo Rückart. 
Vico oyendo esto, a r n g ó las cejas 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEIF. 
A G U L L Ó 
1-1437 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O S . 
5 . 0 0 0 P e r s o n a s r e o l b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N o h a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o i n ú t i l . 
\ Esta generosa oferta que ea hecha po resultando sumamente cómodo al 
tor el inventor de un maravilloso pro' 
cedimionto que actúa día y noche i 
;fin ríe vigorizar los múacu.os relaja 
tíos, y entonces, libertarse por cozn-
Írielo de Jos dolorosos bragueros, y de a necesidad de operaciones peligro-
teas. 
NO HAY QUE PAGAR NABA 
A 5,000 parsonas 
«lúe padezcan de 
hernia, y escriban 
Íil señor Stuart, se es enviara la sufi-
ciente oantidad de 
ll;5pao, sin co-
brárselos nada, a 
fln de que puedan 
hacer una verda-
llera prueba. No 
pagarán nada, 
Dhora ni nnr-vi por 
esta prueba de Pla-
plao. 
SUSPENDA EL 
USO DE SUS BRA-
GUEROS 
Sí, señor, suspén 
dalo, ust<*d sabe, 
por propia expe-
riencia, que es una cosa provisional 
que lo usa. 9u parte interior «s adhe 
•Iva (parecido a un emplasto adhesi 
vo, pero diferente por completo,) t. . 
fin de evitar la almohadilla "B" de \ genial imposible de expresar con pâ  
y con aquella "gitanería" que le ha. 
. cía adorar aún de aquellos que más 
iv¡otivos tenían de quererle mal—y 
eran muchos, empezando por Valen-
tín Gómez y acabando por Novo y 
Colson,—dirigió la palaora al mar-
qus de Bogaraya—alcalde, me parece 
entonces, pero hace ya tantos años. ! 
de Madrid. Con protestas humildes de 
afectuoso cariño e interesante admi-
ración para el nieto de Rivas, le pidió 
¡e enseñara la obra, pues quería apre_ 
ciar el mérito—como lector, no como 
actor—del drama,., Tanto insistió 
que Bogaraya fué a pedírselo a Caivo; 
a quien se ¡o había acabado de en. 
t regar. 
Vico leyó el reparto y se fijó en 
último personaje de la distribución. 
Era un papel de escudco viejo. Buscó 
rápidamente a lo largo de las hojas 
'as escenas en que figuraba y, solo 
halló dos: una en el primer acto, a la 
rnitad de la exposición y otra en el 
segundo. 
La primera escena no era más qrue 
una entrada en el salón del castillo, 
y anunciando la llegada del joven 
castellano que venía de la guerra. 
Venía corriendo y decía: "ahí vie-
ne! ahí viene!" y trae en el pecho, la 
banda de capitán!" 
No decía más nada. El joven capi-
tán entraba y el dramr. se desenvol. 
vía ampliamente. 
Vico loyó rápidamente esa escena 
y voílviéndoso al protector del joven 
y desconocido dramaturgo, le dijo "chi-
oueon amonte": 
"Mi querido marqués: yo quiero to-
mar un paT>e.l en esta obra." 
—Imposible! el protagonista lo ha-
rá Calvo. ¿Cómo quitárselo? 
—No: yo no quiero más que este 
í:jnbolado: el escudero. 
Boeraraya soltó una carcajada. 
—Un papel de .partiquino! Usted 
querido Vico. ¡Locura! 
—Sí; ese partiquino. Yo no puedo 
permitir que usted me excluya dfe una 
obra que presenta. Yo quiero que mi 
nombre figure aún de un modo ínfi, 
mo en el gran triunfo de estai obra 
que parece de Shakesneare. 
(Vico no había leído nada de la 
obra, esceptuando esos dos versos del 
escudero) 
Cano, Echagfie, Zapata, Félix Lis. 
na, cuantos allí estaban, divertidos 
por la aventura, unieron sus ruegos 
a los de Vivo. Y Bogaraya cedió. 
A los pocos día sse estrenaba en 
ei Español latebra objeto de estas lí-
neas: "Bajo^ el Cristo del Perdón". 
Vico no había asistido a más ensayos 
de la obra, que 'al último: el ensayo 
general. Hizo su escena de salida en-
vuelto en su capa hasta los ojos y 
tezó las palabras de su papel. Y el 
teatro se caía á los aplausos que las 
tiradas del Calvo hacían saltar de las 
manos de los invitados al ensayo. 
A la noche siguiente, la del estreno, 
la aparciión de Antonio Vico vestido i 
de viejo escudero y anunciando la 
legada del joven fué lo más grande 
lo más maravilloso que yo he visto 
en los cuarenta años de teatro que 
forman mí carrera de cronista. Apa-
recer, jadeante de la carrera dada 
desde la r.imena hasta la sala; verle 
ei jmblico toda la cara como deste-
llando un mundo de lalégría; al ver 
venir salvo al que había educado so-
bre las rodillas, y oirle hipar la fra-
se: ahí viene! ah . . . i v i . . .e.. .ne... 
y . . . t r . . .ae . . .e . . . e... en. . . el. 
p . . . e... ch . . . o . . . 1 . . . a b . . . an... 
d . . .a . . . de... cap... p i . . . tán! 
pasándose febrilmente la mano por 
el pecho como teniendo sobre él ban-
das tras bandas, fué una revelación 
el autor a altos puestos en la Admi-
nistración Pública. El funcionario ga. 
nó, pero el poeta perdió la aureola. 
Y en la arena movediza de la polí-
tica se ahogó, entre la indiferencia 
general. La tabla de piedra de un ne-
crocomio ha sucedido a la tabla' de 
madera en que posaba sus pies el 
protagonista de su primera y única 
creación. Cano y Cueto no siguió el 
ejemplo de Cavestany quien después 
de "El esclavo de su culpa", —su pr i . 
mera obra—y según decía Lustonó, 
robada a su compañero de Uniersi-
dad en Sevilla, a su "fides Achates" 
Sánchez Arjona, —entró en la polí-
t'ca pero escribiendo nuevas obras, 
tedas medianas, pero que repetían su 
nombre en el cartel y en la prensa 
literaria, reforzando sus codicias ad-
ministrativas. 
Cano y Cueto dejó a Dulcinea por 
Maritornes. 
Y Dulcinea—como Vico—Se ha ven-
gado. El aplaudido autor de* "En el 
Pilar y en ia Cruz" no tiene junto 
a su fosa ají lado de su cruz un mal 
pilar donde el recuerdo de los auto-
res dramáticos pueda esculpir un 
nombre al pie de una corona. 
Conda KOSTIA. 
" E L L O I H O B I L E " 
n m u m 
es un falso puntal a una pairad <iwe pequefio orificio marcado "C" 7 «a ab-
Ee derrumba, y que está minando su 
ea,,u<LPorr,ue ^"de a retardar la dr» 
culaelón de la sanare. ¿Entonces, por 
*l"e continuar usAndoIos? He aqut 
una mejor manera que puede usted 
añora comprobar por sí mismo. Ubre 
de gastos. 
USETX3 PARA UN DOBLE FIN 
Primero: el primero y más impor-
tance objeto de los Plflpao-pads es el 
ae mantener constantemente nplica-
«o a los músculos relajados el rae-
dicamento llamado Plapao, el cual es 
de propiedades contractivas que Junta 
mente con los inerredientes de la ma-
sa del medicamento tiende a aumen-
tar la circulación de la sanare, revi-
niendo los músculos y reesteblecién-
tioios a su tensión normal v eUustlcr 
aaa Entonces, y no hasta entonces, 
puede esperarse que la hefnla desa-
parezca. 
^ Segundo: estando hechos de modo-, 
jai que resultan por sí mismos adhe-: 
teivos, Intencionadamente, a fln de evi-
tar que la almohadilla pueda mover" 
«e vienen a ser, por lo tanto, un anxl-
iuir muy Importante en retener aque-
í l i T radura cíue no Puede ser re-tí nlda por un bragruero. 
.^„iCutOS ^ Personas, jóvenes y de 
edad han Juramentado ante la antorl-
fn, w 0 1 " 1 ™ ^ tales cosos que 
i u . h ^ T 1 0 ' ^ le8 h ^ curado su 
^«1 ^lUra ^«"«as de ellas de las 
mftE graves y de larfea duración. 
I NA ACCION CONTINUA DE X>IA 
Y DE NOCHE. 
Uno de los principales hechos que 
llama la atención en el tratamiento 
de los Plapao-Pnds es el tiempo co¡m-
paratlvamente corto que requiere ca-
ra obtener resultados. 
Esto es debido 
resbalarse y salirse de su lugar. 
"A." es la extremidad ensanchada 
del Plaps^ Pud que descansa sobre 
los músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
"B" es la verda-
dera almohadilla i 
para ser aplicada ' 
de tal manera que 
tape el orificio le 
la hernia, y evitar 
el contenido del oh 
domen a ealirse. 
Dentro de la al-
mohadilla se en-
cuentra un depósi-
to donde se pone 
un medicamen-
to sor prenden te 
por cuanto a su 
poder absorvente-
astrinffetrte. Tan 
pronts como este 
medicamento se ca-
liente por si calor 
del mismo cuerpo 
se hace fluido y va saliendo por 
tLPUPAO 
osmejo 
abras- Tan enorme fué la emoción 
en el público, que toda la retórica 
deslumbrante del papel de Cativo, to-
dos sus gestos, todos sus actos, ca-
yeron en ni vacío. No oyó ni un solo 
aplauso. Vico estaba vengado. A la 
Bemana siguiente se fué del Español 
—como he dicho—para Apdo. Y fué 
el principio de su vida errante ter-
minada oscuramente en Nuevitas. 
Este drama que Vico elevó a las 
nubes y que ausente Vico cayó a 
tierra para no alzarse más fué el 
único, creo, que dió a la escena Cano 
y Cueto. Por lo menos, yo no he 
vuelto .a ver ni sabido más de ningu-
no suyo. F^ro este draona fué el es-
cabel —o la escala—por donde subió 
La selección de un automóvil de ca-
lidad es más difícil de lo que aparece 
a primera vista. No siendo el candi-
dato un verdadero aficionado a la me-
cánica, o sin previos conocimientos 
para una acertada selección, se en-
cuentra perplejo ante los llamativos 
anuncios y folletos de los numerosos 
fabricantes de máquinas, de todas pro-
cedencias. 
La individualidad exquisita del au-
tomóvil "LOCOMOBILE" se destaca 
por sí sola. En esta máquina se em-
plean los mejores materiales, que 
han dado a la fábrica del "LOCO-
MOBILE" una reputación mundial. 
Para las personas inteligentes, pa-
ra aquellos que pueden adquirir un 
carro de lujo, para aquellos que se 
mueven en alta sociedad, la adquisi-
ción de un "L0C0M0BILE" es un 
prestigio personal. 
Teniendo todos estos factores en 
consideración, se explica por qué el 
Gran Duque Nicolás. Generalísimo de 
las fuerzas Rusas, prefiriese un "L0-
COMOBILE" a cualquier otra maqui-
na. 
El Príncipe Fushimi de la Familia 
Real Japonesa es otro personaje que 
ha preferido un "L0C0M0BILE" de 
alto precio. 
Personalidades en Cuba se han da-
do cuenta de los méritos de este au 
tomóvil, y no han vacilado en su in-
versión. Entre ellos podemos contar el 
señor Pelayo García, como también 
el General José Martí. Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la República,— 
quienes poseen "LOCOMOBILES" es-
peciales, de alto precio. 
La oportunidad para la compra de 
un automóvil de lujo se desprende de 
su mejor y más ventajosa aplicación, 
y. aproximándose las temporadas de 
ópera y grandes fiestas sociales, las 
tradicionales de carnaval. cuando 
nuestro "élite" social se encuentra en 
Cuba durante los meses agradables de 
invierno, es cuando la inversión de 
un automóvil resulta más oportuna y 
de mayor lucimiento. 
Brindamos a los elementos sociales 
de Cuba la oportunidad de examinar 
este maravilloso carro en nuestras 
oficinas de O'Reilly, 9. durante las 
horas hábiles del día. 
GASTON. WILLIAMS & WIGM0-
RE, Inc. of Cuba. 
O'Reilly. 9. Habana. 
C7661 ait. 4d.-l 
N u e v a C o m p a ñ í a 
d e S e g u r o s . 
L i U n i ó n Hispano-
A m e r i c a n a . 
Se ha constituido en esta Capital 
una nueva Compañía de seguros con 
el título de "UNION HISPANO 
AMERICANA DE SEGUROS. S, A.", 
brote revelador de la riqueza nacional 
y testimonio irrebatible de las ini-
ciativas y energías latentes entre nos-
otros, que prueban de modo terminan-
te nuestra positiva capacidad para 
«cometer y dar cima con el mayor 
éxito a complejos y difíciles empeños 
económicos. 
Bien cimentada la "UNION HIS. 
PANO.AMERICANA DE SEGUROS 
V: A." pues su capital pagado alcan-
za la elevada suma de DOS MILLO-
NES DE PESOS, M. N . ha venido 
<?fcta compañía en momentos propicios 
a recoger el copioso fruto que pro-
duce el magnífico negocio del seguro 
ií ntodas sus diversas ramas. Como ha 
dicho recientemente una ilustrada pu-
klicáción habanera: la "Revista del 
Seguro", en brillante artículo consa. 
prado a enaltecer a la "UNION HIS. 
PAÑO AMERICANA DE SEGUROS, 
S< A.", hacíase cada día más necesa-
ria en nuestra República la constltu. 
ríen de una compañía nacional do 
molida garantía en dinero / en hom-
tres, que echando a un lado prejui. 
eos ancestrales, y dándose cuenta del 
amplio círculo de los negocios mo-
dernos, abordase de fronte y con fe. 
«»I magno, útil y beneficioso negocio 
del Seguro en todos sus ramos." Es-
ta necesidad sentida ha venido a cu-
brirla, en todas sus partes, la UNION' 
HISPANO AMERICANA DE SEGU-
ROS, S. A.", que, en contra de lo que 
siempre ocurre con esto5; negocios de 
grandes rendimientos y de crecidas 
ntilidad'es, no es el patrimonio exclu-
sivo de las diez o doce nersonalidadei5 
opulentas, creadoras y oreranizadoras 
de la empresa, no; la ' 'UNION HIS-
PANO AMERICANA DE SEGUROS, 
S. A.", es una compañía de fisonomía 
fi-tamente simpática para los espíri, 
tus amplios, que abominan de toda 
clase de egoísmos, norque sus valores 
i epresentativos están distribuidos en-
tre millares de accionistas, regados 
por toda la República; es una empresa 
verdaderamente nacional, en cuyo se-
no se encuentran todos !os elementos 
progresivos que en la República han 
querido sumarse a una hermosa obra 
que. si como exponente de nuestm 
capacidad económica nos da lustre y 
esplendor, como inversión de nuestro 
capital sobrante ha de producir, inde. 
fectiblcmente, pingües ganancias, aca-
so mucho más elevadas de lo que hoy 
puHa conjeturarse. 
Forman el Conseio de Dirección de 
l£ floreciente "UNION HISPANO 
AMERICANA DE SEGUROS S. A. ' 
conspicuas personalidades, pertene-
cientes todas a las más altas esferas 
de nuestro plano mercantil. Ellas de 
por sí ya constituyen una sólida ga-
rantía para el negocio y son nuncio 
de los éxitos que ha de alcanzar. 
El Presidente es el señor José Ma-
rimón v Jullach, que también rige con 
fus talentos el Banco Español de la 
1-1 a de Cuba. Su nombre anarece en 
ía cumbre de la finanza cubana, por 
las grandes empresas que ha consti-
tuido y e] Impulso que ha dado con 
sus fecundas iniciativas al progreso 
económico de este -país. Adorador dl3 
todo lo que signifique avance, ha 
puesto una vez más su peculio y su 
valer a disposición de otra empress 
de carácter nacional. 
Ocuna el cargo de Vice Presidente 
el señor Armando Godoy Agostini. 
que realmente ha sido más que el pro-
motor, el alma de este magno negr,. 
r.o; personalidad que brilla en la es-
fera de los grandes negocios de Cuba, 
no ?ólo por su esclarecida intelifon-
cía y prodijiosa actividad, sino por 
su esníritu emjprendedor. Hombre jo-








R e g u l a d o r d e l S u e ñ o 
Ponga B i g B e n en la y lo pone en aptitud de 
P^nderson"cntelacuotid5; hora en que quiere l e v a n -
tarse y d e s c u í d e s e — q u e 
el no se d e s c u i d a r á . 
Tic tac, tic tac, va contando 
las horas que usted duerme. 
Fijo, puntual y seguro, lo 
llama a la hora exacta; ni un 
minuto más, ni un minuto 
menos. 
Cuando llegue el momento 
de levantarse, usted despierta 
al sonido de un timbre grato 
que sacude el sueño de sus ojos 
tarea. 
B!g Ben hace la última hora A 
sueno tan descansada como la í 
Big Ben tiene 17.50 cms. de . 
bien construido, guapo y formal. 7 I 
Tiene una esfera grande, fácilmínttWi, 
llaves para la cuerda grande» y cóm^1' 
movimiento de maquinaria ligero y "í 
escape como de rcloj-un despertad̂ ^ 
suena continuamente por cinco minuto. ^ 
termitentemente por diez. 7% 
Big Ben se fabrica en La SaBe ni- 1 
E. U. A., por la Western Cloclc Co Sft 
En toda relojería, joyería y tienda de k ¡S »e vende por £5.00 cy. ='» laj 
que su ac 
continua—de noche y de día. 
odOn es 
en el tra sc rso de las 24 ñoras. 
No produce ninguna InconvenlencU. 
ninsnina molestia, ningún dolor. Sin 
embarco, mlnnto tras minuto en el 
transcurso de 5U día de trabajo, y aún 
ciando está durmiendo, este rsmedlo 
maravilloso Imperceptlblemonts va 
Infiriendo nueva vida y fuerza a los 
tnilsculoH abdominales que necesitan 
^ara desompefiar sus funciones debi-
das de mantener I-u tripas en su de" 
Wdo Itupir, sin la necesidad Ae un so-
porte artificial, ya bajo la forma de 
un br««uero o cualquier otro dtoefio. 
teXPLIOACION I>EIj PLiAPAO-PAJD 
El principio en virtud del cual el 
rinpao-Pad desenvuelve su acción, 
pueda fácilmente comprenderse ob-
servando el dibujo arriba expuesto y 
leyendo la explicación que a continua-
ción exponemos: 
' El Plapao~Pad es hedió de un ma-
terial fuerte y flejdb'^ "E?, el cual «e 
^cómoda a loa movimiento» d<¿ euer-
«orbMo por los poros Ae la piel pa.'ct 
fortatítícer les músculo8 deblUtadoa. 
produciendo el cierre de la abertura 
de la hernia. 
"F" es la extremidad larga del 
Plapao-Pad, el cual ha de colocarse 
y pegarse alrededor del hueso de Ia 
cadera, constituyendo la parte desti-
nada y calculada a dar la necesaria 
solidez al Plapao-Pad. 
PRUEqSEIiO POR CUENTA MIA 
No envíe ninerftn dinero. Deseo pro-
barle a cuenta mía fie que puede ha-
cer desaparecer su quebradura-
Cuando lo» músculos debilttadoa re-
cuperen su fueras, y elasticidad. 
L a fea, dolonosa y peligrosa protu-
berancia desaparezca. 
La horrible sensación de "tirar ha-
cia abajo" se borre por completo, pa-
ra no volver jamás a sentirse. 
Cuando recupere el vigor, la vitaM-
dajfl y fortalesa. perdidas. 
Caand© se sienta mejor lan todo sen-1 
tt«k> y en semblante lo revele y su», 
amigos noten 'la mejoría y se le di-
cen. 1 
Entonces es cuando sabe usted que 
la quebradura está vencida y sincera-
mente me dará, lae gracias per haber 
insistido tan pertinazmente en que 
ahora acepte esta sorprendente mues-
tra gratis. 
MANDK A PEDTR HOY UNA MUES-
TRA GRATIS 
Haga una prueba personal de su 
valor. No envíe ningún dinero, puesto 
que la primera prueba da Plapao no 
le cuesta nada, sin embargo, puede 
darle algo más de lo que pudiera re-
preeantar el OTO Más Sino. Acepte 
esta *lpmebaM gratis hoy, y se alegra-
rá de ello por toda su vida. Escríba-
nos hoy una tarjeta postal o llene el 
eupón adjunte hoy witpm^ y a vuelta 
de correo recibirá una muestra gratis 
ds Plapao oon un Hbro de tnfbrma-
clón como regalo del aefior Stuart. 
ootusernionte a la hernia, y del mé-
todo en virtud del cual se le concedió 
nn «ploma oorn medalla de oro en 
Koma, y un diploma oon tsk Gran Prlx 
«?* q«e deb. obrar en manos 
de todo» aquellos qu sufren esta des-
gJMKiuda condición. 
M«á (cinea~mlU de loe que lean as 
~ «U*v?11 4.obton«r Tratamiento 
gTa«a No haya duda que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
«ns. A fin de evitar desUuslones .escri-
ba ahora mismo. 
ÍIEMITA CUPON HOY A IX)S 
SEftOEES DE DOS PLAPAO 
. . LABOR ATOIRES, UTO. 
Block, isea, St. Loóla, Mo. 
Por una muestra gratis de Pla-
pao, 
acerca de las hernias. 
Nombre. . . . . 
Dirección. 
A vuelta de correo recibirá 
muestra gratis de Plapao. 
yel libro del sefior Stuart 
«.
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Pinar del Ríe 
tanetl Spfrltua, 
CalbarlSn. 
8agua ta Gran<K 
MaozanHIa. 
CKiantiname. 




















tan Antonia da toa 
Bañoa. 
Vi etor la da fauTtmas 
Nlordn r 
Sant« Oemlnga* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
;. PUECIO, SEGUN T A M A fíO -
6 
paejas con su entendimiento privile-
giado para los negocios; hábil para 
\encor todo linaje de dificultades, coa 
nn don de gentes que le permite 
atraer y reunir en torno de las empre-
sas que acomete los hombres adecua-
dos para integrarlas, y con una des-
treza sobresaliente para el manejo y 
dirección de las mismas. 
Como Tesorero aparece el señor 
Hermán Upmann, caba.leroso geren. 
te de la antigua y opulenta casa ban-
caria que ostenta su nombre; autori-
dad reconocida y respetable por d 
profundo conocimiento que posee en 
materias financieras lo que hace d̂ . 
el una do las figuras pi eminentes de 
!a alta banca cubana. 
Para desempeñar el importante car-
go de Secretario ha sido designado el 
doctor don José A. de1 Cueto, emi-
i.ente catedrático de Derecho Mer-
cantil de b Universidad Nacional, 
gloria legítima de Cuba no sólo por 
&u reconocida sabiduría sino por su 
ejemplar probidad, prenda moral es 
ta no muy común, por desgracia, en 
estos tiempos. 
El Director General es el ilustrado 
ingeniero señor Joaquín Capilla, quien 
por la amplitud e intensidad de sus 
conocimientos mecrece el mayor respe-
to a los hombres que se reputan como 
más salientes autoridades en la com-
pleja y dtffcil materia del s.eguro. El 
beñor Capilla dió elocuente testimo-
nio de su profundo conocimiento de? 
seguro citando compuso, mereciendo 
los plácemes más entusiastas de los 
entendidos, la notable Ley de Segu. 
ros Mexicana, considerada como una 
obra maestra en su clase. La poderosti 
Compañía de Seguros de Vida "The 
Equitable Life Insurance Society", 
de New York, confió .vu representa, 
dón en la Isla de Cuba al señor Cap:. 
Ha hasta hace poco, en que dicho ŝ  
ñor declinó el puesto para ocupar ú 
que actualmente desempeña en >«• 
"UNION HISPANO AMERICANA 
DE SEGUROS, S, A." 
Es Médico Director de ésta, el doc-
tor Francisco Domínguez Roldan, De-
cano de la Facultad de Medicina > 
Farmacia de la Universidad de ia 
Habana. El doctor Domínguez Roldan 
es una eminencia médica de Cuba 
Su saber puesto de manifiesto a diario 
en las sabias lecciones oue como Pro-
fesor explica en la Universidad Nacio-
nal, y las grandes dotes que como or-
ganizador posee, hacen esperar fun-
dadamente el mayor éxito en su ac-
tuación como Director Médico. 
Los vocales del Consejo de Direc-
ción son todos personan tan prominen-
tes en el círculo de los negocios do la 
República que basta nombrarlos, sin 
necesidad de que les acompañen apo. 
loías; tan conocidos son por su inte, 
ligencia. por au riqueza, por su hono-
rabilidad. 
Don Nicolás Castaño, el orimof 
banquero de Cuba, cuyo nombre bj 
pronuncia con respeto en el extran-
iero, donde goza de un cr'dite 
común. Don José Ferrer, FranM 
hart; Facundo García; rnauuel I 
ra; Ramón Infie.sta; Florentino 
ic-z; Eusebio Ortiz; Francisco 
berti; Manuel Soto; Antonio U,, 
Pernardo Soiís; Julián Aguilera.; 
guel Pont. Y Suplentes: Antoni^ 
rez Pérez; Luis Bruschwg; José ¿i 
nández; Julián Alonso; Paulino Vj 
dero; Antonio J. Rivero; Gonzalo¿1 
dríguez Tamargo y Pedro Villodo 
El mejor acierto presidió a ¡a ¡J 
ección de esta Compañía cuando noT 
bró abogado consultor de eife al (ta 
tor Guillermo Domínguez Roldan A-l 
tor de diversas y celebradas m 
que tratan del seguro; profesor n 
distinguido de la Universidad N»l 
nal y director de la docta Revista j 
Seguros. Nadie con mejores títolJ 
c.ue ej doctor Domínguez Roldan yl 
día baber sido designado para fe 
delicado puesto. La Compañía teté 
en este notable abogado un vafi 
consejero. 
Muy atinado estuvo también i 
Consejo de Dirección al nombran 
mo Vice Secretario, sustituto del d 
tor A. del Cueto, a otro brMlante; 
lisoonsu'to, joven catedrático de 
Universidad Nacional, el doctor 
tavo A. Tomen, cuyo talento e ilml 
Iración 'e colocan ya en la fila el 
que es encuentran nuestros imefel 
tual^s de más fuste. 
Complacidos damos a nuestros Htl 
tores esta amplia información y ni 
es grato levantar nota de ê tos prl 
gresos económicos nacionales, queiiij 
nuda robustecen la vida de la Repíj 
biiea; y sean nuestros votos más srJ 
tidos v entusiastas por la prosperüaill 
v éxito de la "UNION AMERICANA] 
Í>E SEGUROS, S. A." 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
UN BOLIDO PASO POR 0RIENTi| 
Santiago de Cuba, diciembre 13. 
Anoche pasó por esta ciudad J1! 
bóüdo en dirección de Norte a 
El fenómeno atmosférico W 
mucho la atención. 
—La compañía eléctrica tiene H 
proyecto de hacer un hipódromo f-
los terrenos de Santa Cruz, cerca- I 
Vista Alegre, cuvos terrenos pe ĵ 
necen a dicha comPañíJASAQlTí, 
l o s t r a n v i a s I e l e c t r i c o s d i 
m a t a n z a s 
Matanzas, diciembre 13. ¿-án 
Hoy se han efectuado cw» 
las pruebas de los tranvías electa 
de esta ciudad, -.lo/la La inauguración esiá.swaiaa* 
cia.mente P - e , ^ - ^ ! 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO' 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 3̂4. ^ 
Esta Compañía por una módica mota, asegura fincas ^ f 1 1 BOal & 
tablecimlcntos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante 
retulta, después de pagados los gastos y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas ^ 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta ei 30 de No-
viembre de 1916. . •. • ? 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 • * 
Sobrante del año 1914, que se devuelve en este de 1916. • S 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
importe del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava 
na Electric Rallway & Light Potv t r Co., Efectivo 
Caja y en los Bancos 







S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r é 
y t u m o r e s . k 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a * 
mriEMBRE 14 DE 1916 P A W O DE LA MARINA 
PAGINA ONCE 
U H A C W A . . . 
( ^ E N E D E P R I M E R A ) 
n r - r r i R l N H A L L A R S E e n e l p i e 
A S . S s u s d e r e c h o s c i v i l e s , y 
r 0 S r á r d o l o s y o e l N o t a r l o c o n l a 
t o n s i a e r » 1 - " j ^ j e c e s a i i a T>ara e s t^ 
PaC , ^nc tor J o s é R o ' g e I g u a l a d a 
C p l doctor 
dice: « f - c - T í n - — Q u e el A j - u n t a m i e n t o 
P P J •mkid e n s u s e s i ó n c o l e b r a d a 
de esta c iu i ^ ^e .g d c l m e g Cn curg(,( 
j.1 d í a rtie^ • ir(>g e l a c u e r d o q u e e n 
l o m ó ' ^ d i s p o s i t i v a , d i c e a s í : - " A " : 
sii PaTte " r e c o n o c i d o s v l i q u i d a d o s a 
• ' D a r del E s t a d o los c r é d i t o s a quo 
' a c u e r d o d e l A j m n t a m i e n -
del 
eC r e f i e « ^ y ' ^ j e t e de J u n i o de e s t e 
te de veiru ^ , ^ 0 ^ 0 p a r e l H o n o . 
a i ío , n 1 ^ - . - p r e s i d e n t e do l a R e p ú -
rable ^ i m p o r t a n e n c o n j u n t o q u i -
blica, y q" jn ta m i ' c u a t r o c i e n t o s t re i r . 
Dieilt09ho pesos q u i n c e c e n t a v o s , quo 
ta y f teresOs que lo c o - T e s p o n d e n 
con los i " r e a ¿ a a l | h a c e n u n totaí 
Por « - i d n t o a c i n c u e n t a y u n m i ! n o -
* ? U I ^ n ' e S o s . - B : - D a r p o r Mqw-
,íeí:ien , J c o n o c i d o s a f a v o r de l s e 
d Wf lVcr S t a n t o n lo s c r é d i t o s r e f e 
• 7 rn r l m i s m o a c u e r d o s u s p e n d i d o 
r ^ im-nortan c u a t r o c i e n t o s r u a r e n . 
? v ^ i e t e m i l p e s o s q u e c o n los l n . 
I L L * dol a c t u a l s e m e s t r e , i m p o r t a n 
S r o c l e n t o s c i n c u e n t a y ocho m i l 
' :cllto<= p e s o s . — C : — D a r p o r l i q u i -
^ r . v reconocidos a f a v o r do l a 3e-
r Á n e i e M . B o o t h l o s c r é d i t o s re» 
S o s en e l p r o p i o a c u e r d o q u e s u . 
. pt! total ochoc i en tos u n m i l t r e s -
cientos 
c u a r e n t a y c i n c o p e s o s s e s e n t a 
centavos qu 
gemesti-e a r 
con los i n t e r e s e s de estft 
c ionden a o c h o c i e n t o s v e i n 
I t f u ñ mil c u a t r o c i e n t o s p e s o s . — D : — 
ñ o r l i q u i d a d o s y r e c o n o c i d o s a f a . 
vnr de los s e ñ o r e a " P . F e r n á n d e z -
Coirnania los c r é d i t o s r e l a c i o n a d o s 
Pn dicho a c u e r d o q u e s u m a n t r e i n t a y 
An? mil novec i en tos doce p e s o s o c h e n . 
d o í c e n t a v o s , q u e con lo s i n t o . 
rr?e-! d^l a c t u a l s e m e s t r e i m p o r t a n 
treinta v tres m i l s e t e c i e n t o s p e s o s . — 
p . ^ _ t e « a l m e n t e se d a n ñ o r l i q u i d a d o s 
» ' r e c o n o c i d o s ol r e s t o do los c r é d i t o s 
•nterlores a m i l ochoc i tmtos n o v e n t n 
v nueve, los nue p a r a r á ol A l c a l d e a 
¡nuenes j ' i . s t i f i caren p o r t e n e c e r l e s : que 
jmnortan t r e s c i e n t o s njiaronta^ y s e i s 
ir.il p e c i e n t o s c u a r e n t a y se ig p e s o s 
Mtenta y u r c e n t a v o s n u e a p n - e j a d o j 
M linoorte de los i r i t e r e s e s q u e h a ' i 
..•„.¡,in dovonfraudo a l f u n o s de e s o s e r é 
« t o s y ni i m p o r t é de 1 ^ e s c r i t u r a s 
j-'.n yn Ae otorerar ol A l c a l d e n a r a cirv< 
r.lir e' m v s e n t f l a c u e r d o , h a c e n u n to-
tal t r e s c i e n t o s s e t e n t a y t r e s m i l 
«pscientoíi p e s o s . — F : — S e a u t o r i z a a l 
ÁlraUle n a r a ouo l l n u í d e y peconoz. 
i?, el resto do los c r é d i t o s pos ter io i 'Os 
n rail ochocientos n o v e n t a y n u e v o . 
HOQ importan en c o n j u n t o l a c a n t i d a d 
niatrocientos ^ o v e ^ t a y u n i^'1 s e i s 
cielitos p e s o s . — F : — F s t o s ojsntid'idoc 
terán p a g a d a s p o r c í A l c a l d e M u n i -
cipal por medio de h o n o s a l p o r t a d o r 
en la q u - se h a r á n dos S e r i e s que 30 
(lenomiuará " S e r i o A " y q u e c o n s t a -
rá de mil o c h o c i e n t o s a e t c n t a y t r e s 
Konos de m i l pe sos c a d a u n o , n u m e -
lados del u n o a l m i l o c h o c l o n t o s s e . 
f Pnta y t r e s , y o t r a q u e se d e n o m i n a -
rá "Serie B " . y q u e c o n s t a r á de ocho 
mil seiscientos s e t e n t a B o n o s de c i e n 
j-esos cada uno n u m e r a d o s d e l u n o a' 
ocho mil s e i s c i e n t o s s e t e n t a ; d i c h o s 
Bono? s e r á n n a g a d o s e n l a f o r m a que 
?c indica en e l a p a r t a d o c o r r e s p o n d l e n 
te y d e v e n g a r á n e l i n t o r é s d e cin.:o 
l>or ciento ( 5 p o r 1 0 0 ) ^ l a ñ o , e m p e . 
mdo en p r i m e r o de F c h r e r o de m i l 
notetíentos d i e z y s i e t e , n a g a d e n ; p o r 
femesti^s v e n c i d o s , los d í a s t r e i n t a y 
I'do de J u l i o y t r e i n t a y u n o de E n e -
ro de rada a i io . C a d a - bono l l e v a r á a d . 
ftfrMop t a n t o s c u p o n e s do i n t e r e s e s 
como feetnostres h a y a d e s d e e l p r i m e , 
í o d e Febrero de m i l n o v e c i e n t o s d i e í 
ys lete hasta l a f o c h a de s u paero.— 
H : — E l A l c a l d e p a g a r á .'as c a n t i d a d e s 
I Itoe se r e f i e r e n los a p a r t a d o s A , ti, 
I » • » , y F , en j a f o r m a s i g u i e n t e : — 
Al Es tado c o n q u i n i e n t o s c i n c u e n t a 
l 
l i CABELLO? 
No os preocupe l a p é r d i d a in -
minente de la apar ienc ia j u v e n i l 
y l iermosa. ¿ P o r q u é n o ? 
Porque si t o d a v í a queda u n a 
chispa de vida c n l a s r a í c e s del 
cabello 
k avivará c o m u n i c á n d o l e s a n a ac -
uidad. E l cabello c e s a r á en -
jonces de caerse y e m p e z a r á á 
crecer sedoso y suave s in cambiar 
l u 0 h r - Consul tad al m é d i c o 
wbre estas cosas del cabello. 
h S s í f S 1 8 ?éWll y nervioso y no 
Sh2íf*ero" t c " " cabello sano; el 
ouer lo padero romo lo d e m á s del 
tltun ^ í 0 ™ ^ ' 1 tod-ideWlidad cons. 
Aycn Zarzaparrilla dcl Dr . 
Preparado por Dr. .T. C. Ayer y C U . . 
L^vell. Mas»., E . U. A. 
y u n b o n o s d e l a S e r i e A , d e m i l p e . 
eos c a d a u n o , d e l n ú m e r o u n o a l q u L 
n i e n t o s c i n c u e n t a y u n o y n u e v e bo-
n o s de l a S e r i e 13, de c lon p e s o s c a d a 
u n o , dp i n ú m e r o u n o a l n u e v e . — A l a 
t - e ñ o r a A n g l e M . B o o t h c o n o c h o c i e n . 
tos v e i n t e y u n b o n o s de l a S e r i e A , ^cho 
de m i l p e s o s d e i n ú m e r o m i l d i e z a l 
m i l o c h o c i e n t o s t r e i n t a v c u a t r o b o n o s 
de l a S e r i e B , d e c i e n ' p e s o s d e l n ú -
m e r o doce a l q u i n c e . A l s e ñ o r W a i b e r 
S t a n t o n c o n c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a \ 
ocho b o n o s d e l a S e r i e A , d e m i l pe', 
s o s , d e ] n ú m e r o q u i n i e n t o s c i n c u e n t a 
y dos b o n o s de l a S e r i e B , d e c i e n p e . 
s o s , l o s n ú m e r o s d i e z y o n c e . — A los 
s e ñ o r e s P . F e r n á n d e z v C o m p a ñ í a c o n 
t r e i n t a y t r e s b o n o s de l a S e r i e A , de 
m i l p e s o s d e l n ú m e r o mM o c h o c i e n t o s 
t r e i n t a y u n o a l m i l o c h o c i e n t o s s e -
s e n t a y t r e s y s i e t e b o n o s de l a S e r l e 
C , d e d e n p e s o s , dol n ú m e / r o d i e z y 
f e i s e i v e i n t e y d o s . — A l r e s t o d e los 
f c r e e d o r e s a n t e r i o r e s a m i l o c h o c i e n -
tos n o v e n t a y n u e v e , y p o r e l i m p o r t e 
de l a s e s c r i t u r a s q u e s e o t o r g u e n c o n 
f es m i l s e t e c i e n t o s t r e i n t a y d o s B o . 
nc-s de l a S e r i o B , de c i e n p e s o s c a d a 
u n o , d e l n ú m e r o v e i n t e y t r e s a l t r e s 
rn i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o y 
a) r e s t o de los a c r e e d o r e s p o s t e r i o r e s 
a m i l o c b o c l e n t o s n o v e n t a y n u e v e con 
c u a t r o m i l n o v e c i e n t o s d;ez v s e i s B o . 
n o s d e l a S e r t e B , d e c i e n p e s o s , d e l 
n ú m e r o t r e s m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a 
y c i n c o a i o c h o m i l s e i s c i e n t o s seten. . 
Y « — L o g m e n c i o n a d o s B o n o s s e p a -
g a r á n en l a sigule:; .te f o r m a : L o s d-í 
l a s e r l e A . d e m i l p o s o s . — * E n t r e i n -
t a y u n o de E n e r o de m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t e y dos , de} n ú m e r o u n o a l s e -
t e n t a y o c h o , s e t e n t a y o c h o m i l p e -
s o s . — E n t r e i n t a y ^nio de E n e r o do 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y t r e s : — D e l 
n ú m e r o s e t e n t a y n u e v e a l d o w t o 
c i n c u e n t a y s e i s , s e t e n t a y o c h o m i l 
p e s o s . — E n t r e i n t a y u n o de E n e r o 
de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o : 
d e l n ú m e r o c i e n t o c i n c u e n t a y s i e t a 
a ! d o s c i e n t o s t r e i n t a y c u a t r o , s e t e n -
t a y o c h o m i l p e s o s . — E n t r e i n t a y 
u n o d e E n e r o d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n 
t e y c i n c o , d e l n ú m e r o d o s c i e n t o s 
t r e i n t a y c i n c o a ] t r e s c i e n t o s d o c e , 
s e t e n t a y o c h o m i I p e s o s . — E n t r e i n t a 
y u n o de E n e r o do m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t e y s e i s : d e l n ú m e r o t r e s c i e n t o s 
t r e c e a l t r e s c i e n t o s n o v e n t a , s e t e n t a 
y ocho m i l p e s o s . E n t r e i n t a y u n o de 
E n e r o de m i l n o v e c i e n t o s d i e z y s i e t e : 
d e l n ú m e r o t r e s c i e n t o s n o v e n t a y u n o 
a l c u a t r o c i e n t o s s e s e n t a y o c h o , s e -
t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — E n t r e i n t a 
y u n o de E n e r o de rail n o v e c i e n t o s 
v e i n t e y o c h o : d e l n ú m e r o c u a t r c c l e n -
t o s s e s e n t a y imieve a l q u i n i e n t o s c u a -
r e n t a y s e l s , s e t e n t a y o c h e m i l p e s o s . 
— E n t r e i n t a y u n o d e E n e r o d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y n u e v e : d e l n ú " 
m o r o q u i n i e n t o s c u a r e n t a y M e t e a l 
s e i s c i e n t o s v e n t e y c u a t r o , s e t e n t a y 
o c h o m i l p e s o s . — E u t r e i n t a y u n o do 
E n e r o de m i l novec ientos ; t r e i n t a : de l 
n ú m e r o s e i s c i e n t o s v e i n t e y c i n c o a l 
s e t e c i e n t o s d o s . s e t e n t a y o c h o m i l 
p e s o s . — E n t r e i n t a y u n o de E n e r o 
de m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y u n o : d e l 
n ú m e r o s e t e c i e n t o s t r e s a l s e t e c i e n t o s 
r c h e n t a , s e t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — 
E n t r e i n t a y u n o do E n e r o de m i l n o -
v e c i e n t o s t r e i n t a y dos : d e l n ú m e r o 
s e t e c i e n t o s o c h e n t a y u n o a l o c h o c i e n 
t o s c i n c u e n t a y o c h o , s e t e n t a y o c h o 
m i l p e s o s . — E n t r e i n t a y u n o d^ 
E n e r o de m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
t r e s : d e l n ú m e r o o c h o c i e n t o s c i n c u e n -
t a y n u e v e a i n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
s i i s , s e t e n t a y o c h o m j l p e s o s . — E n 
t r e i n t a y u n o d e E n e r o d e rail n o v e -
c i e n t o s t r e i n t a y c u a t r o : d o l n ú m e r o 
n o v e c i e n t o s t r e i n t a y s i e t e a l m i l c a -
t o r c e , s e t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — E n 
t r e i n t a y u n o d e E n e r o de m i l n o v e -
c i e n t o s t r e i n t a y c l n c o : de l n ú m e r o 
m i l q u i n c e a l m i l n o v e n t a y dos , s e -
t e n t a y o c h o m i l p e ^ o s . — E n t r e i n t a y 
u n o de E n e r o de m i l n o v e c i e n t o s 
t r e i n t a y s e i s : 
c i e n t o s t r e i n t a y t r e s a l m i l c i e n t o s e -
t e n t a , s e t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — E n 
t r e i n t a y u r o d e E n e r o de m i l n o v e -
je ientos t r e i n t a y s i e t e : d e l n ú m e r o 
' m i l c i e n t o s e t e n t a y u n o a l m i l d o s -
c i e n t o s c u a r e n t a y ocho , s e t e n t a y 
o c h o rail p e s o s . — - E n t r e i n t a y u n o de 
E n e r o de rail n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
o c h o : de l n ú m e r o m i l d o s i c e n t o s c u a -
r e n t a y n u e v e a l rail t r e s c i e n t o s v e i n -
t e y s e i s , s e t e n t a y o c h o rail p e s o s . — 
E n t r e i n t a y u n o de E n e r o de m ü n o -
v e c i e n t o s t r e i n t a y n u e v e : d e l n ú m e r o 
m i l t r e s c i e n t o s v e i n t e y s'iete a l m i l 
c u a t r o c i e n t o s c u a t r o , s e t e n t a y o c h o 
m i l p e s o s . — E n t r e i n t a y u n o de E n e -
r o d e rail n o v e c i e n t o s c u a r e n t a ; d e l 
n ú m e r o m i j c u a t r o c i e n t o s c i n c o a l 
m i l c u a t r o c i e n t o s o c h e n t a y dos , s e -
t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — E n t r e i n t a 
y u n o de E n e r o de m i l n o v e c i e n t o s 
c u a r e n t a y u n o : d e l m i l c u a t r o c i e n t o s 
o c h e n t a y t r e s a l m i l q u i n i e n t o s s o -
s e n t a . s e t e n t a y ocho m i l p e s o s . — E n 
t r e i n t a y u n o de E n e r o de m i l n o v e -
c i e n t o s c u a r e n t a y d o s : d e l n ú m e r o 
m i l q u i n i e n t o s s e s e n t a y uno a l m i l 
s e i s c i e n t o s t r e i n t a y o c h o , s e t e n t a y 
o c h o m i l p e s o s . — E n t r e i n t a y u n o do 
E s o r o de m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y 
t r e s : d e l n ú m e r o m ¡ l s e i s c i e n t o s 
t r e i n t a y n u e v e a l rail s e t e c i e n t o s 
d i e z y s e i s , s e t e n t a y o c h o rail pe sos 
— E n t r e i n t a y u n e de E p e r o de m i l 
m o v e c i e n t c s c u a r e n t a y c u a t r o : de l 
n ú m e r o m i l s e t e c i e n t o s d i e z y s i e t e 
i l m i l s e t e c i e n t o s n o v e n t a y c u a t r o , 
m i l p e s o s — E n t r e i n t a y u n o d© E n e -
r o de m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y s i e -
t e : d e l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y u n o a l 
m i l s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a , s e t e n t a y 
o c h o m i l p e s o s . — E n t r e i n t a y u n o djp 
E n e r o de m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y 
o c h o : d e l n ú m e r o m u s e i s c i e n t o s c i n -
c u e n t a y i m o a l d o s m i l c u a t r o c i e n t o s 
t r e i n t a , s e t e n t a y o c h o m u p e s o s . — 
E n t r e i n t a y u n o de E n e r o de m i l n o -
v e c i e n t o s c u a r e n t a y n u e v e ; dol n ú -
m e r o d o s m j l c u a t r o c i e n t o s tre in i ta 
u n o a l t r e s m u d o s i c e n t o s d i e z , s e -
t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — E n t r e i n t a 
y u n o de E n e r o do m i l n o v e c i e n t o s 
c i n c u e n t a : d e l n ú m e r o t r e s m i l d o s -
c i e n t o s o n c e a l t r e s m i l n o v e c i e n t o s 
n o v e n t a , s e t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — 
E n t r e i n t a y u n o d e E n e r o de m i l n o -
v e c i e n t o s c i n c u e n t a y u n o : de i n ú m e -
r é t r e s rail n o v e c i e n t o s n o v e n t a y u n o 
a ! c u a t r o m i l s e t e c i e n t o s s e t e n t a s e -
t e n t a y o c h o m i l p e s o s . 
E n t r e i n t a y u n o d e E n e r o de m Ü 
n o v e c i e n t o s c i n c u e n t a y d o s : d e l n ú -
m e r o c u a t r o m i l s e t e c i é n t o s s e t e n t a y 
u n o a l c i n c o m i l q u i n i e n t o s c i n c u e n -
t a , s e t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — E n 
t r e i n t a y u n o de E n e r o de m i l n o v e -
c i e n t o s c i n c u e n t a y t r e s : d e l n ú m e -
r o c i n c o m i l q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y 
u n o a l s e i s m i l t r e s c i e n t o s t r e i n t a , 
s e t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — E n t r e i n -
ta y u n o de E n e r o d e m i l n o v e c i e n -
to s c i n c u e n t a y c u a t r o : d e l n ú m e r o 
s e i s m i l t r e s c i e n t o s t r e i n t a y u n o a l 
s i e t e m i l o l en to d i e z , s e t e n t a y o c h o 
m i l p e s o s . — E n t r e i n t a y u n o de E n e -
ro de m i l n o v e c i e n t o s c i n c u e n t a y 
c i n c o : D e l n ú m e r o s l e t © m i l c i e n t o 
o n c e a l s i e t e m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a , 
s e t e n t a y o c h o m i l p e s o s , y e n t r e i n t a 
y u n o de E n e r o de m i l n o v e c i e n t o s 
c i n c u e n t a y s e i s : d e l n ú m e r o s i e t e 
m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y u n o a l 
o c h o m i l s e i s c i e n t o s setenta' , s e t e n t a 
y o c h o m i l p e s o s . — T o t a l , D O S M I -
L L O N E S S E T E C I E N T O S T R E I N T A 
M I L P E S O S J : — s e a u t o r i z a a l A l -
c a l d e p a r a q u e p u e d a d i s p o n e r h a s t a 
l a c a n t i d a d d e s e i s m i l p e s o s c o n 
c a r g o a l C a p í t u l o d e I m p r e v i s t o s o 
S o b r a n t e s de a n t e r i o r e s P r e s u p u e s t o s 
p a r a i m p r e s i ó n de l o s B o n o s q u e 
s o n n e c e s a r i o s p a r a c u m p l i r es te 
a c u e r d o , c u y o t e x t o , a s í c o m o e l de 
los c u p o n o g r e d a c t a r á - D i c h o s B o n o s 
s e r á n f i r m a d o s p o r e l A l c a l d e y e l 
T e s o r e r o , y l o s c u p o n e s l l e v a r á n e l 
f a c s í m i l de l a f i r m a d e l A c a l d e : K : 
E l A y u n t a m i e n t o c o n s i g n a r á c a d a 
n ñ o , a p a r t i r d e l p r ó x i m o m i l n o v e -
c i o n t o s d i e z y s i e t e a m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z y o c h o e n P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o 
l a c a n t i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a l o s in -
t e r e s e s de los B o n o s q u e n 0 s e h a -
y a n p a g a d o , i m p o r t a n d o e s o s I n t e r e -
s e s d u r a n t e l o s c i n c o p r i m e r o s a ñ o s 
l a c a n t i d a d d e c i e n t o t r e i n t a y s e i s 
m i l q u i n i e n t o s p e s o s . T a m b i é n ^ c o n -
s i jr -~ í . rá e n e l P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o , 
2 t f l e m á s de l o s i n t e r e s e s , a p a r t i r d e l 
E j e r c i c i o de m i l n o e c i e n t o s v e i n t e y 
u n o a m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y dos 
l a c a n t i d a d d e s e t e n t a y o c h o m i l 
p e s o s p a r a a m p l i a r lo q u e d i s p o n e e l 
a p a r t a d o " Y " d e e s t e a c u e r d o . L : 
E s t e a c u e r d o s e c u m n l i r á s i n a g u a r -
d a r l o s d i e z d í a s d e l e y : — - H a b a n a , 
d le z y s e i s de N o v i e m b r e de m i l n o -
v e c i e n t o s d i e z y s e i s . 
S E G U N D O : Q u e a v i r t u d de a l g u -
n o s e r r o r e s p a d e c i d o s a l d e t e r m i n a r 
en e l a c u e r d o r e l a c i o n a d o e n l a p r e -
c e d e n t e c l á u s a ^ t . e l m o n t a n t e d e l 
a d e u d o d e l A y u n t a m i e n t o e n f a v o r 
d e l E s t a d o , e l p r o p i o A y u n t a m i e n t o 
t o t a l de q u i n i e n t o s n o v e n t a y t r e s • lo que ee refiere a emit ir Bodok. 
m i l d o s c i e n t o s s e s e n t a y dos p e s o s ' , n • h.,lbleni desvanecido completament#_|a | a l r e d e d o r e s -
« 1 n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n p o r a q u e l l o s 
o c h e n t a y d o s oplmrtn expresada en esta materia por , y a « a c e n t a v o s . A u t o r i z a d o , el «^fior Lrtnex que en aquella sefllón ex-
e l A l c a l d e e n e l a c u e r d o d e l d i e z y 1 Pi lcó su .voto haciendo constar que para 
s e l s d e l m e s e n c u r s o n a r a a b o n a r 'J"1" iu 0PIn,6n. ?e h a b í a informado antea 
la f/Ytal m n t i f l n ^ ^ ' .vTÍÍw . •f,e catrar en aealOn con loe mejorea abo-
l a t o t a l c a n t i d a d de q u i n i e n t o s c i n - j Bndos de la Habana . Como lo ú n i c o que 
c u e n t a y u n m i l n o v e c i e n t o s p e s o s , hay de diferencia entre este acuerdo y 
q u e s e s u p u s o a d e u d a d a ñ o r e l A v u n - "'l1'*'*1 ^ J í u e 8e V ^ o a Indemnizaciones 
for,->,'PTif« a i V r ^ j p T y " p a r t i c A r e s . POtT eso mantengo mi 
t a m i e n t o a l a s t a d o p o r a m b o s c o n . criterio i j ^ a l qne anteriormente." Segul-
c e p t o s d e d i e z p o r clenfco de c o n t l n ''liimont 
g e n t e s a n i t a r i o " y " r e s t o d e l a n t i c i p o ! ¿ 1 ° ^ 
q u e h i z o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e l A c u e 
d u c t o d e l V e d a d o " , a i n t e r e s e . , c o r r e s 
A l g o que n o s p a r e c i ó m u y a b s u r -
do, e n c o n t r a m o s e n l a c o n v e r s a c i ó n 
q u e s o b r e e1 s u c e s o s o s t u v i m o s c o n 
U N C A S O D E C O R T E S 
A p e s a r de q u e e n d i s t i n t a s o c a s i o . 
n e s n e g ó A s c e n s i ó n q u e t u v i e r a d i s -
g u s t o s c o n H i l a r l o , p u e s e s o — d e c í a — 
e r a n t o n t e r í a s , s e h a s a b i d o q u e h a c e 
u n o s t r e s a ñ o s é s t e f u é a c u s a d o p o r 
J o s e f a , u n a s e ñ o r » q u e h a b i t a e n i BU e s p o s a de a m e n a z a s e n e l J u z g a d o 
l a m l s n ú f i n c a , e n l a c a s a que e s t á I M u n i c i p a l de A r r o y o N a r a n j o , s i e n d o 
j u n t o a l a c a r r e t e r a , n o s r e f i r i ó q u e j a b s u e l t o . 
p o n d l e n t O g a l a d e u d a en e l s e m e s t r e 
a c t u a l , e s v i s t o q u e e x i s t e u n a d i f e -
r e n c i a e n t r e c e t a ú l t i m a c a m i d a d y 
l a q u e f i j a e l m o n t a n t e de l a d e u d a 
s t 'gun l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , de 
c u a r e n t a y u n m i l t r e s c i e n t o s s e s e n -
t a y dos p e s o s o c h e n t a y dos c e n t a -
v o s , s i n i n c l u i r l a s dos a n u a l i d a d e s 
d e t r e i n t a y se ig rni] o c h e n t a y t r e s 
p e s o s c u a r e n t a y u n c e n t a v o s c a d a 
u n a c o r r e s p o n d i e n t e s a l a n t i c i p o p a -
r a l a c o m p r a de l A c u e d u c t o d e l V e -
d a d o , q u e v e n c e r á n e n m i l n o v e c i e n -
to s d i e z y s i e t e y m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z y ocho , y q u e , p o r t r a t a r s e de 
p l a z o s n o v e n c I d o s n o d e b i e r o n i n -
c l u i r s e e n e l a c u e r d o . P a r a p o d e r 
c u m p l i r e l a c u e r d o d e l d í a d i e z y s e l s 
c r e e e l q u e s u s c r i b e , n0 s o l o c o n v e -
n i e n t e , s i n o n e c e s a r i o , que ol A y u n -
t a m i e n t o a c u e r d e , gi lo e s t i m a r e 
o p o r t u n o , q u e i o s q u i n i e n t o s c i n c u e n -
t a y u n m i l n o o c l e n t o s p e s o s q u e de-
b e n ger 3 a t i « f e c h o s a l E s t a d o c o n io s 
B o n o s e m i t i d o s , s e a n a p l i c a d o s a l 
p a g o d e l a s c u a t r o a n u a l i d a d e s q u e 
se a d e u d a n p o r e l c o n c e p t o de a n t i c i -
po p a r a l a c o m p r a d e l A c u e d u c t o d^l 
V e d a d o " m o n t a n t e s a c i e n t o c u a r e n -
t a y c u a t r o m U t r e s c i e n t o s t r e i n t a y 
t r e s p e s o s s e s e n t a y c u a t r o c e n t a v o s 
a i p a g o de los i n t e r e s e s s o b r e e l t o t a l 
de l a d e u d a de q u i n i e n t o s s e t e n t a y 
o c h o m i l s e t e c i e n t o s n o v e n t a y t r e s 
p e s o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a c t u a l s e -
m e s t r e q u e i m p o r t a c a t o r c e m i l c u a -
t i o c l e n t o s s e s e n t a y n u e v e p e s o s 
o c h e n t a y dos c e n t a v o s y e l r e s t o de 
t r e s c i e n t o s n o v e n t a y t r e s m i l no-
v e n t a y s e i s p e s o s c i n c u e n t a y c u a -
t r o c e n t a v o s , a p l i c a r l o h a s t a d o n d e 
a l c a n c e , l a d e u d o de c u a t r o c i e n t o s 
t r e i n t a ' y c u a t r o m i l c u a t r o c i e n t o s 
c i n c u e n t a y n u e v e p e s o s t r e i n t a y 
s e i s c e n t a v o s p o r e l d i e z p o r c i e n t o 
d e l c o n t i n g e n t e s a n i t a r i o e n l o s o j ^ -
c i c l o s d e m i l n o v e c i e n t o s n u e v e a m u 
n o v e c i e n t o s t r e c e E s p e r o que e l 
A v u n t a m i e n t o , t e n i e n d o e n c u e n t a 
l a s r a z o n e s que d e j o e x p u e s t a s , s e 
s e r v i r á a d o p t a r l o s a c u e r d o s n e c e s a -
r i o s p a r a p o d e r d a r c u m p l i m i e n t o a 
l o a c o r d a d o en s u s e s i ó n d e l d í a d i e z 
V s e i s e n l a p a r t e r e f e r e n t e a l a 
d e u d a d e l E s t a d o . — A t e n t a m e n t e : 
D r . J o s é R o i g " -
E l s e ü o r L ó p e z expone que hace alRU-
noa meses no a c u d í a a sesWu debido por 
a arfe a las reparaelonos que vienen 
t u z á n d o s e en las Oficinas y por otra 
ni proposito que formo de no volvei , con-
siderando Infructuosas sus gestiones, pero 
que los hechos flltlmamente acaecidos, los 
acuerdos tomados en estos ú l t i m o s d í a s 
y la eampafia de lo prensa contra esos 
acuerdos, le han hecho romper su propo-
sito y volver a q u í para tratar sobre el 
escandaloso asunto de. los bonos: que to-
dos r e c o r d a r á n que hace un a ñ o Stanton 
pidlrt se aceptara la t r a n s a c c i ó n en el 
l»l6lto Interpuesto contra este Apunta-
miento para el cobro de lo que se le adeu-
daba, euva t r a n s a c c i ó n se a c e p t ó por re-
sul tar uiia manera de que el Ayuntamien-
to abonase la deuda atrasada eu forma 
lepal y decorosa y a d e m á s conforme a lo 
preceptuado en la L e y O r g á n i c a . Que en-
tonces v o t ó por la t r a n s a c c i ó n siendo ve-
tado el acuerdo por el general F r e y r e es-
t i m á n d o l o I n m o r a l : qne d e s p u é s el A y u n 
^ t é T T 9 Í ^ S M ^ é ^ ' S ^ m ^ » \ c » n á 9 A s c e n s i ó n l l e g ó a s u c a s a l a | A L J U Z G A D O 
la prescindir de los d í a s i « ^ i ^ d*»! s u c e s o n l d l e n d o a u x i l i o , [ D e s p u é s d e l e v a n t a r u n a c t a , q o n o e 
c o n s t a l a c o n f e s i ó n de l a m u j e r p a -
cadf-s acuerdos, el qne habla , con el . a - i n o m b r e , e l l a le p r e g u n t ó p o r H i l a r i o r r i c i d a , los d e t e c t i v e s C h i l e , N ú ñ e z y 
r á c t e r que ostenta entrega en este acto, j c o n t e s t á n d o l e a q u é l l a : 
a mi presencia y h la de los testigos, de c A„rm\vnAn 
lo que yo. el Notarlo doy íé. al o t ro ! — E s t a d u r m i e n d o , 
compnreeicntc se i lpr .Gabr ie l G a r c í a E c h a r - , E s p O s l m e c r e e r que s i e n i a casd, 
rt'Pr,'H<*llti»eión del Es tado . Q Ü L e n c o n t r ó A s c e n s i ó n a u n h o m b r e d e s -
c o n o c i d o , s a l i e r a c o r r i e n d o e n d e -
m a n d a d e a u x i l i o y no se le o c u r r i e -
r a l l a m a r a s u e s p o s o , q u e e s t a b a 
j u n t o a e l l a , p a r a c o m u n i c a r l e lo q u e 
o c u r r í a ? w . . ' 
E s t e t a m p o c o p o d í a s e r y e l l o noo 
h i z o p e n s a r u n a v e z m á s q u e s i A s -
c e n s i ó n no f u é l a a u t o r a d e l d e l i t o , 
p o r lo m e n o s s a b í a q u i é n l o h a b í a s u , 
" Y O L O M A T E , P E R O S A L V E M E ! " 1 
h a t o m a d o e l a c u e r d o q u e l l e v a f e c h a tamiMito a c o r d ó , para Bo lventa í el probie 
v e i n t e y o c h o d e l - c o r r i e n t e m e s , q u e 
es, c o n ' e l m e n s a j e d e l A l c a l d e , q u e 
l . - s i r v i ó de f u n d a m e n t o d e l t e n o r 
s i g u i e n t e : — " H a b a n a , v e i n t e y cinco-
de N o v i e m b r e de m U n o v e c i e n t o s d i a z 
y s e i s . A l A y u n t a m i e n t o : A l t r a t a r 
do c u m p l i r e n l o q u e r e s p e c t a a la 
e n t r e g a a l E s t a d o , c o n f o r m e ail a c u e r -
do d e l d i e z y s e i s d e l m e s e n c u r s o 
, los q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y u n B o n o s 
de l n ú m e r o m i l nove" í de 1* S e r i e A , de l n ú m e r o u n o a l q u i -
n i en tOj , c i n c u e n t a y u n o , y los n u e v e 
de l a S e r i e B , d e l n ú m e r o u n o a l 
n u e v e de l a e m i s i ó n a u t o r i z a d a p o r 
d i c h o a c u e r d o e n r e p r e s e n t a c l ó u db 
l o s q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y u n m i l n o -
v e c i e n t o s p e s o s a q u e a s c i e n d e e n t o 
t a l l a s c a n t i d a d e s q u e s e le a d e u d a n , 
p o r l o s c o n c e p t o g de d i e z p o r c i e n t o 
d e l c o n t i n g e n t e s a n i t a r i o , r e s t o d e l 
a n t i c i p o que h i z o p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
d e l a c u e d u c t o d e l V e d a d o y l o s I n t e -
r e s e s d e v e n g a d o s e n e l a c t u a l s e m e s -
t r e , h a r e s u l t a d o q u e n o c o n v i e n e l a 
c a n t i d a d l i q u i d a d a - p o r «1 A y u n t a -
m i e n t o , c o n l a q u e a r r o j a n los l i b r o s 
de l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . — E l 
a c u e r d o d e l d i e z y s e i s d e l m e s e n 
c u r s o d i c e , c n r e l a c i ó n c o n e s t e ex-
t r e m o , lo s i g u i e n t e : " E l A y u n t a -
m i e n t o a c u e r d a : d a r p o r r e c o n o c i d o s 
y l i q u i d a d o s a f a v o r d e l E s t a d o lo s 
c r é d i t o s a q u e s e r e f i e r e e l a c u e r d o 
d c l A y u n t a m i e n t o de v e i n t e y s i e t e 
d e J u n i o de e s t e a ñ o . que f u é s u s -
p e n d i d o p o r e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y q u e i m p o r -
t a n e n c o n j u n t o q u i n i e n t o s t r e i n t a 
m i l c u a t r o c i e n t o s t r e i n t a y ocho p e s o s 
q u i n c e c e n t a v o s , q u e c o n los i n t e r e s e s 
q u e le c o r r e s p o n d e n e n el s e m e s t r e 
a c t u a l , h a c e n u n t o t a l de q u i n i e n t a s 
V I E N T O S r i N C U E N T A Y U N B O N O S D E
L a S K R I R "A", valor nominal de M I L 
P E S O S cada uno, numerados dc l uno al 
quinientos cincuenta y uno, y N I K V K 
B O N O S de ln Serle B . valor nominal de 
C j E B I P E S O S caila uno. numerados del 
uno ni nueve, de los emitidos por el 
Ayuntamiento de la Habana conforme a l 
acuerdo de diez y seis dcl corriente mes, 
para apl icar al capital de quinientos c ln-
ciiuetH y un mil novecientos pesos que 
representan dichos Bonos ai pairo al E s -
tado de los ciento cuarenta v cuatro uill 
trescientos veinte y tres pesos cuatro cen-
tavos por Ins cuatro auual ldades venci-
das en mi l novecientos trece, ¡nll nove-
cientos catorce, mi l novecientos quince 
y mil novecientos diez y seis, que se le 
adeudan por el ant ic ipo 'que le hizo para 
a compra del Acueducto del Vedado; de 
los catorce mil cuatrocientos setenta y 
nueve pesos importe de los Intereses de'-
venjrados en el actual semestre por el 
t /nal adeudo de quluitoitos seteum v 
odio mil setecientos noventa y tres pcso's 
por los dos conceptos e.vpres'ados en di -
chos acuerdos y el resto de trescientos 
noventa y tres mil noventa v sels penos 
cincuenta y cuatro centavos hasta donde 
alcance cubr ir los cuatrocientos treinta 
y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve pesos treinta y seis centavos que 
se le adeudan por el diez por ciento del 
contingente sanitario de los E j e r c i c i o s do 
m u noreeientos nueve a mi l novecientos 
trcee. 
( T A R T O : E l s e ñ o r ( ¡abr i e l G a ñ í a 
Licuarte, con el c a r á c t e r que ostenta, agre-
g a : Que da por recibido al Es tado , a l 
cual representa en este acto, de los qui-
nientos cincuenta y un bonos de la Serle 
A y de los nueve bonos de la Serle B , nu-
merados los primeros del uno a l quinien-
tos cincuenta y uno y los ú l t i m o s con 
los n ú m e r o s del uno al nueve para apl i -
car en sn oportunidad y cuando se rea-
lice ia a m o r t i z a c i ó n de los mismos, el 
capital que ellos representan de esta ma-
n e r a : trescientos noventa y tres mil no-
venta y sels pesos cincuenta v cuatro 
centavos hasta donde alcance, "hasta la 
extluclrtn de las obligaciones que el A v n u -
tamlento de la Habana tiene c o n t r a í d a s 
con el E s t a d o por el concepto del diez 
por ciento del contingente sanitario, y 
ciento cuarenta y cuatro mil trescientos 
treinta y tres pesos sesenta y cuatro 
centavos por los plazos vencidos del p r é s -
tamo que le hizo para la tompra de! 
Acueducto del Vedado. E l resto de cator-
ce mil cuatrocientos sesenta v nueve pe-
sos ochenta y dos centavos "lo recibe el 
E s t a d o en el concepto de Intereses del 
capital representado por esos Bonos co-
rrespondientes al actual somostre v l i -
bera de toda responsabil idad al "señor 
Hoip p Igualada por razón de la entrega 
de dichos Bonos. 
Q I T I N T O : L o s otorgantes, a quienes yo, 
el Notarlo, hice verbalmente las adver-
tencias que previenen las leyes y de que 
manifestaron quedar Instruidos , y desig-
riini esta ciudad y sus Trltiunnles" a cuya 
Juriadl'clfin se someten expresamente co-
mo lugar en que h a b r á n de pract icarse 
todas las dil igencias judic ia les y extra-
Judiciales que puedan1 s u r p l r del" presen-
te contrato, renunciando el fuero de su 
domicilio. 
A S I L O O T O R G A N y f i rman , siendo 
testigos los s e ñ o r e s Pedro L i s t a y S u á -
ri'z y Ceferino D í a z de la B.lreena. veci-
nos de esta ciudad, que expresan no te-
ner e x c e p c i ó n para serlo, s in que me 
conste nada en contrario. 
L E I D A E S T A E S C R I T U R A por mí, el 
N O T A R I O , a todos por su elecciót». se 
ratifican los otorgantes en su contenido. 
D E T O D O L O C U A L y de conocerlo!», 
doy f í . — S l t m e n correcciones.—D; .TOSE 
R O T O — G A B R I E L G . E r H A R T B . — P E D R O 
L I S T A . — C E F E R I N O D I A Z D E L A B A R -
C K N ' A . — D . M A N T E L C A N O . 
R E P U B L I C A D E r i ' H A . — S E O R K T A -
R I A P E H A C I E N D A , — N E G O C I A D O D E 
A G E N E R A L E S E I N M I O R A P I O N . ir.OO. 
—D. V . — H a b a n a . Noviembre 2fl de lülf l .— 
S e ñ o r Alcalde Municipal de la Habana 
d e l a F a z , p r o c e d i e r o n a l a r r e s t o d a 
A s c e n s i ó n , a l a que p r e s e n t a r o n a n t e 
e l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a , a c o m p a ñ a n d o e l r e v o l v e r 
o c u p a d o . 
A n t e 01 d o c t o r S i l v e i r a r a t i f i c o s u 
c o n f e s i ó n , p o r lo q u e f u e I n s t r u i d a 
do c a r g o s , i n g r e s a n d o poco d e s p u é s 
e n e l V i v a c , p o r todo e l t i e m p o q u e 
d e t e r m i n a l a L e y . 
L a P o l i c í a J u d i c i a l y l a S e c r e t a , 
q u e d e s d e m u y t e m p r a a i o h a b í a n co-
m e n z a d o a y e r s u s i n v e s t i g a c i o n e s , 
t u v o u n a f e l i z I d e a , h á b i l m e n t e p u e s -
t a e n p r á c t i c a d e s p u é s , q u e d io u n 
r e s u l t a d o m á s s a t s i f a c t o r i o d e l q u e 
p o d í a e s p e r a r s e . 
L o s a g e n t e s F e r n a n d o C h i l e y A n -
t o n i o N u ñ e z ; e l d e t e c t i v e S a n t i a g o de 
l a P a z y el v i g i l a n t e 1090, O s c a r R - i ^ 
m i r e z , q u e c o n n u e s t r o r e p ó r t e r i n s -
p e c c i o n a b a n l a h a b i t a c i ó n d o n d e d o r -
m í a l a f a m i l i a de H i l a r i o , p r e p a r a -
r o n , de a c u e r d o c o n o t r o r e p ó r t e r , e i 
s e ñ o r F e d e r i c o R o s a i n z , u n a o r i g i n a l 
c o m b i n a c i ó n , y p o c o s m o m e n t o s d e s -
p u é s , A s c e n s i ó n , e n t r e s o l l o z o s , s e 
c o n f e s a b a a u t o r a d e l f r u s t r a d o a s e a i . 
n a t o de s u m a r i d o , e x p l i c a n d o d e t a -
l l a d a m e n t e l o s m o t i v o s . 
— Y o lo m a t é ; p e r o s á l v e m e , p o r -
q u e s o y u n a m u j e r e n f e r m a . . . — d e . 
C l a _ . C o m o f u é , n o lo s é ; y o m e v o l -
v í l o c a , p o r q u e m e v u e l v o l o c a m u -
c h a s v e c e s y c o m o m e h a b í a a m e n a -
z a d o , s i y o no lo m a t o , é l m e m a t a 
— ¿ P o r q u é l a a m e n a z a b a e l ? 
- P o r q u e y 0 n i e n e g a b a a o b e d e -
c e r l e e n c i e r t a s c o s a s q u e no m e p a -
r e c í a n b i e n y q u e s e r í a n p a T a m i 
( i o m i s í o n d e m e i o r a -
DÉDÍO y e n s a n c h e 
d e l a H a b a n a 
S e ñ o r : P a r a recibir los bonos con los 1 s i no s a b í a d ó n d e e s t a b a o c u l t o ? 
ma de la deuda atrasada, bacer una einl-
slftn ile Bonos que constituye un e m p r é s -
tito encubierto y que los Intereses ven-
d r á n a c u b r i r cinco veces el importe de 
la deuda: que como é s t o ha dado lugar 
a fuertes c r í t i c a s de la prensa, la que no 
ha hecho e x c e p c i ó n , calificando duramen-
te a todos los concejales, por eso viene 
a protestar para (tue se sepa que él no 
l lene r e l a c i ó n ninguna en este asunto, 
porque lo considera i l e g a l : Que estima 
t o n t e r í a el t ra tar de convencer a la Cor-
p o r a c i ó n que por lo visto desea satisfa-
cer la deuda de todas suertes; pero desea 
l lamar ln a t e n c i ó n de que cuando se t r a t ó 
del traslado de la C a s a Consis tor ia l se 
Invocó como ahora el nombre del Hono-
rable Presldepte de la Repftbllca. de quien 
se dijo que estaba conforme, lo que re-
s u l t ó falso y por el contrario s u s p e n d i ó 
el acuerdo; y como en aquel caso sostie-
ne que el Honorab l* Presidente de l a R e -
ptlbliea no s a n c i o n a r á el acuerdo; y des-
p u é s de otras consideraciones termina ro-
gando a sus c o m p a ñ e r o s no Insistan cn 
votar Bonos que no t e n d r á n valor algu-
no y solo serv i rá para d e s c r é d i t o de la 
C o r p o r a c i ó n . E l s e ñ o r Clareas—Pres idente 
—advierta al s e ñ o r L ó p e z que le ha con-
cedido usar de la palabra con amplitud, 
d á n d o l e oportunidad pnra qtíe expusiera su 
o p i n i ó n a pesar de que ha Impuenado el 
acuerdo original , siendo aaf que ahora 
s ó l o se trata de resolver respecto a l men-
saje iiel E jecut ivo relacionad^ con un ¡ l a r i o que d e l a r m a r l o h a b í a e c h a d o 
extremo de aquel, o sea cierta diferencia , m c U o s 1 
p e r j u d i c i a l e s . E l e s t a b a e n f e r m o ; y o 
e n f e n n a t a m b i é n , de a s m a , y m e c u -
r a e l d o c t o r M a n o s , d e l S a n a t o r i o 
" L a E s p e r a n z a " , 
— ¿ C ó m o lo m a t ó u s t e d ? 
— M e a c o s t é v e s t i d a e s a n o c h e y 
p u s e e l h a c h a j u n t o a l e s c a p a r a t e ; 
e s p e r é a que H i l a r i o s e d u r m i e r a y 
c u a n d o y a e s t a b a r e n d i d o , l e d i u n 
g o l p e e n ^ c a b e z a - D e s p u é s l a v é el 
h a c h a e n u n a p a l a n g a n a c o n a g u a y 
l u e g o de q u e c r e í q u e e s t a b a l i m p i a , 
l a t i r é a h í ( s e ñ a l a n d o e l l u g a r d o n d e 
f u é e n c o n t r a d a ) . 
H A L L A Z G O D E U N R E V O L V E R 
E n l a h a b i t a c i ó n d e H U a i i o , e n t r e 
el a r m a r l o y l a c a m a d o n d e d o r m í a 
A s c e n s i ó n , f u é • e n c o n t r a d o , e s c o n d í -
d o d e b a j o d e l p i s o , u n r e v ó l v e r s i s t e -
m a v i z c a í n o , c a r g a d o c o n c i n c o c á p -
s u l a s , c u y a a r m a l l e v a b a o c u l t a a l l í 
a l g ú n t i e m p o . 
E s e r e v ó l v e r , s e g ú n e x p r e s ó A s -
c e n s i ó n p r i m e r a m e n t e , l o h a b í a o c ú l -
t a l o p o r m a n d a t o de s u e s p o s o , q u i e n 
s e l o h a b í a d i c h o r e p e t i d a s v e c e s , i g -
n o r a n d o é l q u e e s t u v i e r a c n a q u e l l u -
g a r . 
— ¿ Y s i lo h u b i e r a n e c e s i t a d o H i -
l a r l o e n u n c a s o de a p u r o , c ó m o se 
h u b i e r a a r r e g l a d o pa ira d e f e n d e r s e , 
cuales el Ayuntamiento de la H a b a n a 
reconoce y l iquida las deudas a favor del 
Es tado por los plazos vencidos v no pa-
trados dfd préMtniuo ruto í g t e le hbso para 
la ad o u l s i c i ó n del Acueducto del Vediulo 
y hasta dondo alcance, por el concepto 
del 10 por 100 del Contingente Sanitario, 
y los intereses del capital que ellos re-
presentan eorr<»spond)<>ntes al actual se-
in.'stre. he tenido a bien conferir ln re-
p r e s e n t a c i ó n del E s t a d o ni Subsecretario 
de Hacienda, s e ñ o r Gabrie l Gnrcía E c h a r -
te quien con est»» c a r á c t e r o t o r g a r á los 
documentos que fueren necesarios.—Be us-
ted atentamente; L E O P O L D O C A X C I O . Se-
cretario do TIncionda. - TIny un swllo que 
dice:—"Beprtbllca de Cuba.—Secretarla de 
TTaeienda.-- Boglstro General .—Sal ida 30 
Nov. 1916." 
* * * * * * * * * j r * A 
A S C E N S I O N . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
H a b í a a s e g u r a d o l a e s p o s a de H i -
exiatento entre la cantidad acordada abo-
nar a la Hacienda y lo que é s t a dice se 
le debe. E l s e ñ o r M a r t í n e z Alonso pro-
pone se acuerde autor izar al s e ñ o r A l -
calde para que Heve a efecto la entresa 
de la parte correspondiente a la deuda 
del Es tado , cn la misma forma que pro-
pone en su mensaje. Puesto a v o t a c i ó n se 
acuerda conforme con la p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r M a r t í n e z Alonso por D I E Z V S E I S 
V O T O S de los pefiores Alvarez Coto, A y a -
In. naguer. Batet. Tabnllero. Cana'.s, D í a z , 
MadAp. M a r t í n e z Alonso (explicado), 
OcKoa, R o i g (ItatnóñV. S á n c h e z Q u l r ó s , 
V n l d í s y Clarens (Presidente) , contra uno 
del s e ñ o r L ó p e z (explicado.) Este s e ñ o r 
concejal dice: He votado que no porque 
si el acuerdo origen de todo esto hubie 
e m e n o s l a s u n i 0 de t r e s p e s o s ; 
d e s p u é s , a g r e g ó q u e lo f a l t a b a n u n a 
c a m i s a y u n p a n t a l ó n , p e r t e n e c i e n -
tes a s u c o n s o r t e . 
A h o r a b i e n . ¿ E s p o s i b l e q u e u n a 
p e r s o n a que p e n e t r a e n u n a h a b i t a -
c i ó n d o n d e d u e r m e n c u a t r o p e r s o n a n 
se a t r e v a a dair u n g o l p e a u n a ríe 
é s t a s , s i n t e m o r a d e s p e r t a r a lae d e -
m á s ? 
¿ Y es p o s i b l e q u e u n l a d r ó n que 
e n t r a en u n a c a s a d o n d e no h a y a m á s 
que m i s e r i a ; q u e s e v e a n t e u n a r -
m a r i o j l e n o d e r o p a s , 8e c o n c r e t e e x 
s o s " . E l a c u e r d o d e v e i n t e y s i e t e de 
J u n i o , a l c u a l h a c e r e f e r e n c i a el p á -
r r a f o c o p i a d o d e l d i e z y s e i s d e l aic-
t u a l , d i c e : " ( E ) : S e d a n p o r l i q u i d a -
d o s y reconocido .? a f a v o r d e l E s t a d o , 
p o r l o q u e s e le a d e u d a p o r e l d i e z 
s e t e n t a y o c h o m i l p e s o s . — E n t r e i n t a I p 0 r d e n t ó d e l c o n t i n g e n t e s a n i t a m 
y el r e s t o de lo q u e a n t i c i p ó p a r a \z. 
c o m p r a d e l a c u e d u c t o d e l V e d a d o , los 
c r é d i t o s que s u m a n : l a c a n t i d a d de 
q u i n i e n t o s t r e i n t a m i l c u a t r o c i e n t o s 
L O S D E L A S E R I E t r e i n t a y o c h o p e s o s q u i n c e c e n t a v o s , 
l o s c u a l e s q u e d a a u t o r i z a d o el A l c a l -
d e M u n i c i p a l p a r a p a g a r l o s p o r m e -
d i o d e B o n o s " . D e l o s l i b r o s de l a 
y u n o d e E n e r o d e m i l n o v e c i e n t o s 
c u a r e n t a y c i n c o : d e l n ú m e r o m i l s e -
t e c i o n t c s m o v e n t a y c i n c o a l m i l o c h o -
c i e n t o s s e s e n t a y t r e s , s e s e n t a y n u e 
v e m i l p e j e s . 
" B " D E O I E N P E S O S . — E n t r e i n t a 
y u n o d e E n e r ó d e m i l n o v e c i e n t o s 
c u a r e n t a y c i n c o : d e l u n o a ] n o v e n t a 
y nueve , m i l p e s o s — E n t r e i n t a y u n o 1 S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a r e s u l t a q u e 
de E n e r o de n i i l n o v e c i e n t o s c u a r e n » ¡ l a d e u d a d e l M u n i c i p i o p o r a m b o s 
t a y s e i c : d e l n ú m e r o n o v e n t a y u n o i c o n c e p t o s es el s i g u i e n t e : A c u e d u c t o 
a l o c h o c i e n t o s s e t e n t a , s e t e n t a y ocho d e l V e d a d o . P o r c u a t r o p l a z o s de 
t r e i n t a y s e i s m i l o c h e n t a y t r e s ne-
c l n c u e n t a y u n m i l n o v e c i e n t o s pe- forma en que fu<5 tomado, de manera 
violenta y casi sin saberse q u é o c u r r í a , 
en esa s e s i ó n ><> hubiera impugnado 
dicho tiejierdo, porque el Ayuntamiento de 
la H a b a n a no puedo en manera alguna 
emitir Bonos que constituyen un E m -
p r é s t i t o encubierto, no solainenlo pnra pa-
gar deudas anteriores a la c o n s t i t u c i ó n 
ue la Itepfiblica. que yn es tá preceptuado 
en la L e y Orgrtniea. la forma cn que de-
ben ser pajradas. sino qne tampoco el 
Ayuntamiento puodo pi.rq-.ie si hacer pa-
gos al Es tado do cantidades, cunlquiera 
que sen el concento i>or el cunl se deba 
oso, s in que se le rinda cuenta, s in aue 
sepa si esa cantidad e s t á bien p mal In-
ver t ida: y a q u í no se ha hecho compro-
bac ión do n a d a : y no (h« puodo pagar el 
Alcantari l lado con Bonos a intorós . puos 
es sabido que el Avuntamiento. nara efec-
tuar pacos, necesita tener conslcnada la 
cantidad en presupuosto a su dohldn tiem-
po, dentro del ti'rniie.o oue la Ley dispo-
ne; y la e m i s i ó n ile Bonos, tomado su 
acuerdo de manera violenta eu s e s i ó n , on 
seguida y sin dar tWutto a nue transcu-
r r a el p e r í o d o oue ia L e v dispouo para 
oue sea ejecutivo, en primera parte 
se sido tomado eu una sesldn en que c í u s i v a a n O n t c a b u s c a r t r e s p e s o s , u n 
yo hubiera e s t a j o presente y no en la p a n t a l ó n y u n a c a m i s a , y d e j e u n 
s o m b r e r o de j i p i j a p a de b a s t a n t e b u e n 
u s o , que e s t a b a a l a v i s t a , y r o p a s 
que , s i n o e r a n de g r a n v a l o r , p o r 
lo m e n o s no e s t a b a n t a n d e t e r i o r a -
d a s c o m o l a s s u p u e s t a s r o b a d a s ? 
— Y o s e lo d a b a , j o r q u e y o lo t ? -
n í a g u a r d a d o . • 
E s t a d e c l a r a c i ó n de l a c ó n y u g e de 
H i l a r i o d e m u e s t r a q u e , de s e r c i e r t a s 
l a s a m e n a z a s , A s c e n s i ó n o c u l t ó e l R e -
v ó l v e r p í i r a e v i t a r q u e s u m a r i d o p u -
d i e r a l l e v a r a v í a s d e h e c h o s u p r o . 
E L I N C E N D I O D E 
" V I E J A Q U E M A D A * ' 
H a c e a l g ú n t i e m p o , c u a n d o H i l a -
r i o r e s i d í a e n l a f i n c a " V i e j a Q u ' í -
m a d a , que l i n d a c o n l a ' f i n c a " V i e j a 
l i n d a " , d o n d e h a b i t a e l í ) n d r e de 
A s c e n s i ó n , se q u e m ó La c a s a d e v i -
v i e n d a , y s e g ú n se d i c e , l a c a u s a n t e 
de e l l o l ó f u é A s c e n s i ó n , c o n e l n r o - ' 
p ó s i t o de d e s t r u i r l a , a t r i b u y é n d o s e 
l a s c a u s a s a l a s n e u r a s t e n i a q u e s e 
h a b í a a p o d e r a d o de e l l a . 
U n d a t o i m p o r t a n t í s i m o e n esba 
c a u s a , ea e l h e c h o d e q u e c u a n d o se 
q u e m ó e s a c a s a , H i l a r i o v e n d i ó u n 
c a r r o y u n a y u n t a d e b u e y e s e n se -
s e n t a c e n t e n e s , f a b r i c a n d o c o n ese 
d i n e r o u n a c a s a e n e l r e p a r t o " L a 
E s p e r a n z a " , l a q u e c e d i ó a s u m a d r e 
p a r a q u e l a v i v i e r a . 
E s t o p u d i e r a m u y b i e n s e r u n a de 
l a s c a u s a s p o r l a s q u e A s c e n s i ó n 
g u a r d a b a r e n c o r a s u e s p o s o , p u e s 
é s t e n o le p a s a b a m á s d i n e r o q u e e l 
de l a m a n u t e n c i ó n de e l l a y de s u s 
h i j a s . 
Y l a a c e n t ú a m á s e l h e c h o d e que 
s e g ú n r u m o r e s r e c o g i d o s p o r a q u e -
l l o s c o n t o r n o s , A s c e n s i ó n v i v í a , en 
u n i ó n d e s u e s p o s o o b l i g a d a p o r s u 
p a d r e , p u e s s i p o r e l l a f u e r a , y a se 
h u b i e r a s e p a r a d o de é l d e s d e h a c e 
t i e m p o 
C e l e b r ó s e l a t e r c e r a s e s l O n de e s t a 
C e m i s i ó n , c o m o e s t a b a a n u n c i a d o , a 
l o t 4 de l a t a r d e d e l l u o e s ú l t i m o , e n 
l a c ó n n ú m e r o 2. 
S e c o n t i n u ó e l e s t u d i o d e l p l a n o g e -
n e r a l de l a C i u d a d y r e s p o n d i e n d o a 
l a s e x i g e n c i a s , c a d a d í a c r e c i e n t e s , d e 
b u e n a s y f á c i l e s c o m u n i c a c i o n e s e n t r o 
los b a r r i o s s u b u r b a n o s , se a c o r d ó q u e 
en p r i m e r t é r m i n o s e h i c i e r a n lo s e s . 
l u d i o s p a r c i a l e s p a r a c o m u n i c a r l o s 
b a r r i o s d e l V e d a d o , C ^ r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e e n t r e s í , y e s t e ú l t i m o c o n 
l a B a h í a , a t r a v e s a n d o e l de L u y a n ó , 
q u e d a n d o e n c a r g a d o l o s s e ñ o r e s M o n -
t e l í ú y A n d r e u do r e a l i z a r l o s e s t u -
d ios n e c e s a r i o s p a r a t r a e r a l a p r ó -
x i m a j u n t a H p r o y e c t o de c o m u n i c a -
c i ó n e n t r e e í V e d a d o y e l C e r r o . 
S e a c o r d ó t a m b i é n r e c a b a r de l o a 
p o d e r e s p ú b l i c o s , t a n t o n a c i o n a l e s c o -
m o m u n i c i p a l e s , l a c o n c e s i ó n d e lew 
c r é d i t o s n e c e s a r i o s p a r a l a p a v i m e n t a -
¡ c i ó n de l a s c a l l e s y a v e n i d a s y p a r a 
l a ; i d q u i s i c i ó n de t e r r e n o s p a r a p a r -
q u e s ; t e n i e n d o e n c u e n t p a l h a c e r e s -
t a r e c o m e n d a c i ó n , q u e e n 15 d e F e b r e -
r o p r ó x i m o d e b e r á e s t a r f o r m a d o o] 
n u e v o p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l y q u e 
d e n t r o de p o c o d e b e c o m e n z a r e n l a s 
T á m a r a s e l e s t u d i o y d i s c u s i ó n d e 
los p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l E s t a , 
do. • 
S e a c o r d ó , a s i m i s m o , e x c i t a r el p a -
i l l o t i s m o y el i n t e r é s b i e n e n t e n d i d o 
de t o d o s l o s p r o p i e t a r i o s de r e p a i - t o s 
y t e r r a t e n i e n t e s d e e s t e M u n i c i p i o , 
p a a q u e c o a d y u v e n a !c l a b o r de 
C o m i s i ó n , p r e s t á n d o l e t o d a s l a s f a c l -
l idadQs y c o n c e d i e n d o p o r lo m e n o s 
i o d o s l o s t e r r e n o s n e c t a r i o s p a r a 
l a s n u e v a s v í a s q u e s e p r o y e c t e n . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M a r i n o D í a z , 
fe a c o r d ó i n c l u i r e n l a p l a t a f o r m a do 
l u C o m i s i ó n e l e s t u d i o de los p r o c e -
tíicféntoa m á s c o n v e n i e n t e s p a r a l a r e -
c o g i d a y d i s p o s i c i ó n d'i l a s b a s u r a s 
de l a c i u d a d , o f r e c i e n d o h a c e r s u te. 
f o r m e s o b r e e L p ^ r t l c u 1 a r c u a n d o l a 
c o m i s i ó n lo a c u e r d e . 
Y s e t e r m i n ó l a s e s i ó n q u e d a n d o 
o i O d o s l o s c o m i s i o n a d o s p a r a 01 
m i é r c o l e s , 20 d e l a c t u r . l . a l a s 4 d e 
' a t a r d e , e n e l m i s m o l o c a l 




E n m u c h o s d e s ó r d e n e s d e l s i s t s m a 
n e r v i o s o , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o hafy 
p o b r e e x l d a c l ó n y d e p r e s i ó n d e e s p í -
ritu, f a l t a de á n i m o , a l e g r í a , b u e n 
h u m o r , es i n d u d a b l e q u e l a s g l á n d u -
l a s de s e c r e c i ó n i n t e r n a f u n c i o n a n 
d e f e c t u o s a m e n l c . E s t o s u c e d e . e s p e -
c i a l m e n t e a l a s m u j e r e s y p a r t i c u -
l o r m e n t e a s í q u e h a n p a s a d o l a e d a d 
d e c u a r e h t a a ñ o s , u n o do l o s p e r i o . 
d o s m á s c r í t i c o s d e s u v i d a . 
H o r m o t o n e o<; e l m e d i c a m e n t o m á s 
i n d ' c a d o , p u e s " n o s o l a m e n t e a l i v i a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , i n s o m n i o , e tc . , 
I s i n o q u e c l m e n t p , c o m p l e t a m e n t e ^1 
j s i s t e m a y d a v i g o r . 
H o r m o t o n e a y u d a a. d e f e n d e r s e d e 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a v e j e z y h a b i -
l i t a a l a m u j e r p a r a d i s f r u t a r d e l a 
v i d a c o m o n u n c a p u d o i m a g i n a T s e . 
H o r m o t o n e e^ u n p r o d u c t o o p o t e -
r á p i c q d e loq m o d e r n o s l a b o r a t o r i o s 
de G . W . C A R N R I C K C O . , N e w Y o r k , 
y a q u e l a O p o t e r a p i a e s e l t r a t a m i e n -
to de l a s e n f e r m e d a d e s p o r l o s e x -
t r a c t o s de l a s g l á n d u l a s de a n i m a l e s , 
s i e n d o l a m á s r o c í e n t e c o n q u i s t a d e 
l a m e d i c i n a m o d e r n a . 
N u e s t r o s o t r o s f a m o s o s A g e n t e s : 
S e c r e t o g e n ; , p a r a e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o . 
K i n a z y m ® ; e s p e c i a l p a r a l a t u b e r . 
c u l o s l s . D e g r a n e f i c a c i a c u a n d o h a y 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N C U B A , . . 
I 7 .948 ,357-42 
" 7 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 d e i n -
t e r é s a n u a l sobr<* l a s c a n t i d a d e s d e m e r i t a d a s c o i l a m á s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
p a R a a d e sug c u e n t a s c o a C H E Q U E S p o d r á r e o -
t i f l e a r c u a l q u i e r d i f e r e n c i a o c u r r i d a « n «1 p a g a . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
l 1 r 1 1 1 l > i j O w 1 1 viiiv; t-.̂ -** v-.î v \ u 11 iiii- 1 .1 IMlllf V 
s o s c u a r e n t a y u n c e n t a v o s c a d a u n o , d M p u á s (uniendo ph on.>ntn <\w o»to propio 
„f ,.ro<jT.rtmii<-TitP<í •• l o s a ñ o s v e n c i d o s ' aon,'rdo f,,,1 suspendido - « t r ' lionoralde 
c o r r e s p o n d i e n t e s a ios a n u s c i . i s P n é f d r t i t e do ftenablfei v » 
e n m i l n o v e c i e n t o s t r e c e , m i l nove-
c i e n t o s c a t o r c e , m U n o v e c i f n t o s q u i n -
c e y m i l n o v e c i e n t o s d i e z y s e i s , 
c : e n t o c i r a ^ e n t a y c u a t r o m i l t r e s c l e n . 
t o s t r e i n t a y t r e s p e s o s s e s e n t a y 
c u a t r o c e n t a v o s . C o n t i n g e n t e s a n i t a -
r i o : P o r e l d i e z p o r c i e n t o c o r r e s -
p o n d i e n t e a m i l n o v e c i e n t o s n u e v e a 
m U n o v e c i e n t o s d i e z , t r e i n t a y u n m i l 
c u a t r o c i e n t o s d i e z y o c h o p e s o s c u a -
r e n t a y c i n c o c e n t a v o s . P o r e l d i e z 
p o r c i e n t o í d e m , m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z , m i l n o v e c i e n t o s o n c e , c i e n t o 
o c h e n t a m i l c u a t r o c i e n t o s o c h e n t a y 
n u e v e p e s o s v e i n t e y t r e s . c e n t a v o s . 
P o r e l d i e z p o r c i e n t o i d e m , m i l no-
v e c i e n t o s o n c e , m i l n o v e c i e n t o s doce , 
c i e n t o s e t e n t a y d o s m i l n o v e c i e n t o s 
q u i n c e p e s o s v e i n t e c e n t a v o s . P o r e l 
d'lez p o r c i e n t o I d e m , m i l n o v e c i e n t o s 
i doce , m i l n o v e c i e n t o s t r e c e , c u a r e n t a 
: y n u e v e m i l s e i s c i e n t o s t r e m t a y s e i s 
I p e s o s c u a r e n t a y o c i x » c e n t a v o s . Q u e 
d a n u n t o t a l de q u i n i e n t o s s e t e n t a y 
o c h o m i l s e t e c i e n t o s n o v e n t a y t r e s 
p e s o s . A g r e g a d a a e s t a s u m a l a de 
c a t o r c e m U c u a t r o c i e n t o s s e s e n t a y 
1 n u e v e p e s o s o c h e n t a y dos c e n t a v o s , 
i i m p o r t e de los i n t e r e s e s d e l c i n c o 
p o r c i e n t o a n u a l d e v e n g a d o s en =>1 
a c t u a l E j e r c i c i o , q u e debe s e r l e a b o -
. r a d o c o n f o r m e a l a c u e r d o , h a c e u n 
N o : é s t e n o p o d í a s e r e l m ó v i l d e l 
c r i m e n , p o r n i n g ú n c o n c e p t o . 
¿ C u á l , p u e s ? 
L o s d i s g u s t o s , s e n c i l l a m e n t e . L o s 
f r e c u e n t e s d i m e s y^ d i r e t e s q u e e n t r e 
p m b o s e spobos h a b í a a d i a r l o , o cafl l 
a d i a r i o , q u e a u n q u e A s c e n s i ó n lo 
h a b í a n e g a d o y h a b í a j u r a d o p o r l a 
a u t o r a de s u s d í a s q u e a q u e l l o no e r a 
v e r d a d , s u s h i j i t a s a f i r m a r o n r o t u n -
d a m e n t e , e x p l i c a n d o a ú n l a s f r a s e s 
s o e c e s c o n q u e u n a n o c h e , H i l a r i o , 
v e j a r a a s u m u j e r . 
A S C E N S I O N N O D I C E V E R D A D 
C u a n d o en l a m a ñ a n a d e a y e r i n t e , 
n e g a m o s a A s c e n s i ó n s o b r e c i e r t o s 
p a r t i c u l a r e s q u e c o n o c í a m o r , y q u e 
e i i a m i s m a n o s h a b í a e x p l i c a d o e l 
d i a a n t e r i o r , p u d i m o s o b o e r v a T q u e 
no d e c í a v e r d a d . 
¿ P o " q u é 110 u s t e d 3 v e r a H i -
l a r i o ? — l a p r e g u n t a m o s . 
— P o r q u e n o — n o s c o n + e s t a A s c e n -
s i ó n h a c i e n d o u n g e s t o d e m o s t r a t i v o 
de d i s g u s t o . 
— ¿ E s que e s t á u s t e d d i s g u s t a d a 
c o n é l ? 
— N o , n o , s e ñ o r q u é v a — r e p l i c a 
m a q u i n a l m e n t e n u e s t r a i n t e r p e l a d a . 
Y o no t u v e n a d a c o n é l . 
— E n t o n c e s , no c o m p r e n d e m o s e s a 
i n d i f e r e n c i a h a c i a gU m a r i d o . . . 
— N o v o v p o r q u e m e d a m u c h a pe-
n a e l v e r l o . 
— P u e s el q u i e r e que v a y a u s t e d a 
v e r l e p a r a hab la / r . 
— ¿ Y p a r a q u é q u i e r e v e r m e ? — 
n o s p r e g u n t a A s c e n s i ó n s o r p r e n -
d i d a . 
— P a r a h a b l a r d e l a n t e d e l Jue? . . 
— ; A h , n o : Y o n o v o y , — r e s p o n d e 
contrariaKle, 
Y a p e a a r de lo m u c h o q u e i n s i s t i -
m o s , no l o g r a m o s en a q u e l l o s mo-
m e n t o s s a b e r e l p o r q u é A s c e n s i ó n 
n o q u e r í a v e r s e e n p r e s e n c i a de su 
e s p o s o . 
E s t o no3 d l ó l u g a r a qUe \ ^ 8oB. g 
r porqno m aipunn pudiese tener I P e c h a 8 q u e do e l l a t e n í a m o s , se a c e n . 1» 
sobre la i legal idad y rectitud del acuerdo 1 t u o T a n m á s y d e c i d i m O j — ; % 
D í c e s e t a m b i é n q u e A s c e n s i ó n no • ̂ a^ ,a ^e aPet i l -0 . 
se l l e v a b a b i e n c o n s u p a d r e y esto 1 T r y p s o g e n ; 12 a n o s de é x i t o s c o n -
I lo d e m u e s t r a e l h e c h o d e J o s é L e ó n , I t í n u o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a d i a b e -
AyuntmnieDto ron Ihs nnaptulonml que p̂  
ne el rre«i onf<' e ln R e p ú b l i c a a los
nonerdos del mismo, no tiene otrn aolu-
rlftn que a c e p t a r l ü s o ape lar eu lo ron-
tencloso admin i s tra t ivo : pero no. e n / m a -
nera a lguna, reformarlo, es por eso que 
^ste acuerdo de esta norlie es l lepal y ese 
dará logar a que la Kepflhllca ge asombre 
de la manera como nnnf se lanzan Bo-
nos que no tienen ii inKdn va lor ; pero que 
es motivo para que se dlpra de esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n cosus 'que acaso dé pena el 
haber naeldo en ente suelo que todos de-
bamos querer y respetar. Por eso me opon-
go al acuerdo y consigno mi voto en con-
tra , porque es desde su orljren llepal. 
Conf ío que el Honorable seflor Presidente 
de la r íepf lbl ica s u s p e n d e r á este aceurdo^ 
deJAndolo s in efecto, demostrando a s í c la-
ramente, que la c a m p a ñ a de ln prensa 
en est«» caso es bonrada y que el pueblo 
de la H a b a n a , el pueblo, s eñores , a quien 
se le cobra de manera Indebida exape-
rada contrlbuclrtn. no tiene srarantlzados 
sus derechos, no tiene quien defienda sus 
Intereses, poroue los que cstiln obligados 
a hacerlo 110 lo bncou. E l sefior Martínez, 
A lonso: "He votado oue sí consecuente 
con mi cri terio expnrsto enda vez que 
este asunto se ha t r a í d o a ln d e l i b e r a c i ó n 
del Ayuntamiento v consecuente con la 
opinlrtn qne f o r m u l é |a primera vez. cunn-
do a q u í se a c o r d ó ñ a p a r las deudas ante-
riores n mil ochocientos noventa y nue-
ve, trntilndose de hacerlo por medio de 
una e m i s i ó n de Bonos al cinco por ciento 
de Interés , y porque la flnlcn diferencia 
que existe entre este acuerdo y aqué l que 
entonces p a r e c i ó bueno ni sefior L ó p e z 
es que en é s t e se incluyen las indemnl ' 
zaclones a part icolares oue aqn.-.] nn t<> 
n í a : • 
a b l e n d o que a n t e a y e r t a r d e e s t a b a 1 ^e8-
e l J u z g a d o e n l a c a s a de s u h i j a v I M a n d a m o s u n a c a j l t a c o n m u e s t r a » 
que a y e r e s t a b a l a p o l i c í a , n o s e le ¡ y H b r o s a q u i e n r e m i t a on s e l l o n d e 
o c u r r i ó , n i p o r c u r i o s i d a d , a c e r c a r s e 1 c o r r e o c i n c o c e n t a v o s o r o A m e r i c a n o 
a a q u e l l u e a r . p a r a e l f r a n q u e e a l a d i r e c c i ó n d e G . 
W . C A R N R I C K C O . , 23-27 S u l U v a n 
S t r e e t , D e p a r t a m e n t o D o c t o r N o . C . 
15 N e w Y o r k . 
N u e s t r a s t a b l e t a s s e v e n d e n e n l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i e l l g £ 
C O L L A D O , D E C L A R A 
A n t e e l t e n i e n t e de l a p o l i c í a n a -
c i o n a l , s e ñ o r J u ' a n M i r , p r e s t ó de-
c l a r a c i ó n a y e r J o s é C o l l a d o S o l í s , l a 
p e r s o n a a q u i e n A s c e n s i ó n l e l a v a b a 
i a r o p a . 
Tvtfo é s t e q u e d e s d e h a c e m á s de 
q u i n c e d í a s n o d a b a s u r o p a a lav .u-
> <..<-*de n a c e u n m e s n o v i s i t a b a l a 
c a s a d e H i l a r i o . 
fiar/, 
I 
7/1 7/i m m m n m m 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e U m * . 
z o n e , b a s a d a e n 1 5 a ñ o s d e e s t u d i o q U C > 
v e z p í d a s e i t a . \ a ° o n d „ t m b ; n l í a u e r , E U a - La prÓldmi 
I L i q u o c i d e i 
' s c o n t i n u a r ¡ ^ S t r / f 
mucamas S 0 qUe el UqUMOne- E1 « r 4 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y . C h i c a g o , E . A . U . I 
I 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
D I C I E M B R E ^ DE 
T e r c e r o e n • • • • 
(Viene de la primera.) 
Pero don Nicolás, como «o la Ha-
P2na todo el nvundo, llama extranjero 
a don Enrique y don Enrique en un 
artículo autobiográfico, bastante 
comprimido qu^ yo he leído hace al-
gún tiempo, negaba, su nacimiento en 
Guatemala y declaraba, acaso por 
primera vez en letra impresa, que 
hs nacido en España, si mal no quie-
re recordar, en la Villa del Oso, y 
que fué a Guatemala pobre y con sus 
padres, cuando tenía gíeíe años. 
De ahí que le tuviesen por gua-
temalteco, hasta no pocos subditos 
del inevitable doctor y presidente que 
tanto lo distingue. 
¿ Conservó su nacionalidad de san-
gre y suelo o se transformó en ciu-
dadano legal de Centro América? No 
lo sabré decir, pero se puede aventu-
rar que no ha necesitado rectificar 
un nacimiento que no estorbaba a 
sus aspiraciones. En Guatemala le 
tomaban por hijo de aquei- suelo; en 
todos ios países hispano-americanos 
jo jaleaban y aplaudían a título de 
Mentor bueno, nacido en suelo amc-
•o y allá, on España, donde lo 
fót ico tiene pítente de ganzúa pa-
ra ganar ei cielo con pocas indul-
gencias, ¡a prensa, a título de ame-
ricano, le hizo justicia o se la exa-
jero; esto no viene al caBo; yo croo 
que ê hizo, porque escribir escri-
be Undo, como se dice en Buenos 
Aires. 
.<vth°ra bi<rn,; eI comentarista de 
W Comercio", que de frente se na-
r^e muchísimo a nuestro Fuentevi-
J'a. bien querido de todos y por 'a 
esualda a "Manuel Morphi", corres, 
ponsal de "El Liberal" entre nos-
^ tv.ip f re<íuorido ]a damasquinada 
de Toledo, para probar qv_e sabe ma-
nejaría sin hacer sangre ni descar-
ga,- planazos, intentando parar o] 
go.p,. de florentinismo, que p0r in. 
aiambrama mandó don Nicolás al di-
rector aliado de "El Liberal" hoy' 
reforzados ambos en su campaña an 
u-aiemana. y así no pararan el carro 
Por vcnlrse caye,,^ como la canc.ón 
Dos columnas robustas, aunque no 
sran salomónicas tienen más resis-
t í »^ue una columna y media 
.7, Comentarista" de "El Comer 
e-e dice también que Gómez Carri-
co0nf"!LwaCÍÓ1 en España; W d a contostado el punto: voy a contestar 
Oll'OS. 
r t ^ M * ^ ^ / 5 6 ? } * * Carri"o era dis-cípulo de Viconll, porque el corre: 
la revlsliai, sólo tenía de España ?a 
Vida Parlamentaria que escribía el 
marido y la Vida Política, cuando no 
había Cortes. 
"Hlspania", de Triana, publicada 
en Londres, a pesar d« su nombre 
ai'cálco por latino, pegaba cada ra-
malazo a nuestras tradiciones y a 
uuestras cosas de hoy en día que par. 
tía por ol eje el título de la revista. 
Era éste un pabellón para cubrir la 
mercancía pero la mercancía algu-
nas veces se ponía indeglutible-
Quedemos, puos, para acabar, en 
que Gómez Carrillo es español, de 
redaños franceses y que por los re-
daños éstos, más quo por ser discí-
pulo de nadie (yo creo que sabe mu-
cho más que el maestro) ha Ido a 
"El Liberal", que «n cuanto a híga-
dos, le arrastran, y poco se le pon-
dría delante si se tratase de arras-
trarnos al precipicio de la ruina eter-
na. 
Gómez Carrillo, lo único que ha 
hecho en España, agradecido creo yo 
por todos, al menos yo se lo agra-
dezco, fueron sus crónicas de la re-
gión galáica que visitó llevado por 
Vicentl, gallego hasta los tuétanos. 
Aquello si que le ha captado muchas 
simpatías. En Buenos Aires, entre 
los españoles. 1c hacían alguna falta. 
Ahora bien: mi a^ígo Fuentevilla, 
se pone en su honorable simpático 
papel rompiendo lanzas en defensa 
¿el director de "El Liberal": es dig-
no del comentarista defender a! au. 
Lente. 
Y, por mi parte, al nuevo director 
de "El Liberal" lo pongo en interdi-
cho, mientras no dé de sí, probando 
que el pobre Manzanares le gusta 
más que el navegable Sena. 
"El Liberal" ya dló de sí bastante 
cuando la Europa ecuánime y cons-
ciente nos puso como un trapo. 
Y ahora... 
Veremos lo que ahora acontece por 
nuestras inconsciencias, con esa con-
junción que pidamos a Dios no nos 
lesultc amarga. 
S h ü C i O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
MATADTRO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 47 
115 
Se detalló la carne a loa siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29. 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centacos. 
MATADERO DE REGLA 
Rosea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
So detalló la carae a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en ios corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7%, 7%, 8% y 8 cts. 
Cerda, a 9, 10.1|2 v 11 centavos 
Lanar, a 9, 9%, 10 y 10% centavos. 
imente sobre el venerable prelado, y <les-
' pués de una multitud de ultrajes, le corta-
ron la cabeza, repitiendo el Santo al tiem-
po del eacrllego atentado, aquellas expre-
siones del real profeta: Vivifícame Señor, 
según tu palabra. 
El martirio de San Nlcaslo fué el 11 
de Octubre del año 160 Dios Wzo rono-
fer la santidad y la gloria del santo 
Obispo por medio de los muchos prodi-
gios que obr>S por su Intercestón-
FIESTAS EL VIKBNB8 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a l«s 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día ^—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
clón o Cinta en San Agustín. 
Venta de Sebo . 
Se vendieron en ol mercado duran-
te estos diaa y permaneciendo firme 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que ee cotizaron las 
pezuñag en el mercado de la Habana 
eb a $15.00 la tonelada-
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
COTIZACION 
Comp. 
Hispano C. Pr^f. . . 4.00 4 50 
Hispano C. Com. . . 2.50 3.00 
Union Oil 66.50 0.67 
Chret Land . . . . 
Minera Jaruco . . . . 
Aliento Viejo . . . . 
Cuprífera 
Aida Rosa 
P. del Río S. Juan . 
Camagüey Industrial 
Havana Centrail 
ponsal le llamaba maestro; pero se 
Jo llamabn como so ¡lama, al que se 
B i T qi,e.10 e s ^ n 1 « no lo haya 
sido de nosotros. Gómez Carrillo era 
^^resnonsa] de "El Liberal" desde los 
tiempos de don Ml.ruel Moya aouel 
Moy ta que comenzó gacetilleando en 
los tiempos de Araus v pasó a di 
rector después de habe? p^ado por 
los escaños del Congreso. 
Yo también le llamaba maestro al 
T ^ Z ^ Cmrenta añ03 a 
ria. 'pi; o,ay ^ p S 0 ^ f - i r d u ñ l d ^ T d l f e r l d a j 
de i£í pueblo T^c nr ^ chachos i Mexican Oil . . . 
p e n d i l ? b u e ^ g o ^ ^ f a ¡ 
<|ue me enseñó n¡ el siiahí-T^ IArífentlna • • • • 
Claro está: ni vfceíd n? ^ ' Franco Española . . 
Carrillo están en ^ s l 1 Gome" Hispano Mexicana . 
^go qus no ha sido h £ ? i P^0 H W » » Nacional . 
rnllo ya sonab(a cuando*Vicentl ¿"- d PailUC0 
dactor de "El a \ ^ \ ^ L TÍ"' e MertdMM 
Cortón el afo t 1 ¿ J \ } ^ - 0 H Caimán 
entonces ^ ^ - - ^ Y i Rabales de Re 
Gómez Carrillo si no ^"Ko Vlcedd'I Agu1!» Nscior 
lo faltaba mucho Piabü ya' no j Explotadora d 
Ven. 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tons-
lada a $17.00 
Crlneg de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
tn plaza la tonelaia a $23. 
nes en p l i egos -rados p a r c j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
til I-"-"-©"" » __„w >̂ 
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN LA S. L CATSDKAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AÑO 1916 
Diciembre 2& Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. I. doctor don André» La-
»o. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
niaflnna) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAL DE A D VI EN ID 
Diciembre 17. III Dominica de Advien-
to, por el M. L «eflor Felipe A. Caba-
llera 
Diciembre 24 nr Dominica de Adviento, por el M. L seBor licenciado don Santiago AmlgA. 
Hnbana. Julio 27 de 191ÍL 
Visto: Aprobamos la anterior dlatrlba-
clfin de los sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Ip'esla a 
todos nuestros diocesanos, por âda vea 
que atenta y devotamente oigan la dlvln¡< 
palabra. Lo decreto y firma S. B. E., ane 
certifico. 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de S. B. R. : 
Dr. TIénde». 
Magistral Secretarlo. 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
^ U X L Í T t r ™ ^ . DESTINADO 
l>u nombre y puerto d« destino, con 


































Abono do Sangre 
Son vendidos on plaza para el ex-
tranjero, cegún el análisis, de $55 a 
Í80 la tonelada 
LA PLAZA 
No han habido entradas en el 
mercado de ganado de Vuelta Arriba, 
por la huelga de los ferroviarios, no 
por eso deja de haber existencias en 
plaza para la demanda de varios dias. 
Las ventas de ayer fué en un gana-
do de Tomás Valencia a 7% centavos. 
Si la huelga no so soluciona pron-
to, o lo que es lo mtemo, dentro de 
la semana actual, quizás los precios 
que alcance el ganado. 
E l tren consignado a M. Revllla, 
aun no ha llegado al mercado, estaba 
en Jovellanos pero se espera de un 
momento a otro. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El día 17 del presente mes, la Conure-
gacidu de Nuestro Padre San Lázaro, es-
tablecida en esta Parroquia, celebrará la 
fiesta de Nuestro Padre, a las 8Vj a. ra., 
el Sermón por Fr. Isidoro (Dominico), se 
repartirán bonitos recordatorios, In Igle-
sia estará ablprta todo el día. Lh misa 
de comucidu a las 7 .̂ 
LA DIRECTIVA. 






tt» no me hace cMrlvitas, Góm?Z Ca' t UqUT 
'••Ul ' - A \ 
¿ a c t o r de "Bl Globo", J ^ ^ g J ^ * ^ * * 
^ce. 3A ™}.os'' y U   Reoero . . 
Taclonal . . . 
de Top. . 
^obadilla y Bonafoux andaban por I Veracr^ana 
dr T X V ^ * ' reCÍbían ^ s ! OPERACIONES: 
1 P^a tener por español a - . L ^^a110. Mexicai1a 0̂0 acciones r 
( M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL 
CORAZON INMACULADO DE MARIA. 
TRIDUO PREPARATORIO. 
Los días 14, 15 y 16 de Diciembre, a 
las 7%, el Santo Rosario; a las 8, Misa 
con cánticos y plática en el altar del 
Purísimo Corazón de María, que dirá el 
B. P. Director, José Beloqul, S. J. 
Día 17.—Fiesta del Corazón Purísimo de 
María, a las 7 a. m.. Misa de Comunión 
general; a las 8 a. ra., Misa Solemne que 
celebrará el R. p. Director. Predicará en 
ella el B. P. José Aramburu, S. J. 
N. B.—Este día ganan indulgencia ple-
narla los que, confesando y comulgando, 
rogaren a Dios por las Intenciones del 
Romano Pontífice. 
Quien deseare aplicar a su Intención 
algfln ejercicio del Triduo avise al P. Di-
rector. 29934 16 d 
PORTERO DE OFICIO, CON VEINTE años de práctica, en colegios religio-
sos ; con certificado, se encarga también 
de la ropa y costura. Tiene todos los útl-
i les necesarios para este oficie. Se ocu-
I pa también en talleres, fábricas y casas 
señoriales. Dirección: Albino Carbonl 
Cristian!, calle Monserrate, número 121. 
Habana. 













P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
como un español más: lo mte 
d Fl T of av?S'r A f á m e n t e , que „ Llberal". fué colaborador del 
Jftces boirab* con ei CO(]o arg-entino 
ic que había escrito con dedos un 
no n? -̂,15-710 0S' P131"3 el republica-no madrileño; pero ^to no equivale 
L k ' ^ Q*V?ñol6s nativos que no ê 
habían criado en Guatemala ni paSa-
nan por centroamericanos, lo hacían 
mas mal y con peores entrañas. 
Cuando se estrenó "Electra" en 
1 arfc> pude yo comprobar v publicar 
un caso de dualismo sombroso E l 
mismo día fechó en Parfs Gómez Ca-
^ %¡¡0^ correspondencias: decía la 
fie- "El liberal» muchas grandezas 
de nuestro don Benito; Son sus pala-
bras expresivas; el éxito de colosal 
^ va, las opiniones un'formes. maz-
gflcfitea en los adjetivos; en "La 
Nación el pobre don Benito, o poco 
^¡eno.s, era unn gloria irrebatible co 
^niez [<;8.1|2 centavos; 1,000 a 38 cts.; 500 a 
a Pref. 100 
spano Cubana Com. 100 
\c. a $2.50; Explotadora de Topila 500 
a 10 centavos. 
Habana Diciembre 13 de 1916. 
^ l l o aduce' Fuentevilla, S í g S ^ S E t Í r S £ 
r:do amigo, que colaboró en ' 4 » ^ f Í ' I i ^ S ^ 0 í í ? " 
I-eral" co o nn a*~a&^ l i T . V1 c. a 4.00; Hi  ubans 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: 32 a 34. 
Carne de cerdo, de 36 a 42. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8.3|4. 
Cerdos: 7.1¡2 a 12. 
Manteca "LA PERLA": $16.112 qq 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de'Camagüey, ganado fino de la 
raza ZEBU y DURHAM. 
Toros, toretas y novillas 
L y k e s , Bros. Inc. 
293S3 31 d 
y q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Olbarién, vap. La Fe, cap. Mon-
teavaro, 191 tercios tabaco q efectos. 
San Cayetano, vap. Campeche can. 
Pujol, lastre. 
Santa Cruz, Balandro Delia, para 
Mas, hierro viejo. 
Santa Ci'uz. balandro Enigma, pa-
ra Abel lo, hierro viejo y efectos. 
Cabañas, goleta María del Car-
men, para Boech, lastre. 
Mariel, goleta Asunción, para Tur 
lastre. 
Ciego Novillo, goleta Sofía, para 
Mas, 900 sacos carbón, 20 atravesa-
ños. 
mo novelista de color v pintura" pe- Batabanó, goleta Dos Isabeles, pa-
ro uno. medianía lamentable éonm " 
dramaturgo. "Electra". opinión gene-
ral, esta si era uniforme, obra defec-
tuosísima: no la silbaron por respeto 
a- maestro y al traductor, persona 
le.petable: ^caso, digo yo. más por 
i espeto al traductor francés que al 
maestro español. Esto, sin excluir an6 
la ranzón sobraba. SI en español se es. 
cribe as,, amigo Fuentevilla, m€ quc. 
oo ron lo3 enemigos declarados y 
francos que no tengan dos caras 
Kl señor Gómez Carrillo cuando 
hacia im viaje periodístico a cual, 
cmn- narte de la tierra decía c-a 
El Liberal" que iba por cuenta de 
este y daba un bombo hasta romper 
Parche a la empresa riquísima, que 
lo enviaba ela limitarlo castos. ¡Ha-
bía que oir o ouo leer a "La Nación" 
atribuyéndose lo mismo! En la Ap-
tentina, Rub(5n Darío y Gómez Ca-
rrillo eran muy buenos argentinos 
por su probada devoción argentinis 
ta y por su nacimiento en el Mundo 
común: en España era Gómez Ca-
rrillo, para republicanos v soclalis-
t«^. sea bien eriendido. uñ hispano-
americano e^p îñolado. En tiempo de 
Kerrer, probó que era devoto de "El 
Liberal" oomo éste lo necesitaba* v 
en Francia era francés y se llenaba 
»' boca iodo el mundo llamándole 
"boulevardier" que es la patente ie 
^Qlicínismo. * 
V< me parece que hubiese sido bas. 
tante haber escrito en "El Liberal" 
y haber dirigido en París un periódi. 
co titulado "L'Eapagne" para ganar 
la ciudadanía; mas de ésto no hay 
ore hablar, porque él nos dijo que 
nació en España y salló de siete años. 
Per cierto que describía Ir, falta de 
recursos de sus pa¿r«s con frases 
muv conmovedoraB. 
La famosa Princesa Ratazzl. qu© 
no perdió este nombre del primer ma-
rido ni casada con Rute, pubMcó en 
Madrid, con su pseudónimo literario 
de "Bar5a Stok", "Le*; Matinée? Es-
pagnols", y aun siendo voluminosa 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Frorlstoi de I* Teltgntím ala hUos) 
Bl vapor 
ra Martínez,- lastre. 
Spíritu Santo, goleta Amalia, para 
Crisóstomo, 500 sacos carbón. 
Cárdenas, goleta María del Car-
men, pao-a Palmer, 600 8acoR y 200 
barriles azúcar, 42 pptes, alcohol y 
efectos. 
Cárdenas goleta Juana y Mercedes 
para Enscñat. 
1,100 sacos y 100 barriles azúcar. 
Cárdenas, goleta Jul'a, para Arbo-
na, 100 sacos azúcar, 8 pptes alcohol, 
20 sacos frijoIer, y efectos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 13 
Entradas del día 12 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 50 
machos 
A Felipe Perca, de Paso Real, 11 
machos y 1 hembra 
A Ramón Moro, de Jamaica, 40 
machos 
A Constantino Garca de Jaruco, 
3 machos y 2 hembras 
A Nicolás Alvarez, de Placetas, 200 
machos 
Salidas del dia 12: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 20 machos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 16 machos 
Para Bejucal, a Mfiftfn Navarro, 15 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hov: 
Ganado vacuno 182 
Idem de cerda 106 
Idem lanar 43 
331 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toroi, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46. 50 y 54 cts. 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL PIA: 
Cerdos en pie, desde S u lO ĵ centavos 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 65 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lecbones 
para Xoche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
DEMETRIO CORDOBA Y CO. 
Coatro Caminos, Habana. 
José Antonio Rodrpez 
SAN JOSE Y GERVASIO 
GRAX EXPENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-43«0 
Nota ríe la existencia diaria: 
Ternera, cerdo, carnero, lechfin tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
I'ara N'oche-Buena habrá un gran sur-
tido de lecbones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
28992 31 d. 





Sobre ei dia 17 de Diciembre, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las PIEZ del día de 
'•a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
'as. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
í barque hasta el día 15 y la carga a 
| bordo de ias lanchas hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir i»o-
' bre todos los bultos d̂  su equipaje, su 
' nombre y puerto de destino, con todas 
*.us !< tras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
monte estampado el nombro y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más oormeiioresc impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vanov 






el 20 de Diciembre a las cuatro de la 
, tarde, llevando la correspondencia ntf 
P ^ t f í V S S S ^ ^ í J S & í ^ J"* ¡bHca, QUE SOLO SE-ADMITE EN 
fetrop^rg^n mTrüí- ^ ' ^ ADMINISTRACION DE CO' 
5an N",oa8,0• ,n4rtlr. Este Santo, repu- RRBOa 
dpdaVrírmrbr,e?aesntrio,7ar f t f J í ^ ^ t l ftfe*? J ^ * " 
quiso nios servirse ^ra Uut^ar ftw^ r^1"0 t ™ » Para dlchos puertos, 
lias, fiorocif) cu ios tiempos <{W 'vnríoJ Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
enemigos de la religlfin de Jesucristo media de la mañana V de 12 a 4 de la 
aJ™a*™. .L™ü*re y («jego ios más anti- ! tarde hasta el dia 19. 
as provin- j 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 






el 30 de Diciembre a las cuatro de »ü 
larde llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que ©sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a )0.i:2 
de la muüana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ia marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje so!o serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de ia 
salida. 
Las pólizas ds carga pe firmarán 
por el Consignatario autes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de lag lanchas hasta el día 29-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su Oqulpaje, 
su nombre y pnerto de destino, con ro-
daa sus l ^ a s y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su du«ño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes qUe el declarado por el pa-
sajero en el momento de s3*^* su 
Hete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
NACIONAL. 
A la hora y día expresados y 
en las oficinas de la Dirección de 
esta Secretaría, ante el Tribuaal 
de la subasta, serán abiertas y leí-
das las proposiciones presenta-
das. 
En el Negociado de la Dirección 
de Ingeniería, se facilitará a quie-
nes lo soliciten, informes e im-
presos.—Dr. A. D. Estorino. Jefe 
del Negociado de Personal, Bienes 
y Cuentas. 
C 7475 4d-4 2d-14 
aviso; 
LAZOAÍrO Y FERNANDEZ, ASUNTOS civilus y criminuleB, r̂ irtaa de ciu«¡u-
<lnnfa. cubrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero on hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de cusas. Morro, 30. A-9224. 
30133 12 e 
Academia Martí. Corte 
Directora 
^ SISTEM/T en LflTE 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ado* 
Untos modernos f 
las alquilamos para 
guardar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia d« los In-
teresados. 
En esta oficina daremos tedas 
los detalles qne se desees. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
Habana, con Medalla de 68 k 
premio de la Central M i ^ ^ t 
Consulado, 98, altos l k 
Credencial que me autorl» preparar alumnas para «i f̂» sorado con opción al tltni* ̂ o'»-celona, iai0 
La alumna después aei nrt mea puede hacerse sus vprhÍ"0^ la misma, "««ido, e| 





INGLES, MKCANOORAKIA T T T T t at fía. de inglf-s y f,p"fft 10 diurnas y nocturnas, en roncofí,„ íjíl precios módicos. F. Heitzman ' Teléfono A-7747. "^man, prof » 29W4 
2? ( 




Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Tplefono A-6154. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
AS tenemos «n nues-
tra bóveda constraí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar accione^ 
documentes j prendas bajo la pro-
pia custodia de loe interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amarfnra, n4> 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
E m p r e s a s m e r c a u n n 
V 
DIA 14 DE DICIEMBK E . * 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Monserrate. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al I COLCHONERA HIGIENICA CU-
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana. 
r -SECRETARIA. 
Conforme a lo dispuesto en loa ar-
tículos 18 al 28, inclucives, del Re, 
glamento General d« la Sociedad, el 
domingo 24 de los corrientes, a :a 
una de la tarde y en el Salón de Fies, 
tas, se celebrará Junta General de 
Eleccioneg para renovación parcial 
de la Junta Directiva, a fin de cubrir 
los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente Primero y veinte y tres Voca-
les, por cese do los señores, cuya re-
lación está fijada en la puerta do 1* 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elecclo. 
nes y celebrar éstas, se observarán 
los p'ocedirnicntos que determinan 
los mencionados artículos; siendo re-
quisito indispensable para el acceso 
al local y hacer uso del derecho de 
sufragio la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota corres-
pondiente a Diciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva y disposición del Señor Pre-
sidente, se hace público para conoci-
miento de los señores Socios. 
Habana, diciembre 12 de 1916. 
E l Socrotario: 
Ramón Armada Teijelro. 
12d.-13. 
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SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y sJ 
gunda Enseñanza, Comercio, IdJ 
mas, etc. Reina. 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J, 
Cancio. Seriedad, cumplimientô  
garantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamento e informes. 1— 
LAURA L DE BELIARD I — 
29799 
ClASCt de Inglés, Francés, TenidnrU ti Libro», Mecanografía 7 Plan*. 
Animas, 34, altos. T e l A-9802. 
Spaniss Lessoiu, 
29120 íl a. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINTiriARAS 
EL DIA PRIMERO DE DICIEMBRE 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al met 
Clases particulares por el día en la Act-
demla y a domicilio. Hay profesorci pi-
ra las señoras y Befioritas. ¿Despa uitd 
aprender pronto y bien el Idioma IngHi! 
Compre nsted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlvemlmeoti 
como el mejor de los métodos basta li, 
fecba publicado». Es el único racloná, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en pon 
tiempo la lengua inglesa, tan necesarü forman 
boy día en esta República. 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rei» 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da ra capacidad, así come el mol» 
llano escolar en más del doble. ' 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 añ» 
Preparatoria para comercio e Imt»1 
tuto. 
Carrera comercial con grande» ra-
ta jas. _ 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoriai 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. M . , 














DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle paz* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ti manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo ?e recibirá carga 
BAÑA, S. A . 
Junta General Extraordinaria. 
De orden del señor Pfesidente 
cito por este medio a todos los se-
ñores accionistas de la Compañía 
"COLCHONERA HIGIENICA CU-
BANA, S. A.", a Junta General 
Extraordinaria que tendrá lugar el 
22 del mes en curso, a las 9 p. m. 
la casa calle de Cuba número en 
81, de esta ciudad, para discutir 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho- j y acordar únicamente "si debe de 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
jíuos y cuantiosos pueblos de clus del Occidente. 
Kn esta dosgracladlslma época, colocado 
en la cátedra de Relins San Nlcaslo bri-
llaba t-omo luminosa antorcha. No cesd 
de predicar la penitencia y la perfecta 
sumlslftn a las disposiciones de Dios ex 
horUndo a todos a sufrir sin alteracl'o-
.•̂>8 ni Impaciencias los efectos de la arto 
r«%le Providencia que los tenia reducirlos 
a aquella penosa sltunclAn. aprovochémiose 
de les penalidades que padecían para lu 
expiación de sus culpas; y en fin a pre-
ferir generosamente la muerte a una vi-
da que no podía conservarse sin detri-
mento de la Ueligl6n Cristiana qu» pro-
fesaban. 
Comn los infieles no tenían ideas de hu-
manidnd. ni respetaban el tnrácter de las 
personas más santas, se arrojaron cruel-
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el biUete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<í embarque se ad-
miten hasta «i día 16. 
PRECIOS DJS PASAJES 
. „ Oro Americano, 





"practicarse el balance general co-
rrespondiente al año en curso, o 
"si se prescinde de él en atención 
"a la fecha próxima en que comen-
"zaron las operaciones sociales." 
Habana, 12 de Diciembre de 
1916. 
El Secretario, 
Segundo García Tuñón. 
Colegio Nuestra Señora del Rosarw 
Dirigido por las KR. MM. DjJÜJi 
Francesas. Admiten pnpilaí. nienio ¿"^ 
las y externas. Calle O y 13. Q>lnU ' 
Lourdes. Teléfono F-4250. , , 
29540 
DAMTA SASTRE. PROFESORA bordados a máquina, ^ J s S S u m de todos los trabajos, por difí1cllí]flnco; 
sean, lo mismo en oro que e" ... jj. 
dov clases en mi casa y a domicm"-
2S i 
dTT» 
y cl ses  i c s   
qulsidor. 35, altos. 
2S603 
Clases especiales para señoritas: 
5 de la tarde. «i rC 
Director: LUÍS B. C0RRAU* 
Marques de la Torre, 97. Telefono'omef. 
La mejor rocomendaridn Pnr* --dnr <• 
do do Cuba, es el titulo de « Í S ^ I 
Libros, que esta Academia propon-
bus alumnos. intero* 
Clases nocturnas. Se •"imiten 
medio-pupilos y externo!. 
SAN MIGUEL ARCANGFX 
Colegio y Academia C m * ^ 






DEL SAGRADO CORAZA 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
Para internas. 
SECRETARIA DE SANIDAD Y 
BENEFICENCIA. 
DIRECCION DE SANIDAD. 
NEGOCIADO DE PERSONAL, BIE-
NES Y CUENTAS. 
Hasta las diez de la mañana 
16 de Diciembre de mil 
Por un error de imprenta so consigné 
en la primera citación la hora de las 
9 a. in.. en vez de las 0 p. m. que dice el 
original.—Nota de la Redaccldn. 
C-7698 11 d. 12. 
medio 
nistas y externas. Clases gra 
das. Jardín de la Infancia Pa 
parvuhtas. Dirección. 
420. Teléfono 1-2634. 
2̂ 203 
S E (c 
P R E S O S 
F A R M A C I A S I 
D R O G U E R Í A 
DICCIONARIO 8ALVAT. ENCICLOPE-dlco. ilustrado, inventarlo dol saber L SE "162.50 novecientos die7 v seis «íp reriKi- ^ d,ro-, ílustrndo- ln 
PREFERENTE . "118.50 i n?VeClelUOS ,̂.eZ y. feiS' 56 reC . 1 i 1.u™í,nô 0,toI|,MS ? v 
I » 49.50'ran en esta Dirección, proposicio-11 r¿uo 
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SOR CAROLINA J 
....Ido a T',0^o^.n V'ln1.(,Dt> mi hermano, dlvulpr 'm dlré t 
curar el asma, el L"1a' ,,art3'̂ ,, ?ona que me escriba « J*1 , i 
He prometi  
do 
perso ti .ii.̂ r iuc •--
Habana, incluyendo fraua"tu 
29yi7 
S a i 
plClEMBRE 14 DE 191(y DIARIO DE LA MARINA 
FAGINA I RECE 
y RTS,c¡a 
SE ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-pios para regrular familia. Para verlos e Informes en los. bajos, 
30081 22 d. 
SK ALQMI-A, K.V MODICO PRECIO. Es-pacioso local, pura garage, en Mar-qués González y Virtudes. Llaves en el 
mismo. Informes en J, número 5, Veda-
do. Teléfono F-4264. 
t 29050 15 d 
. rONTBATISTA DE 
rS; Calle **> . — 
T n OJO PR0PIETR10S! 
lOJ^' , L nue garantiza la com-
* El fln,c0^ tan dañino insecto. 
r01"" ivUrP"0'"̂  meJor procedimiento y 
V * i í̂o con •JLrfS •̂ too*! Noptuno, 
W f í i ^ J r í ^ (lel Monte• nú' 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cflmodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y de 7 a 0 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. t 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
ALTOS: LUYANO, 63, HERMOSA 8A-la, recibidor, comedor, cinco habita-
ciones, dos independientes, banadera cielos 
rasos. El carro pasa por la puerta, cada 
oí^í? minut08. a dos cuadras de Tojo. .?3tt. 
222 ir d VIBORA: SE ALQLILA LA CASA AR-mas, número 27, casi esquina a San 
iranclsco, nueva, dos ventanas y de cie-
lo raso. Informan al lado 
3010" " |17 d 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO | U ^ u f ^ S S ? r £ r v * ™ ^ 
Estación Central; tiene alumbrado eléc-
trico. 20002 
ru >>**• 
r^íIÓciNA. ME HAGO 
Z^ZñítV»* titoa trabajos usted nece-r8£?¿o d« ̂  üdtudes, temas progra-'•a r̂tas. «"'.rnies Prontitud, llrapie-
Mt*1. S f f i ^ g £ c ¿ n copias Diríja-i";lí! ônoin'11- ^ aito§. Francisco Al-
Es y ̂ ^ g j 14 d 
1 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Compostela, número 104, entre 
Sol y Luz, a media cuadra de Belén. In-
forman : Sol y Compostela, Joyería. A-6128. 
29018 15 d 
15 i 
8 e 
AMERICAN F0UNDRY AND 
MACHINE WORKS 
Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
A los señores hacendados y 
otros industriales que usan 
fundiciones de bronce, co-
bre y aluminio, tanto en bru-
to como terminadas de ma-
quinaria, les participamos que 
estamos en condiciones de 
hacer entregas en muy cor-
to plazo y realizar trabajos 
perfectos. 
EN 100 PESOS, SE ALQUILA EL ALTO de la casa Ncptuno, 338, esquina a Basarrate, con sala, sala de recibo, cuatro 
cuartos de n veinte metros cuadrados, un 
salón alto: todos con lavabos de agua co-
rriente; comedor, cocina de gas, calenta-
dor automático, magnífico baño, doble ser 
vicio y uno más en la azotea, todo con 
abundancia de agua. Informan en la mis-
ma. 
| 29879 15 d 
t N̂ SAN MIGUEL, oo Y 57, SK AIíQÜI-'J lan tres bonitas casas acabadas de fa-bricar, con sus servicios modernos, una de ellas muy propia para gabinete de con-sultas, médico o dentista. Informes y llave, bajos del 59. 29S91 Ifi (1 
CIE ALQUILA UNA CASA EN RASTRO, 
O 20, esquina a Corrales, propia para un 
establecimiento, frutería o lechería, en $25 
mensuales. Informan: J. Balcells y Ca. 
Amargura, 34. 
20904 21 fl 
QAN NICOLAS, 82, SE ALQl ILA KHT 1 
O espaciosa casa, con sus servicios moder-
nos, acabada de pintar. Informes y llave 
bajos derecha de San Miguel, 59. 
29892 16 d 
QUINTA SANTA AMALIA. ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-ce mil metros, arboleda, Jardín agua Vento, electricidad , teléfono, capacidad dos largas familias, con gran lujo y co-modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-léfono A-9508. 30O9C oí d 
SI. ALQUILAN LOS ALTOS DL MILA-gros esquina a Príncipe de Asturias a una cuadra de la Calzada, compuestos d* sala, saleta, cinco cuartos y todos ner-vkjos completos. La llave en la bodega de la misma casa. Informan en la vi-driera de la la. de Agular. Telefono A 0384. 30050 20 d 
C E ALQUILA UN A CASA, CON PORTAL, 
O sala, saleta, 3 cuartos, cocina, hallo moderno, cuarto de criado, con cielo raso, acabada de construir, Cortina entre Pa-trocinio y O'Farrlll. Loma del Mazo. Pre-olo: ;?33. 30037 20 d 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA EN Arquitecto Lagueruela, número 7, entre Estrada Palma y Luis Estévez, la es-paciosa casa con Jardín, portal, sala, cin-co cuartos, hall, comedor, cocina, cuarto pra criados; 2 dos baños, dos Inodoros, gran patio, entrada Independiente para criado. Precio: 55 Cy. La llave al lado: Villa Rosa. Informes: San Rafael. 1, altos. Principal E. Teléfono A-&479. 30084 16 d. 
lo producen las Plantas AUTOVACUUM. 
a $1 la tonelada. La Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinarla), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO gasto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSABA para ha-
cer Hielo higiénico y CRISTALINO; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervideros ESTAN DE MAS. A 
LOS INDUSTRIALES de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea. pueden 
agregar la .fabricación del hielo, con nn 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
uo. por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; dljra la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles. Malecón. 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 6 e 
H 
ABANA, 94, SE ALQUILA UN MAG-
níflco departamento para oficina. 
30014 10 d 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS 1IA-bltaclones, Juntas o separadas, con 
servicios Independientes, a hombres solos 
o matrimonios sin niños. Mercaderes, 3f, 
segundo piso. 
30<Mi; K •! 
ALQUILA UNA HABITACION, CON 
¡O balcoóu a la calle, a personas de mo-
ralidad, sin niños. Luz eléctrica y baño, $15 
Animas, 34, altos, esquina a Crespo. 
30074 17 d. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, ntlmero 13. entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina), hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente Independientes), con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se divisa el panorama más bello fle la Ha-bana. 28873 29 d 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, que no sea muy Joven, trobJÜWO-rn sin pretensiones, casa de moralidad, 
sin niños. Escobar esquina a Lagunas, 
número 24, altos. 
29910 10 " -
Í7IN $25, SE ALQUILAN LOS ALTOS li de la casa Antón Recio, 56; la llave en Rubalcaba, bodega. Informarán: San Nicolás, 154 o Riela, 71. Teléfono A-SISO. 29963 16 d 
25506 24d. 
C E ALQUILAN LOS MODERNOS Y ELE-
O gantes bajos Lealtad, 125; constan de 
sala, saleta, tres cuartos, lujoso cuarto de 
baño. Servicio para criados. Razón: Leal-
tad. 127. bodega. 
29970 19 d. 
A MARGURA, 88. PARA EL PRIMERO J \ . de Enero se alquilan los altos de es-ta casa, moderna, cuatro habitaciones con abundante agua, sala, comedor, doble ser-virlo. Informan en los mismos. 29979 10 d. 
E ALQUILA. EN $30. UNA PARTE 
del solar yermo de Carlos III. entre Pranco y Kubirann, con dos cuartos cons-i truídos v servicios sanitarios. Infor-j man en Aguacate, 128. Teléfono A-7414. La llave en Estrella y Subirán». 29955 19 d ( 
V^IBORA. SE ALQUILA LA ESPACIO-sa casa Santa Catalina número 111. con sala, saleta, 4 cuartos, comedor, ba-ño, etc. Precio 40 pesos. La llave en la bodega. Informes calle 8, número 55. 29923 17 d 
LUYANO. SE ALQUILAN, BARATAS, las casas Manuel Pruna entre Arango 
y Municipio, con portal, sala, 3 cuartos, 
etc. Las llaves en la bodega de Pruna y 
Concha. Demás informes: 17 entre 4 y 
6, Vedado. 29922 17 d 
j c a s a s y p J s o s | 
SAN R A F A E L 
Entre Prado y Galiano. Se cede con 
trato de magnífico local. Informan: 1 
San Rafael, 2. 
JESUS DEL MONTE, S42, SE ALQUILAN los magníficos altos de esta moderna casa, situada en lo mejor de la Calzada, cerca de la Iglesia. Están compuestos de sala, recibidor, comedor, galería, siete her-mosas habitaciones, cuarto de baño, etc. Para Informes: Bufete del doctor Juan Alemán y Fortún. Mercaderes, número 4* Teléfono A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
29901 21 d 
TT'IBORA. EN CONCEPCION. ENTRE 
V Porvenir y Octava, se alquilan bara-tas tres casas, acabadas de fabricar; sa-la, saleta, comedor, cuatro cuartos, patio, traspatio, cocina, cuarto y servicio de criados. Tranvías por el frente y costado. La llave en la bodega de San Francisco y Porvenir. Informes: vidriera de taba-coa Monte, 1. Teléfono A-7241. 29972 19 d. 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE con todo el confort moderno. Se al-quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, sala con recibidor, baños con 
calentadores. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
29973 15 d. 
GRAN CASA PARA FAMILIAS. DE toda moralidad, Zulueta, 22, altos, en-tre Animas y Trocadero; se alquilan am-plias v ventiladas habitaciones, con o sin muebles. 29882 16 d 
EN CASA DE MORALIDAD SE AL-quilan a personas tranquilas, hermo-sas hahitaciones exteriores e Interiores, 
muy espaciosas, frescas y ventiladas. Es-
cobar, 144, casi esquina a Salud. 
29868 14 d. 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS: SE alquila un departamento bajo, com-puesto de tres buenas habitaciones, con 
bañaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, número 98. Está 
acabado de construir, Puede verse a to-
das horas. 
29752 17 d 
A SESORAS O MATRIMONIOS SE-rlos; se ceden 4 habitaciones esplén-didas, con luz eléctrica. Juntas o sepa-
radas: opción a la cocina; a 12 pesos 
cada una. en casa de un matrimonio. Nep-
tuno. 219, altos. Exijo referencias. 
29801 17 d 
16 d 
H A B A N A 
C¡E ALQUILA ESPACIOSO LOCAL. 
lO propio para establecimiento, en punto muy céntrico. Informarán en Obispo, 42, imiohlería. 29975 15 d. 
GRAN LOCAL PARA DEPOSITO O AL-macén, superficie, 148 metros, punto céntrico. Obrapía, 26, entre Cuba y San 
Ignacio. Precio: 80 pesos. Informan en 
los altos. 
29746 17 d 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA CAL-zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS ALTOS de Avenida de Acosta y Primera, com-puestos de sala, saleta/ tres cuartos, ba-
ño, cocina y servicios, cielo raso. Precio 
módico. Informes: Teléfonos A-3198 y 
F-1320. 
29S54 19 ú-
EN m, SE ALQUILA EL PRIMER Pi-lo de Habana, 75, entre Obispo y Obrapía; tiene cuatro habitaciones, coci-
na y servicios, pisos mosaicos, balcón co-
rrido, con tres grandes ventanas. Infor-
man eu el mismo. 
30088 17 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa calle Compostela, número 207. Cons-trucción moderna. Informan en "La Ele-
gante," Muralla y Compostela. Teléfono 
A-3372. 2977» 17 d 
SK ALQUILAN LOS BAJOS DE COM-postela, 189, acabados de fabricar, to-dot decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habftaeiones y luz 
eléctrica. Informes y llave en el 185. 
•«0 17 d 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquilan los bajos de Belascoaín, 
número 13. Informan en los altos. 
SE ALQUILA, BARATA, LA CASA LU-vanó, número 261, frente al cruce Ha-vana Central y talléres, es propia para 
establecimiento, café, fonda o lechería. La 
llave en la barbería del lado e Informes: 
Tulipán, número 23. Teléfono A-5846. 
29810 17 d 
CUARTOS. $8: SE ALQUILAN ALTOS y bajos, acabados de construir, en Ma-loja, entre Marqués González y Oquendo, 
con cocina, fregadero y agua corriente. 
Guillermo Aguila, Moloja, entre Marqués 
González y Oquendo. 
29644 18 d 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Grandes y muy ventiladas habita-
ciones. Agua caliente en los baños 
a todas horas. Comida selecta. 
29717 23 ¿. 
C E R R O 
29775 24 d 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de San Lázaro, 354. casi esqui-
na a Belascoaín. En los bajos, Informa-
rán. 29704 18 d 
QY. ALQUILAN LOS ALTOS DE LAGU-Oms, 1)1, sala, saleta, cuatro habitacio-nes. Su dueño en los bajos, informa. 50127 21 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-la; Príncipe Alfonso, número 322-A, en IW mensuales, con 8 posesiones, para una «rga familia. La llave en los altos. In-iorman en Dragones, 92, que está su dueSo. También se alquila la espaciosa casa Snn Nicolás, 145, del propio dueño, «de alto y bajo. La llave en la misma. M132 17 d 
SE ALQUILA UNA CASA E8PLENDI-da, de una sola planta, con zaguán, pa-tio y traspatio y un gran baño, propia para familia de gusto. Informan: Te-léfono. A-8874. 
29535 14 d 
I ALQUILA LA CASA 73, ALTOS, DE la calle de Desagüe, con sala, saleta, 3 cuartos, comedor y baño. Informes y U llave, en la esquina, bajos. 
«141 28 d 
ESCOBAR, 170. ENTRE REINA Y SA-lud, acera de la brisa. Gran local de 
metros, construcción moderna. Pro-
pura industria, almacén, oficina, co-
*?io, sociedad, cine, etc. Informa el se-
\"[ Castro, Obrapía, 51, altos. Teléfono 
4-,s**- 30151 23 d 
ALQUILA LA CASA GENIOS, 23, y Piso tercero, con sala, saleta, cuatro Mrtos, servicio sanitario y todo el con-wt moderno, electricidad paga. Se al-l"1» la casa Príncipe, número 2, es-mn a San llamón, propia para esta-"«•imlento o garage. Informan: Línea, entre S y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
21 d. 
«30 SE ALQl ILA LA CASA ACOS-'̂«. W», bajos. Sala, saleta, tres cuar-Iiiti ,coe,lna' servicios, pisos de mosaico. Uu'?1168 modernas. La llave en la Llamar al 1-1837. 
^/IQIILA LA CASA MARINA, 10-B, 
ÍWm * tieue portal, sala, comedor, •kJ í. ,1a''0 modernos, etc. Informes: j^'i runón y Co. Agular y Muralla. La en la bodega de la esquina. 
d. 
'Jm^S111^ REVILLAGIGEDO. NI-
¿i • Plauta l>aJa. moderna, en $50, 
^ rtn Kre-'il)i<lor' cuatro cuartos, come-
Joiviuff baDos' inodoros, agua abundante, 
10 Monte 39* ai°tio y trnsPatio- E1 dueño 
17 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mi-sión, 63, sala, saleta, cuatro cuartos. La llave en los bajos. Informan: Facto-ría, número 56. 29109 17 d 
SE ALQUILA LA GRAN CASA LUCE-na. número 6, entre San Rafael y San José, acera de la brisa, Inmediata a los tranvías de Belascoaín y San Un-fael. Lab llaves en el nfimero 4. donde informan y en San Miguel, Sfi. Superior para Industria o establecimiento, véanla; llamen al Teléfono A-6954. 29012 21 d 
CASA GRANDE Y VENTILADA, SAN Salvador, 37, frente a Palatino. La lla-
ve en la bodega. 
30001 16 d 
SE ALQUILA EN EL CERRO, CALLE San Pablo, número 1, un cómodo cha-let, en $45. Para Informes en teléfono A-9905. 
. 29S74 15 d 
SE ALQUILAN A 10 Y 12 PESOS, CA-sas de mampostería, nuevas, con ser-vicios modernos y en lo más alto y salu-dable del Cerro, calle Bellaviata, número 16, reparto Betancourt, n 3 cuadras de lá Calzada y cerca de la iglesia. Informan al lado, quinta "Villa llosa." 20902 17 d 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-quiia un precioso local, de esquina, con tres cuartos adjuntos, en Chaple y KBperanza. Pülatino. Informan: Obispo, número 15, café. 28413 23 9 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno, de Aguila al parque, se alquila espléndido local, para cualquier establecimiento, 350 metros terreno, buen contrato. Diríjanse: Apartado Correos 1241. 2S01C 18 d 
PARA C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Estévez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: COLOMINAS, SAN RAFAEL, 
núm. 32. 
SVLrQl'ILAN' 1 OS BAJOS DE LA CA-r Hou.eaUafl- número 145 entre Salud '"•rto» c,0.mi>uestos de sala' recibidor, 5 oclnn i r 'le corner, patio y traspatio, "Kletñ l)a£ío. 2 inodoros. La llave en la 'ib» 'io.e!,quÍ.na 'R Salud. Informan en 
Xúf-• de 9 a 10 a. m .y de 12 a 5 p. m. 
s3!L 21 d 
H r n u ^ ILA UN GRAN LOCAL, í̂e vuio pnru tonda, o tren de cantinas, 
.'Tía nrnnfn r',,K„ nn. , 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 in 28 oct 
T~> ARATISIMAS ALQUILO CASAS NUE-JL> vas. frescas, sala, comedor, tres cuar-tos, baño, etcétera. Cruz del Padre y Pe-droso. Quince pesos. Informan en el doce. 29467 15 d. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
ARRIENDO 1 CABALLERIA DE TIE-rra, tiene cultivos, animales, palmar, casa, rio y calzada de Guanabacoa a San-ta María, 2, bodega. J. D. Mluchéro. 300<!0 22 d 
EN GUANABACOA SE ARRIENDA LA finca "La Belencitn," propia para re-creo, por estar muy cerca do esta Villa. Tiene buenas fábricas, agua de Vento, pozo fértil y árboles frutales. Informan en Martí, 56, T. Luis. 29964 19 el 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILAN, A $20 CADA UNA, LAS casas San Federico, números 14 y 16. 
Quemados de Marlanao. En el número 18 
llaves e informes. 
30153 1 d. 
VARIOS 
V E D A D O 
He (inr .̂pror>ia- Cuba, número 22; no hay di ero. 
16 d 
S ^ ^ Í L A N LOS MAGNIFICOS AL-«̂tos ,1 José, número 211i. com-
• serTloint mi& 5 dos cuartos, comedor ^ modipr,' 80n muy cómodos y se dan " Per tpuf precio- Informes en la misma ^ teléfono A-5862. 
17 d 
SE DESEA ALQUILAR, EN EL Y EI) A -do, de E a B y de 11 a 17. una casa, j con cuatro o cinco habitaciones y cuartos 
l para criados; se prefiere amueblada; se 
paga buen alquiler. Diríjase D y 13 o 
Baños. 116. Teléfono F-1181. F-1723, 
30113 IT d 
VEDADO. LOMA, CALLE 13, ENTRE E y D. Sala, comedor, tres cuartos grandes, baño, cocina, patio. Jardín, $45. 
dos meses fondo. Informa: Glberga, calle 
15 esquina Baños. 




9 K«faÍIlíL ,̂ LUCENA 6. ENTRE SAN 
5 'ranvíiQ i, P Jo8é' lnedla cuadra de 
kr* en ¡'sViela8coaín y San Rafael. La 
•1 ̂ fio ar')oría. flonde informan: v 
"^"r ,nro Mlgue1' m- teléfono A-e954. 
d,t*rl!, Bl'lla, '"ueblería, cajonería, eba-
J B ^anía mudadas. Se estñ pin-
'T' s VUAMiU KO> 5̂  ENXKI,; ZAN-XÍ 
lbl,aclonM •, P1"601̂  piso. 3 amplias 
' ûy f,;'.„Rul?i comedor, todo rnoder-
Jfalla v>-r r-..35 Pesos. Teléfono A-2573. 
JQ02̂  • informan. 
SoBa-Tt: • l ü -
J . diente ¿J;^ HERMOSO ALTO. DE 
bV.̂ onlo Coafitrucción, propios para 
v^onea *U8t°' C(m 8ala- saleta, dos 
fo> y wIma05 ,avahos. cuarto baño, 
£?a »n clm̂  co5 azotea. Por $30. In-
í>ialt^- an Batallan- Oficios, 
¡ S i r c i — • -o ^ 
C i ^ t a . r, 7 a J50; Jas hermosas na-
^ Teléfono A:íi>9I2nfOTman : EmP^ra-
¿JT^JT- 24d 
Vol 1I,̂ VVnllnL•)• ?RAN- LOCAL. EN 
^^^«tos?"0^?.]", " ^ n a , Galiano. 
'^fí0 PeIetorfny vldr,*r«6; la calle pro-
V'1'^ "trorIñirnroPa- sedería, modás o 
8 a 10 y2 contrat0- Ia-
S ^ A U ^ 16 d 
¿I** ^ nn COCINA, AL INTE-
^ ^ una V31^1"11^0' Propia pa-l¿a<>ffllcuf0ff>Tnndfn "honadoi j- se^l-^ Informan: Bernaza 44 
16 d 
Se alquila la quinta "La Madama/' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
GTIRA DE MELENA: MERCED. 31. SE alquila, por años adelantados, en $530 propia para escogida de tabacos. Tam-bién se vende en $6.000. Informan en Gua-nabacoa, Martí, número 48. 29925 16 d 
PALACIO GALIANO 
entrada por San José, gran casa para fa-
milias. Esta casa, que se encuentra en uno 
de los lugares más céntricos de la du-
dad, ofrece espléndidos departamentos, to-
dos con balcón a la calle y lavabos de 
agua corriente y todos los adelantos mo-
dernos; espléndida comida. También se 
admiten abonados. 
29505 14 d 
UN MATRIMONIO SOLO, DE TODA moralidad, alquila un departamento, con dos habitaciones, hermosas y muy fres-
cas con piso de mosaico, luz eléctrica, ba-
ño ' con ducha e Inodoro. A matrimonio 
sin- nifio o caballero solo. Se cambian re-
ferencias. Crespo, 56, bajos. 
20479 14 d 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 aíios. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirva, sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
29539 14 d 
H O T E L MANHATTAN 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babltacionee con bsúo priva do, agua caliente, teléfono y ele1 ador, día 
y noche. Teléfono A-e393. 
2918S 31 d. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
29178 31 d. 
SE ALQl H A N. EN $45, LOS ALTOS DE 19. número 247. entre E y F. La llave en 1 la casa en construcción del lado. Informa 
¡ Julio A. Arcos. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
i 30166 IT d. 
SE •VLOI ILAN, EN $40, LOS ALTOS DE 21. número 244, entre B y F, Vedado. La llave en el piso bajo. Informa: Julio 
A. Arcos. Tacón, 4. Tel. 7627. 
30079 1° fl- .i 
SE ALUCILAN DOS CHALETS. EN 27 ¡ y 4, Vedado, con grandes comodidades. I garage' v dormitorios de criado. Es la 
parte más alta y sana del Vedado. Infor-
mes a todas horas en Zapata, 134, entre 
2 y 4. 
29S81 15 j 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, IS1 /^ esquina a Habana. 
EN REINA. 14, Y OTRAS CASAS, TE-nemoa espaciosos departamentos, con vista a la calle y habitaciones de $6 en adelante. Con o sin muebles. 28034 18 d 
HABITACIONES ALTAS. CON MVE-bles y servicio o sin ellos; de $10 a $30. por mes. Por día desde 70 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Agular, 
72, altos. 
28081 15 d. 
SE SOLICITA UNA OBLADA, PLNIN sular. que sepa servir y tenga reco-mendación, en San Lázaro. 208. bajos, es-
iqulna a San Nicolás. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. ,_ . 
29974 -10 -
OE SOLICITA l'NA JOVEN, PENINSl 
h lar para criada de mano y que en-
Mn.io' df> cocina; es para corta familia. 
Sueldo: $18 í ropa limpia. Habana, 160, 
I bajos. , 
29981 10 a-
I OE SOLICITA EÑA MVCII.U HITA 
O de 12 a 15 años, para los quehaceres 
de una casa chiquita. Sueldo y ropa lim-
pia. AcOSta, 10. 4m A 
29977 
OE SOLICITA l'NA CRIADA, (Jl E SEA 
O aseada y sepa cumplir con su obli-
gación. Calíe 14, número 250, entre B y F. 
29760 " a 
SL mecanógrafo, de Inglés y español. Uni-versal Film, Mfg. Co., Neptuno, 4. 
30047 W á 
OLICITO CIIAI'FFECRS SERIOS, PA-
ra varios Fords míos. Deseo referen-
cias. Buen negocio a quien lo merezca. 
Señor Calderón. Teniente Key, número lo. 
Hotel de Fruncía. 
30048 16 g , 
¡«DRTINIDAD. SE SOLICITA DE-
pendicnte-sodo, con 100 pesos, pura 
dejarle vidriera de tabacos y salón de 
limpiar calzado. Se le da sueldo y mi-
tad de utilidades. Teniente Key, 64. 
30041 n; <t 
SOLICITAMOS LOS SERVICIOS DE un Representante, para ofrecer en ca-sas particulares una proposición educa-
tiva, a plazos, artículo bien conocido, a 
comisión, puede ganarse mucho dinero, 
garantizamos sueldo. Perderá tiempo si 
no tiene buenas referencias. Escriba al 
Apartado 1285. Habana. 
30067 " * 
V E D A D O 
DOS HABITACIONES SE ALQCILAN en Sánchez Montero, 43, en casa de 
familia honrada. Vedado. 
29949 15 d 
S 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
se solicita una manejadora, peninsu-
lar; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con Ioí; niños. 
r P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
DESEA SABER EL PARADERO DE D. Luis Salina*, chauffeur, en esta ca-pital. Lo solicita P. L. Calle del Sol, fon-da Los Tres Hermanos, número 8. 30161 17 d. 
EN VILLEGAS, 119 Y 1 2 1 , ALTOS. 
se solicita una orlada de mano, peuin 
sular. que sepa cumplir con su obligación. 
29579 17 O 
E SOLICITA ÜN JARDINERO EN LA 
calle 2, número 2, Védado. 
29948 I5 d 
SE SOLICITA IN ZAPATERO, I" ABA trabajar en un taller de reparación de calzado; tiene que estar práctico en re-
miendos y ser Joven. Diríjase a R. F. Mon-
te, 54. 2O930 16 d 
SE SOLICITAN SASTRES PARA BOFA de invierno. Luz, 78. 
29931-32 10 d 
CRIADOS DE MANO 
José B. Fernández, natural de 
Coruña (España), hijo de Anto-
nio; ha fallecido en Morenci, Ari-
zona, dejando una suma regular, 
y se avisa por este medio a los 
que se consideren con derecho a su 
herencia, diríjanse a Francisco 
Juanes. P. 0. Box 1171. Morenci. 
Arizona. 
C 7713 8d-13 
Necesitamos un ayuda de cámara pa-
ra un caballero solo, que sepa plan-
char ropa exterior. Buen sueldo; se 
: exigen referencias de casa particular. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
núm. 32. 29986 15 d. 
SE SOLICITA CN CRIADO, PENINSl -lar. Joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio v trabajador. Con referen-
cias. Sueldo: $18. Agular, 60. 
29733 19 d. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA SABER EL ACTUAL PARA-dero de Luciana de Montlgny. La soli-cita Manuel Rivera, Suárez, número 7. Ha-bana. 
;íü07« 16 d. 
SE DESEA SABER EL FABADERO DE Asunción Gómez y González, natural de Airé Mostelro, provincia de Lugo (Es-paña). Quien sepa de ella prestará un gran servicio avisando a su hermana Faus-tlna Gómez, que vive en Virtudes, 143-C. 20958 15 d 
ANDREA BANDE Y RODRIGUEZ DE-sea saber el paradero de su hermano Vicente, natural de Masey, provincia de 
Lugo. 
29976 19 d. 
JOSE NOBO. SE DESEA SABER EL paradero de él, para asuntos do fa-milia. Inocencia Román. Monte, 2-B. 29679 16 d 
SE DESEA SABER DONDE SE EN-cuentra Hermenegildo del Corral Alva-rez. natural de España, que trabajó en el Ingenio Santa Koea, en el Esperanza y en Ranchuelo. Será gratificada la per-sona que Informe a Picota, 28, de esta ciudad, dónde se encuentra. 29548 16 d 
NECESITAMOS 
para la provincia de Santa Clara una 
cocinera y una criada, peninsulares; 
la camarera $20 y la criada $17 y ro-
pa limpia. Viaje pago. Informan: Vi-
llaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
30158 17 ¿ 
SE SOLICITA UNA COCINERA-REPOS-tera, buen sueldo. Campanario, 70. ba-jos. 30129 18 d 
SE SOLICITA BUENA COCINERA. PA-ra corta familia. Buen sueldo y traba-jo cómodo. Si sus conocimientos no sa-len de lo corriente que no se presente. Informan en "La Verdad," Monte, 15. Di-rigirse a la Cajera. 30122 ' 17 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, que sepa su obligación, y una ni-
ña de doce años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Angeles, 16, altos. 
- . 3d-14 
SE SOLICITA UN OPEP VRIO INRTA-l.idor, y si entiende de hojalatería se prefiere mejor si sabe bien el oficio, no 
hav inconveniente darle buen sueldo. Cal-
zada, número 80. Hojalatería. Vedado. 
inn-ii i'» «i _ 
ITNA IMPORTANTE FABRICA NECE-J sita de los servicios do un mecanógra-I fo rápido y con bastante práctica en co-
rrespondencia. Sueldo según aptitudes. Di-
1 rigirse por Correo, al Apartado, 1651. 
j 29SS8 10 d 
60 PESOS 
! al mes y comisión bien retribuida, se 
pagará a un hombre que reúna las 
condiciones necesarias para propa-
ganda. Dirigirse: Acosta, 113, mo-
| derno; de 9 a 10 a. m. 
| L'904.', 15 d 
| Necesitamos un chauffeur mecánico 
I para Marianao, tiene que ser cubano, 
I blanco, de 20 a 25 años de edad. Re-
j ferencias de casas particulares. Suel-
do: $50, casa y comida. Informan: 
I Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
i 29985 15 d. 
OE SOLICITA UN SOCIO QUE QUIERA O sembrar 300.000 matas tabaco a mltíid de utilidades, haciéndose cargo de toda la refacción de posturas, operarlos, etc, has-ta terminación de cosecha. Informarán cu Santiago ele las Vegas, finca de Puerto Real. 
29969 15 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio y que ayude a limpieza de una casa chica. Sueldo: quince pesos y ropa limpia. Informan en Merced, 21, bajos. 
30170 17 d. 
SE SOLICITA l NA MUCHACHA, JOVEN, que ŝ pa cocinar, para matrimonio so-lo, para cocinar sblamente. Industria, 00, primer piso. 80027 16 d 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUEN A cocinera, de color, de mediana edad, i que sea muy limpia y que viva en la I Habana; sueldo $20 y viajes pagos. Calle ¡ H, número 49, esquina a 19, Vedado; pue-de tomar Informes: de 1 a 4 de la tardo. 30028 16 d 
! S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa cocinar. Sueldo: $15-. en la misma una criada, blanca. Sueldo: $15 y ropa lim-pia. Lucena, 6, altos, entre San Miguel y Neptuno. 
30080 16 d. 
COCINERA ESPASOLA, DESEA COLO-carse en establecimiento o casa parti-
cular; es de moralidad y cumple con su 
deber. Línea, 119, entre 14 y 16. Vedado. 
30076 . 16 d. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
OE SOLICITA UNA PENINSLLAB, PA-
O ra los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los niños; para sueldo y 
condiciones Informarán en Obrapía, número 
o, altos. 30119 28 d 
DESEAMOS UNA JOVEN. PENIN8U-lar, para criada de mano y cocinera, casa chica, matrimonio solo. San Lázaro, 
58, Habana, segundo piso. Sueldo 15 pe-
sos, ropa limpia. 
30109 1' d 
EN MALECON, 18, BAJOS, DERECHA, se solicita una criada de mano, con referencias. Sueldo $15 y ropa limpia. 
30137 « d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA IIA-bltaclones y que sepa algo de costura. Calle 13, esquina a 8, Vedado. 
3014 2 1̂  d . 
SK SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular o de color, que sepa trabajar y traiga recomendaciones. Campanario, ,70, 
bajos. to A ' 
30128 • 18d 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para limpieza de habitaciones de un nmtrlmonlo y cuidar un niño y la ntra 
para cocinera; ambas que sepan cumplir 
con su obligación y tengan referencias. 
Neptuno, 105, bajos. 
In. " d-
SE SOLICITA CRIADA INtiLESA. PARA cuidar un niño y limpiar habitaciones. Calle B, 87, altos, entre Línea y Once, Ve-
2999G 20 d 
Se solicita una criada, fina, para la 
limpieza de habitaciones y coser. Tie-
ne que traer recomendación. Sueldo: 
$20 y ropa limpia. Calle de Domín-
guez, número 12, en el Cerro. 
30004 16 d 
SE NECESITA BUENA COCINERA, Es-pañola, que lleve tiempo en el país, que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-ces y que tenga buenas referencias de las casas en que sirvió. Sueldo. 20 pesos y los viajes. San Mariano, 18, Víbora. 29916 5 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su oficio y quiera dormir en el acomodo, sueldo $16. Calzada. 134. bajos. Vedado; para tratar, de 11 a 2 de la tarde. 29920 15 d 
P E SOLICITA UNA SEÑORA. DE MB-
)0 diana edad que entienda de cocina y que duerma en la colocación. Sueldo: $15 y ropa limpia. Zanja, 12S-C, altos. 29990 15 d. 
NECESITO UN MATRIMONIO 
español, sin hijos, para el campo. Sueldo: $45, viaje pago; y un buen criado para el Vedado. Sueldo: $30. Habana, 114. La Palma. 
29987 1S d. 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA un buen Tenedor de Libros, con co-nocimientos de inglós. Dirigirse perso-nalmente, con las referencias posibles, a "La Armería". Obrapía, 28. 29859 15 d 
SE SOLICITA UN CORRESPONSAL DE ingles y español. Prefiere taquígrafo. Apartado 1.624. 
29855 14 d. 
QE SOLICITAN DOS APRENDICES DE 
tO hojalatero, en la droguería del doctor 
Sarrá. Pregunten por el maestro. 
29849 14 d. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para lis Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERSTON, 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, EE. UU. 
C 7580 15d-7 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, que sepa cocinar, ayude a los quehaceres de la casa y sea muy lim-pia. Sueldo, según merezca. Informan en Apodaca, 22, altos. 
29739 16 d. 
SE SOLICITA UN SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-ta confianza para quedarse de gerente en un establecimiento, situado en una progresista ciudad, que goza del mejor crédito y rinde buenas utilidades. El ac-tual dueño se quedará de comanditario, pues necesita el tiempo para otros nego-cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. Apartado 2.008. 28450 23 d. 
C O C I N E R O S 
NECESITAMOS 
Un matrimonio; él que sea cocinero y 
ella camarera, para la provincia de la 
Habana, ganando $50 en adelanté; se 
prefieren vizcaínos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. 
30159 17 d. 
"l̂ N TENIENTE REY, 5, SEGUNDO PI-JLj so, se solicita un cocinero o cocine-ra, de color o blanco, que sea formal y sepa cocinar. Sueldo $20 y los pasajes. 30116 17 d 
29063 31 d 
EN ZUUUETA, S2-A, SE ALQUILAN HA-bltaclones, muy frescas, a precios mó-dicos, entrada a todas horas. Se desean personas de moralidad; al lado del Pasaje. 27779 15 d 
Solicito una buena criada para la 
limpieza de la casa y que sea prácti-
ca en su oficio, precio y condiciones 
convencionales. Calle 23, número 389, 
entre 2 y 4, Vedado. 
30011 ' 16 d 
MONTE, 5 
VEDADO. A $33 CADA UNA, SE Al-quilan las casas, calle 5a., número 17 y 17V.. entre G y H, compuestas de sa-
la comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
y'dos inodoros. La llave e Informes: ca-
lle H. esquina a 8a. 
296S8 lq d 
77N POCITO, 6. ALTOS, l NA CUADRA 
± j de Belascoaín, se alquila una habita-
ción, muy fresca, casi independiente, ex-
clusivamente a sefioras solas. En la cusa 
no hay niños ni Inquilinos. 
30073 17 d 
SEÑORA. AMERICANA. DES KA ALO-jamlento oou distinguida familia, es-pafiola. Referencias de primer orden Apartado 338. 30103 17 d 
EN EL VEDADO, SE DESEA ALQUI-lar una casa, con garage; se tomaría I antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
j láfono A-0274. 
j L-O.'OO 21 <! | 
GARAGE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
¡ M, en el Vedado, se guardan máqui- j 
I ñas por módicos precios. En el mis-; 
mo hay buenas caballerizas, que se i 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el rnismo, a todas horas. í 
EN MONTE. 157. AUTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una hermosa sala, con 
dos balcones, propia para oficina o ma-
trimonio de gusto y una habitación. Hay 
luz. teléfono y demás servicios. 
30124 21 d 
PROPIA PARA OFICINA O DESPACHO, se alquila una hermosa sala. Amis-tad. 26. 
30002 17 d 
SE ALQUILA. EN CASA MORAL. UNA habitación a matrimonio sin niños, o 
señora sola; también se alquila un za-
guán, para automóvil, en Campanario, 45. 
30030 20 d 
EN LA FRESCA Y CENTRICA CASA de Cuba, 54, esquina a Empedrado, 
se alquila una hermosa y cómoda habi-
tación, para oficina; se puede ver a to-
das horas. En la misma casa Informan. 
30032 20 d 
Gran casa de huespedes, con todo el ser-vicio, espléndida comida, departamentos y habitaciones, un departamento con cinco balcones para personas de gusto. Prado, 80, Galiano, 79, habitaciones con o sin muebles, servicio de criados, teléfono A-1000. A personas de moralidad. 29443 4 e 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles o sin ellos. Ideales para caballeros solos v de gusto. ¿Quiere usted alguna?... Véala ahora mismo. Teléfono A-4034. 29282 S e 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268, 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA aprender a cocinar, en Campanario, 19, 
altos; sueldo $15 y ropa limpia; que ten-
ga buenas referencias y para Informes, 
dirigirse al almacén de muebles "Le Pa-
lais Koyal." de Andrés Castro y Cía. An-
geles, 14; de 10 a 12 a. m. y de 3 6 p. m. 
30061 16 d 
V̂ E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
lO inteligente, apuesta, muy aseada y que 
sepa cumplir con su obligación. Informan 
en Obispo, 101, mueblería. 
15 d. 
Í^E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-" no para un matrimonio solo. Tiene que 
traer recomendaciones, ser muy limpia y 
de moralidad. No se quieren recién lle-
gadas. Si uo reúne estas condiciones, que 
no se presente. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. San Benigno, 64, Jesús del Monte. 
30071 16 d. 
Necesitamos dos cocinero» para fon-
da de ingenios, buen sueldo; un de-
pendiente de almacén, un cafetero, to-
dos con buenos sueldos. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly ,32. La 
Agencia más acreditada de la Ha-
bana. 29984 15 d. 
$150 están ganando mis agentes, 
mensuales. Para interior Isla. Necesito muchos. Unicamente contestaré recibien-do -7 sellos rojos. Mandaré muestras, in-formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 28884 14 d 
VARIOS 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-nlnsulares, con referencias, como también de ferretería, cpn práctica alma-cén, conocimiento inglés nesesario, pronto porvenir para constante. Solicitudes se tratarán con reserva, casa importante. Apartado, 349, Habana. 28201 i 21 d 
AGENCIA NUÑEZ 
HABANA. APARTADO CORREOS: 1.918 ¿Desean ser servidos con la mayor pron-titud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-ñez. Remito por correos todo pedido, sea cual fuere su valor. Los pagos por giros postales o letras de fácil cobro. Produc-tos en general todo lo Indispensable de esta vida. 
AGENCIA P. S. NU5ÍEZ. AP, 1.916. -"53 i 14 d. 
TAQUIGRAFO. EN ESPASOL, QUE 8E-pa inglés, se solicita. Debe tener ex-periencia. Posición permanente y de por-venir, para un joven de aspiraciones. Di-rigirse al Apartido, 1357. 29397 is a 
SESORITAS AGENTAS, SE SOLICITAN dos, para trabajar en la calle a comi-
sión; pueden ganar de $15 a $20 sema-
nales. Monte. 157, altos; de 1 a 3 n m 
Teléfono A-0431. . " • ^ 
. ^-'3 17 d 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO que sea formal y tenga quien lo re-
comiende. Sueldo 25 pesos, casa y comida 
Luz, 24; de 8 a 0. 
MI*) 17 d 
Necesito tres mozos fuertes, 
para almacén do víveres, dos para fábri-
ca, cinco peones, $2.00 diarlos, dependien-
tes para cafés, fondas, y varios fregado-
res y camareros para hoteles. Habana 114 
80128 17 d " 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bltaclones y coser. Tiene que traer buenas referencias. Calle 9, número 42, es-quina a F. Vedado. 300S5 ie d< 
VENDEDORES PRACTICOS, SE SOLI-citan, relacionados en bodegas para venta de artículos de mucho consumo 
{ , Z ? e a J jy*rm*&8*&<>, 113. ídéfbno A-tsuji; de 11 a 2. 
*MB 18 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-res, y en 15 minutos y con recomenda-ciones facilito criados, camareros, cocine-ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-da clase de dependientes. También con certificados, crianderas, criadas, camare-ras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Agencia de Colocaciones "l.m América." Luz, 91. Teléfono A-24Ü4. Roque Gallego. 
29817 31 d 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, QUE sepa cumplir con su obligación, ten-
ga referencias y que no sea recién lle-
gada. Luz, 15, altos. 
C 7685 4d-12 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PENlÑI 
C5 sular, de mediana edad, que sepa su 
obligación y sea carlfiosa con los niños 
Necesita referencias. Luz, 96. altos 
2̂ 19 15 d 
ZAPATERO, sk solic ita UNO PARA hacer composición. Buena proposición 
para trabajar. Luyanó, Calzada de Con-
on,;.-esqulna danzón. Salvador Prieto 
m't4 17 d. 
<JE SOLICITA UNA JOVEN. PARA UN A 
O señora sola, para limpiar habitaciones y coser. Con referencias. Virtudes. 97 altos. 29941 15 d ' 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO que sepa cumplir con su obligación' Prado, 68, moderno. 
29896 ,« d 
C E NECESITA UN MUCHACHO DE 15 g años, para oficina. Diríjanse a Prado 60, altos. • 
. M"» 17 d. 
SE SOLICITAN EN SOL. 107, OFICI vi las costureras, para coser en su m. sa. 30005 jg ¿u 
DBraronEKTE, para empacar; preferible con experiencia en drogue-
ría: hn de tener magníficas referencias 
c e lo contrario es Infltll. Que escriba, dan-' 
do referenciaB y pidiendo sueldo ¿ De-
v™£™te- APartado 132. Habana. 
¿{m- Ifid 
C E SOLICITA UN PROFESOR DE I T a I 
.Vn» H,ncMPalr'1 ^ â9es- Probablemente n dos discípulos; de 9 n 10 de la noche. Es-
X- X- APartado, S07. Habana. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A.9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de In Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
30 á 
V I L L A V E R D E Y CA. 
I Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casn particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o enmare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
j gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
i sepan su obligación, llame al teléfono 
| de esta antigua y acreditada casa, que 
) so los facilitarán con buenas referencias. 
; Se mandan a todos los pueblos de la lala 
y trabajudorea para el camno. 
1 28980 81 d 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
DESEA COLOCARSE V S A JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con §a obligación. I n -
forman : Soledad, 6-B. , , . 
29907 • 15 d 
SE OFRECE CXA MUCHACHA, RECIEN llegada, para manejadora.^ »ln preten-
ilones. I n fo rmarán : Oficios, 70. 
2W»00 16 d 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
P-.cnte de Chávez. Tel. A-4834. Ve-
c'ado: Baños y Once. Ganad, todo del 
pais y selección-do. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
e dar los avisos llamandj al A-
20190 31 a-
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSC-lares, una de criada de mano j la 
I otra entiende un poco de cocina, no dner-
1 me en la colocación; no tienen Inconve-
niente en i r al campo, siendo que el suel-
do lo permita; no admiten tarjetas, i n -
forman : Mercaderes, 43. 
2;r.l24 15 a -
UNA P E M N S l LAR, SE DESEA CO-locar de criada de mano o de habita-
ciones, sabe coser a máquina y a mano; 
tiene referencias; no admite tarjetas; de-
sea ganar buen sueldo. Compostela, l - l , 
altos. 29062 16 g 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly, 0%. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-GS75 
y A-3070. SI ustt-d quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la I f ' f} . 
C 7245 31d lo-
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Soledad, 18, mo-
derno. ,_ , 
2M-1 j j j d-
SE DESEA COLOCAR CNA JOVEN PA-ra criada o manejadora y una sefiora, 
de mediana edad, para cocina. Informan: 
San Pedro, 6, La Perla. 
20080 . 15 d-
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, en casa de poca famil ia; sabe coci-
nar a la francesa y a la criolla. Tiene que 
tener una hija en la colocaeldn, de corta 
edad. Para informes: Llámese F-4470. 
208T1 15 d 
TTNA COCINERA, PENINSULAR. DE 
U regular edad y con referencias, desea 
colocarse, solo para la cocina, cumple con 
su obligación. Reina, 58; Junto a una bar-
bería, entre Rayo y San Nicolás. 
20RT3 15 d 
COCINERA. PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Genios, 14; depósito de 
frutas. 
l'ltSTS 15 d 
AVISO A L COMERCIO 
I Viajante práctico, conocedor de las pro-
1 vincias de Santa Clara, Camagfley y Orien-
I te, ofrece sus servicios mediante comi-
i sión o arreglo convencional a comercian-
tes e industriales, exceptuando aquellos 
en que sea imprescindible muestrario, 
como tejidos, quincalla, calzado, etc. 
También acepta el encargo de cobros de 
cuentas; ofrece referencias y ?ar?,n_tIa"; 
Contestar, antes de Enero, 10, del 1017. ai 
señor A. S. Blanco. Apartado, 506, Ha-
bana. 
lK.»903 15 d 
UNA COCINERA, DESEA COLOCARSE; sabe cumplir con su obligación, no 
duerme en la colocación. Estrella, 210, al-
tos. L-itsui 15 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, espaDola, no tiene inconveniente en ayu-
dar a limpiar, si es una familia buena. I n -
forman en Dragones, 52. La sombrerer ía . 
25)900 15 d 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: Barati-
llo. 3. bajos. , _ . 
29978 15 d - -
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Muralla y 
Oficios, sastrer ía , altos de la hojalatería. 
SE OFRECE UNA ESPADOLA PARA TO-do servicio de un matrimonio o sefio-
' ra sola; entiende algo de cocina, con In-
mejorables referencias. Informan: telé-
fono A-9577 o Sol, 105. 
' 20803 15 d 
| S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
7^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X S nlnsular, de buenas referencias, para 
manejadora o para cuidar un niño. Infor-
man : Fernandlua, número 17, bodega. 
30091 17 d 
IVESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A , / peninsular, de criada de mano, siendo 
corta familia, para todo. Lleva tiempo en 
el país y sube cumplir con su obligación. 
Informan: Reina, 35. 
;t()099 17 d 
I\ESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-/ ra, una señorita de color, america-
na. Pueden dirigirse a Pifiera, 1, Cerro. 
30115 17 d 
T \ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
XJ1 nlnsiilar( de criada de mano, es for-
mal y tiene buenas recomendaciones, quie-
re casa de moralidad. Animas, 174, altos. 
30104 17 d 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
Ivrenclaa buenas Informan: San Ignacio, 
9%, altos. 
30144 17 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Sol, 14. '30147 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de 12 años, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Inquisidor, nú-
mero 28. 
80160 17 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA, colocarse de criada de mano, lo mismo 
duerme en la colocación que en su casa. 
Informan: San Lázaro, 269. 
-'Wl'1.' 16 d 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de cr iadá de mano o mane-
jadora, muy formal y tiene buenas reco-
mendaclanes. Carmen, n ú m e r o 4, entre 
Campanario y Tenerife. 
30007 16 d 
DKSEA COLOCARSE UNA SESfORA, Es-pañola, de Santander, para sefiora de 
compañía y vestir señoras ; sabe coser y 
zurcir, es de muy finos modales y bue-
na presentación. Informan en Luz, 6, ha-
bitación, número 3, bajos. 
30009 16 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, Joven, de manejadora o criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación I n -
formes: Prado, 03-B, vidriera. 
30034 16 {1 
SK O F R E C E U N A J O V E N , P E M N S l -lar, para criada de mano o maneja-
dora; es muy honrada y trabajadora; tie-
ne las mejores recomendaciones de las 
tasas que ha servido. Para t ratar : Calle 
Daolz, número 15, entre Churruca y Pr i -
melles. Reparto Las Cañas. Cerro, 
30055 16 j 
DK > E A C O L O C A R S E , D E M A N E J A I) O -ra o criada de mano, una muchacha 
peninsular, con referencias. Informan en 
Habana, 124. 
:«M»r.,s 16 d 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criadas de mano, están acos-
tumbradas a servir; saben repasar y tie-
nen referencias. Informan: Inquisidor 9̂ 
30075 16'd. 
DOS J O V E N K S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad 
.de criadas, de mano o manejadoras. Una 
sabe de cocina. Tienen referencias buenas 
Informan: Dragones, 1. Ftonda La Aurora 
_ •'i0ft7" 16 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; desea ga-
nar buen sueldo. Tiene referencia buenas. 
Informan: Acosta, 6. 
30083 l f l d 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano, para los cuartos, sabe coser a ma-
no y a máquina , en nna casa de mora-
lidad. Informan: Industria, 121, altos. 
20039 15 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Aguila, 114-A, altos. 
. 29899 15 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
No va a Marlanao n i al Cerro. Informan: 
Industria, 129. 
20915 15 d 
SE QUIERE COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de cuarto 
o de manejadora; tiene referencias. Te-
niente Rey, 15. Teléfono A-1808. 
29897 15 d 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación ; lo mismo le da casa de comercio 
que particular; tiene referencias de las 
casas donde t raba jó . Informan en Haba-
na. 224. 
20s.-N 14 d. 
C O C I N E R O S 
COQINERO, ESPASOL, DESEA COM-prar una fonda de ingenio o arrendarla; 
si no hubiera lo propuesto; lo mismo se 
coloca en casa de la adminis t rac ión se-
ñora costurera. O'Rellly, 34, cuarto 11. 
30102 n d 
"\ TAKSTRO COCINERO - REPOSTERO, 
ITX peninsular, solicita buena casa para 
trabajar; también va al campo. Informan: 
Aguila. 189. Teléfono 5760. 
30157 17 d. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M^a diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ha-
bitaciones. Tiene referencias buenas. I n -
forman: San Ignacio, 74, tercer piso, nú-
25)861 14 d-
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, en casa particular o almacén. Infor-
man en Consulado, número 80. De 0 a 
10 a. m. 30050 16 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA SESORITA, PENINSULAR, QUE sabe cortar y entallar por figurín, de-
sea encontrar casa de moralidad, limpia 
alguna habi tac ión; no siendo casa for-
mal que no la vengan a buscar. Oficios, 13. 
80MB 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-niusular, de criada de cuartos g de 
manejadora; tiene buenas referencias en 
las casas que ha trabapado. Prefiere la 
Habana. Informes: Consulado, 130, bajos. 
Casa particular. 
30104 17 d. 
MODISTA, CORTA Y COSE TODA CLA-se de costura, desea casa; de 7 a 6, 
buenos informes, Compostela, 2. 
30(M9 18 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DK color, para coser en casa particular; 
no tiene inconveniente en limpiar una o 
dos habitaciones. Informan: Teléfono 
1-269° letra I , y duerme en la coloca-
ción. ' 30069 16 d 
SE OFRECE PARA CASA PARTICULAR, una señora, para coser; si fuese ne-
cesario también ayuda en la casa; tiene 
recomendación; no admite tarjetas. Agui-
la, 75, antiguo. 
MQM W d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para limpieza de- cuartos o 
coser; sabe bordar a máquina. Sueldo: 20 
pesos; lleva tiempo en el país . Informan: 
Dragones, número 1. La Aurora. 
2i»sH7 15 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsular, para cuartos; y sabe repa-
sar; tiene buenas referencias. Informan en 
Puerta Cerrada, 30. Teléfono A-0(64. 
29774 14 d-
CRIADOS DE MANO 
T T N JOVEN, ESPASOL, CON 1NMEJO-
U rabies referencias e Inteligente en su 
trabajo, desea colocarse de criado de ma-
no o portero. Informan: Animas, núme-
ro 16. Teléfono A-8618. 
29912 15 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, D E criado de mano o camarero; no se co-
loca menos de seis centenes; tiene refe-
rencias. Informarán en Línea y M, bode-
ga. Tel. F-1942. 
29067 15 «i-
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA EN Aguiar, número 2, altos, que tenga 
referencias. 
29800 H d. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, P B -ninsular, desea colocarse para criados 
de mano, son formales y tienen referen-
cias, son de mediana edad. Informan: I n -
dustria, 72. 
29811 13 d 
UN MATRIMONIO, ESPASOL, DESEA colocarise en una casa de familia. Jun-
tos los dos, son de mediana edad, sin fa-
mi l i a ; ella sabe lavar y planchar; hace 
dos años que está en ésta y él sirve para 
criado de mano, hacer limpieza y otras 
pretensiones; son de confianza y saben 
leer. Calle Vives, fonda de Antonio Pe-
reira, 184, allí le informan. 
29933 13 d. 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS 8ER-vlcios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio. Puede presentar referencias. Ga-
na buen sueldo. Informan: Línea y 8, bo-
dega. Teléfono F-1980. 
29721 13 d 
C O C I N E R A S 
PENINSULAR, DE MEDIANA" EDAD, recién llegada, sabiendo su obligación, 
desea colocarse de cocinera o para todo, 
en casa de poca Camilla. Informa el en-
cargado. Manrique, 154. 
30097 17 d 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea. colocarse de coci-
nera o para otros trabajos, durmiendo en 
su casa. Vive calle Pifieru, número L an-
tiguo. 30114 17 d 
ESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, DE 
cocinera. Teniente Bey, 51. 
30140 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA española, sabe cocinar a la cr iol la; no 
¡ duerme en la colocación ni va al campo. 
Informan: Sol, 117. 
30166 17 d. 
COCINERA, PENINSULAR. DESEA Co-locación en casa seria y de corta fa-
i milla. Informan en Tejadillo 40; en la mis-
1 ma hay una criada de mano que entiende 
de cocina; no le Importa Ir al campo. Tie-
nen buenas referencias. 
30173 17 d. 
PARA CRIADA DE MANO, DESEA Co-locarse una muchacha, en casa for-
mal. Informan: Inquisidor, 23. 
29052 15 d 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Lázaro . 25L 
. 29954 , 15 d 
SE OFRECE UNA ESPASOLA, PARA loa quehaceres de una casa. Dormir 
fuera. Informan en Zanja, 128-B 
20036 15 d 
DESKA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, que entiende algo de cocina-
duerme en el acomodo o fuera. Informes: 
n^3So ,̂1Ia• ^ el zaPatero del zaguán. 
- - • 4- IB d 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano, lleva 
mucho tiempo en el país. No tiene inconve-
niente salir para el campo; tiene quien la 
re^n0nde- lDf<>rn""i: San Lázaro. §W 
->SS0 15 d 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H I - " 
O ta, de 15 años, para criada o maneja-
dora ; t ime buenas referencias. No •« 
admiten tarjetas. San Ignacio, 46, a l tos/ 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA-repostera, española, a toda prueba; al 
no es en casa de moralidad, no se coloca. 
Dirigirse a Cerro, 610, habitación, nú-
mero 3. 
29993 16 d 
SE DESEA COLOCAR UN 8ESORA PE-ninsular; cocina a la española y a la 
criolla; entiende de repostería y sabe 
cumplir con su obligación. En la misma 
se coloca un criado de mano. Vives, 92. 
30070 6 16 d. 
r'NA 8ESORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de cocinera, es pe-
ninsular. San Lázaro, 410. 
29928 15 d 
UN A MUCHACHA. DESEA COLOCAR-se de cocinera o para los quehaceres 
de una casa de corta familia. Sabe bien 
la cocina española y cumple con su obli-
gación. Informan: San Ignacio, número 
73. 20937 16 d 
BUENA COCINERA, ESPADOLA, DE-sea colocarse, en casa particular o co-
mercio, es muv aseada y tiene inmejo-
rables referencias de las casas donde ha 
trabajado; no admite tarjetas. Para más 
informes en Manrique, 127, antisruo 
M M 15 d 
COCINERO, PENINSULAR, 8E OFRE-ce, para casa particular o de comercio, 
es aseado y es repostero, cocina a" la crio-
lla y española. Informan en 4, número 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
29913 15 d 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero y repostero, con mucha práctica, 
por llevar muchos años en Cuba, ya sea 
en casa particular o establecimiento. Darán 
razón : Obrapía y Monserrate, restaurant, 
•vidriera de tabacos. 
29906 ic d 
COCINERO REPOSTERO SE OFRECE para familias, con nueve años de prác-
tica en francesa, criolla y española don-
de lo acredita; puede i r al campo. Viaje 
pago. Informa: J. Nlstal, bodega La Ma-
riposa. Plaza del Polvorín. Tel. A 4205. 
29983 15 d. 
COCINERO DESF.A (ASA PARTICU-lar o de comercio; sabe de reposte-
ría, sin pretensiones. Aguila, 86. Telé-
fono A-7653. 
29862 14 d. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, joven, peninsular, con tres meses 
de parida, no le importa salir de la Ha-
bana. Informan, Reina, 64. 
30022 16 d 
CRIANDERA, P E N I N S I T A R . CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse, 
a leche entera. No la importa salir al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Prado, 
50. 30018 18 d 
CHAÜFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR mecánico, lo mismo para la ciudad 
que para el campo. Informan en el garage 
de Bernaza, 27. Teléfono A-9739. 
P-S03 17 d. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-ffeur. Tiene referencias de las casas 
que sirvió. En el Teléfono F-2544 darán 
razón. Vedado. 
30017 .16 d 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, PEN'IN-sular, para trabajar en casa particular 
o comercio, no tiene pretensiones. Infor-
man : calle 23 y J, número 217, Vedado. 
29946 15 d 
CHAUFFEUR-MECANICO, SIN PRE-tensiones y persona de confianza, de-
sea colocarse, lo mismo en casa particu-
lar que del comercio. Para informes: D i r i -
girse al Teléfono A-9986. 
29876 16 d 
AYUDANTE CHAUFFEUR, SE OFRECE, con especiales garant ías , es fino y de 
buena presencia, es práctico en el cuidado 
de la máquina, prefiere un caballero de 
respeto; también para otro trabajo fino. 
Informes: Antigua de Mendl. O'Rellly, 
número 1 y 3. 
29893 15 d 
Se desean colocar un chauffeur ex-
perto, también un ayudante que sabe 
manejar. Referencias: Belascoaín, 4, 
anticuo. Teléfono A-2617. 
29194 31 d. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS. SE OFRECE para llevar contabilidad por horas. D i -
rigirse por escrito a Juan Blanco. Apar-
tado 821. Habana. 
29988 16 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, con 12 años de práct ica, em-
pleado en una Importante cnsa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, así 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F. Pérez Alonso, Dragones, 11. 
28947 20 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 7142 nlt 10d-28 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, para todo servicio se prestan. 
Churruca, 35, Cerro. 
30136 17 d 
JOVEN, ESPASOL. CON PRACTICA comercial y conocimientos de escrito-
rio e inglés, dibujo lineal y topográfico, 
solicita colocación en cualquier parte de 
la república. Sin pretensiones. Informa-
r á n : Gran Hotel América. Justo V., I n -
dustria, 160. 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O T E O R I -CO y práctico en la agricultura, hort i -
cultura, con buenas referencias pertene-
cientes al ramo. Informan: Espada, 49. 
29966 15 d. 
JO V E N , E S P A S O L E N E R G I C O , A C T I -VO y de fácil palabra. Larga experien-
cia comercial y en negocios mineros. Ex-
gerente de una importante empresa me-
xicana, se ofrece para secretario de un 
verdadero hombre de negocios o para ha-
cerse cargo de empresa o negociación fue-
ra o dentro de la capital. Garant ía me-
tálica y personal. Alberto Castelar. 
29991 15 d. 
AOENTE-DELEGADO DE C O M P A Ñ I A S contra accidentes del trabajo; empre-
sas españolas y francesas, solicita poner-
se al habla personalmente con Compa-
ñías que soliciten establecer el negocio. I n -
formes los que se pidan. Dirección: Hotel 
Flor Catalana, Teniente Rey y Cristo. Te-
léfono A-3574. 
299r.3 15. d 
CORTADOR DE SASTRERIA 
Muy competente y practico, »e ofrece 
a sueldo o a negocio, buenas referen-
cias. Dirigirse: Ramón Alonso, Direc-
tor de la "ACADEMIA DE CORTE", 
Villegas, 56, altos. Habana. 
14 d. 
5 DI N E R O E H I P O T E C A D 
EN PRIMERA HIPOTECA, DOY PARA la Habana o sus alrededores, $30.000, 
Juntos o separados, al mejor tipo de pla-
za. Escobar, 24, altos. Teléfono A-1559. 
No a corredores. 
30051 20 d 
TENGO DINERO EN HIPOTECA, PARA fabricar y con garant ía de casas en 
cualquier- barrio, módico in te rés ; t ambién 
lo doy con pagaré, firma conocida y de 
garan t ía . Manrique, 78; de 11 a 1. 
29756 17 d 
DINERO EN HIPOTECAS. TENGO D i -nero para hipotecas, en todas cantida-
des, sobre fincas situadas en la Habana. 
Módico interés. Informes: doctor Euge-
nio López. Obispo, 59. 
29789 17 d 
2.000.000.00 PESOS PARA HIPOTECAS, desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pagarés, alquileres. Compra-venta ca-
sas, fincas, solares. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
29157 16 d 
DINERO: SE OFRECE CON OARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
29574 14 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
29189 31 d. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jcsfls del Monte y Cerro, se administran 
bloncs y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
A-29171 
AL 4 POR lOu 
de ;.it°ré» anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho ios 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depdsltos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléíono A-5417. 
C. 614 In lo . t 
VENDO Y COMPRO CASAS T SOLA-rca. de todos precios y doy y tomo 
dinero en hijoteca. Pulgardn. Aguiar, 72. 
Teléfono A-58C4. 
28982 15 d. 
Compra 
UNA CABALLERIA. COMPRO, E N las inmediaciones de la Habana, una 
caballería de tierra, que tenga salida a 
carretera. Escobar, 24, altos. Teléfono 
A-1559. 30052 20 d 
Se desea comprar una casa, de 
30 a 50 mil pesos, de construc-
ción moderna y en el radio com-
prendido entre las calles de Cres-
po a Belascoaín, con frente al 
Malecón. Informan: E . F . Ale-
xander. Apartado 1790. Habana. 
C 7721 4d.l3 
Un herrero, práctico en toda 
clase de trabajos de fragua, lo 
mismo en talleres que en centra-
les, a donde lo necesiten, pueden 
dirigirse, a Luis Leal, Hotel Las 
Baleares, Caibarién. 
C T716 Bd-13 
CA B A L L E R O , J O V E N , R K f I F . N L L E -gado de España, con inmejorables re-
ferencias, se ofrece para viajante, comi-
sionista, dependiente de comercio, ofici-
na particular, apoderado, administrador o 
cargo análogo, que sea compatible con sus 
coripimientos. Santa Clara, número 18. 
14 d 
V e n a t a d i ® ffmcaS 
y 
URBANAS 
CASA CENTRICA, CON ESTABLECI-miento, vendo, en ftt.OOO, una hermo-
sa casa nueva, en la Habana. Renta el 
7% por 100 libre. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería "La Moda." 
30Í00 17 d 
DOS ESQUINAS NUEVAS: VENDO l M \ casa de esquina, en $11.000. Otra en 
$9.200. Rentan el 8 por 100 libre y las dos 
tienen establecimiento. Son de sólida cons-
trucción y están bien situadas. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrerer ía "La Mo-
da" IT A 
30101 1J d 
30140 17 d 
SE VENDE, CALZADA DK .TESI S D E L Monte, antes de llegar al paradero, una 
hermosa casa, con portal, sala, saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo. Jardín con en-
trada independiente, nueva, patio y tras-
patio de tierra, con árboles, se da muy 
barata. Informan: Revlllaglgedo, 68; de 
12 a 2 p. m. 
20145 21 d 
REGALO DE DOS CASAS 
Comprando el terreno que ocupan a mitad 
de su precio y a plazos. Una $300 contado 
y $300 a razón de $5 mensuales, com-
puesta de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, patio y traspatio, esta casa es nue-
vo, mide 6 por 22-5q. Renta $12; la 
otra $500 contado y $750 a razón de $10 
mensuales, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio y de-
más comodidades. Renta $30 mensuales, 
mide 10 por 50. están a una cuadra del 
t ranvía y del paradero de Buenavista Co-
lumbla. Informes de este regalo: Escrito-
rio Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
30171 17 d. 
\ 7'ENDO UNA CASA, MARQUES GON-zález y Benjumeda, de sala, saleta, 
3 cuartos, moderna, renta $25. $2.800. I n -
forman, de 12 a 2, Marcos. San Carlos, 
100. 30021 18 d 
RENTAN E L 11 Y E L 13 POR CIENTO. 2 casas, en la Víbora, que doy a $7.500 
y una en Cerro, en $16.000. Habana, 85, 
t a labar te r ía ; de 4 a 6 p. m, 
30015 16 d 
SE VENDE UNA CASA, DE MAMPOS-tería, con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na y servicios sanitarios, acabada de cons-
t ru i r en Fábrica entre Santa Ana y San-
ta Felicln. Informan en la bodega de Fá -
brica y Santa Felicia. 
30044 16 d 
SE VENDEN DOS PRECIOSAS CASAS, sala, comedor, dos grandes cuartos, p i -
sos mosaico, servicios modernos, de mam-
postería, luz eléctrica, alquiladas ganan-
do $33, $3.300. El dueño : Reforma, 73, 
Luyanó ; y Villegas, 129, bajos; de 7 a 
9 a. m. 30003 17 d 
VENDO, ESQUINA, 133 METROS, F A -bricaclón moderna. Puertas hierro. 
$3.500. Esto sí es ganga. Dueño, Villegas, 
129, bajos; de 7 a 9 a. m. 
80064 17 d 
SE VENDE UNA CASA DE 9 POR 18, baja, en Esrella, $3.600; de 6 por 40, en 
Estrella, en $6.500; de $2.600, en Virtudes; 
de $6.500, en Corrales, de alto y bajo. Cu-
ba, 7; de 12 a 4. J. M. V. 
300S2 22 d. 
VENTA DIRECTA DE UNA CASA DE alto y bajo, con establecimiento, en 
Belascoaín, entre Neptuno y San Rafael. 
Su dueño, a todas horas, en Luz, 33. 
29914 19 d 
VENDO UN CASA EN L A CALLE DE San Miguel, cerca de Galiano, de al-
tos, renta $110. Su precio: $15.000. Otra 
en Carmen, cerca de Monte, de altos, de 
sala, saleta y tres cuartos, renta $50, con 
contrato, $7.500. Otra en San Miguel, cer-
ca de Galiano, $2.600. Y una esquina en 
Belascoaín, con establecimiento, de altos 
renta $100. $12.000. Y tengo en todos los 
barrios casas de venta. José Marcos. San 
Carlos, 100; de 12 a 2. 
29877 15 d 
SE VENDEN VARIAS CASAS E N L A calle Primelles, Cerro, de $2.000 a 
$8.000. Informes: Primelles y Washing-
ton, Cerro. Bodega. 
29956 19 d 
GANíiA. EN L A CALLE D E NEPTU-no, esquina, vendo 775 metros, con un 
frente de 36 metros a $26 metro, se puede 
Informan: Obispo, 37. 
29785 15 d 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
QUERE"ÜSTED 
¿Comprar nna casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
CASAS EN VENTA 
San Rafael, $11.500; Habana, esquina, 
$15.00; Damas, $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín. $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $175. Precio: 
$25.000. Evello Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
29851 14 d. 
VENDO, A UNA CUADRA DE L A CAL-zada, dos preciosos chalets, uno de 
esquina y otro de centro, con portal, 
sala, recibidor, seis cuartos, con corre-
dor cerrado de persianas, hermoso salón 
de comer, lujoso baño, doble servicio, ga-
rage para dos mtiqulnas, toda de cielo 
raso, fabricación de primera. Informan: 
Buenaventura, 30; de 8 a 1. 
29933 17 d 
RO D R K Í U E Z . E N T R E F L O R E Z Y S E -rrano, se vende $2.300 o se alquila una 
bonita casa, mampostería , portal, sala, sa-
leta, dos cuartos grandes, cocina, baño. 
Inodoro, patio, servicios sanitarios, todo 
moderno, informes: Jesús del Monte, nú-
mero 94. 29776 19 d 
BRILLANTE NEGOCIO 
Por tener que liquidar una sociedad, se 
vende en $15.500, una casa de familia, 
cantería, mide 15 por 35, dos pisos, agua 
redimida, puede rentar $200. Calzada de 
Jesús del Monte, media cuadra de Tejas. 
No cobro comisión. Obispo, 37, bajos. 
Mazón 
29852-53 15 d 
6.600 PESOS, VENDO, GALIANO, A 10 metros de la misma casa, de 7x22, to-
da azotea, de planta baja, es negocio pa-
ra el comprador. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
29790 15 d 
4.500 pesos VENDO, EN LUYANO Y Toyo, casa de 11x32, propia para comercio, 
por su tamaño y situación. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
29791 15 d 
7 .000 PESOS VENDO, CONCORDIA, EN lo más alto y amplio, casa de 9x28.60, 
con sanidad, pisos finos, acera de la b r i -
sa, es buen negocio para el comprador. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 29792 15 d 
SE VENDE, SANTA E M I L I A , NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
29846 24 d. 
SE VENDE E L HERMOSO CHALET, S i -tuado en F, Esquina 3a., con 2.200 me-
tros y preciosa vista al mar. 8 habitacio-
nes, 8 baños, garage, etc. Precio: $25.000. 
Informan: Habana, número 82. 
29600 16 d 
"17EDADO. CASAS MAGNIFICAS Y MO-
V destas, desde $3.000 a $150.000; lotes 
de terrenos grandes y parcelas pequeñas ; 
todo en buenos lugares; dinero en hipo-
teca a bajo tipo. Teléfono F-258». 
296S1 18 d 
VEDADO. SE VENDE E L BONITO Y confortable chalet, de una planta, de 
reciente y sólida construcción, calle 8, 
número 185, entre 19 y 21, seis cuartos y 
garage. En la misma informan. 
29RS0 18 d 
BONITA CASA 
Se vende, en Manrique, de alto y bajo, 
renta $65, y otra, en Neptuno, en $8.500. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5; J. 
Martínez. -f.^.O 18 d 
EN E L VEDADO 
Se Tende una casa, moderna, cielo raso. 
fio $5 750. Gerardo Mauríz. Aguiur , 
de' 2 a 4. Teléfono A M M . 
Próxima al parque, casa ,]?0.'JcrP1ao' 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100. de - » 
Teléfono A-i" 16-
En la calle L i n e a b a moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar. 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle 23, calTmoderna, 7 Jablta-
ciones $13.500. Gerardo Mauríz. Aguiar. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En Paseo, cerca dT'Línea , « s a . 
na $15.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100, 
de' 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, casa moderna, techds hle-
rro y ' ^ n t o / s a l a , Baleta, comear cua-
tro habitaciones una ^ CrtodO, 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. l e 
léfouo A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 6 habí-
tacones" garage,' $19.5(X). QjWfgJO I J t g J J 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-Mim. 
Próxima a 23. casa moderna P ^ P " " -
da para altos, 6 habitaciones, Jol. 0*0t;)00-
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil, $13.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
I ] 000 Gerardo Mauríz. Aguiar, lOO-J de 
2 a 4, Teléfono A-9148. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
mero 8, I m p ^ u ' 0 ^ » ^ > . > ^ 
29850 " 
DE 8.M0 A 6.500 PESOS. VENDO CA-sas construidas recientemente, con to-
dos los adelantos, en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, y que producen el 
8 por 100. Tengo dinero para hipotecas. 
Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. Telé-
fono A-2792. 
29713 M d. 
SE VKNDE UNA FINCA, EN A L Q U I -zar, de diez caballerías, en diez mi l pe-
sos. Y catorce casas en la Habana, todas 
de cemento armado, sin corredores. I n -
forman: Julio CU, calle Oquendo, letra D, 
esquina a Desagüe ;de 10 a 12 y de 5 
en adelante. 
30019 22 d 
POR $1.«30, VENDO UNA CASA DE madera, en San Leonardo, número 18, 
reparto Tamarindo. E l terreno fabricado 
y el que falta por fabricar, mide 9.47x47.16. 
Para mfls informes el dueño: Calle 21, nú-
mero 276, Vedado. Teléfono F-1635. B. Ca-
nales. 
29481 14 d 
CERCA DE PRADO 
Casa moderna, do altos, renta el 10 por 
ciento, y 2 en la calle de Concordia, de 
504 metros, al» Infimo precio de $8.000 las 
dos. Informa: Ramón Codlna, calle de 
Cuba, número 36; de 1 a 4. 
29489 17 d 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DE 1 n 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . « . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio» de esta casa son 
reservados. 












SE VENDE LA CASA CALLE DE F i -guras, número 107, se da r azón : Facto-
ría, 56; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
28925 15 d 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casa», Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Ga-
liano, Príncipe Alfonso v en varias más , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por 100 sobre finca 
urbana y al 10 por 100, para el campo, 
O'Rellly, 23; Teléfono A-6951. 
28870 29 d 
VENDO UNA BIEN CONSTRUIDA Y ventilada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Fábrica, 60. Su dueño : Mar-
donlo Seguí, calle Herrera, 98, J e sús del 
Monte. 28774 28 d 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UN SOLAR, EN E L MEJOR punto de la Calzada, en Buenavista, 
cerca del t ranvía y del Colegio America-
no; se da por la mitad de su valor. I n -
formes: Zanja, 35-A; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Señor Cabrera. 
30020 16 d 
SE VENDE UN SOLAR E N L A C A L L E 2, entre 35 y 37. Informan en 27 y 
Paseo, bodega. 
30036 20 d 
VENDO PARCELA DE TERRENO, B ^ x 20 metros, total 103 metros, dos cua-
dras calzada J e sús del Monte, acera brisa. 
Precio $500, parte de contado. Dueño : V i -
llegas, 129; de 7 a 0 a. m. y Reforma, 73, 
Luyanó. 30006 17 d 
UN GRAN NEGOCIO 
En la Víbora, Inmediatos a la Avenida de 
E. Palma, 3 solares, a la brisa, de 10x40 
metros cada uno; línea pronto a 1 cua-
dra; precio, $2.75 metro. Terreno llano. 
FIgarola. Empedrado, 30, bajos. 
29909 15 d 
SE VENDE UNA MANZANA DE TERRE-no en "La Lisa," propia para uua grata 
Industria, situada a una cuadra de la ca-
lle Real y a una cuadra del paradero Ha-
vana Central. Para informes: Dirigirse a 
Alejandro González. Salud, 231, 
286631 23 d 
UN SOLAR, CON 1.100 METROS, A 80 centavos, con muchos árboles frutales 
y con frente a dos calles, en Marlanao; 
dejando seiscientos pesos por seis meses, 
sin interés. Informan: Cerro, 787, peletería. 
29635 16 d 
LOMA DE CHAPLE, CERRO: 8 A L V A -dor y San Gabriel, se venden dos so-
lares, 6^x34; uno de esquina, con frente 
a Salvador, por donde pasará el t ranvía 
que unirá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Lombl-
11o, bodega. M. P. 
29641 23 d 
SE VENDE UN MAGNIFICO LOTE DE terreno, frente a la Quinta "La Be-
néfica," con 1.500 metros. Además hay 30 
habitaciones y un establecimiento que 
rentan $170. Informan: Habana, 82. 
29659 16 d 
EN L O MEJOR DEL MALECON SE vendo un magnífico lote de terreno, a 
$60 metro. Informan: Habana, número 82 
29661 16 d 
EN L A CALLE 27, ENTRE PASEO Y 2, se vendo un bonito solar, en la 
acera de la brisa. Tiene gran cantidad a 
censo y se da muy barato. Informan: Ha-" 
baña, número 82, 
29662 16 d 
GRAN NEOOCIO. EN PLENO VEDA-do, entre las calles diez y siete y diez 
y nueve, media manzana de terreno, a cua-
tro pesos. Se informa: Teléfono F-25S9. 
l ^ t K ' 18 d 
VEDADO. SE VENDE E L SOLAR N U -mero 3 de la mansana 51, en la calle 
D, entre 21 y 23, alto y llano. Renta $15 
y se vende a $11 metro. Su dueño : H . Mén-
dez. Cárdenas y Monte, Café España. 
29709 23 d. 
SE VENDE. PROPIO PARA UNA 1N-dustrla, 850 metros de terreno, calza-
da de Concha, a 50 metros de esquina a 
Luyanó, acera de la sombra. Informes en 
Compostela, 69, altos. 
29737 16 d. 
cías colindante 
"Country Club" 8f, vCon, d 
solar de 2.350 
t-sta en uno de 10 
más altos, ventilados' ^ 
tosos del referido P y vi»-
Informarán en 1 ^ 
nistración del DlARln ftír 
MARINA. nimJDEl^ 
S O L A R i n T p B f k 
En el Vedado: solar*, ÜS 
tro y a plazos, $100 í a U 
mensuales, con el 6 iw» mU^lB 
Aproveche la última S S L J * Z \ ¿ 
dado. Gerardo Ma ri?07UnliM & 
2 a 4. Teléfono A-0 46 ' • 
SOLARES EN LAS r T T r r — ^ 1 y 21, de 13.66x36 ^ « S ^ 
$8, y $10 m. Su dn.s9 « t f l 
Teléfond A-9259. (lueDo: M 3 1 
29483 ^1 
SOLAR EN LA VIBORA 
Concejal Velga, al lado de Estrada Pal-
ma; de 7 por 30, y otro de 10 por 20. Se 
venden a $3.75 metro: tienen arrimos; 
otro en Naranjito, de 10 por 40; a $2.30 
metro. Tra to : A. del Busto. Aguacate, 38; 1 
A-9273. 29573 14 d. I 
AC.NIFICO S O L A R ^ - n r ^ > L ' l 
M la Víbora, a una 7UM™ 
nida de Estrada P a l m ? ^ ^ , ^ ! » J 
llano, esquina de fraile no »¿1 
por 40, luz, agua, ace'raR - m*^i I 
liado, a $4 metro, dándose fL,11**. 
fuese necesario. Informan- S ? * B 
f tJSg1*0**' entresuelo8. T é S O P 
Casi 
ojos prj 










is de : 
la 1 
den 
BR I L L A N T E NKMHJO: P a r ^ cuente con poco capital ¡mMI 
rato el magnífico puesto de fr«» 4' 
do en Cuatro Caminos. esqulnaT'» 
Informan en el mismo 4 1 
FABRICA DE GASEOSAT 
Por no poderla atender, se Te 
una, cerca de la Habana, con 
quinas para producir 600 cj 
diarias, carros Camen, 
clientela. Informes: AramU 
48-D, altos. Teléfono A-1021 
30116 
BODEGA, $500 A L CONTADO y"*? to a plazos, en el centro de h 
baña . La vendo por tener otroi 
clos. Para Informes: vidriera iUi 
Marte y Belona. 








SE VENDE UN PUESTO D E Í J por tener otro negocio que a» 
Informan: Je sús María, número 19-
bonerln. 
29995 
SE VENDE UN TALLER DE LW*. en buenas condiciones; no pan. 
quller, buen contrato, 0'2 tareas ttU 
piezas, lo doy barato. Informan: Pac 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 
_ 29870 u j 
URGE LA VENTA DE CNA B0DL Sola en esquina, cantinera, et de 
co precio. Informes: Empedrado y 
vidriera. Modesto. 
29057 i j j l 
é 
NEGOCIO SEGURO 
para principiantes n hombres prfp 
vendo un establecimiento que que: 
trabajar y siendo formal, deja 9 
diarlos, o admito socio con 200 
Véame hoy que conviene. Informes: Jlii 
te y Suárez, café, pregunten por M 
de 8 a 1L 










M y CJ 
IA casi 
nftme 
BODEGA, CALLE ESTRELLA, YEiDOj admito socio o cambio por otra o | 
cualquier negocio que me invenga, 
formes: Reina, 64. Precio $1.500. 
29965 . 16 d 
SE VENDE UN GRAN PUESTO DE FBtl tas del país y extranjeras, por no pol 
derlo atender su dueño; tiene mareliaiit»| 
ría f i ja y hace buena venta. Informan i 
San Lázaro, 78, esquina a Genios. 




Por no poderlo asistir su dueño, 
se vende un acreditado establ» 
miento, con buena clientela, o 
punto céntrico de la Ciudad Id-
forman en Obrapía, 90. 
C 7645 M4 
BODEGA, SE VENDE, CON TODOS M{ utensilios e Instalaciones hechas, li-
ta para abrir o bien se solicita un » 
cío para que él mismo sea quien u • 
baje. Para más informes: Rafll AmW 
Concordia, 149; horas: de 7 a 11 de la n* 
fiana y de 1 a 4 de la tarde, 















Vendo una de las mejores casas, e**1^ 
clda hace veinte años, más lun)r?,,, 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 
Martínez. - 26S90 
6. J. 
18 d 
CASA DE HUESPEDES 
E n lo mejor del Prado, con N M I 
clones; se da muy barata. Jüi0T?y 
Prado, 101; de 9 a 
Martínez. 26897 18 4 
C 
ASA DE MODAS MUT ACREDlTAlJ 
w se vendo o admite socio, o ne ^ 
así se traspasa para otro ne?ocl0„í, «». 
calle comercial. Informes: Aguacate, 
mero 68. n d * 
C-7623 
INEMATOFRAFO COMPLETO, ^ 
C clonando, se vende b&nto, por t 
tarse su dueño, deja buenas ntniflWWj 
)ert-_ 
Jesús del 
tarse su aueno, aeja oueuno ñ.ira Pe-
diendo administrar dos personas. PM?J| 
co alquiler. Informan: Jesús aei 
número 163. i t i 
29501 • 
FARMACIA 
Se vende una, establecida y bM» 9 
dltada, en una de las calles de m " g | 
sito de esta ciudad. Precio ' d* 
de venta $40 diarlos. Informes, am 
101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a o. d 
tínez. 29537 ^ 
SE VENDE E L MEJOR CAFE P ,„ Habana. Se puede pacer ei ^ 
con la mitad de >]o que importe, y j , , 
to se dan facilidades para el RE^mM 












j^a . Ve 
los 
^ Hi 
O'Rellly, 9 y medio, 
guel. 
29521 
10. Preguntar por 
IB <• 
Ojo: por no poderla atender. Se 
de la bodega ^ m " 
"LA l a . DE MONTEJO farr» 
Apolo. Contrato 10 "¡^par» f»' 
rto Poco alquiler. Casa 
Arroyo 
de reparto 




^ ro, buena utilidad, d °e,J°nttl alto»; 
cimiento de víveres en la Biso" mejor 
do en la mejor calle, «e / "^e para •*! 
sociedad, se requieren |l*-*r<.0rCo«Wfl 
primer socio. Diríjase apartaoo g d 
1241. 29131 ^ - " j l ' 
S t TENDE UN I^OCAL, PRO p g i ra cualquier giro, en olH„„e a r ^ r l 
de la Calzada del Monte: tlc^,• ^ j» 
tes y vidrieras. Informes, Mon^. 
léfoáo A-1904. 1*jL-
29514 5 3 2 * 3 
SE VENDE UNA BODBOA " c^tr«¿0 esquina. Alquiler, 30 pe*05-fn $ 1 ^ 
8 años. Vende 30 pesos alan-''•(1<.i)a3> f»» 
Vista hace fe. En Monte y z. 
Nueva España, informa Doming" l6 d. 
29726 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s M d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 











e l d i n e r o I 
d e s e e i 
x ¿ / i u 
^ « m F R A S - COMPREN ES-
O S BUENOS O NO COM-
' PREN NINGUNO 
N i 1 . 
Casi das .ienen 
as enfermedades de los 
de usar espejuelos ma-
cón cristales mal 
a montura, 
regidos. ^ ticnen qUe ser elegi-
pero las pi .co científico para que 
as V0\ u". c<.a bueno. Hoy en día 
de óptica en la Ha 
OÍ05 PUCHOS P « r 0 COn Cr 
^ 0A ̂ Econonuce en k 
resultaa'J 
cont,̂  » el tas casas de opuc- cu .a 
5 d ? * f l f e ' ' " I debe dejarse sorprender. 
ula* l ^ í t ^ r "«u vista a ópticos de recono-






los conocimien-'ADÍoveche (gratis) • con^u.ucu
Af mis ópticos reconocidos en to-
' I? República como inteligentes y 
Jienzudos. No se guíe por anun-
espejuelos a precios ridiculos, 
' idica que no el sentido común m 
jen ser buenos 
¿stos 






^ espejuelos y lentes mas bar a-
Mcaue le ofrecemos son de y 
s llevan las mismas piedras que 
dc oro macizo en $5.00. 
leconocimiento de la vista (gra-
en mi gabinete desde las / a. m. 
jta las 6 p. m. y los sábados hasta 
u |0 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
ATENCION 
«.míe una de Ine mejores f r u t e r í a » 
^ r,,htt en poco dinero, o se admite un 
^in na-n ampliarla m á s . Vende 20 pe-
rliarlos Deja un sueldo de 100 pesos 
nales seguro». In forman; Monte y 
t> de l» 
otros 
era del 





w o 197* 
) E EAVAj» 
no pan" 
'reas, todo 
« » ! Pacto 
ie 8 a 8, 
19i 
•A BODKl 
"a, es de w. TIIAXO A L E M A N ' , T R E S P E D A L E S , 
do 7 Agtlt Y cuerdas cruzadas y un autopiauo, de 
¡a Mta8, nuevo, con rollos y banquetas, 
e rende por embarcar fami l ia . Neptuno, 
r altos, peletería. T e l é f o n o A-8465. 
19 d 
di® 
U.MKICO P I A N O A L E M A N , D E 
^cuerdas cruzadas, cas i nuevo; espe-
i'«ifl9fle'n*í,Bjo dorado v varios (»tros muebles, ador-
i 200 S y i Ilseres t,e casa- Alllmas. ^ A 
ornes; M» 
por FlítO] irTOl'IANO Y P I A N O . S E V E N D E N , 
A (asi nuevos, pueden verse en B e r n a -
15 1 o, ntrniero 6. 
291)40 26 d 
•r otra o n j VKM)E V N P I A N O , D E C O L A , 
tmvengfc MMSS "Pleyél," 
.500, 
ro DE m 





en 350 pesos, que vale el do 




s u dueño, 
e s t a b l » 
i t e l a , o 
iudad. b 
9 r 
lUTOPIANO: S E V E N D E U N O , D E «8 
A iotas, completamente nuevo, con 30 
«lloi y banqueta, y sin defecto alguno, 
pesos. Cos tó el doble. Neptuno, 77, 
Itos de Florit . T e l é f o n o A-8465. 
MH 14 d 
miXOS, A F I N A C I O N E S Y C O M P O S I -
líl dones. Precios mí id i cos . Compro pín-
s viejos. Peña Pobre, 34. Tel-jfono 
I4HU. Mándeme una postal. Blanco V a l -
«. 29399 4 e 
TODOS Mí 
hechas, Ib-
icita un »• 
uien 1» t* 
itll Alfonn, 
11 de la o* 
acaba de recibir en el A l m a c e é n de 
os señores Viuda de Carreras y Co. , s l -
Mdo ea la calle de Aguacate, n ú m e r o 
*, 9 (entre Teniente R e y y M u r a l l a ) , y 
nado, 119, un grnn 8Urtltlo de los afa-
mados planos y IJÍÍIUOS a u t o m á t i c o s Ell!n>{-
'oa; Monarch y Hami l ton , recomendados 
los mejores profesores del mundo. 
Venden al contado y a plazos y se 
fallan de uso a precios b a r a t í s i m o s . T é -





2 a 6. 
18 d 
lEDlTAPi 
> de no «J 
.ció por •« 
uacate, n»' 
I S J J ^ 
:TO( r̂ *' 
por ana* 
lldades. V 
s, pag8 ^ 
del Moo'4' 
16 d 
bien «« f 
^)á,, ^ 
16 d 
•B pB ^* 




u3t I,ara guitarras. 
291io 31 d. 
ALTADOR I G L E S I A S , C O N S T K L C T O K 
Lnthler" del Conservatorio Nacional, 
rnmera casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
S 8 ' ,mandolinas, etc. Cuerdas para to-
los Instrumentos; especialidad en 
t.i i8 5e guitarra. " L a Motlca". Com-
W4,el;' número 4 a Ha b a n a . 
31 d. 
| s T K i M E \ T 0 8 D E C U E R D A 
íín ?r ^'eslas. C o n s t r u c c i ó n y repara-
JguItarra8. mandolinas, -WWldaci en ^ rep, irí lc l6n d Melnr"v' i.1" ,1U '"epurucion ue violines 
, jna. venta de cuerdas y accesorios. Se 
1 <8 Habana del lnterior- ComP08te-
31 d. 
Í r Í Í W l MlIV « A R A T O , U N F O N O -
trp. ^ Ietor' con 8U v i tr ina y cuarenta 
'•El n c,«8; E n ABul la y Dragones, ca-
j , ^ Gallito," I n f o r m a r á n . 
p A R A L A S 
J O " 
. • a l 
19 ^ 
U TINAJA 




la guerra, en la 
l̂iano, 43 
^tes d 
í b e ^ ' i "* en l a 
rVa w y 4 e s P ^ de la gue-
ra; U T i n a j a " ha sido, es 
^ la Reina de la Bara-
t J ; t a c f a . siguiendo su 
^ t r ^ e n d e -
que .a l a s a t e n c i o n e s c o n 
W e V T 1 1 5 ? C l i e n t e l a l a 
y C S l e p a o f r e c e p a r a l a s 
de fa'k Pascuas. precios 
en todos Ios ar-
.ae su variado surti-
^terminables existen-
C 0 ^ P r e 3in visitar 
LA TINAJA 
43- Tel. A-8660. 
30d lo . 
SOMBREROS DE ESTACION, DE 
SUGESTIVA ELEGANCIA. 
! P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
28089 31 d 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
jas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
Kamdu, n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I sabe l 
Delgado v iuda de Ceballos. 
28318 2? d 
— E l surtido es variadísimo, para 
satisfacer los caprichos más exi-
gentes de las damas. 
—Sus formas y adornos, tomados 
de modelos parisienses y también 
creados por nuestras competentes 
sombrereras. 
— Y sus precios bajos, no tienen 
competidores. 
¡Acuda a verlos! 
Maniquíes: Este es el modelo 
"KUMPACKT" de busto y sa-
ya plegadiza que vendemos a 
$7.00. Están construidos con buen 
material y forrados con tela fuer-
te, color negro. Se agrandan y 
achican y se pueden enviar a cual-





GALIANO Y SAN MIGUEL 
C7725 íd.-XS 
'TU Y YO" 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna creaclórr en sort i jas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllntes, ion las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a j su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
E s t a » eortljas y alfileres de cor-
batas, as i l lamadas , son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
ios novics. Cuando l a novia regala 
a su prometido un alf i ler de for-
bata, con l a piedra de l a suerte, 
t i tulada 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquir irse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " B L T I E M P O , " de Clon-
faeaoa, propiedad del s e ñ o r A . de 
R o s a , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
IMPORTANTE 
Próximo a trasladarse LA CASA 
DE PRESTAMOS Y MUEBLERIA 
"LA PERLA," DE GALIANO, 16, 
a su antiguo edificio de ANIMAS, 
84, ya reconstruido, vende baratí-
simas todas las existencias de mue-
bles y joyas de todas clases: hay 
juegos de cuarto, de sala y de co-
medor en verdaderas gangas. Asi-
mismo, da DINERO SOBRE ALHA-
JAS, compra brillantes, joyas fi-
nas y muebles, pagando buenos 
precios. "LA PERLA," GALIANO, 
16 (provisional) y en ANIMAS, 
84, dentro de pocos días. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
A e o s U , «1 . T e l . A-101S 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
2í)191 31 d. 
1 
AU T O M O V I L . P O R A U S E N T A R S E 8 Ü d u e ñ o se vende barato un "Chevrolet, de cinco asientos, con gomas y cftmaras 
nuevas y de repuesto y chapa part l cu; 
lar Puede verse en el garage " E u r e k a . 
Concordia, n ú m e r o 140. Su d u e ñ o : Cuba , 
93. altos. T e l é f o n o A-0252. 
-".isQS 1' q . 
O K V E N D E U N A U T O M O V I L F O K D , 
O listo para trabajar , en Concordia, n ú -
mero 140, garage. 
UN H O r M O D I L E , 4 P A S A J E R O S . P E R -fectas condiciones, gomas nuevas, m á s 
e c o n ó m i c o s que F o r d 550 pesos Puede ser 
út i l para carro de reparto. M a l e c ó n , 27, 
bajos. 1_ . 
11)889 1,) " _ 
FO K D S E V E N D E P O R T E N E R Q U E embarcarse su d u e ñ o . E n buen estado. 
Puede verse en Zanja , 70. 
P-307 j g d- . 
2tifi22 31 e 
SE V E N D E U N A Y U N T A D E 1 U " E V E S de primera, maestros para todo. I n -
forman : Calzada de A y e c t e r á n y D o m í n -
guez. 
30029 16 d. 
SE V E N D E N , P O R NO N E C E S I T A R S E , tres m u í a s , un carro y un motor de 
tres caballos, en la p a n a d e r í a Segunda 
Central . Kevll laglgedo, 74. 
20714 18 d. 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
2902»; 31 d 
GARAGE "VEDADO". C. Y 5a. 
de ¿orujo Porto y Ca. Teléfonos: 
F-4363 y F-1484. Automóviles de 
alquiler "Dodge Brothers," al mis-
mo precio que el Ford. Servicio 
esmerado para bodas, bautizos y 
entierros, así como espacioso lo-
cal para storage, a $15. 
29828 19 d. 
PAGINA QUINCE 
"LA CRIOLLA' 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
Oran surtido en mamparas de todas c í a -
sos: se hacen t i r t a j o s a capricho; v ldnoS 
y cr is ta les de todos t a m a ñ o s -y co lon?»; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
La T i n a j a ha sido, es y ser:l, la casa 
que mejur y m i s barato trabaja . 
C J 3 0 t _ . . 30d 1*. 
29137 31 d 
Q E V E N D E N U N J U E G O D E C U A R T O , 
O uno de sala, camas, sil lones y . otros 
muebles; todo por '.a mi tad de su pre-
cio. Neptuno, 218, antiguo, altos, entre 
Soledad y A r a m b u r o . 
30000 16 d 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y llevan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c ión demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados, en esta casa y con 
maderas del pa í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d l s p o y l c i ó h del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
l idad en -juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegoa T capricho, todo con ma 
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come 
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quj^n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa H o n -
le, 4fi J o s é Ros . 
30150 31 d 
B I L L A R , S E V E N D E O T R A S T A D A una mesa, en buen estado; se vende! 
a d e m á s una v idr iera armatoste. Se puede 
t intar en el ca fé L a L u n a , Calzada y P a -
seo ;• de 11 a 1 y de 5 de la tarde en ade-
lante. 30053 16 d 
ES P E J O D O R A D O , F I N O , C O N E S -I p l é n d l d a luna: m a g n í f i c o vaj l i lero au-
x i l iar y mesa, todo cedro y nogal, l ibrero 
cedro, 2 preciosas l á m p a r a s cr is tal , ban-
dejas y juego c a f é de plata, cuadros, ador-
nos y enseres de casa. A n i m a s , 18. 
30045 16 d 
JUEGOS DE CUARTO A 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de madera de matrimonio, 
tocador-cómoda y una mesita. Otro 
juego de hombre, en 50 pesos, com-
puesto de un escaparate, un chiffonier, 
una cama y una mesita, todo nuevo, 
garantizado. 
INDUSTRIA, 103 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q je se ú 
propongan, estr casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prenotts y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á s servi-
dos hien y a s a t i s f a c c i ó n . 
29173 31 d. 
14 d 
SE V E N D E U N C U L U M P I O E N R U E N -USO. Se da barato. In forman en T e -
niente Roy, n ú m e r o 59, V í c t o r Pérez . 
21>004 35. d 
VI U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. l l á -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y 
a plazos, con efectos de pr imera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
GABINETE DE OPTICA 
"LA JOYA" 
SAN RAFAEL. 2. FRENTE 
AL TEATRO NACIONAL 
L o s m á s afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la cal idad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno m á s 
de BUS muchos propagandistas y 




es el lema de esta casa 
VISITELA Y SE CONVEN-
CERA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas escapara-
te desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12", 
mesas de noche, $2; también hay jue-
{.T.S completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s» 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E BIEN: E L 111. 
28020 20 f 
VERDADERA GANGA 
Se venden todos los enseres de un 
moderno café-restaurant. Cantina, 
nevera, mesas, sillas, billar, todo 
de la., caoba y cedro, las mesas 
de mármol también, son moder-
nas, también tenemos juegos de 
: sala, cuarto y comedor, modernis-
l tas, mimbres, estantes, libreros, 
¡ escaparates de todos tamaños, ca-
mas, lavabos, así como un buen 
surtido de prendería. Todo se da 
por lo que ofrezcan, tenemos que 
dejar local para el sinnúmero de 
novedades que tenemos en la adua-
na. Nueva casa de compra-venta 
"LA POLAR," Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. Entre Jesús Ma-
ría y Merced. 
20032 18 d 
Q E C O M P R A N M U E R E E S , P R E N D A S , 
O f o n ó g r a f o s , discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é -
fono A-9205. 
29424 25 d 
Ag c m d s i a Mtmdl 
30d 3 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA/ ' Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Tcfélono A-6637. 
" X A ESTRELLA" 
' San N i c o l á s . US. T e l é f o n o A-397S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María T-,6pez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar, para lo cual dispone de per-
tíonal i d ú n e o y material Inmejorable. 
29183 31 d. 
0174 31 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t n "El Pasaje" 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey j 
O b r a o í a . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, SO. T e l é f o n o A-4^08. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é Al-
vurez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s dél Monte, 7„ii-
yanfl o en el Cerro , a igual precio ^ue 
de an lugar a otro de l a Habana . 
29176 S I d. 
D e c a m a l e s ! 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L F R A N C K S . D E 3 P A S A -Jeros, 1 c i l indro, magneto Bosch , 8 
caballos, muy e c o n ó m i c o . Se da barato. 
Marina , 10-C, garage C a r r i c a b u r u . 
30108 21 d 
SE VENDEN 
Por haber venido equivocadas las 
medidas, seis gomas para* automóviles, 
de 34x4, desmontables. Se dan muy 
baratas. Pueden verse a todas horas 
en la calle de Cuba, número 85, es-
quina a la de Santa Clara. 
17 d 
TR E M E N D A G A N G A , S E V E N D E N D O S a u t o m ó v i l e s F o r d , del modelo 1015 se 
dan sumamente baratos; para tratarlos 
puoden I r a San Rafae l , 145, entre L u -
etna j M. Gouzá lez . 
3011o m d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1012. es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O B E S . 
FO R D . P O R |6 M E N S l A L E S , CON' L I M -pleza, se guardan a u t o m ó v i l e s en Pe-
droso n ú m e r o 3, entrada por Univers idad 
a dos cuadras de Infanta . . 
30107 | 7 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t l -
. tules expuestos a la v i s ta de cuantos nos 
| visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
l ' R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero \ E N ( i A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y s í puede G A N A R M U -
C H O . 
G B A W E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C U .4 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poclto. T«L A-4S10. 
B u r r a s crlol laa. todas del p a í s , ^ 
vicio a domicilio, o en el establo, a tonaa 
h o n u tel d í a y de la noche, pues ^ n « " . . , . a 
s e r r l c l » M p e d a l de mensajeros M» oici-
cletas p e r í deapacbar las firdenea en ae-
gulda q a » se reciban. 
Tengo s u t u r s a l e » en Jesfcs dt»! Mout^i 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaU« A y 
t e l é fono F -1382: y en Guanabacoa. C»l i« 
M á z i m u Gómaz , n ú m e r o 109, y en todoa 
los barrios de la Habana avisando al 
l^fono A-1810. qne s e r i n serridoB iuma-
dlatamente. 
L o s que tengan que oomprar burras pa-
ridas o a lqu i lar burras de lecbe, d i r í j a n -
se a an d u e ñ o , qua e s t á a todas horas ea 
Bclanconfn y Poclto, t e l é f o n o A'4810. QU* 
se ias dn m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numprosoa m a r -
chantes que tiene e s í a casa, den sus qua-
Ja* <i1 d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-48ieu 
290(51 81 d 
BOMBA DE VACIO 
Lista y para entrega inmediata, se 
ofrece una bomba de vacío de 
ZZ^SZ'^SO," construcción ingle-
sa, tipo alemán, con dos volado-
ras. Es de lo mejor que se hace 
en esta clase de bombas. Para in-
formes y precio dirigirse a 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
Aguiar, 104. Habana. 
28830 15 d 
'INDUSTRIALES' 
Se vende una maquinarla completa de un 
tejar moderno, con tr i turadoras de ple-
dra- « e puede elaborar diariamente de 70 
a 80 mi l ladri l los . J . M. P lascns la , 4. n ú -
mero 28. Vedado. T a m b i é n I n f o r m a r á de 
un cuadruple-efacto de 5.500 cuadrados do 
superficie c a l ó r i c o . Uno de 3.500 pies de 
su perficle c a l ó r i c o . I n f o r m a r á J . MI P l a -
sencla. 4, n ú m e r o 28, Vedado. Todo l i s to 
para entregar en la Hab an a . 
16 d. 
BA S T I D O R " I ' A K A R " , P R O P I O P A R A c a m i ó n , $500. Dos autos Berl ie t , 8 H P . 
con carro de reparto a $450. Pedroso, n ú -
mero 3. T e l é f o n o A-5B14. 
30108 17 d. 
\ F S N D O F O R D , 1915, L I S T O P A R A T R A -bajar , muchas gomas repuesto, garan-
tizado; esto es ganga. D u e ñ o : Vi l legas . 
120, bajos ; de 7% a 9 a. m. 
30005 17 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -vll , L a u d ó l e G e r m á n , en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede v e r : 17 
y .A, Vedado. 
29806 24 d 
SE V E N D E , E N $1.000, U N A I T O M O -vl l Peerleps, 38 H . P. , seis c i l indros, 
siete pasajeros, , rec i én pintado de blanco. 
Informan en Cerro, 508, altos. 
29961 10 d 
GA N G A : S E V E N D E VN A U T O M O V I L ^ marca Chenard et Walcker , f r a n c é s , 
condiciones Inmejorables y lo someto a 
toda clase de pruebas. San J o s é , 99-A; 
de 7 a 9. 
30003 00 ^ 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C 6 í ; 2 8 Vla.-15Nov. 
A LOS GARAGES 
Y FERRETERIAS 
(J¡E A L Q U I L A , L U J O S O L A U D A U L E T 
con chauffeur y page, I l u m i n a c i ó n , pro-
pio para bodas; admito abonos para la 
ó p e r a y paseos, a precios m ó d i c o s Ge-
nios, 16^ . A-8314. 
29701 LS d 
SE V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S F O R D , cas i nuevos, con 00 d í a s de uso, mo-
tor inmejorable, c a r r o c e r í a s in una aola 
abo l ladura; se dan muy baratos. Juntos o 
separados. Neptuno, 207. T e l é f o n o A-G115. 
29545 10 d 
AV I S O : E N N E P T U N O . 207, B O D E G A , se vende un Pord , modelo 1916, con 
arranque m e c á n i c o y amortiguadores, en 
los muelles. E s t á en buen estado. 
1:6680 17 d 
JT ' O R L . L N D O . A P L A Z O S Y A L C O N -tndo o nl í jui lo , con g a r a n t í a , y ven-
do una carrorer la F o r d , en 20 pesos F e -
r r e t e r í a L*lá*U P o l v o r í n , frente a l Hotel 
Sevi l la . DelMono A-0735; de 6 a C. Ma-
liiiel Illoo. 
29559 14 d 
"G0LDEN SHINE" 
(EL MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor l impia-
metales que se vende en Cuba . Damos ta 
agencia exclusiva pnra algunos pueblos 
y remitimos muestras al recibo de 10 cen-
tavos. 
P R E C I O S 
1 g a l ó n $1.80 . 
L a t a s de l i t ro . . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V E N T A EN : 
Mural la , 73: Cami lo V o l d e ó n . 
Galiano, 80: F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a " 
Belascoafn y San R a f a e l : f e r r e t e r í a 
Morro, n ú m e r o 1: Garage. 
J e s ú s del Monte, 252: f e r r e t e r í a . 
Eg ldo , n ú m e r o 20: Garage. 
P i d a " ( J O O L D E N , " es el mejor . 
A l por m a y o r : 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R F O R D S , un auto, marca "Overland", de pr i -
mera, $600; un "Dodge Brothers ," $600. 
gomas nuevas: un—"Argó" , con magneto 
Bosch, en $500, gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Rtgol , 
con magneto Bosch, en $700. Se compran 
cuatro c a r r o c e r í a s para F o r d . Carneado, 
Concordia, 182. A-T740. " E l Laber in to o 
" E l E s c á n d a l o . " A-9999, 
28967 15 d. 
UN S E S O B , A M E R I C A N O , Q U E T I E -ne que ret irarse l u d e f l n l d a n i ' u l ' » r e 
la Habana , por lo tanto sacrif ica Jos nu-
t o m ó v l l e s , un Cadl l iac , de 7 padaloros 
con arranque a u t o m á t i c o , v una c u ñ a 
Maxwell , con alumbrado e l é c t r i c o y to-
dos los adelantos; tienen abundantes pie-
zas de repuesto. Pueden verse en el ga-
rage Hamel , San L á z a r o , 309, esoulna a 
Hospital . 30040 10 j 
V A R I O S 
O E V E N D E E N G A N G A U N A M A Q U I N A 
O de escr ib ir Smith Premier n ú m e r o 9 
í ú m e r o l S 8 6 * t0daS hora8 en S^ irano ." 
-2I"1-0 15 d. j 
SE VENDEn 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
PL A N T A E L E C T R I C A . S E V E N D E , P O R ser chico, un motor Oto, a l e m á n , dn 
oO caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su g a s ó j ° n o de gaa 
pobre, gasta muy poco combustible y 
consiste ea cisco de c a r b ó n vegetal: otro 
de 25 caballos. Oto, a l e m á n , con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
^ l í i ? 1 1 0 , caPaces para desarrol lar 1.500 
y <0JV luces. Pueden verse a todas horas. 
Su d u e ñ o : Angel L a b r a d o r . P lanta E l é c -
trica. B o l o n d r ó n . 
^ IB d 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motorea de Gasol ina, las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar c a ñ a , 
a z ú c a r y todos servic ios; Invectores; tan-
ques de h i erro ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s v nle-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a , etc. 
Basterrechea Unos . L a m p a r i l l a . 9. A p a r t a , 
do. 821, Habana . 
15937 5 t 
I S C E J L A M E Á 
SE V E N D E N D O S C A R R O S D K A G E N -cla , nuevos, acabados de hacer. Infor-
man en la Calzada del L u y a n ó , bodega L o s 
Turcos , reparto Juanelo. 
BM61 . 10 d 
Q E V E N D E N E N D R A G O N E S , N U M E -
O ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas, 
un vls-a-vis y un f a e t ó n . Todo en pro-
porc ión , por desocupar el local. Drago-
nes, n ú m e r o 20, entre Agu i la y Amis tad . 
29872 10 d 
AT E N C I O N , SE V E N D E N O C H O CO-ches, veinte caballos con sua arreos, 
juntos o separados, y se dan muy b a r a -
tos. I I . Valdlvie lso y Co . Concha, 8. 
29r):!i 16 d 
SE V E N D E V N A M O T O C I C L E T A , M A R -ca l u d í a n , de un eilindrof 41Á H . P . en 
perfecto estado. Precio m ó d i c o . Puede 
verse en Adolfo Casti l lo , 11, Guanabacoa 
Sera f ín J i m é n e z . 
30043 16 d 
EN E L G A R A G E H A M E L , SAN L A Z A , ro, 300, esquina a Hospi ta l , se ven-
den las piezas siguientes, para " F o r d , " 
todo muy barato: U n radiador m e t a l ú r -
gico, dos juegos alumbrado e l é c t r i c o . 200 
b u j í a s Bethlem, dos defensas, dos gomns 
32x3%, tres c á m a r a s del mismo t a m a ñ o , 
un par de l á m p a r a s y doce extinguldores 
Pyrenes, seis Juegos de herramienta, to-
do es m e r c a n c í a nueva, sin uso, se vende 
todo o parte. Se invita a comerciantes en 
este giro. 
;i0039 iff ,! 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V 1 -
T I . Elegantes y vis-a-vls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Zan.ta, n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8828 y A-3625. A l m a c é n : A-468e. 
29185 31 d. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruaje s de lu jo : entierros, bodas, han-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1333, eotablo, A-4692. 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
29193 81 d. 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar su 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
06 y 108. Habana. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R M U Y B A R A -tas. Una m á q u i n a Undenvodd 5; una 
Oliver 5, con retroceso y tabulador. E s t a s 
m á q u i n a s e s t á n nuevas y pueden verse a 
todas horas en Habana, U 8 , 
30155 i i T d. 
MA Q U I N A S D E S I N G E K . S E A L Q I I -lan a un peso mensual y se dan muy 
1.armas. Se compran y se a lqui lan toda 
clase de muebles. Domingo Schimldt 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-882U. 
8001Q n e 
S \ ( A K I M E T K O . SE V E N D E U N O , F r a n z Schmldt E . Haensch, de doble com-
p e n s a c i ó n , con sus accesorios. Puede ver-
se en el Laborator io C á r d e n a s - C a s t e l l a -
nos. M a l e c ó n , 248. T e l é f o n o A-5244 
3000<i oo d 
VE N D O D O S M E S A S C E D R O , T A B L O N entero, metros largo, sin nudos' 
propias para s a s t r e r í a o c a r n i c e r í a . Infor-
m a n : Neptuno, 184. 
30098 o í d 
DOS T A N Q U E S D E H I E R R O , C U A D R A-dos, con sus tapas, de 1.000 galonea 
cada uno, a $175 cada uno. 1 tanque c i -
l indro, de 2.500 galones, en |200. V é a m e 
de 8 a 9 p. m., en San Miguel, 74, altos. 
J . R . Ascenclo. 
30000 d 
SE VENDE COCINA DE HIERRO, 
de dos metros, poco usada, los ense-
res de una fonda, cuatro mesas de 
mármol, y el mobiliario completo de 
una barbería con dos sillones Koken. 
Razón en Ayesterán, 2. 
17 d 
OJO i GANGA! 
Se vende una vidriera de calle, coa 
cristal grande, propia para joyería u 
otro establecimiento, Galiano, 16, Mue-
blería y joyería " L A P E R L A . " 
30003 21 d 
K ^VENDE> , l ? O S A R M A T O S T E S D ¿ 
O cedro completamente nuevos, pro i . l o» 
para cualquier giro. Se dan baratos Infor 
Carr io y Re i l l y ' v l , lr lera 
J ^ I l 17 d 
HUEVOS 
P a r a incubar, de las afamadas razas PM 
mouth Rock Grplngton, Leghon, Bode I s l 
lan, se venden en la G r a n j a "Vi l la T ! I 
" S f o S f * * * 1 ' U > Guonabicoa . la Te* 
— — — — — — 1 6 d 
SE V E N D E I N A C A . I I T A C O N T A D O R V National, propia para cualquier indus-
tr ia v un motorcito 1|8 corriente, 220 mo-
n o f á s i c o . R e p a r a c i ó n de caUado. Monto 
54. 29929 IQ J ' 
IMPRESORES: 
Se vende una cuchilla de 23 pul-
gadas y 1 máquina número dos, 
Gordon, antigua. Informes: im-
prenta CERVANTES. Jagüey Gran-
de. 
C 7686 10(1-12 
GA N G A : U N A U T O M O V I L ' E N P E R F E C -tas condiciones, gomas nuevos pro-
pio para carro de reparto o guagua 450 
pesos. Malecón, 27. ba jo» . ^ " K " 8 . » M 
20800 J5 d 
PO L A R I M E T R O S M I T Z A I I A EN SEN a l e m á n se vende uno, en perfectíVl 
mas condiciones. T a m b i é n se vende i n m 
Laboratorio , una centrifuga, francesa I n -
duntHa, 72 .A; de 1 0 * » gliv¿ ^ lD 
•¿9805 l z d 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66|68. Teléfono A-3518 
C 7031 
S0d-9 
S E V E I Í I > E U ^ A L A N C H A D E G A S O T T * 
O na. con motor marca F o r r o 8 TT n 
In forman: Sol, l i o . T e l é f o n o ^ - o ü . 1 , P-
.. 23 d 
BOCOYES 
Vendemoi bocoyes, de castaño y r*. 
ble, vacío», todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A 6180. Zalvi-' 
dea, Ríos y Ca. 
11248 M ém. 
CAJAL 
Se vende esta marca de tabacos y ne nvf 
sa por este medio al s e ñ o r que estuvo 
en Manrique, 91, para tratar de este asun-
l é r o i o ' T - c í ^ Couipo8tela' * « » J W • ^ 
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PLATOS DE CARTON 
Capacillos, ramos, adornos y cajas de cartón ple-
gables. Especialidades para Dulcerías. 
Cesárea González. Agilar, l26.-Teléfono A-7982. Pida precios y maestras 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 13.—El jefe de los radi-
cales, señor Lerroux, ba presentado al 
Congreso una proposición pidiendo que 
se prohiba a los buques españoles 
aprovisionar de víveres, municiones y 
combustibles a los submarinos de las 
naciones beligerantes mientras dure la 
guerra actual, estableciendo penas se-
veras para todos aquellos barcos que 
persistan en facilitar provisiones a los 
sumergibles. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, rogó al señor Lerroux 
que retirase la anterior proposición; 
pero el leader radical insistió en ella 
por considerarla provechosa y regla-
mentaria. 
Después pronunció un discurso el 
señor Domingo, repitiendo las decla-
raciones que hizo a un periódico acer-
ca de un caso registrado en Marrue-
cos, que consiste en que varios oficia-
les del ejército han adquirido terrenos 
en Africa. 
El señor Domingo combatió lo he-
cho por los citados oficiales por en-
tender que no tienen derecho a adqui-
rir terrenos en Marruecos. 
S u a v e y N e g r o 
Los que quieren tener as fel cabello 
«mpleia a encanecer, sin vacila-
ción, usen Aceite Kabul, que vigoriza 
el cabella empobrecido y enfermo, 
volviéndole su puro color negro na-
tural, tan agradable. Lo da brillo, no. 
írrura y suavidad. No es tintura r 
jior eso no mancha, es un vlgorizador 
del cabello. Se vende en aederias y 
boticas, rejuvenece a los viejos en, 
en nocidos. 
C7654 a l t 4d-14 
Le contestó el ministro de la Gue-
rra. 
El general Luque calificó de mala 
fe la campaña emprendida por el se-
ñor Domingo y afirmó que los oficia-
les del ejército tienen perfecto dere-
cho, como cualquier otro ciudadano, 
a comprar los terrenos que sean con-
venientes lo mismo en Africa que otro 
punto del globo. 
Hizo el ministro una calurosa y enér-
gica defensa de la oficialidad del 
ejército. 
A continuación prosiguió el debate 
sobre el presupuesto del ministerio de 
Gracia y Justicia. 
Después de larga discusión y de va-
rias votaciones nominales fué apro-
bado el citado presupuesto. 
En la discusión del proyecto se em-
plearon 44 horas seguidas, no recor-
dándose de caso parecido a éste. 
Después dió principio la discusión 
del presupuesto de Marina. 
El ministro, contralmirante Miranda, 
pronunció un magnífico discurso que 
le valió muchas felicitaciones, hasta 
de las oposiciones. 
EN EL SENADO 
Madrid, 13.—Inmediatamente des-
pués de abierta la sesión del Senado 
dió lectura uno de los secretarios de 
dicho Cuerpo Colegislador a una co-
municación dando cuenta del falleci-
miento del senador don Benito Aceña. 
Con este motivo los señores García 
Prieto y Ruiz Jiménez pronunciaron 
elocuentes discursos haciendo la necro-
logía del finado. 
Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento del Senado por el falleci-
miento del señor Aceña. 
Después se puso a discusión el pre-
supuesto extraordinario destinado al 
Ministerio de Estado. 
Varios senadores hicieron uso de la 
palabra para pedir que se preste pro-
tección a los emigrantes españoles y 
que se eleven las categorías de las 
representaciones diplomáticas y consu-
lares de España en los países ameri-
canos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid, 13.—Los s Secretarios del 
Congreso, señores Alonso Bayón y Gu-
itón han desmentido la noticia publi-
cada por algunos periódicos y que 
aseguraba que dichos señores habían 
presentado la dimisión de sus cargos 
como consecuencia de haberse abste-
nido de votar ayer al ponerse a vota-
ción el aumento de sueldo para el cle-
ro rural. 
También dicen los citados periódi-
cos que el Gobierno había aceptado la 
dimisión a dichos señores Secretarios, 
cosa que carece en absoluto de fun-
damento. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
CATOLICA 
Madrid, 13.—Los periódicos cató-
licos, al dar cuenta de la sesión cele-
brada ayer en el Congreso afirman que 
en el asunto del aumento de sueldo 
al clero rural fué derrotado, moral-
mente, el Gobierno, toda vez que has-
ta los independientes reconocieron la 
justicia de la petición a favor de los 
sacerdotes rurales, pues se da el caso 
de que ganan menos sueldo que los 
obreros más humildes. 
Estos mismos periódicos lamentan 
que las derechas conviertan esa cues-
tión en arma política. 
SE REPRODUCIRA EL DEBATE SO-
BRE MEJORAS PARA EL CLERO 
RURAL 
Madrid, 13.—Los arzobispos de To-
ledo y Zaragoza y el obispo de Sego-
via, en representación de los prelados 
españoles que tienen asiento en el Se-
nado, han visitado al Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones, para 
comunicarle que reproducirán en la Al-
ta Cámara el debate sobre las mejoras 
que deben introducirse a favor del 
clero. 
Manifestaron los citados prelados 
que la situación del clero rural es 
U R I 
C7696 
LA MEJfll AGUA BE MESA 
Embotellada en el misc 
mo manantial. 
alt. 7<L-12 
AGENTE? PAIf LA BEPÜBLICi. 
Manuel Ardois y Co. S. en 
Antes J . M. Parejo. 
Egido, 86. Tel. M Í 
insostenible y que éste, sin embargo, 
cumple con su deber sin mezclarse 
para nada en la política. 
El señor Conde de Romanones les 
contestó que mantedrá la actitud que 
mostró el Gobierno en las Cortes de 
favorecer al clero, pero de acuerdo 
con el Concordato. 
MAETERLINCK DESISTE DE PRO-
NUNCIAR UN DISCURSO 
Madrid, Diciembre 13.—M. Mau-
rice Maeterünck que esperaba pronun-
Contra el mareo 
E l BOMBON CREMA 
El señor Enrique Aldaibó, popular 
fabncauto de licores, nos ha partici-
pado qne acaba do recibir una pruo-
ba significativa de las excglendas 
de! BOMBON CREMA de su inven-
ción, para evitar las desagradables 
consecuencias del mareo. 
En el reciento viaje del "Mon«o 
Castle" a Nsw York, la pasada se-
mana, tomó pasaje, el conocido In-
dustrial señor Avelino Pérez, que ha 
padeddo siempre dei mareo y llevó 
a prevención ana botella de BOM-
BON, comprometiéndose con Aldabó, 
a darle cuenta de los efectos del l i -
cor a bordo. 
El señor Pérez ha cumplido su 
/frecimiento, en estos términos bien 
Batistfactorios para la industria lico-
rera cu bina: 
NUEVA YORK, Julio 10.—Alda-1 
lo, Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito con-
tra mareo a bordo.—"Avelino." 
Para Cuba será un fausto aoon-
tecimíento que se confirmen las pro-
piedades maravillosas de un licor ct*-
bono contra el mareo. Eso seria el 
mis brillante de loe triunfos de En-
rique Aldabó. 
ciar un discurso esta noche en esta 
capital, ha desistido de su propósito 
a ruegos del Conde de Romanones, 
quien llamó la atención del dramatur-
go belga hacia el hecho de que es 
subdito de una nación beligerante. 
GRAVE CONFLICTO OBRERO 
Barcelona, 13.—Se han declarado 
en huelga los obreros de todos los ofi-
cios, incluso los ferroviarios y pana-
deros. 
El paro se ha hecho individual-
mente, para no incurrir en la ley de 
huelgas. 
Algunos obreros harán la huelga 
llamada de "brazos caídos." 
Las autoridades se muestran suma-
mente preocupadas por la gravedad 
del conflicto. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 13.—El ministro de Fo-
mento, señor Gasset, hablando del ac-
tual conflicto obrero, ha declarado que 
confía en que la huelga de los ferro-
viarios sea solamente de 24 horas. 
"Porque estos obreros—añadió—re-
conocen los peligros que trae consigo 
una paralización prolongada mucho 
tiempo." 
Terminó manifestando que el Go-
bierno procurará evitar que se inte-
rrumpa el tráfico. 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS 
CUATRO TRENES DETENIDOS 
León, 13.—Debido a un despren-
dimiento de tierras ocurrido en el 
Puerto de Manzanares han quedado 
detenidos cuatro trenes. 
Se han solicitado trenes de socorro 
con aparatos para limpiar la vía. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 13.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 22'30. 
Los francos, a 80*80. 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos y econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
El señor Segundo Ruiz Bencomo, 
nos participa haber tomado posesión 
el día primero del que cursa del car. 
de Alcalde Municipal de San Luis, 
para ei que resultó elegido en las 
elecciones generales celebradas el 
día lo. de Noviembre ppdo-
A brindar procedimientis 
El Juez de la Sección 3a, señor 
Silveira, acompañado del Escribano 
señor Maestre, estuvieron hoy en Pa. 
lacio a brindar al general Menooal 
procedimiento en causas que se si-
Sue por los Juzgados de Matanzas y uanabacoa, por injurias al Jefe del 
Estado, quien aceptó la del Juzga-
do de Instrucción ya citado. 
A d a r l a s g r a c i a s . 
El Encargado de Negocios de Chi-
na, señor Llao Guantow estuvo a dar 
las gradas al General Menocal, por 
el regalo que le envió el día de la 
boda de su hija. 
C a s i n o E s p a ñ o 
de la Habana. 
ComislóiTde Fiestas \ 
SEORETAIUA 
Acordada la celebración de 
Reunión íntima, de carácter fa^ 
como primera de una serie ^ * 
organizar la Comisión de FiesW 
este Instituto, en la que tomen • 
exclusivamente los señores soci» 
sus familias, se hace público qu. 
primer Reunión habrá de tener 
to ed jueves próximo 14 de «» 
rrientes, de 9 a 11 <le la noche.» 
piso principal del Edificio deyn 
sino", amenizada la fiesta P01^ 
ceto musical compuesto de 
dos profesores. _ . 
Es el pronósito de la O w j j 
Fiestas y de la I>i^1^\/n7e i » 
tas reuniones de un ambien^ 
que tienda principalmente a 
cer y estrechar relaciones d" 1 
dad entre las famuMas dejos 
res Socios, sobre la base de qu 
una la gran familia ^spano 
que cabida el "Casino Espa '0 " 
Habana, Diciembre 6 de 1^ • 
El Secretarlo de Ea Co^si^n. A n d r é s ^ 
Zona fiscal de la Itt 
RECAUDACIOÜ DE 
D I C I E M B R E 13 
$14.1211 
1 ....̂ 71 
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